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Amtliches Verzeichnis 
des 
Persol:l.als 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
an der 
könig'lieh bayel'ischen 
Lud wig'. Maxhllilians· Universität 
zu JJIÜnehen. 
SOfnntef··Sef,testel' 
1893. 
lUüncben 1893. 
Kgl. Hof- und LTuiv<!l',Wlts·Buchdrnckerei vnll Dr, (:, Wolf & :001111. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzler der Universität). 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
11 Akademischer Senat. 
Rektor,' Dr. Adolf lUtter von BAEYER. 
FrorektM',' Dr. Wilhelm von OHRIST (s. phil. Fak.). 
Senatoren: 
Dr. Josef SOHÖNFELDER 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Emanuel ULLMANN 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK 
Dr. Rndolf WEBER 
} (s. theol. Falt.). 
} (s. jUl'. Fak.).' 
DI'. Wilb. HeinI'. Rit.ter von RIEHL 
Dr. Karl Ritter von KU PFFIDR 
Dt,. Josef BA DER. 
Dr. Rad Theodor HEIGEL 
} (s. staatsw. Fak). 
} (s. med. Fak.). 
Dl'. Heinrich Ritter von BRUNN 
Dr. Paul Heinrich G ROT H 
D!'. Gustav BAUER 
I (s. phll. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. jUl'. Fak). 
Sekreta1'iat. 
Dr. Rupert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
Ordens vom h1. Michael, Seitzstrasse 5/1. 
Kanzlei. 
Lndwig RIETZLER Quaestor Schwallthalerstrasse 8/2. 
Gl'egor HORNSTEIN Funkti~när, Zieblalldstrasse 1/2 1. 
Gottfried DITTMAR,' Funktionär, Leopoldstrasse 39/3. 
Pedelle. 
Jakob GEILERT Obel'pedell, Türkenstrasse 43/3. 
Georg LINDNER', Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
1* 
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IIl. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Pl'lesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Adolf Ritter von BAEYER. 
JJlitgZieder: 
Dr. Hermann von SIOHERER } 
Dr. Ka,rl BIRKMEYER, (8 jul' Fak) 
Dl' . .'Joh. Jul. Will!. Ritter VOll PLANOK . . .. 
Dl'. Max Ritter von SEYDEL 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Geol'giallum. 
Sekretariat und KanßZei. 
(Wie oben). 
Hausinspelctor. 
Joball11 BEENE, König'insb'asse 59/2. 
Ha'Usverwalte?' . 
Josef BORSL, Universitäts-Gebäude. 
Hattsdiener: 
Johann GA.HEISS, Adalbertstrasse 19/4. 
Ha2l2,Jtkasse. 
Joba11ll HEENE, Universitäts-Rentamtmann und Hauptkassier, Königin-
strasse 59/'2. 
Franz FODERMAIR, Hauptkasse.Oontroleur, SieO'esstr. 19 (Sclnvabing) 
Kal'l THIERMANN. Offiziant, Amalienstrasse 33/2. 
Alldreas SOHOENER, Funktionär, Barerstrasse 82/2 l'. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Hessstrasse 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. IJekanate: 
Delcan cler theologischen Fa7cttltät: 
Dr. Alois Ritter VOll SOHMID. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
D1'. Emanuel ULLMANN. 
Dekan cler staatswirtschajtlichen Fakultät: 
D1'. Rudolf WEBER. 
Dekan cler medizinischen Fakttltät: 
Dr. Ottma.r ANGERER. 
Dekane cler philosophischen Fakultät,' 
D1'. Kad Theodol' HEIGEL (1. Sekt.). 
Dr. Johannes RANKE (H. Sekt.). 
II. Honorarien-Kmnm-lssion. 
Vm'stand: 
Rektor Dr. Adolf Ritter von BAEYER.' 
}JIlitg liecler : 
Dr. Job. B. WlRTHMÜLLER (s. theol. Fak.). 
Dr, Josef BEROHTOLD (s. jur. Fak.). 
Dr. Fl'anz von BAUR (s. staatsw. Fak). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
D1'. Eduard WOELFFLIN (s. phil. Fak.). 
D1'. Gustav BADER (s. phi!. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RlETZLER, Universitäts-Quästor. 
III. Bibliotlzek-K01mnission. 
Vm'stand,' 
D1'. Hans SOHNORR von OAROLSFELD, Oberbibliothekar. 
Mitgl-iecler " . 
Dr. Alois Ritter von SOHMlD (s. theol. Fak.). 
D1'. August Ritter von BEOHMA.NN (s. jnr. Fak.). 
Dr. KarI GAYER (s. stttatsw. Fak.). 
Dl'. Otto BOLLlNGER (s. llled. FaIr.). 
Dl'. Ernst KUHN} .~. 
D1'. Gusta,v BAUER (s. pllll. ] ale). 
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IV. Oollegium Georgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor. (s. theol. Falt.). 
Dr. Fl'anz Xavel' LEITN ER, Subregens. 
. V. Spruchkollegium. 
Ordinarizts: 
Dr. Joh. Jul. Wilhelm Ritter von PLANOK (s. jnr. Fak.). 
Beisitßer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fa,lmltät. 
VI. JIIledizinalcomite. 
"Vorstand: 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak). 
Beülitßer: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE \ 
Dl'. Franz Ritter von WINOKEL l (s llled Fak) 
Dr. Karl POSSELT f' . . . 
Dr. Hubert GRASHEY 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregol' HORNSTEIN. 
Suppleanten: I (s. med. Fak.). 
Se7e1'etCit;· : 
VII. Königl. Untersucl~ungsanstalt für J.Vahrungs- tt1zd 
Genussmittel. 
Dl', Max von PJiJTTENKOFER, Direktor (s. med. FalL) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, 
Dr. Alfl'ed HASTERLIK, 1. Assistent. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent. 
VIII. Kommission für die ärztlz'clw VOJ1J1'z'ifZtng z'tn Jahre 1892/93. 
Yorsitßencler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Ottmar ANG ERER. 
Examinat01'en: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER \ 
Dr. Ludwig RADLKOFER J .(s. phil. Fak.) 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dl'. Richard HERTWIG 
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01'. Karl Ritter von KUPFFERf 
01'. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Fair.). 
01'. Ka.rl von VOlT 
IX. J(ommiss'ionfür die ät'ztliclte Prittung im ,fahre 1892/93. 
Vorsitzender: 
Dr. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Siellve1'treter: 
Dr. Nikolaus RtrDING ER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER } ( I F 1 ) 
Dr. Nikolaus RÜDINGER s. mec. i a {. 
Dr. Johannes RÜOKER'l" Prof. an der Tiel'ärztl Hochschule, Stellvertreter. 
Dr. Karl von VOlT 
01'. Hermann TAPPEINER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar ANGERER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. ]'erd. KLAUSSNER 
DI'. Karl S.EYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN 
Dr. l!'l'itz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
Dr. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Hermann TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOK.EL 
Dr. Joset' Albert AMANN, jun. 
Dl'. Josef AMANN, sen. ' 
Dr. Mttx STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Mux von PETTENKOFER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
~ (s. med. Fak.). 
I 
I 
X. Komm'ission für die pltat·mCt.'?:elltisclze Appl'obationsprl~fung 
im Jahre 1892/93. 
Vm'sitzen(Zer: 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL 1 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dl'. Ludwig RADLKOFER (s. phi!. Jfak). 
Dr. Rad GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL. 
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XI. Homiletisclws Semina'! .. 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstancl 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XII. Kitcltenhz'stotisches Seminat. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.) 
XIII. Jiei'istisches Semina'!'. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter von PLANOK, l 
Dr. Ernst August SEOFFERT, f Vorstände (s. jur.Fak.). 
Dr. Hermann von SICHERER, 
XIV. StaatstlJil'tschajtUclzes Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw. Fak.) 
Dr. Walter LOTZ, , 
X V. Seminar für klass2fsche Philologie. 
Dr. '\Vilh. von OHRIST, 1 
Dr. Edual'd WOELFFLIN, f VOl'stälHle (s. phil. Fak.). 
Dr. Rudolf SOHOELL, 
X VI. Archaologisches Seminar. 
Dr. Heinrich Ritter von BRUNN, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XVII. Semina1' für romanische und englische Philologie. 
\ D1'. Herrn. WUh. BREYMANN, J. Vorstand } ( h'l Fak) 
Dr. Emil KOEPPEL, H. Vorstand s. p 1 • . 
XVIII. Seminar fül' deutsche Philologie. 
Dr. Bermann PAUL, Vorstand (~. phil. Fak.). 
XiX. Histm'isches Se.11dnat. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, Direktor und I. Vorstand}C }'1 Fak.). 
Dr. Herm. GRA UERT, H. 'Vorstand s. p 11 • 
XX. Mathematisc7t-pltysikalisches Semina/I'. 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL 
Dr. Ludwig BOLTZMANN ' I Vorstände (s. phi!. ..B'alc). 
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a. 
Fakultäten. 
I. Theologische lJ'akultdt. 
Dr. Alois Ritter von SOH:MID, o. ö. Professor der Dogmatik und 
Apologetik, Ri.tter de~ Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. 
des Verdienst-Ordens vom h1. Michael, erzbischöfl.. München-Freising'scher 
geistlieher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Profe~sor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
Dr. J ohanll B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie, 
el'zbi~cböflich München-Fl'eising'scher geistlicher Rat, Rit~er I. Kl. des 
VerdIenstordens vom hl. Michael. 
Dr. J osef BAOH, 0_ ö. Professor der Pätlagogik, Apologetik und 
D?gmengeschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
MIChael IV. KLund der Kriegsdenkmünzefür Nichtkombattanten für 1870/71. 
. Dr. Josef SOHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung' und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. K~ietan. 
. Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheolog'ie, Homiletik, 
LIturgik und Katechetik Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des hOIl1i1etisch~n Seminars, erzbischöflich München-Freising'scher 
geistlieher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IV. Kl. 
Dr. Otto BARDENHE WER, o. ö. Professor der biblischen Herme-
neutik sowie der neutestament.lichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
der Kl'iegsdenkmünze für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. 
Mitglied der deutseh!:'n Morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNOEPFLE.R, o. ö. Professor der Kirchengeschichte, 
Vorstand des kirchenhistorischen Seminars. 
Dr. Leollhard ATZBERGER, ausserord. Professor. 
IL Juristische Fakultät. 
Dr. Joh .• Tu!. Wilhelm Ritter VOll PLANCK, k. Geheimer Rat, o. ü . 
. ~l'?fe~sor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, Vorstand des 
JurIstIschen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, 
Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens 
~.?m h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansorclens 
iUr Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad VOll JYIAURER, 11:. GeheimerRat, o. ö. Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ol'd.Mitgliedc1er k. b. Akademie der Wissensehaften, E.hren-
dOktor der Univel'sitäten EdinbUl'O'h und Würzbul'O', Ritter des Vf'l'dlenst-
ol:dens der bayer.Krone, Ritter I. Kl. des V erdienst~'dens vom heil. l\1icha~l, 
RItter eIes Maximiliansorclens für Wissenschaft uml Kunst, Komt.ur 1. Kl. 
des schwed. Nordstern-Ordens Komtur 1. KI. des nOl'weg. St. Olaf. Ordens , 
COmll1alldeur 1. Kl. des k. din. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglied der 
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k. Akademie derWissenschaften Z11 Bel'lin, der kais Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellscbaft der Wissenschaften unel der k. Ge-
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaf'ten und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mitg'lied eler k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann deI' Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr. Kad Theoilor BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. unel des franz. Zivilprozessrechts sowie des fremz. Zivilt'echts, 
Ritter 1. KL des Verdienstordens vom hl. Michael. 
DJ'. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Rdchsl'at der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilreehts, ord. Mitgliprl der k. b. 
Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer Justizrat, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michal'!l II. Kl., Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Inbahp.l' cles k. pl'euss. Roten Arllerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. des 
römischen Zivilrechts, Vorstand des juristischen Seminars, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Prof. des rleutschen Rechts 
und der deutschen Staats- unel Rechtsgeschichte, Vorstand deR jllriSti-
schen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IL KJ., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oommandeul' des k. griech. 
Erlöser-Ordens, aUSWärtiges Mitglied der Gesellschaft. für Kirchenrechts-
wissenschaft in Göttillgell, k01'l'espol1dierendes Mito'lied der Societ&. 
d' Rist.oire diplomatique zn Paris. t:> 
DI'. Emanuel ULLMANN, o. ö. Professor (les Strafreuhtes, Straf· 
pl'ozessl'echtes un(l Völkerrechtes, k. k. östen. Regierungsrat, Ritter ~es . k. k. österr. Ordens der eisernen Krone IH. Klasse und des k. 
ItalIen. Kronenol:dens. . 
. Dr. Josef BERORTOLD, o. ö. Prof. des Kirchenrechts, der deutschen 
Relchs- u;nd Rechtsgeschichte und des cleutsdlen Stll"üsl'echts, Inhaber 
des VerdIenstordens vom h1. Michael IV. Kl. auswärtio'es MitO"liefl !lei' 
Gesellschaft für Kjrchelll'echtswissenschaft i~ Göttinge~l. 0 
Dr. Rad von AlVlIRA, o. Ö. Professor des deutschen Priva.tl·echtes, 
der d.eutsehen Reichs- und Recht8geschichte, def' Staatsrechte::; und des 
bayerIschen Landrechtes, Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
sc.haft.eIl, gl'ossh. bad. Hofrat; Ritter des Zähring'er Löwenordens 1. Kl. 
mIt EIChenlaub, Ritter des k. schwelt NOl'ustel'll-Ol'dens und des k. säehs. Albr~chtsol'dens r. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wissen· 
sehaften zn Upsala. 
Dr. Rarl BIRKMEY ER, o. ö. Professor de:-j Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, o. ö. Prof. des allgemeinen, deutschen 
und bayer. Staatsrechts, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
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Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., aUsWiil't.iges Mit· 
glied der Societe f'rangaise cl'Hygiel1e zu Paris. 
Dr. Friedrich HELLMANN, aussel'ord. Pl'Ofe8::;ol'. 
yr. EI',,,in GIUJEBER, Privat<l()~ellt" Master of A J'ts aJHl Depnty 
ReglUs hofessot' of Oivil Law an der Universität Oxfol'cl, KOl'l'espolldent 
der lJ uristisc:ben Gei:iellscbaft zu Berlin. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Privatclozent. k. Landgeriehtsl'at, 
auswitl'tigps Mitglied der Societe de legislation compal'<:le zn Paris, Associe 
de l'In~titnt de droit international. 
Dr. Georg RLEINFELLER, Privatdozent. 
Dr. Robert PILOTY, Privatdozent, 
Dr. RichaI'd BCHMlDT, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
D1'. Herma11l1 HEOKER, Privatdozent. 
III. Staatslvi'l'tscllajtbiclze Fakultät. 
Dr. Wilh. Heim. Ritter von RIEHIJ, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
~er Kulturgeschichte und Statistik, Direktor des bayer. Nationalmllseums 
III München und Generalkonservator der Kunstdenkmale ullll Altertümer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Rittet· und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians· 
ordens für Wissenschaft uncl Kunst. 
Dr. Llljo BR,ENTANO O. ö. Professor der Nationalökonomie und 
Finanz \Yis:,:ells('haft, k säClts. Geheimer Hofrat 1 Komtur 11. Kl. 
des Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, Inhabet' der ~TOSS­
herzogl. silchs. Jllbiläumsmedaille auswärtiges Mitglied der k. SächSIschen 
Gesellschaft der Wissensehaften, 'korresp. Mitglied der British Association 
for Advancemel1t of Seience Mito'lied des intel'l1ationalell statistischen 
Instituts, Ehl'enl11itglied des ~Ulg'ar~ Landes-Agrikulturvereins. 
. Dr. Johal1l1 Kar! GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der fors~­
ltc~ell Produktionslehre, Ritter 1. Klasse des Verclienstordens vom hell. 
l\ifIchael, Inhaber des kais. russ. St. Anna·Ordens Ur. Kl., üommantleur 
d~s k. grieeh. Erlöserordens,. korresp. Mitglied (leI' medizinisch - l:atur-
wIssenschaftl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwIsselI, 
schaf tl. Vereines Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. 
L~opoldiniseh-Karolin. deutsehen Akademie der Naturforscher, korresp. 
Mitglieil. der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr, Ernst EBERMAYER, ö. ö. Professor der Bodenkunde ein· 
schliesslich Agrikult u\'c:hemie, Meteorologie und Klimatolog'ie, Vors~allll 
eIer forst!. Versuehsanstalt und Vorstand für die chemisch·bodellkumll1che 
bezw. forstlich _ meteorologische Abteilung' derselben, KOllserVltt,or des 
~abo~atoriullls für Boclenkunde und Agrikulturchemie, Vorst.a,llI1. der 
fOl'sthch·meteoroloO'ischen Stat.ionen Bayerns, Rittel' 1. Kl. des Y,·l'dlenst· 
ordens vom 11!. Mi;hael Mito'lied des Gesundheitsrates der Stadt l\Iiinchen, Mitgli~d der kais. Le'opoldinisch-Oal'olinischen dentsch~n Akad!'lllie cl~r 
Naturforscher, Ehrenmitglied des östen'. Reichsfol'stvel'ßms, kOl'l'eSl)· Mit· 
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O'lied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
Giessell und der landw. Gesellschaft in Galiziell. 
Dr. Frallz Adolf Gl'egol' von BAUR, o. ö. Professor fü.r fors~· 
liches Versuchswesen, Holzmesskunde und \Valdwel'tbel'echllullg mlt 
forstl. Statik, Vorstand-St.ellvertreter der forst!. Versuchsanstalt und 
AbteilunO'svorstand für die forst!. Abteilung derselben, Inhaber des Ver· dienstord~ns vom h1. Michael IV. Kl., Ritter des Ordens der württemb. 
Krone 1. Kl. Inhaber der Kriegsdenkmüllze von Stahl am Nicht-Kom· 
battanten-Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass· 
lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robert HARTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie uni! 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanisehen Abteilung der forstL 
Versuchsanstalt und des forstbotanischen Laboratoriums, Inhaber des 
Verdienstordens vom hL Midlael IV. Kl., des kaiserl. russ. St. Anna-
Ordens IH. Kl., des Offiziers kreuzes des k. griech. Erlöserordens 
und des k. k. österr. Ordens der Eisernen Krone III.RL, ordent1. Mitglied d~r 
kaiserl. l'uss. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau und der lmls. 
I.Jeopold.-Karol. deutschen Akademie der NaturforscheI', ausw. Mitglied ~er 
Linnean·Soeiety in London, Ehrenmitglied der Botanical Soeiety ZU ~d111~ 
burgh, des k. k. österr. Reiehsforstvel'eins, des schles. Forstveremes, 
des ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaft!. Vereins in Harn· 
burg, des botanischen Vereins zu Landshut, eIes thüring'schen botanischen 
Vereins "Irmischia" zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg, korresp. Mitglied der schles. Gesellschaft für vater· 
ländische Kultur, der k. k. landwirtschaftlichen Gesellschaft in Wien, 
~er k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, des Ber-
'\ Imer entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde in Giessen und der nat.urfors<:henden Gesellschaft zu Danzig. 
, Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteil1l'ichtungs-Lehre uml 
Geodäsie . 
. D,r. J ulius LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statIstIk und der Geschichte der Forstwi::-::senschaft. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen ProduktiollSlehl'c. 
Dr. Waltbel' LOTZ, ausserOl'd. Professor. 
Dr. Olamor NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent. 
Dr. Kad KAST, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultat. 
Dr. Ludwig Andreas BUOHNER, k. Obermedizinalrat I o. Ö. 
Professor der Pharmazie, ord. Mito'lied der k. Akademie der ·Wissen· 
schaften, ~usserord. Mitglied des Ob~rmedizina.lansschllsses, Mitglied des Gesundh~ltSl'ates der k. Haupt- und Residenzstad.t München, Ritter r. KI. 
des 'Y erd~enstordens vom hl. Michael, Ehrenmitglied des pharmazeutis~hell yerelll~ l~ Bayern, des deutsc~en Apotheker-Vereins, des allgemeInen 
osterrelchlschell Apotheker-Verems und der British Pllarmaceutical 00ll~ 
fel'ence, korresp. Mitglied der kais. metlizin.-chirurg" Akademie zu 
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St. Petersburg,der kais. physikal.-medizin. Gesellschaft in 'Moskau, der 
k. k. Gesellschaft der .Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Frank-
furt alM., der physikal. -med. Sozietät in Er] angen , der Societe de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia Oollege 
of Pharmacy nnd dAr pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober-
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften nnd Genera.lkonservator der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates, Vorstan~ der Ir. Leib- und Hofapotheke, 
des hyg'ienischen Instituts und der k. Untersuchungsanstalt für Nahr-
ungs- nnd Genussmittel, Mitglied des Ir. Obermedizinal-.Ausschusses, 
aussel'ordentl. Mitglied des kaiserl. Gesundheitsa.mtes zu Berlin, Komtur 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstorelens 
vom h1. Michael, V orstand des Kapitels des Maximiliansordens für 
Wissenschaft und Kunst, Komtur des k. sächs . .Albrechtsordens Ir. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha 
und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württembergischen 
Fl'iedrichs-Ordens, Grossoffizier des Ordens der italienischen Krone, 
Commandeur des kais. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. 1'uss. St. Stanislaus-
Ordens I. Kl. mit dem Stern und des k. preus8. Kronßnordens Ir. Klasse 
mi~ Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
Wien, Rasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der 
Rechte der Universität Edinburg'h, Ehrendoktor der Universität Bologna, 
auswärtiges korresp. MitO'lied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, auswärtiges Mito'li%d der königl. .Akademie deI Wissenschaften zu 
Stockholm und der könfol Gesellschaft der "Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. cleutschE\u .Akademie der Naturforscher, 
der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, Ehrenmitglied 
der k. .Akademien der Medizin in Rom und Tm'in, der k. k. Gesellschaften 
der A.erzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschafte.n ,in 
Erlangen und Würzbu!'o' der Gesellschaft der .Aerzte in Athen, der medlzlll. 
G . c' 
. esellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der .Aerzte 
111 Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg und 
der l~lediz.-chirurg·. Gesellschaft in Edinburgh, Ehrenmitglied der deutsc~en 
chenllscben Gesellschaft in Bel'lin, des Vereins fitr öffentliche GesundheIts-
~fiege in Hamburg', der epidemifllogischen Gesellschaft zu London, der natur-
forschenden Gesellschaften in Bambero' Basel und Brünn, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresdeno'der Wetterauischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde des allo'emeineil ärztlichen Vereines von Thüring'en, ~er naturhistor. Geselischaft i~ Nürnberg, des physikal. Verein .. s zu Fra~k­
furt alM., des Niederl'heinischen Vereins für öft'entlieij,e Gesundheits-
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich und 
der kais. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tifiis, Ehrenmitglied der 
Regia .Accademia di belle arti zu VenediO' der Societa Italiana d'Igiene 
in Mailand und der Sociedad Espa,nola de l~ Higiene in Madrid, der kais. 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg I der kais. russ . .Ackerbau- und 
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Forstakademie lVloslmu, der k. schwecl. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Güteborg' und der k. belg'. Gesellschaft der medizin. 
und N atul'-Wisseni:lchaften in Brüsi:lel, ue~ Sanital'Y Institute in Londoll. 
Dr. Auo'ust von ROTB.JYIUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der Auo'enheilku~de Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
MÜ'glit.d des ob~rbayel'. Landrats, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber 
des Verdienstkreuzes für 1870/71 und des Erinnerung'skreuzes für Aerzte 
für 1866 und für 18'10, Ritter des üsten. Franz-Josefs-Ordens, ~o~'r. 
Mitg'lied des Vereines für Natur- unu Heilkunde in Dresden, der m~(hz:ll. 
Gesellschaft in Berlin und der llIed.-phys. Societät in Erlangen, MItglied 
der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g und der kais. Leopold· 
Karolin. deutschen Akademie der N atul'forschel'. 
Dr. Karl von VOLT, k. Geheimer Rat und Obermedizinall'at, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog'. Instituts und der 
physiolog'. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretä.r der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, hll1aber des Verdienstordens vom h1. Michael 11. Kl., 
Ritter des Maximiliansoi'clens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmering- Medaille des 
Maximilianspreises und der Goldenen Lieuig-Medaille, Eilrenmitglied der 
Universität zu Kiew, KOl'l'espondent der k. Gesellschaft der Wissen,-
schaften zu Götting'en, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-GeselhlChaf,t 
zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, der kahl. medizin. Akademie zu 
St. Petersburg', der Petl'owsky'schen Ag'rar- und Forst _ Akademie ZU 
\ Moskau, der l'Uss. hygien. Gesellschaft zu St. Petel'sbUl'g, der Gesell-
schaft, der russischen Aerzte zu St. Petersburg und der medizinischen 
Gesel1sehaft zu Kiew, korresp. MitO'lied der Senckenberg'schen natur· forschell~en ?-esellschaftJ zu Frankfu~t a/M., der k. k. Gesellschaft d~l' 
Aerzte III WIen und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, MIt-
glied der kais. LeopoId.-Karolil1. deutschen Akademie der N atllrfol'scher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für PhysioIoo'ie korl'esp. Mitglied 
der SociMe nationale des sciences naturelles et m~th'em. zu Cherbourg. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
o .. ö. Professor der speziellen Patholog'ie uncl Therapie sowie der med. Klinik, 
DIrektor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts ord MitO'lied des Ober· 
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal-Oomit~'s Mito'lied des Ge· 
s~llldheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt l\1ünche~, Ko;üur des Ver· 
dlenstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstorden8 vom 111. Michael, 
~itter r. Kl. des Militärverdienstordens mit Schwertern Inhaber des illl" 
ll1?erungskreuze'S fur Ael'zte für 1~ö6 umt 1870/71, Ritter des k. preU~:l. 
EISel'llen Kreuzes H. Kl. alll weissen Bande, Komtur des herzog!. 
Anhalt'schen Hausordens VOll .Albrecht dem Bä.ren und des kais. östel·!'. 
Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern, Grosskreuz des kais. russ. St. Sti'tlli:-;· 
lausol'dens, Ehl'enmitglied der physik.-med. Gesellschaften ZU Erhwgen 
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und 'Vürzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, 
eIer llaturforschelltlell Gesellschaft zu Bamuerg, eIer ärzt,l. Vereine zu 
NÜ1'1lberg und AngslHll'g', <leI' k. k. Gesell:-;ehaü der Wienel' Ael'zte, der 
Olinical society zu LOlldoll, der k. Gesellschaft der Ael'zte zu Budapest, 
der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der kais. Akademie der 
Medizin in Petersburg, der russischen Gesellschaft der Aerzte in Kiew, 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm und der k. 
Societns scientiarum zn U psala. 
Dr. Frallz Ritter von WINOKEL, k. Obermedizinalrat, ord. Professor 
l1er ?eburtslJilfe um1 Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni. 
versItät unIlDirektor der Hebammen schule, k. siLchs. Geh. Mediidnalrat, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kl'one, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. sächs. Zivilver-
dienstordens, des Grossh. Meeklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weisRen Bande, Ehrenmitglied der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in N ew-York, Sitll Francisko 
und Bnff'alo, der Societas gynaecologica britanniea in London, der geburts-
hilfiil'h·gynäkologischen Gesellsr.haft in Kiew. der gynäkologischen Ge-
sellschaften in Dresden und EclinlJUl'g'h, der G~8ellschaft fÜJ' Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der Gesellsehaft finnischer Aerzte in Helsingfors, 
der Gesellschaft deutscher Ael·zte in Milwaukee und des k. sächs. Sanitäts-~f:fi;derscorps, kOJ'resp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. ~n~diz.inisch~n 
Gesellschaften in BerUn, Boston, Bndapest, Oherbourg', OhristIallla, LeIp-
zig und Madrid, der R. Associaziolle dei benemel'iti Italialli zu Palermo, 
ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Karo1. deutschen Akademie der 
Naturforscher. 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, o. ö. Professor der Anatomie, Vorstand 
ulld I. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. rU8S. Kollegienrat, 
o1'd. ~itglied der k. bayer. Akaclemie der. Wissenschaften, :aitter des 
VerdIenstordens der bayel'h:chen Krone, RItter I. Kl. des VerelIeuRtordens 
V()l11 h1. Michael Illbaber des k. preuss. Kronenordens IH. Kl., des k. 
1)1'euss. roten Atllerorcl. IV. Kl. un<l der kais. russ. Medaille von 1853-56 
am Andreasbande ord. Mitglied der kais. Leopold.· Karo!. deutschen 
Akademie der Nat~n'forscher Ehrenmitglied des Offenbacher YereinR für 
Naturkunde, korresp. Mitgli~d der Boston society of natural history und 
der k. Gesellsehttft der Wissenschaften zu Gött.ing·en. 
Dr. Nikolaus RüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst.ordens vom 
hl. Miehael Irr. Kl., Ritter des bayerischen 1YIi:itär-Verdien8tordell~ I. Kl., 
Inhaber der Kl'ieo's::lellkmünze fltr 1870/71, RItter des k. prenss. eIsernen 
Kreuzes H. KI. ~1Il weissen Bande, korresp. Mitglie<l der k. k. Gesell-~chaft der Aerzte in 'Wien und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
In StockhOllIl, o1'e1. Mito'lied der kais. Leopold.· Karol. deutschen Aka-(~mnie der N aturforscher~ korresp. ,Mitglied der Senck~nb~rg'schen na~~r~ 
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrennlltgl1ed der Soclete 
de l' OtOlogie et de Laryngologie zu Paris. 
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Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des p~tho­
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des MedlZmltl-
Comite's, ord. Mitgliecl des Obermedizinalausschusses, Inha)Jer des 
Verdienstordens vom 111. Michael IV. Klasse und des KrIegs denk-
zeichens für 1~70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor .!leI' Univers~tät 
Bologna, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Arzte in ~len, 
der Academie royale da medieine Belgique zu Brüssel und des R. Istlt~üo 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedacl me(lica Argentma 
zu Buenos Ah'es, Ehrenmitg'lied des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Hamblll'g, der Veterinärinst.itute zu Dorpat und Charkow und 
des Royal Oollege of veterinary surgeons zu London. 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Obermec1izinalrat, o. ö. Professor (ler 
Psychiatrie und der psychiatrischen Ktinik, Direktor der Kreisirrenanstalt 
von Oberbaye1'll, o1'd. Mitglied des ObermecHzinal·Aus::;chusses uncl Ol·rl. 
Beisitzt'l' des Medizinal-Oomites, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
MichaelI V. Kl., Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie 
der Naturforscher. 
Dr. J osef BA DER, o. ö. Professor der' propädeutisch-medizin. Klinik. 
Dr. Ottmar ANGEl:tER, o. ö. Professor der Chirurgie und chirur-
gischen Klinik, Vorstand des klinisch.chirurgischen Instituts und Ob~r­
arzt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. M;lt· 
glied des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt H. Kl. a Ia sUlte 
des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, ausserorc1. Professor, Direktor 
der k. Universitäts-Killderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner'schell 
Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München, Ritter des Verdie1l8tordens der bayet'. 
Kr?ne, Ritter. I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber d?,S 
ErmnernngszelChens für Civilärzte 18ö!:i und des Verdienstkreuzes fu!' 
1870/71/ Ritter des k. preuss. Kronenol'dens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf welssem Felde am Erinneruno'sbande Inhaber des Kl'iegsdenlc· 
zeichens 1870/71, der silbe1'llen Medaille (leI' inte1'llationalen Oonferenz zU 
Paris ~867: 8ecoms aux Blesses Militaires und des Kreuzes der Societ6 
Frangalse de Secours aux Blesses 1870/71, Mitgliecl des Hoyal College of 
8urgeons von England und der köniO'l, medizinisch-chirurgischen Gesell-
schaft von London. b 
. ~r.. .10sef AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäkOlog. 
Pohklilllk und Vorstand der gynäkologischen Klinik im städt. allgem. 
Krankenhause, Oberarzt der AbteilunO' für Frauenkrankheiten daselbst, 
Ritter des österr. Franz-Josef-Ol'dens b Inhaber des ErinnerullO'szeichens 
für 1870/71, korresp. Mitglied der ~panischen gYUäkoloo'isch~n Gesell-
schaft zu Madrid. b 
Dr. Max J osef OERTEL, k. Hofrat ausserord. Professor Suppleant 
des k. Medizinal-Oomite's, Inhaber des Erinnerungszeichens fit~· 1870/71\ 
des Commandeurkreuzes d.es. hess. Philipps-Ordens, des Komturkreuze~ 
11. Kl. des Sachsen-Ernestlllischen Haus-Ordens des OOlnmandeurkrellze.::; 
II. Kl. des herzogI. Anhaltischen Haus-Ordens 'Albrechts des Bäl'C1l1 des 
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fül'::!tlich SchwaJ'zburgischen Ehl'enlci'euzes L KL, des Komtnrkl'euzes 
de::! öste!'r. Fl'anz·J osefs·Ol'dens uucl (les Oommaudeul'kreuzes H. Kl. des 
Ordens Vom Zährillg'el' Löwen, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deut· 
sehen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied des Vereins für 
Natur· und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione dei bene· 
meriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Hel'mann TAPPEINER , aussel'ol'd. Professor, Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut· und syphilitische Krankheiten um städtischen Krankenhause I/I., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes 
und der Kriegsdenkmüllze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Fl'iedrich BEZOLD, ausserord. Professor, Ehrpnmitglied der 
societe frangaise de l' Otologie et de Lal;yngologie. 
Dr. Rudolf EMMERIOH, aussel'ol'd. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, Inhaber der Krieg'sdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Philipp SOHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto MESSERER,. ausserorcl. Professor, k. Landgerichtsarzt für 
München I, Snppleant des Medizinal·Comite's, korresp. Mitglied der me· 
dico.legal Society of New-York. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER ausserord. Professor, Vorstand der 
chirurgischen Poliklinik. ' 
Dr. Hans BUCHNER, aussel'ol'd. Professor, k. Stabsarzt. 
Dr. Fritz MORITZ ausserol'd. Professor, Vorstand der medi-
. . , 
zl11lSchen Poliklinik. 
Dr. Dominieus HOFER Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral· 
Tierarzneisehule. ' 
Dr. J üset' WüLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
1. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade· 
arzt in Reiehenhall, Mitg'lied des Royal 9011ege of Surgeons zu London. 
Dr. Johal1n Nepol11uk OELLER, PrIvatdozent. . ., 
Dr. vVilhelm HERZOG, Privatclozent, Oberarzt der chIrurgIschen 
~bteilul1g der Univel'sitiUs-Killderklinik, Oberarzt der k. ba,yer. Staats-
eIsenbahnen, k. Stabsarzt in der Reserve des Sanitätskorps, Inhaber der 
Krieg'sdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammensehule. 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dl'. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Karl KOPP, Privatdozent. .. 
. Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt, Dozent fur 
Cll1l'urgie am k, Operatiollskurs für Militärärzte. ., . .. 
. Dr. Karl SEITZ, Privatclozent, Vorstand der pädw,tl'lsehell PolIklImk 
un Reisingerianum, Ir. Stabsarzt d. L. 
Dl'. Kar! SCHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGEN SPECK, Privatdozent. 
2 
])1': LudwiO' Adolf WEIL, Privatdozent, Hofzabnarzt S. K. H. des 
Prinzen Ludwig von Bayern, Inhaber der Krie6'sdenkmünze für 1870/71 
für Nichtkombattanten. 
Dr. Rudolf HAUG, Privat.doz€'nt. 
Ur. Bans SOHMA US, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PRAUSNITZ, Privatdozent. 
Dr. Ludwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dt'. Josef .Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr. Bermann RIEDER, Pl'ivatdozent. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
Dr. Richard BARLOW, Privatdozent. 
Dr. Siegfried MOLLIElR, Privatdozent. 
D1'. Paul ZIEGLElR, Privatdozent. 
v. PMlosophisclze Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von OORNELIUS, o. ö. Professor der Ge· 
schichte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstol'de~ls 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael: l\~lt­
glied des Maximiliansordells für Wissenschaft und KunRt, EhrenmItgl1e.d 
des Vereins für Geschir:hte und Altertumskunde Westfalens, des Berg'l-
sehen Geschichtsvel'eins, des Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
in Hohenzollern , :Mitglied der lVIaatschappij der Nederlal1dsche Letter· 
kunde zu Leiden und der Provil1ciaal Utrechtsch Genootschap van Knnsten 
eil Wetenschappen, sodaun der Societe d'histoire et d'archeo!ogie de Gelleve, 
Ehrenmitglied del' Allg'emeinen geschichtsforsehendell Gesellschaft dei' 
Schweiz. 
01'. Philipp IJudwig' Ritter von SEIDEL, k. Geheimer Hat, o. ö. Pro· 
fessor der Mathematik, Konservator der l11ath.' physik. Sammlung des 
Staates a. D., ord. Mitglied der k. Akademie <leI' Wis::;enschaften, der 
k. b. Kommission für die europ. Gradmessung' und d~r Reichskommissiol1 
wegen Beobachtung (les VenusdurchO'ano's Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des
o 
V:l'dienstordens vom hl. Michael, 
Mitglied des Maximiliuns-Ordens für Wissenschaft und Knnst und z. Z. 
des Jr~'pi~els diesfls Ordens, Ehrenmitglied der physikalisch-mediziniHchen 
SozIetat .. In Erlangen, Korrespondent der k. Sozietät der Wissenschaft~n 
zu Göttmgell und der k. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, Mit· 
glied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold. -KaroI. deutschen Akademie 
der Naturforschel'. 
Dr. Jakob FROBSOHAM.MER, o. Ö. Professor der Philosophie. 
Dr. Wilhelm von OBRIST o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Anthiuariums I. Vorstand ües philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie d~r "Wissenschaften, Ritter rIes 
Verdienstordens der bayer. Krone und Ritt.er I. KI. (les Verdiel1stonleUR 
vom h1. :Micbael, kOl'l'esp. Mitglied (les kais. deutschen archäolog. InstitutH, 
Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in KonstantillOl)el und der 
wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
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Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser~ 
valor des k. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, RUter I. Kl. (les Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des OIiiziell\:reuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. (leutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologiseh·botanischell Gesellschaft in Wien, der naturforschenden 
Ge~elIgchaft in Halle, der H.E'gensburger botanischen Gesellschaft, Ehren-
mitglied rler Accademia di Scienze, Lettere ed Arti deg'li Zelallti zu Aci-
Reale, der Societe de Physique et d'Histoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Lands-
hut und dR!' bayerischen botanischen Gesellschaft in München, auswiir-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, und der 
130tanical Society zu Eclinbonrgh, korresp. Mitglied der Societe des Sciences 
naturelles zu Ohel'bourg, der British Association for the Advaneement of 
Seienee, der k. k. Gal'tenbaugesellschaft in Wien, deI' R. Societa d'Ol'ti-
cultnra zu Jnol'enz, des Museu Nacional in Rio de Janeiro, des Oercle 
Floral in Antwerpen, der Pharmaceutical Society in London. 
Dr. Moriz OARRIERE, o. Ö, Professor der Aesthetik, ord .. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens 
vom h1. Michael, Inha,ber der Krieg'sdenkmiinze für Nichtkombattanten 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu München, 
Amstel'dam uncl Philadelphia, wil'ld. Mitglied der Kunstakademie 
zu Wien, 
Dl'. Heinr-ich Ritter von BRUNN, k, Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Ärchäolog'ie . und N ul1lismatik, Vorstand des archäologischen 
Seminars, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasensal1lmlung 
König Ludwigs 1., k. Direktor der Glyptothek, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-philo-
logischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens tter bayer. 
Krone, Rit.ter I. KL des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter und 
Mitglied des Kapitels des Maximiliallsordens für 'Wissenschaft und Kunst, 
Inhaber der k. pI'euss. Goldenen Medaille für Wissensehaft und des Oom-
lIHtlHlellrkreuzes 11. Kl. des Herzogl. Anhaltischen Hausordens Albl'ßcht 
des Bären, Ritter des kol belgisehen Leopold-Ordens und des k. italien. SS. 
Mauritius- und Lazaru;-Ordens, Komtur des Ordens der italien. Krone, 
Ehrendoktor der Universität Bologna, Mitg'lied der Direktion. des kais. 
(lel~tsehen archäologischen Instituts, kOl'resp. Mitglied der Akadem~en der 
WIssenschaften in Berlin St. Petersbul'g, Arezzo, Oortona, SavIgnH,no, 
Volterra, der Accademia' dei Lincei in l{om, der Deputazione di storia 
pa~l'ia per le provillCie di Romagna in Bologna, der k. Gesellscha~t der 
WIssenschaften zu Göttino'en, Associe der k. belg. Akaclemie der 'WIssen-
schaften zu Bl'üssel l\1ito1ietl eler Societ.y of Alltiquaries in LOlldon, der 
AI ) 0' , i:ademie tler Künste in Peruo'üt, Ehrenmitg'lied eIer k. k. Akadenlle der 
WissenSChaften in Wien, de~ Universität DOl'pat, der philologischen 
Gesellschaft in Konstantinopel, der archäolog. Gesellschaft zu Smyr~a, 
eIer bayer. numismatischen Gesellschaft, der Society for the PromotIon 
of Hellenic Studies in LOlldon, der Oa.mbl'lclge .A ntiquarian Society, des 
2* 
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Al'chaeological Institute of America. zu Boston und mehrerer gelehrter 
Gesellschaften in Athen. 
Dr. Kad Alfl'ed Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Geologie und 
Paläontologie, Konservator der paläontolog'ischen Sammlung des Staates, 
ord. Mitglied der Ir. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bp-yer. Krone, RitteJi' I. K1. des Verdienstordens vom h1. Micha.el, 
Inhaber der Kriegstlenkmüllze für H170/71 am Nichtkombattalltell-Ballde, 
Komtur des Ordens deritaliell. Krone, Commandeur des kais. türkischen Mee1-
schidje-Ordens und des griech. ErlöSel'-OI'dells, Ehrenmitglied der geograp!1. 
Gesellsehaft in Müneheli, der schweizerischellllaturforschenden Gesells<lhaft, 
der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., des 
naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg, der Royal Micl'oscopical Society in 
London, der Regia Academia Panormitana, des Vereins Museum Francisco· 
Carolinum in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in Frankfurt a. M., 
der Ir. ungarischen geologischen Gesellschaft, der Societe BeIge de Geolo: 
gie, Hydrologie et PaJeontologie, a.uswärtiges Mitglied der Accademia deI 
Lincei in Rom, cl.el· Akademie der W issellschaften in Bologllc1, der k. 
russ. naturforschellden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London und der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, korl'esp. 
Mitglied der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, eles R. 
Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, . der Accademia Valdarnese deI 
Pogg'io, der Philadelphia Academy of Sciences, des Institut Egyptien zu 
Cairo, der Societe des sciences naturelles zu N eucMtel, der Societe 
Vaudoise des sciellces naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für mecklen-
burg'sche Naturkunde zu Wisllmr, des naturhistorischen Vereins in Augs· 
burg, der physikalisch· medizinischen Societät in El'langen, der k. k. 
ge()logis~hen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society of Natural Bistory, 
d~r SOCI8te geologique de Belgique, ller Sociedad antropologica de la Isli1 
dl Cuba, der Yorkshire Philosophical Society der o-eoloo-ical Society of 
Edinbul'gh. ' I::> I::> 
pr. Engen Ritter von LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimental-
phYSIk, Konservator des physikalisch-metronomisehell Institut.es des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institut.s der II ni versität, VOl':::tand des 
mB:thematisch-physi.kal. Seminar~, ord. Mitglied der k. Akademie. dei: 
WIssenSChaften,: RItter des VerdIenstordens der bayerischen Krone, RItter 
1. K1. des Vel'dlenstonlens vom hl. Michael, Mito-lierl der kais. Leopolll.-
Karol. deutschen Akademie der Natul'i'ol'scheJ:=' und Ehrenmito'lied der 
physikalisch-medizinischen Soeietät zu Erlang'en. b 
Dr. Gustav BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, Vorstal1l1 de:; 
math.-phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissensehaftell, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Mic:hael MitO'lied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie' der °Natul'fol'schel', 
kOl'resp. Mitglied der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
DI~. Ludwig BOLTZMANN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
theoretIschen Physik, ~onservat.or der math .. phys. Sammlung des Staat.es, 
Vorstand des m~th~matlsch-phYSIkalischen Seminars, k.. u. k. östel'l'. H?f· 
rat, ordentl. MitglIed der k. b. Akademit' der Wissenschaften Ehrellnnt· 
glied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aus!. korl'e~p. Mitgliecl 
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der Akademie der Wissenschaften zu Wien, auswärt. Mitg'lied der Ge· 
Rellsehaft. der Wissenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der Physical 
Society zu London, kOl'l'esp. Mitglied der British Association fol' Advan· 
cemellt of Science, auswäl't. l\litg'1ied der schwedischen Akarlemie der Wissen· 
sehaften und der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem, 
korre::;p. Mitglied des lombardischen Instituts für Kunst und Wissenschaften, 
Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Bologna. 
Dr. Edual'd WOELFFLIN, o. ö. Pl'Ofessor der klassischen 
Philologie, H, Vorstand des philolog. Seminars, ol'cl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom 
111. Michael, kOI'1'esp. MitgliBd der historischen Gesellschaft zu Basel. 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonser-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitg'lied der 
k. Akademie der Wissel1sehaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter 
des Maximiliansol'dens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. 
preuss. roten Adlerordells IV. Kl. und der Davy-Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Universität Heidelberg, Assode der k. bel-
giJ':chen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins 
zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins :.IU Frankfurt alM. und zu Bukal'est, der Philosophical 
Society zu Cambl'idge, der Ohemical Society zu London, der Litel'al'Y and 
Philosophieal Societ.y zu Manehester , der kais. russ. naturforschenden 
Gesellschaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärt. 
Mitglied der Royal Society in London, der königl. Akademie der 
Wissenschaften zu Stock holm, der königl. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu TJpsala und (ler k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen , Kor-
respondent der Akademien der Wissenschaften in Berlin , Wien, Turin 
und St. Petprslmrg und der Academie des Sciences de I'Institut de 
France zu Paris 
Dr. Paul Heil1l'ich GROTH, o. ö. ProfeFlsor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Kl., EhreIJIllitglied der kais. russ. mineralog. und der 
schwed. geolog. Gesellschaft, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissensch. 
zu U psala, korresp. Mitglied der kais. russ. Akademie der Wiss~l1schaft~ll 
zu St. Petel'sburg', der Acad. Nat. Sc. New-York und. Phlla~elphIa, 
der engl. mineralog'. Gesellschaft, der Soc. frang. de Mlneralog'le, der 
natul'forschellden Gesellschaft zu Basel, der naturwissenschaft!. Gesell-
schaft Isis zu Dresden, der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften, 
der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. J ohaun FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Coml11andeur-
~reuzes des gl'iech. Erlöser·Ordens, auswärtig'es Mitglied der Gesellschaft 
fur Kirchenreehtswissellschaft in Göttillgen. 
Dr. Rudolf SCHü.ELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
IU. Vorstand des philologischen Seminars, ord. Mitglied der kgl. 
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Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der Rechte der Universität 
Heideibero- Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV, Kl. 
und der g':'r~ssherr.ogl. sächs .• Jubiläumsmedaille, ord. Mitglied des kais. 
(leutsehen arcbäolog. Instituts, Ehrenmitglied der philolog. Gesellschaft 
r.u Konstantinope1. 
Dr. Kar! STO :\lPF, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. Mitglied 
'der k. Akademie der 'Wissenschaften. 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit unll der ver-
!:t1eichellden Sprachwissenschaft, ord. Mit.glied der k. Akad~Ii1Le der 
~Vissenschaften, Inhaber des Vel'clienstordens vom bl. Michael IV. 1:\.1., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken-
kunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. . 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. Ö. Professor der Pharmar.le nlHl 
(leI' angewandten Ohemie, Vorstand d(~s pharmazeutischen Institutt>s uIHl 
Laboratoriums für angewandte Ohemit', ausiierord. Beisitzer des Medizinal· 
Oomite's, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Miehael, Ehrellrloktol' 
der natnl'wissenschaftlichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren- uurl 
korrespondierendes Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften_ 
Dr. Hermanu Wilhelm BREYMANN, o. Ö. Professor der roma· 
nischen und frallzösischen Philo~ogie, I. Vorstand dRs Seminars für 
romanische und englische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom 
111. Michael IV. Kl. 
Dl'. Hermann P AUL, o. Ö. Pl'ofe~sor der deutscben Philologie, VO!" 
stand des Seminars für deutsche Philologie) Mitglied (~er k. b. AkademIe 
der Wissenschaften . 
. Dr. Richard HERTWIG, o. Ö. Professor der Zoologie und ver-
gle~chenden Anatomie, Konservator der zoolog'isch-zootomischeu und ver-
gleIChend anatomischen Sammluno'en des Staats ord. MitO'lied der Ak~demie der_ Wissenschaften, k~'I'esp. Mitglied Ael' medizini~ch-physi. 
kahschen SOCletät zu Erlangen. 
Dr. Georg Friedl'. Freih. von HERTLING, lebens1. Reichsrat der 
Krone Bayel'l1, o. Ö. Professor der Philosophie) Inhah(w des Verdiem;t-
ol'd~ns vom hl. ~1ichael 1 V. Kl., Oommandeur des päpstlichen St. G1'e-
gOl'ms-Ordens nut dem Stel'l1, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
, Dr. Hugo SEELIG ER, o. Ö. Professol' der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglie~ der k. b. Kommission für die europäische Gradl11essun~ 
und des KUI'atol'lUms der physikalisch.tecllllisehen Reiehsltnstalt, Inhabel 
des Verdiell.st()r(~en8 vom hl. Michael IV. Kl., ausw_ Mitglied der Itoynl 
Astron. SOClety III l.Jol1doll, Mitglied der kais. Leopold.-Karolill. cleutsehen 
Akademie der Naturforscher. -
Dr. Karl GOEBEL, o. ö. Professor der Botanik, KOllservatol' (Ieil 
botaIlisc.hen, Gartens und des pfiallZel1physiologischen Instituts des Staat ~~, 
ord. l\ilItghed der k. Akademie der Wi8i-1enschaftell und der k~I~. 
l'USS. Naturfol'scherg'esellschaft in Moskau Ehl'eullIito'lied der botallleal 
societ.y in Edil1burgh, kOl'l'espolldiel'end~s Mitglied der Koniug'lyke 
:N: atuurkulldige Vereenigil1g' in N ederlandsch-Indie, der societe nationale 
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des scienc. naturelles in Oherbourg, der le bayer. botan. Gesellschaft in 
Regensbul'g, dE's Mecklenburgischen Vereins für Naturkunde, auswärt. 
Mitglied der Linnean society in London, der k. k. zoolog.-botan. Gesell-
schaft in Wien und der Gesellschaft ZUl' Beförderung der gesamten 
Naturkunde in Marbnrg. 
Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor der Geschichte: 
Direktor und 1. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts .. Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie dar 'Vissen-
sehaften , Ritter 1. K1. des Verdienstordens vom h1. lVficlutel, Inhaber 
des k. württemb. Friedrichs·Ordens 1. Kl., Ehrenmitglied der historischen 
Vereine zu Landshut, zu Neuburg' a. D. und zu Regellsburg·. 
Dl'. Bermann GRAUERT, o. Ö. ProfeHsol' dei' Geschichte, 11. Vor-
stand des historischen Seminars, Inhabf\l' des Ritterkreuzes des päpst-
lichen St. Gregoriusordens, korresp. Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Johannes RANKE, o. Ö. Professor der Anthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm-
lung des Staates, Ehrendoktor der philosophischen Fakultät. H. Sekti(}n 
der k. Ludwig·Maximilians-Universität zu Münc:hen, Inhaber der Kriegs-
denkmünze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Ritter des ÖStbIT. kais. Ordens der Eisernen Krone III. Kl., orcl. 
Mitgliecl der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturfol'seher, Ehrenmit.glied cles Anthropological Institute of Great Britain 
and Irelancl, der Societe d'Anthropologie de Bruxelles, der New-York .A.ca-
dem.}' of An t hropology, der naturforschenden Gesellschaft zu NÜl'llbel'g, 
ausw. Mitglied des Gesamt.vorstandes des Römisch·Germanischen Zentr~l­
musemllS zu Mail1z der Societe d'Anthropologie de Paris, korrflRp. MIt· 
glied der k. Gesell::;~haft der Aerzte zu Budapest, der Anthropologischen 
Gesellschaft zu Wien der Senckenbergischr;>u naturforschelldell Gesell-
schaft zu Frankfurt ~. M., der Anthropological Society of Washington, 
ol'd. ausw. Mitglied de)' physikal.·ökonomischen Gesellschaft zu Königs-
berg, ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von Freunden der 
Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen, ord. 
Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft, ord. Mitglied der 
Society of Biblieal Archaeology in London. 
Dr Alf'l'ed PRINGSHEIM, ausserol'd. Prof., Mit.glied der kais. 
Leol)Old.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
D)'. Hans Freih. von PEOHMANN, aU8serord. Professol', Mitglied 
der kais. Leopold. KaroI. deutseilen Akademie der N aturfol'scher, kOl're8p. 
Mitglied der physikali~ch'llledizini::;chell Sozietät. zu Erlangen. 
Dr. Gerhm'd KRUSS, ausserord. Professor. 
D1'. Franz MUNOKER, ausserord. Professor. 
Dr. Berthold RIEHL, ausserorcl. Professor. 
D1'. Emil ROEPPffiL ausserord. Professor Ir. Vorstand des Semillaril 
für romanische und eno'lische Philologie, Inhaber der Krieg'sdenkmüllze 
für Nichtkombattanten b für 1870/71. 
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Dr. Karl KRDMBAOHER, aussel'ol'd. Pl'Ofessor, ausserord. Mitglied 
deI k. Akademie der Wissenschaften, Offizier des k. g'l'iech. Erlöserordens, 
korresp. Mitglie(l der Gesellschaften Pal'l1aSS08 und Korais zn Athen und 
der philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Engen OBERHUMMER, ausserord. Professor. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausserord. Professor, kOl'l'esp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. Johannes TRIELE, ausserord. Professor. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honor., k. Obe~·berg. 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostIschen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ord. :Mitglied der k. Alm· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstorelens der bayer. Krone, 
Ritter I. KI. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximilians· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen·Ernestinischell Hausorclens, Präside!lt 
der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Pollichia in der B.heillpfalz, Mit· 
glied verschiedener gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Josef LAUTH, Prof. honor., Konservator der aeg·ypto· 
logischen Sammlung, Ritter I. Kl. eles Verdienstordens vom h1. Micha~l. 
Dr. Franz Ritter von REBER, Prof. hono1'., ord. Prof. der Aesthetlk 
und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen Hochschule. Direkt~r 
der k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, ord. Mitglied der k. Akad~nlle 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, RItter 
I. KL des Verdienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Frallz-
J osef·Ordens und Oommandeur ll. KI. des herzog·I. Allhaltischen Haus-
ordens Albrecht des Bären, korresp. Mitg'lied eles kais. deutschen archäolog. 
Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
. Dr. Ludwig Ritter von ROOKINGER, Prof. hono1'., k. geh. Hofrat, 
DIrektor des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. Mitg-lied der k. A !rad. der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der historischen Kommission bei derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. KI des Verdienst· 
ordens yom hl. Michael, Ritter des k. württ.emb. Friedrichs. Ordens, des 
k. preuss. ~ro~enordens IU. Kl. und der fl'anzös. Ehrenleg-ion, al~slä~ld. 
korresp. MItglIed der Akademie der Wissenschaften in Wien, l\fltgl1ecl 
der Zentralrlirektion der Monumenta Gel'maniae historica in Berlin. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent Kustos an det' k. Hof· 
und Staatsbibliothek, ausserord. MitO'lierl der k. Akademie der Wissen· schaft~n, Ehrenmit~lie~ der R. Dep~tazione Vene ta di storia patria i~ 
VenedIg, korresp. Mltg'hed des R. Istituto Veneto di sciellze letteI'e an art!. 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent, 
Dr. Gustav OEHMlOHEN, Privatdozent. 
Dr, Peter August PAULY, Privatdozent. 
Dr. Hel'malm Ludwig Freih. von der PFORDTEN Privatdozent. pr. Karl BEZOLD, Privatdozent, ord. MitO'lied der d~utschen morgen· 
ländlschen Gesellschaft, und der Society of Biblical Archaeoloo.y in London. 
. Dr. Riehard MUTHER, Privatdozent, n. Konservator der k. Kupfer· 
stIch- und Handzeichnungen-Sammlllng. 
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Dr. Karl LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteol'olog'ischen 
Zentralstation , Mitglied (leI' kais. Leopold-Karol. dent.sehen Akademie 
der NaturforschE'l'. 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos am k. botallh:chen Garten, 
korresp. Mitglied deI' k. botanischen Gesellschaft zn Regellsburg una 
des botanischen Vereins zu Landshut, Mitglied der Oommi::::5ion für die 
Flora von Deutschland, I. Vorsitzender der bayer. botal), Gesellschaft 
zur Erforschung' der heimischen Flora. 
Dl'. August ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Karl GÜTTLER, Privatdozent, Inhaber der Krieg~denkl1lünze 
für Niehtkombattanten für 1870/71. . 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent, Milg'lied der kais. Leopoltl-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Adjunkt der k. h. met.eol'olog. 
Zentralstation. 
Dr. Edmund N AUMANN, Privatdozent, ehemal. Dil'ektor dl'l' topo-
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens , korresp. Ehrenmitglied der geogl'aph. Geselhchaft zn London, 
korresp. Mitglied der geograph. OeselJschaft.en zu Leipzig unll Dresden. 
Dr. Gel'hard SEELIGER. Privatdozent. ' 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dr. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasiallehrer an den 
k. Miliiär-Bildungs-Anstalten, 
.01'. Hans SOLEREDER, Privatdozent, Kustos am k. botan. Museum. 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dr. Haus SOHMIDKUNZ, Privatdozent. 
Dr. Bruno HOFER, Privatdozent. 
Dr. Hel'mal1n BRUNN. Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSOBENK, Privatdozent. 
Dl'. Eduarcl BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, Privatdozent, Km;to~ ttm Krj'[lto-
gameuherbarilllll. 
Dr. Karl DOEHLEMANN, Pl'ivatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM ANN, Privatdozent. 
Dr. Lucial1 SOHERMAN, Privat.dozent, ord. Mitglit'cl oel' dentschen 
mOl'gE:'nlä1HUschen Gesellschaft. 
Dl'. Ricbarcl SIMON, Privatdozent. 
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D. 
Universitäts-Xirche. 
(Lud wigskirche.) 
Dr. Joh. B. WIRTHl\fÜLLER, Offizi~tol' . ) (s. theol. Fak.). 
Dr. Leonhard ATZBERGER, Universltätsprelhger ( 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der U11iversität. 
I. Arcltz1). 
Dr. Karl Tbeodor HEIGEL, Vorstand (s. IJhil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
D1'. Hans SOHNORR VON OAROLSFELD, Obel'bibliothekar, Arnulf~ 
strasse 1/1. 
Franz X. STROEHL, Offiziant, Lonisenstl'as~e 38d/2. 
Karl KOHLER, Oftiziant, Barel'strasse 70/3. 
Vier Difmer. 
111. Reisinge'J'~·an1t1n. (SOl1J1ßnstrasse Nr. 17.) 
Vorstan(l: 
Bil:! auf Weiterel:! der Dekan der meil. Fakultät. 
Assi~tellt: 
Dr. Johaml NEUMAYEH.. 
Al)zuhalteude Kurse: 
Dr. Fritz MO RITZ ) ausserol'c1. l'rot'essol': Mell. Poli-
klinik. 
Dl'. Ludw. Alldr. BUOHNER, ord. Profes~ol': D1'o-
guenlehl'e mit pharmazeutisellen Uebullgell. 
Dr. Franz Ritter VOll WINOKEL, Ol'u. Prof.: Geumts- (13. Illcd. !<'.\k.) 
hilft. Poliklinik. 
Dr. Kad SEITZ, Privatdozent: PMiatrisehe Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, aussel'ord. Prof.: Gynaekolog. PoUkl. 
Dr. Ferdinan(l KLAUSSNER, aUiSllel'ol'cl. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik. 
Adalbert EIOHINGER, Hausmeistel' ullll Mechaniker, 
Ein Diener. 
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IV. lI.ygienisclws Institut. 
(FiIullingsstrasse Nr. 34.) 
DI'. Max von PETTENKOFER, VOl'staucl 1 
Dr. Rudnlf EMMERlOH, ansserol'd. Prot'esl:lol' J' (:;. lIlell. l!'ak.). 
Dr. Ludwig PFEH'FER, Privatdozent, I. Assistent. 
DI'. Ludwig EISENLOHR, Ir. Assistent. 
JOHef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Joset' KÖFERL, Diener. 
V. Patlwlogi.sclte8 Institut. 
(Krallkenhausstl'asse 2a.) 
Dr. Otto ROLI;INGER, VOl'stalHl (s. mer1. Fak.). 
Dl'. Hans ~OHMAUS, I. Assistent. für path. Anntomie (s. llIell. Fak.). 
Dr. Hans HÖLZL, II. As:,:istellt für patholog-isnhe Anatomie. 
Dl'. Hermann DÜRCK, IIr. Assistent für pathologis('he Anatomie lind 
Bakteriglogie. 
Geol'g SOHONBERGER, Diener. 
Karl JEBLE, Dienfll'. 
VI. J}fctlizinisclt.-klinisclw8 Institut. 
(Kl'ankenhausst.rasse 1".) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, VOl'stalltl (s. merl. Ii'ak.). 
DI'. Georg SITTMANN, Assistent. 
Dr Herm. Franz MÜLLER. Assistent. 
Dl'. Walfried ENGEL. Assistent.. 
Dl'. Emannel V ALIDTTAS, Assistent. 
Josp.ph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johallll HARTER, Dient',l'. 
Hans FENZEL, Diener. 
VII. OMT1lrgisdl,-klinisdws Institut. 
(Nllssbaull1stl'l\sse 3".) 
D1'. OttlllI:tI' AN GERE R, Vorstand. 
D1'. PanI ZIEGLER, Assistl"'ut (s. mert. Fak.) 
Dl'. Ado!f SOHMrrT, Assistent. 
Dr. Alf1'ed SOHÜNWERTH, Assistellza.l'~t Ir. KI. im 17. Illf.·l·h>g. 
Dr. Alex. MARC, VololltaiI'ar~t 
Zwei Diener. 
V 111. Oplttlwl'JJlolo[lii;dw Klinik. 
(Hel'zog"sllitttistrasse 1 ~.) 
1)1'. Aug. VOll ROTHMUND. Konservator (s. met!. li'ak.). 
lJ1'. Karl SOHLOESSER. klilliseher Assist.ent (s. llIcd. Ii'ak.). 
Dr. FI'Hnz G RESBJ!)K, klillisehel' Assistent. 
l!'ntnz KASTNER, Buchhalter. 
Antll'eas AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
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IX. 1Jtlcrlizlu'iöc!w Poliklinlk. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. Ult'.tl. Fak.). 
Dr. Jobaull NEDMAYER, 1. A!oIsistent. 
Dr. August LUXIDNBURGIDli, 11. Ass~stellt. 
Dr. Eduard GOLDSOHMIDT, IU. AssIstent. 
X. Paediat1"ü,c!w Poliklin'ile. 
Dr. Kar! SEITZ, Vorstand (s. med. Ifak.). 
Dr. He1'l11allll LAUE, Assjstent. 
XI. Oltü'uTgi8cJW Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstaml (s. mell. FalL). 
Ur. J oseph LAMMERT, 1. Assistent. 
Dr. Lurlwig von STUBENRAUOH, 11. Assistent. 
Dl'. Lndwig BORN, Assistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf HA UG (fl. merl. Fak.) 
XII. Gebu1't8hltfliclw Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorsta,nd (s. meu. FalL) 
Dr. H. FALTIN, Assistent. 
XIII. Gynaekologisclw Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, VOJ'stand (s. med. FalL). 
Dr. Olto SOBROEDER, Assistent. 
XIV. Olti1"lwgisclw 8anwzlung. 
( Ohirurg . -klinisches Insti tu t. ) 
Dl'. Ottmar ANGERER, Vorstand (s. meu. l!'ak.). 
X V. OJl7ttlutl1JZolog~'sclw Sammlung. 
Dl'. August VOll ROTBMUND, Vorstancl (s. mau. 1!'alc). 
XYL Anatomz'sclte Sammlung. 
(Schillerstra,sse 25.) 
(Siehe anatomische .Anstalt.) 
XVH. Pltysilcaliscltes Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Eugen Ritter VOll IbMMEL, Vorstand (s. phi!. Fak.) 
Dr. Ludwig FOMM, As&istellt, Maximiliansplatz 20/3, 
Karl WEBER, Präparator, Schellillg'strasse 20/1 R. 
Ein Diener. 
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XVIII. Plu('rmazenfisclws In8tttut und Laboratorium für 
angCloandte Ohemie. 
(Universität.) 
D1'. Albert HIIJGER, Vorstand (s. phi!. .Wak.). 
D1'. Rudolf WEINLANDT. Assistent, Tü1'kenstl'asse 5'6/1. 
D1'. Kar! KIPPEN BERG illR. Assistent, Neurent.herst1'asiie '6. 
Antoll G BAF, Diener, Schellingstrasse 43/'2. 
XIX. Geolog·isclt-paläontologü;cllBs Institut. 
(Neuhltuserstrasse 51.) 
DI' Karl Rittet' von ZIT'l'EL, Vorstand (s. phi], Fak.). 
illin Diener. 
XX. jl1:ineralogisclws Institut. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. PanI GROTH, Vorstand (s. phi!. FalL). 
D1'. W. MUTHMANN, Assistent. 
DI·. El. WEINSCHENK, Assistent fär Petrographie (s. phi!. Fak.). 
Ein Diener. 
Ein Diener. 
XXI. Laboratorium für Agriklllt16J'clwlJ'tie. 
(U 11 i versi tät.) 
Vorstand. 
XXII. Botanisclws Labol'ltiorütm. 
(Kar1strasse 29.) 
D1'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Adolf ElERTORIUS, Assistent. 
XXIII. PlutfJJutkologz:gc!tes IJlstt'tltt. 
(N USSballl1lS trasse 2 b). 
D1'. Hel'lualln TAPPEINgR, Vorstand (s. mell. Fak.). 
D1' .• Josef BRANDL, Assistimr,. 
Jakob PÄHR, Hausmeister und Mechaniker. 
Pe tel' RENN ER, Diener. 
XXIV. IGt1{fm'stü:h- und Ge1JuZldc-SaJll.JJllung. 
(Universität.) 
1)1'. Bel'tb. RIEHIJ, VOl'stau(l (s. phil. Fak). 
X X V. jJb'inzcn- mul lv[cd{tillen-Smnmlltn,g. 
Unbesetzt. 
(Ulliversität.) 
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XXVI. ZoologiBdte 8ammlnng. 
(Wilhelm. Gebliude, N enhansel'stl'asse 51.) 
DI'. Richnl'fl HERTWIG, Konservator. (s. phi!. FalL). 
Dr. Brullo HOFER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
XXVII. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanischf\s Museum, Kar1strasse 29.) 
Dr. Lurlwig RADLKOFER, Konservator (s. l)hil. Ji'ak.). 
Dr. Balls SOLEliEDE1{, Kustos (s. phi!. Fn,k.) 
.Toh. Bapt. KREUZPOIN'rNER, Präparator. 
XXVIII. Plzcwmakognosti.'Jclte Sammlung. 
(Karlstl'asse 29.) 
Dr. Karl GOElBElIJ, VOl'sta,n<l (s. phi!. Fak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität r111 flOlll, 
den Unterrichts- und Bildungsr1wecken (lienen: 
'-' 
I. lJ'orstlic1w Vm'Bucltscl11Bta U. 
D1'. Ernst EBERMAYER, (mt Pl'of., Vorstand f 
Dl'. Framl von BA UR, ol'd. Prof', Stellvertreter (s. staatsW. Fak.) 
Dr. Kar} K AST, Assistent. 
Johaml SAULE, Hausmeister, 
Abteilungen (leI' forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr. Fr~nz. von BAOR, 01'[1. Prof., VOl'Rtancl l 
DJ'. HemrlCh MAYR, 0]'(1. Prof., Mitglied J~ (s. staat.s\\'. ]i'ak.). 
Dl'. Karl KAST, Asshitent 
b) Ohemisch-boc1enkundliche 1lnd fOl'stlich-meteol'olog'L:;che 
Abteil uug: 
Dl'. Ernst EBERMA.YER. 01'11, hof., VOl'stand } ( t, . t ' Fak.). 
Dl'. Rudolf WElBEl~, OI'd. Prof, Mitglied s. s,ta S\\. , 
Dr. Anton BAUMANN, Ailsi:stent (s. phi!. FalL), 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener, . 
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c) Botanisch-zoologiscl1e Abteilung: 
D,', Robert HARTIG, ord, Prof" Vorstand I , 
Dr, Kar! Freih, von TUBE UF, Assistent f . (s. staatsw. Fak.). 
Dr. A.ugust PA ULY, Hilfsarbeiter (s. phi!. Falt.). . 
JohaIlll KRütjEL, Diener. 
II. Anatomische Anstalt. 
(Schillerstrasse 2fi.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VOl'stand unrl r. Kouservator 
(s. med, Fak.), 
Dr. Nikolans .. RÜDINGER, 01'(1. Prof., TI. Konservator (s. med. Fak.) , 
A.lt:'xallder ROHM, Prosektor für Histiolog'ie und Embryolog'ie. 
Dr. Siegfl'ied MOLLIER, Prosektor det' deskriptiven Anatomie (s. meel. Fak,) 
Dr. Ludwig N EUMA YER, Assistent für Hist'ologie. 
Dr, Wilhelm HÖ.I!'ER, Assistent fUr deskriptive Anatomie. 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. Anatomiediener. 
Sebastian BAAS, Ir. Anatomiediener. 
Lo,'01lz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium, stellvertr. 
III. Pltysiologisclws Institttt mul jJl~ljsiol. SCflJmnlnng. 
(FincUingsstrasse 12). 
Dr. Kar! von VOlT, Konservator (s. meu. Pak). 
Dr. Wilhelm PRAllSNrrz:, Assist(>nt. (s. merl. Fak.). 
D,'. Max OREMER, Assistent. 
Lud wig J ÄOKL [N, Hausmeh;ter unll Meclutllikel'. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. Stätlti8clwr-; Kran!cenhctllF; llI. 
(Vor dem Send1ingerthorp..) 
Dr. Hngo von ZIEMSSEN , Direktor 1 1 
Dr. Josef BAUER l I 
Dr. Ottmar ANGE. RER J Klillilmr t (s. llle<l. Fal') Dr. Karl POSSELT ~ .. 
Dr .• losef AMANN 
Dr. Otto BOLIJINGER, Univ. Prosektor I 
DI'. Hermann RIEDER, Assistent der med. Klinik. (s. mett. Fak.). 
Dr. Richarcl MA Y Assistent der pl'opäd.-llle,l. Klinik. 
DI'. WiIhelm HÜBLER, I ,,', 1 ' I I Abt'l O' 0". Karl G.H.ASSMANN r Assl:stentl~1l ,eI ,me(. e1 uno· 
DI'. Karl GUTH, I 
Dr.LudwigLINDEMANN( \) "H." " 
Dl'. Alban HOFMANN I 
Dr. El'n~t MAX.ON r " " UI. " " 
D,'. liJllgell ENDHlRLEN, As~iMent der ('hiJ'Ul'o' Abteiluno' 
D1'. Kom'ad powr, Assistent \., o' o' 
Dr, Franz Xaver BERNHAR'.r, Assistent d~l' gYlläkolog, Klinik, 
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'V. . ]{gl. . Uni'vcrsitäts-lJlra'llenlclinilc. 
(Sollllenstntsse 16). 
Dr Fl'ttllz Ritter' von "VINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dl': Bermann FALTIN Assistent für die geblll'tshilfi. Poliklinik. 
D1'. A!'thl1l' MÜIJLER, 'Assistent für die gehul'tshilfi. Abteilung. 
D1'. Rudolf KLEIN, Assistent für die gYlläkolog. Abteilung. 
DI'. Oskal' BORAEFFER, Assistent für Mikroskopie. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. 
Thom~'s HERRMANN, Portier. 
Margareta KUPFERSOHMID, Ober·Hebamme. 
VI. Kgt. Universitäts-Kinde'J'klinilc und Poliklinik im 
Dr. von Hmtnet" selten Kinder/'spital. 
(Lindwurm strasse 4.) 
D1'. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
01'. Wilbelm HERZOG, Oberarzt der cbil'tll'g'ischen Abteilung (s. 
med. Fak.). .. 
01'. Friedrich MULLBJR, 1. Assistent. 
Dr. Aciolf SBJIDL, 11. Assistent. 
Dr. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dl'. Kad S'I'EINMETZ, Volontärassistent der chirurg. Abteilung'. 
Dr. Theodor FRUOHT, Volontärarzt der Poliklinik. 
Joseph BAUER, 'Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. K frei8-Jrrrenan8talt. 
(An er-Lüften). 
01'. Hnbert GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. met!. Fak.). 
Dr. Friedrich VOOKE, k. 11. Oberarzt. 
Dr. Alfred PRINZING, I. Assistenzarzt. 
'ur. Kar! Adolf SOHMlDT, Assistenzarzt extra stltt. 
Dr. Wilhelm HOUl'ERBAOH, 11. Assistenzarzt .. 
Dr. Geol'g SOHMIT'I', ur. Assistenza,rzt. 
Dr. Adolf EISBJNHOFER, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Patlwlogisclt-etnatomisckc S{JJnnnl1tng. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Hans SOBMAUS,Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiqua'r'ium. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator . }(S.}lltiU'nk. 
Dl'. J osef L4:UTH, Konservator cler ägyptischen AbteIlung 
Georg BUl\1.ULLER, funkt. Konservator. 
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X. Stern'loafrte des Staats. 
(Bogenhausen). 
Dl'. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Julius BAUSCHINGER, k. Observator (s. phi!. Fak.). 
Wilhelm LIST, Oftlziant. . 
IDrnst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XI. Ohemz'sckes Laboratorium des königl.(}eneral-Konservatoriums. 
(Al'cisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Falt.). 
Inspektor: Geol'g FEHL. 
Assistenten: Dr. Walter DIECKMANN, 
Ludwig FROBENIUS, 
Dr. Karl HOFMANN, 
Dr. Karl JENISCH, 
Dr. Hermann MORAHT. 
Dr. Hans RUPE. 
Edmund THIELE. 
Dr. Hel'mann TIETZE, 
Dr. Ludwig VANINO, 
Viktor VILLIGER, 
Präparator: GeOl'g' LEONHARDT. 
Maschinist: MALER. 
Zwei Diener. 
XII. PhJjsikaliscJ~-metfronomisches Instit2tt. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phil. Fak). 
XIII. Kgl. Botam'sckes MusB2tm. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig' RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XIV. Botanischer Gafften. 
(Am Karlsplat:r..) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator } (s phil Fak) 
Dr. Joh. Ev. WEISS, Kustos .., . 
Max KOLB, k. Obergarteninspektor. 
XV. PflanzenpltJjsiologiscJws lnstittd. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. Karl GIESgNHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dl'. Oslml' LOEW, Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. J. SOHILLING, Assistent. 3 
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XVI. Math.ematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände, Nenhanserstl'asse 51.) 
Dr. Ludwig BOI.JTZMANN! Konservator (s.phil. Fak.). 
Heinrich MAYER, Mechamker. 
XVII. 1Jlineralogisclw Sammlung. 
(Willlelm. Gebäude, NeuhallSel'strasse 51.) 
.01'. Paul GROTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dl'. FJ'iedrich GR(fNLING, Adjunkt.. 
Josepll PETZ, Präparator. 
XVIII. 6eologÜ:JChe Sammlung. 
(WHhelm. Gebäude, Nenhansel'stl'asse 51.) 
Dl'. Karl A.lfrerl Ritter von ZITTET.I, KOnRel'vatOl' (s. phi!. Fak.). 
Dr. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Dr. Geol'g WINKLER, Assistent. 
LOl'enz VOGEL, Diell(~r. 
XIX. Zoologisch-zootomz·.r;;clw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhanserstl'asse 51.) 
Dl'. Richal'd Hb;RTWIG, Konservator (s. }Jhil. Fak.). 
Dr. Josef KRIECHBAUJYlER, Adjunkt. 
An ton HIENDLMAYR, Kustos. 
Dr. Bruno HOFER, Assistent (s. }Jhil. Fak.). 
Josef KREUZPOINTNER, Präparator. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XX. Vergleiclzend-anatomisc1w Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Netthausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Richard HERTWIG, Konservator (s. }Jhil. FalL). 
Kom'ad WILL, Inspektor. 
XXI. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'strasse 51.) 
Dr. Rad Alfred .Ritter von ZITTEL, Konservator (s. })hil. Fak.). 
Dr. Rudolf SCHA.FER, Kustos. 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOHEL, Diener. 
XXII. Prähistorische Samtnlztng. 
(Wilhelm. Gebäude, NeuhauS61'stl'aSse 51.) 
Dl'. Johannes RANKE, Konservator (s. phi!. Falt.). 
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XXIII. Ethnographz'sche Sammlung. 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 
Dr. Max BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Skellstr. 1/0 r. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN, » Amalienstr. 28/1 Rückg. 
Otto ALBREOHT,» Türkenstr. 28/0. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav HIMl\1ER, Univ.-Buchhälldler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Jnngfernthurm-
strasse 2. 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3a/0. 
Anton BOPP, Univ.-Instrumelltenmacher, Josefspitalstr. 2/"2. 
3* 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
. 
m 
Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
e' Amann Josef Albert, Privatdozent. . 
< v. Amira Karl, onl. Prof .. 
> An gerer Ottmar, ord. Prof. . . . 
A tzb erger Leonllard, ausserord. Prof. 
» Baeh Josef, orel. Prof. 
» v. Baeyer Adolf, ord. Prof. 
Bardenhewel' Otto, ord. Prof. 
e Barlow Richard, Privatdozent 
( Bauer Gustav, ord. Prof ... 
e Bauer Josef, ord. Prof ..•. 
• Baumann An tOll , Priyatdozent 
> v. Ba Ul' Franz, ord. Prof.. . . . 
Ball sehingel' JUlins, Privatdozent • 
> v. Beehm an n G. K. August, ord. Prof. 
> Berehtold Jos., ord. Prof. 
» Bez old Friedrich, ausserord. Prof. 
» Bezo1d Karl, Privatdozent. . . 
» Birkmeyer Karl, ord. Prof. . 
) Bolgiano Kad Theod., ord. Prof. 
) B 0 llinger Otto, ord. Prof. . . 
• Bol tZlll an n Ludwig, or<1. Prof. 
Bl'elltano Lujo, ord. Prof. ... 
» BreYlllann Herm. Wilh., ord. Prof. 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. . . 
" Bru n n Hermann, Privatdozent . 
) Buchner Edual'd, Privatdozent. 
» Bu c h n e r Hans, ausserord. Plof. 
> Buehner Ludw. Andr., 01'(1. Prof. 
Onrriere Moriz, ord. Prof. . . 
v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . . 
v. Corneli llS Karl Adolf, 01'<1. Prof. 
> Doehlemann Karl, Privatdozent. 
Don 1 e Wilhelm, Prh'atdozent . . 
> Ebermaye1' Ernst, ord. Prof. . . 
Ern m e ri eh Rudolf, allsserord. 1'1'01'. 
> Er k Friedrich, Privatdozent . • 
F riEldrich J011., ord. Prof. . • 
Frohseh ammer Jak., ord. Prof. 
G ayer Karl, ord. Pl'of. • . • . . 
Giesenhagen Karl, Privatdozent, 
Goebel Karl, ord, 1'1'01: .•• 
Golthel' Wollgang, Privatdozent 
Gl'aetz Leo, Privatdozent. . 
Grashey Hube~t, ord. Prof. 
Gl'aucl't Hermann, ord. Prof. 
Groth Paul H., o1'd. Pi'Ot'.. •.• 
Grubel' El'win, Privatdozent z. Z. heurlauht 
v. Gürubel Wilh., Prof hoh. 
Prannerstrasse 15/2 1. 
Sonnenstr. 7/0 r. 
Giselastrasse 7/0. 
Barerstrasse 30/1. 
Rosenstr. 4/3. 
Veterinärstrasse 10/2. 
Areisstl'usse 1. 
Sigmundstrasse 1/1. 
Briennerstrasse 45/0, 
TÜl'kenstrasse 29/2. 
Goethestrasse 48/2 r. 
Thierschplntz 2/1. 
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogenhausen, Sternwarte. 
Bnl'erstl'. 52/2. 
Knulbachstrasse 21/0, 
Fürstenstrasse 22/3, r, 
z. Z. beurlauht, 
Osterwaldstr. 0e. 
v. d. Tannstrasse 3/1. 
Goethestrasse 54/1, 
MaximiliansstJ:. 1/3. 
Maximilinnspl. 1/3, I. Allfg. 
Schellingstr. 78/3. 
Leopoldstl', 36/3. 
Lcopo1dstr. 36/3. 
Kllrlstrasse 48/2. 
Thorwaldsenstr. 16. 
Amalienstraflse 91/3. 
Hessstl'asse 6/2. 
Barerstrllsse 66/2. 
Kaulbnchstru8se 18/0. 
v. d. Tannstr. 23/3. 
Augustellstr. 97/3 J. 
Theresienstrasse 76/3. 
Findlingst1'. 22/2' S. G. 
Bnrel'str. 35/3. 
v. d. Tannstrllsse 17/2. 
TÜl'kenstrnsse 72/11'. 
Ludwigstrasse 17b/3. 
r.rheresienstr. 122/1. 
Leopoldstr. 33/1. 
Geol'genstrnsse 40/2. 
Arcisstr. 8/1. 
Kreisi1'ren!lllstnlt. 
Karlstr. 14/:3. 
Knulhachstl'. 62/1. 
Louisenstl·. 19/3. 
Dr. Güttlel' Karl, Privatdozent. . . 
) Harbul'ger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. . 
> IIartmann Gottfried, Privatdozent 
) Hau g Rudolf, Privatdozent . . • 
> Heck er Hermann, Privatdozent . 
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• Heigel Karl '1'heodor, ord. Prof .. 
Hell mann Friedrich, ausserord. Prof .. 
) Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
Hertwig Richard, ord. Prof. . . . . 
H erzo g Wilhelm, Privatdozent 
) Hilgel' Albert, ord. Prof.. . . . 
v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
Hofer Bruno, Privatdozent. . 
Hofer Dominik, Privatdozent . 
) Hommel Fritz, ord. PlOf. 
) Kast Kar1, Privatdozent . . . . . 
K 1 aus sn er Ferdinand, ausserol'd. Pmf: 
> Klein Gustav, Privatdozent ... 
• KleinfeIler Georg, Privetdozent. 
, Knoepfler Alois, ord. Professor. 
) Koenigs Wilhelm ausserord. Prof. 
) Koeppel Emil, ausserord. Prof. . 
• Kopp Kar!, Privatdozent •... 
• Krüss Gerhard, ausserord. Prof. . 
Krumbacher Karl, ausserord. Prof. 
Kuh n Ernst, ord. Prof. 
) v. Kupffer Karl, ord. Prof. 
) Lang Karl, Privatdozent . . 
> Lau th J os., Prof. hon. 
) Lehr Julius, ord. Prof. . . . 
• Freih. v. Liebig Geo1'g, Privatdozent 
Loew Oska1', Privatdozent . 
• Loewenf eid Theodor, Privatdozent. 
) v. Lommel Eugen, ord. Prof. 
Lotz Walthel', ausRerord. Prof. . 
) v. Maurer Konrad, ord. Prof .. 
) M ay r Heinrich, O1·d. Prof. . . 
Messerar Otto, ausserord. Prof. 
, Moilier Siegfried, Privatdozent. 
M 0 ri t z Fritz, aussero>:,d. Prof.. . 
> 1\1 u 11 C k e l' Franz, ausserord. Prof .. 
Mu ther Richanl, Privatdozent. . 
Naumann Edmund, Privatdozent. 
) Neu h u r g 0111,11101', Privatdozent . 
Ob e r 11 um IU er Eugen, ausserol'd. Pruf .. 
Oe h m i eh e n Gust:w, Privatdozent 
Oe11er Johal111, Privatl10zent . . 
Oe r tel Max J os., aussel'ord. Prof. 
> Passet Josef, Privatdozent 
) Paul Hermann, ord. Prof .. 
Pa uIy Peter August, Privatdozent. . 
) Freih. v. Pechn~ann Hans, ausserord. 1'1'01.. 
) v. Pettenkofer l\iax, ord. Prof ..•. 
Pfeiffer Ludwig, Privatdozent .. , " 
Freih. v. d. P fo I' d ten Bermann Luclwig, Privatdozent 
) Pi loty Robert, Privatdozent. • . . 
v. Planek Joh. Jul. Wilh., ord. Prof. 
) PosseIt Karl, ausserord. Prof ... 
Prausnitz Wilhelm, Privatdozent 
Schellingstr. 4/3 
Karlstr. 21/3. 
Georgenstr. 13/0. 
Schellingstr. 5/3. 
Goethestr. 19/1. 
Arcisstr. 25/3. 
Hel'zog-Rlldolfstr. 6/2. 
Gabelsbergerstrasse 1a/3 I. 
Arcostr. 8/2. 
Gahelsbergerstr. 76a/3. 
Mathildenstr 9/1. 
Georgenstr. 13/1. 
Schelliugstr. 56/2 r. 
Kaulbachstl'. 6~ a/O. 
Schellingstrasse 12/1. 
Leopoldstr. 81/l. 
Almdemiestr. 13/2. 
Kreuzst1'. 30/2. 
Promenadeplatz 14/2. 
Altheimereck 20/2 III.Aufg. 
Türkenstl'. 89a/3. 
Arcisstl'. 8/2. 
Adalbertstr. 31a/3. 
Bal'erstl'. 5/2. 
Herzog-Heinriehstl'. 4/0 1'. 
Herzog-l\iaxstr 4/1. 
Hessstl'. 3/1. 
Gabelsbergerstr. 76a/1. 
Gabelsbergel'strasse 22/2. 
ThaI 5/2. 
Louisenstl'. 23/2 I. 
Areisstrasse 19/1. 
Karlstrasse 47/3. 
Pfandhaus strasse 3/1. 
Schwabing, Kaisel'str.l01/2. 
Briennerstr. 46/0. 
Schellingstl'. 39/1. 
Rondell Neuwittelsbauh 8/0. 
Karlsplatz 16/1. 
Augustenstrnsse 25/2. 
Findlingstl'. 44:/2. 
GlÜckstr. 2/3. 
Ottostr. 3b/0 1'. 
Türkenstrnsse 95/3. 
Leopoldstr. 35/1. 
Leopoldstr. 42. 
Bar61'stl" 57/0 r. 
Landwehrstr. 37/1. 
B:1ye1'stl'asse 4/2. 
Altheimereck 19/2. 
Akademiestrasse 9/1. 
Augustenstrasse 97/2. 
Arcisstl'asse 1/1 I. Auf/!. 
K. Residenz. 
Schwanthalerstrasse 80/3. 
BHithenst,,, 2/2 r. 
Briennerstl'. 20/2 R. 
Barel'str. 48/2. 
Sophienstl'. 5e/2. 
Uhlandstr. 3/2. 
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Dr. Pdngsheim Alfred, ausserord. Prof. 
) Radlkofer Ludw., ord. Prof. . . 
) v. Ranke Heiur., ausserol·d. Prof. 
) Rank.e Job., ord. Prof. 
) v. Re bel' Franz, Prof. bon.. . 
) Rieder Hermann, Privatdoy.ent 
R i e h I Bertholo., ausserord. Prof. . 
) v. R i e h 1 Wilhelm Heinrich, ord. Prof .. 
) v. Rockinger Ludw., Prof. hon. 
) v. Rothmunrl Aug., ord. Prof .. 
) Rot b pIe t z August, Pri vatdozen t 
> Rüdinger Nikolaus, 01'0.. Prof. 
> Sc he eh Philipp, ausserord. PI·of. 
S c her man Lucian, Pri vatdozent 
> Schlösser Karl, Privatdozent. 
) Schmaus Hans, Privatdozent . 
) v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
, Schmid Andreas, ord. Prof. . 
• Schmidkunz Hans, Privatdozent 
• Sc h m id t Ri<:hard, Privatdozent 
> Sc h ö II Rudolf, ord. Prof. 
> Schönfelder Josef, ord. Prof. 
» Seelige1' Gerbard, Privatdozent 
> Seeliger Hugo, oru. Pl'of. 
> v. Seidel Phi!. Ludw., ord. Pl·of. 
> Sei tz Karl, Privatdozent. • 
> Seuffert E. Aug., ord. Pl'of. . . 
> Seydel Karl, Priyatdozellt ... 
) v. Seydel Max, ord. Prof. 
) Y. Sicherer Bermann, ord. Prof. 
) Silbernagl Isidor, ord. Prof ... 
> Billiou Richard. Privatdozent. . . 
» Silllonsfeld Henry, Privatdozent 
So lereder Hans, Privatdozent. . 
) Stegllianu Hnns, Privatdozent .. 
> Stum pf Kar], oreI.Prof. . . . . 
) Stumpf 1\1ax, Privatdozent . . . . 
> Tappeiner Hermanl1, ausserol'd. Prof. 
> T hi el e Johaullcs, a\1ssel'ord. Prof. . 
'l'raube Ludwig, P1'ivatdozent ... 
, Fl'eih. v. Tu b e u f Karl, Privatdozent 
UUmann Emalluel, ord. Prof.. . . 
) v. V 0 i t Kad, ord. Prof. . . . . 
Web e l' Rudolf, ord. Prof. " . 
) Weil Ludwi,q Adolf, Privatdozent. 
W ein s c h C n k Erust, Pl'ivlltdozent . 
~ W ei s s Joh. Ey., Privatdozent . 
> v. W i n c k e] Franz, 01'0.. Prof.' . 
Wirthmüllel' Job. B., ord. Prof. 
> Wo el fn i n Edual'd, ord. Prof.. . 
'~o]fsteinel' Jos., Privatdozent .. 
, ZIegenspeck RObert, Pl'ivatdozent . 
Ziegler PauI, Privatdozent . . . . 
• v. Ziemssen Hugo, ord. Prof.. . 
, v. Z it tel Kar] Alfl'ed, ord. l'1'of .. 
Arcisstr. 12/1. 
Sonnenstr. 7/1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennetstr. 25/3. 
Bare1'stra1>se 43/2. 
Krankeuhausstr. 1n/0. 
Kaulhachstr. 7/0. 
Kaulbachstr. 7/0. 
TlJel'esienstr. 12/2 1'. 
Ottostr. 8/1. 
• Theresieustra8se 86/2. 
Arcostrasse 10/2. 
Sopbieustr. 2/0. 
Georgenstrasse 28/0. 
Theatillerstrasse 17/3. 
Herzog-i:IeiDl'ichstl'. 36/2. 
v. d. Tannstrnsse 8/2. 
Georgianum. 
Königinstr. 99/3 . 
Georgenstl'. 36/1. 
• Giselastl'. 5/0. 
Kaulhac:hstr. 6211/1. 
Gabelsbergerstr. '/6/0 1'. 
. BogenhauSeuj Sternwarte. Barerstr. 44 1-
Barerstr. 24/1. 
Max.Josefstr. 3/3. 
Karlsplatz 10/2. 
Leopoldstr. 37. 
Königinstl'asse 11/1 
'l'ürkenstr. 40/1 r. 
Barel'strasse 63/3. 
Maximilianst.r. 40/4 I. 
Knöbelstl'asse 12/1-
Kanalstr. 51/3. 
Ueorgenstr. 18/l. 
Karlsplatz 30/2 111. Aufg. 
Uhlandstr. 4/0. 
Bayerstl'. 4/3. 
v .. d. 'raunstr. 9/2. 
Kaulhuchstr. 63a/2. 
Llldwigstr. 29/3. 
Findlingstr. 'lA/I. 
Kaulbachstr. 34aJ2. 
Amalienstl'. 3/1. 
Landwehrstl'. 32/21\ 
Al'l1ulfstrasse 21/3. 
Sonnellstr. 16n. 
Schellingstr. 32/3 1. 
Hessstrasse 16/2. 
Karlsplat.z 30/2 H. Au fg. 
Findlingstr. 1010. 
Nussbaumstrnsse 3 a. 
Lindwllrlllstr. 2. 
Briennel'str. 35/2. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Seine Königliche Hoheit PI'inz Karl von Bayern. 
A. 
Abel JOhUUll ~'Jat,h. 
Aeher A Il{lI'eal:l JUl'. 
Ackel'llluuu VaIeuliu Tbeol. 
Adam Fritz Jur. 
Adam IJudwig lI1ecl. 
Ade Mal'Ua Ju1'. 
Adelt Mux Med. 
A'lll'r HeIlllullu Phnl'm. 
Adler Wilhelm Jur. 
Ahles l\lax .Tur. 
Ahreus Augu8t Forstw. 
Aichel Otto Med. 
Albert Tbeollol' Med. 
Albertus Joset' Jm. 
Albesbeim Louis Med. 
Albrecbt Engen Med. 
AlIn'echt Johuulles Med. 
Albl'echt Kal'l .Tm. 
Albrecht Leopold JUl'. 
Alsbel'g Mux J\\I'. 
Alten. Fraunbel'g Olto Phi!. 
Fl'eihel'r vou und zu 
AlthIluS Wilhelm Med. 
Althön Ernst .Tm. 
Altmann Alfred Hist. 
AltmuIIIIsperger Otto Med. 
Altuö<1el' Sigmnnd Jur. 
Amberger Karl Jur. 
Ambel'ger Wilhellll Jur. 
,\mbros Georg .TU!'. 
Ambros Josepb !lIed. 
Ament Michael .Tur. 
Auunan Kurl Jur. 
Ammer Ludwig I.TU!'. 
Amson AIfred Med. 
Au der Lan zu Hocll- .Im" 
bl'lUlll Gotthnrd I 
Audrue Richard Phil. 
Speyer 
Aicbllch 
Meitillgell 
EbE'l'sbel'g 
Ebersberg 
Kempten 
BUllzlau 
BerJill 
Ntil'uberg 
Müncben 
Stettin 
Concepciou-Chile 
Ingolstudt 
Ballberg 
Leipzig 
II1iiuchen 
Tolltemit 
Müncheu 
Lehl'e 
Volkm:ll'Sell 
Alten-Fraunberg 
l\'Ieel'holz 
Kaiserslautern 
Gel'u, 
[{n8sel 
Mitoterteich 
Altdorf 
Altdorf 
Landshut 
Pl'llllendorf 
Bmnberg 
Rockellhuusell 
Strauhing 
Edenkohell 
Innsbruck 
Frankfurt a/O. 
Bttyel'D Barerslr. 70/2 1'. 
Theresienstr. 30/31. R 
Geol'gianum. 
Thierschstl'. 44/4 1'. 
Luitpoldstr. 5/1 1. 
« Türkenstr. 76/2 1. 
Sclllesien Maistr. 52{3 m. 
ßl'l\l1dellburg Hi1'tenstr. 17/1 1. 
Bnyel'n Snndstr. 5/0. 
« Klenzestr. 22/2 1. 
POlllmern v. d. Tallustr. 24/2. 
Amerika Hotel Roth. 
Bnyel'u Enrerstr. 6911. 
« Theresienstr. 72/2. 
Sa,~hsen Holzstr. fia/3 1. 
13aye1'll Leopoldstr 57/2. 
Westpreussell Goetbestl'. 20/1 1. 
Bl\yern Bereiteranger 6/3 1. 
B\'I\llllscbweig Akademiestl'. 15/0 1. 
Hessen-N. Adnlbertstl'. 2810 1. 
Bayern Amalienstr. 43/0. 
Hessen·N.IMtlllerstr. 6/2 II. A. 
Bayern Allulienstr. 31/11. 
Rauss j. L. Bltlthenst1'. 10/0 R. 
Hessen·N. Mittererstr. 11/3. 
Bayern Adalbertstr. 41b/1. 
Amalienstr. 22/0 R. 
Allalienslr. 42/3. 
« Adalbertstr. 32/3 1'. 
fladen Ottost,r. 3a/4 1. 
Bayern Burerstr. 45/2 1. 
Türkenstr. 95/1 
Schellingstr. 29/2 1. 
( Schollllllerstr. 5/ I r. 
TiroI Schellingstr. 13/3 1'. 
Br!tudenburg Preysing~tr. 74/2. 
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Audries Henry Gesch. 
Andriessen Hugo Natw. 
AngeloE Oharalamhy Jur. 
Angerer Erhard Jur. 
Anger!'r Josef Phil. 
Anschütz Rermann Med. 
Anselmann Georg Jur. 
Anthes Ferdinand Forstw. 
Anwander Joseph Jut'. 
Apostolopoulos Meletios Phil. 
Appel Bruno Med. 
Appel Ludwig N.·Philol. 
Arendts Anton Med. 
Arndt Otto Jur. 
Arneth Johann Jur. 
Arneth Jose!' Med. 
Arnold Frledl'ich Med. 
Arnsperger Hans Med. 
Aron Albert Jm. 
Artmann Hermann Med. 
Aschenauer Konrad M:l:1 
:Aschenbrenner Alfred Med. 
Ascher Max Jur. 
Aschheim Hugo Med. 
Asenjo Maximo Med. 
Ast Fritz Med. 
Asthausen Jullus Pharm. 
Attenberger Georg Jur. 
Aub Theodor .Tur. 
Auer Alfred Pharm. 
A uer Ignaz Med. 
Auer Ludwig Math. 
Auer Ludwig Jur. 
Auer Otto Jur. 
Allerochs Georg FOl'stw. 
Aufinger Ferdinand Theol. 
Aull Hans Jur. 
A.umiller August TheoI. 
Aumüller Johann PhiloI. 
Aussllm Johannes Chem. 
Aust Paul Pharm. 
Asrault Guy Staatsw. 
B. 
Bach Eduard 
Bach Heinrich 
Bachl Emil 
Bachmaier Joachim 
Bade Peter 
Baehl' Friedrich 
Baer Alfred Dr. 
Baer Isidor 
Baer Salomon 
Bärensprung Johannes 
Bärmann Heinrich 
Phil. 
Med. 
Ju!'. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
I
Med. 
Jur. 
Math. 
Detroit Amerika Herrenstr. 8/2 I. 
Crefelc1 Rheillpl'. Briennel'str. 4/0 R. 
Rustschuk Bulgarien Amalienstr. 50b/1. 
München Bayern Mafr'eistl'. 1/3. 
Traunstein Hermannstl'. 4/1. 
ZweibrGcken Blüthenstr. 17/1. 
Flemlingen « Blüthenstr. 9/2 R. 
Bensheim Hesscn-D. Amalicnstr. 51/3. 
~findelheim Bayern Türkenstr. 78/2 1'. 
Kalabryta Griechenland Theresieustr. 30/21. R. 
Arnstadt Schwal·zb.-Sondersh. Schi1Iel'~tr. 24/l. 
München Bayern Fl'ühlillgstl'. 16/1. 
München « Gabelsberg!!l'str. 6'.)/2. 
Stassfurt, Pr. Sachsen Kaulbachstr. 60/2. 
Burgkumlstadt Bayern Blüthenstr. 15/2 1'. 
BurgkUlldstaut c Unterungel' 15/2 I. 
Landau i/Pf. c Landwehrstr, 62/0. 
Karlsruhe Baden Spitalstr. 8b 2 1. 
Hadamar Hessen-N. Schellingstr. 18/3 r. 
Herrenchiemsee Bayern ;\lozart~tr. 11/1. 
Steinweg ( Landwehrstr. 32a/1 r. 
Pöttmes c Goethestr. 27/2. 
Culm WestprellRsen Türkenstr. 92/1 1'. 
Posen Posen Lindwurmstr. 21/2. 
Nicaragua Amerika Augustenstr. 23/4 I. 
Deggendorf Bayern Färbergrnben 25/3, 
München Blumenstr. 15/3. 
Frauensattliug NOl'denclstr. 4a/3 I. 
München Pfllndhausstr. 5/1. 
Burghausen Königinstr. 59/1 r. 
Sonthofen Thiers(·hstr. 39/3. 
Donauwörth Hcrzogspitalstr. 9/:3. 
Lanclshut Finkenstr. 2/3 III. A. 
München 'l'hicrschstr. 39/3. 
An;;bach AlUulienstr. 28/2. 
Neuötting Georgianum. 
Waging Südbahnhof r/o r. 
Fürstenfeldhruck Georgian 11I11. 
Reichenbach c Luitpoldstr. 13/3. 
Strnlsund Pommern Louisenstr. 45/0. 
Heinerz Schlesien Nordendstl'. 7/1 1'. 
Groton Muss. Amerika Schellingstr. 78/1. 
l~reisiug 
Tau berbischofsheim 
München 
Bayern Lil1dwul'Jllst. 62/8. 
Buden Findlingstr. 10/3. 
Bayern HeustI'. 9/0. 
Forsthart 
Lübeck 
Bayreuth 
Mannheim 
Wiesbaden 
Oberdorf 
Bel'lin 
Dürkheim a/H. 
c KellE'rstr. 28/L 
Lübeok Schill.erstr. 28/: 1. R. 
Bayel'll AmaheuRtr. 41/2 r. , 
Huden Herr.ogspitalstr. 23/2. 
Hessen.N. Mailingerstr. 14. . • 
Württemherg Landwehrstr. 32h,2I. 
Brnndenburg Goethestr. 11/2/13 Bayern Thel'esienst.r. 15 • 
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Baetcke Julius 
Balmrdschieff Josef 
Ralolt Rudolf 
Baldauf Xaver 
Baldwin Joy 
Ballin Gustav 
Balugdgie Zivoin 
Bamberg Paul 
BolmbeJ'ger AdoH 
Bamberger Simon 
Bankwitz Richard 
Bllnzhaf Eugen 
Barbey .A.Ugukt 
llarckhausen .A.ugust 
Barensfeld Lud wig 
Barlow Willy 
Bal'meyer Paul 
Barnew Barne 
Bartelt Richal'd 
BartenRtein Viktor 
Barth Ernst 
Barth Kar! 
Barth Theodor 
Bm:thel Otto 
BarthE'lmess Richul'd 
Bllrtsch Walther 
Bartz .A.lbert 
Baschab Eu"eu 
Basler Knrl 0 
Bauer Adolf 
Bauer .A.l1gust 
Bauer Bernhur<1 
Bauer Eugen 
Bauer Georg 
Bauer Hans 
Bauer Heinrich 
Bauer .Tohann 
Buuer Jo~('ph 
Buuer Karl 
Buuer Kurl 
Buuer Lndwig 
Buuer Hudolt' 
Buumann Eduard 
Baulllalln Jakob 
Buumann Josef 
Baumann Karl 
BlIulllunn Olto 
Raulllgärtel KOUl'ml 
Baulllgartner Ludwig 
Baumstark I{obert 
Baur EmU 
Baur HUllS 
Ram Joseph 
Bauriedl Max 
Rnlll'meister Theodor 
Bausback Frie<1rich 
Jm 
Theol. 
Med. 
JuX'. 
PhiI. 
Med. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Naturw. 
Forstw. 
.Tur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Me<1. 
Med. 
Jm. 
Jur. 
Jur 
Mell, 
Phil. 
Naturw. 
Jur. 
.Tur. 
Phurm. 
Obern. 
Med. 
Me<1. 
Phllrm. 
.Tur. 
Phurm 
Mcd. 
Theol. 
Mell. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Matlt. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
l'harlll. 
.Tur. 
Ohem. 
.J ur. 
Mell. 
Ohem. 
Med. 
ThE'ol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Scble8wig-H. Adalbertstr. 17/0. 
Bulgarien Schellingstr. 64(1 r. 
Reinbek 
Tirnowa 
Rostoclc 
Eichstätt 
Boston 
Oldenburg 
Belgrad 
Bernburg 
Mecldenb.-Schw. Lindwurmstr. 33/1. 
Bprlin 
Kronach 
Lohedu 
Stuttgnl't 
VaIJeyres 
Alexundrien 
Port Richmonil 
Rochdale 
Hannover 
Eskidsehllmoja 
NellhaldenslebclI 
Ratihur 
Müncheu 
Miltenbel'g 
Mündlen 
Siehelllehn 
lHiinchen 
Striegen 
AIlDweiier 
\'littelbexbach 
Miihr-Ostrau 
Würzburg 
Weikersheim 
Lller 
ISIlY 
Krellzwertheim 
lIliineht'n 
Frunkfurt alM. 
LUllgerringen 
Kclheim 
ZUrieh 
Augsburg 
Al'ilbruck 
({em 
München 
Hattingon 
München 
Dorsten 
Hem!\U 
Lellgenfeld 
Stallwung 
Knrlsruhe 
Buden-Buden 
München 
Speyer 
Kelheim 
Friedebp-l'g 
.A.nsbach 
Bayern Theresienstr. 7/21. R. 
.A.mel'ilm Schellingstr. 78/0. 
Oldenbl11'g Spitalstr. 8b(1 r. 
Serbien Schellingstr. 110/3. 
Anhalt Frallenplatz 6/2. 
Brandenhllrg Elvirastl'. 14/2. 
Bayern Adalbertstr. 41b/2. 
Sachsen'W.-E. Lindwurmstr. 27/0. 
Würltemberg Allgustenstl'. 8/2 M. 
Schweiz Ludwigstl'. 171/2/4. 
Griechenland Adalbertstr. 19/3 r. 
Amerika Hildegardstr 11M1 r. 
England Briennerst.r. 45. 
Hannover Sendlingthorpl. lu/41. 
Bulgarien Thel'esiellf;tr. 52 1. 
Pr. Bachsen Landwehrstr. 54/2 r. 
Schlesien Senefelderstr. 111/2 3. 
Bnyel'D Miltererstr. 14/1. 
Sendlingel'str. 42/2 1. 
., .A.ugustenstr. 90/3. 
Suchsen Senefelderstr. 9/1 1'. 
Bayern Hessstr. 5/2. 
Schlesien SchelJjngstr. 71/1. 
Bayerll Jiigcrstr. 3h/0. 
< Adalbertstr 80/1 r. 
Oesterreich Marsstr. 36/2 l. 
Bayern Dachauerstr. 32/2 r. 
WürHelllberg Goethe8tr. 20/3 1'. 
Westfalen Mathil<1enstr. 7/1 1'. 
Württeillherg Marsstl'. 10/1 l. 
Bayern Schruudolphstr. 16/1. 
( Mllximilianspl. 23a/0. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 17/1 1'. 
Buyern Georgianum. 
e Schillerstr. 27/3 1. 
Schweiz Kl'eUzRtr. 13/2. 
Bayern Lllndwehrstr. ;{7/l Ho 
( Karlstr. 82/0. 
Reuss j. L. Arliulfstr. 30{4. 
Bayerli Kaulhuchstl'. 5/0. 
Westralen Theresienstr. 11/1. 
ßllyern Hochhriickenst.16/11. 
Westfalen BaYl!l'str. 7/4. 
Bayern Adalbertstr. <11/3 1'. 
Sachsen Hil'tenstr. 15/0. 
Bayern Nordclldstr. 7/3 1. 
Baden Goethestr. 2:3/3 1'. 
e Arcostr. 12{4 1'. 
Bayern Lindwnrmstl'. 68/0. 
Geol'ginnum. 
( WnIlstr. 3/2 1'. 
Bl'ltndenbmg Flirstenstl'. 22/2. 
Bayern Fl·auenstr. 3/2 I • 
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~~~~~~~~~~~~~~~~-~ -lStuditt~~·1 Name. 
Baust Georg 
Bayer AnIon 
Bayer Franz 
Beattie John 
Becher Karl 
Bechmann Adolf 
Beck GeoJ'g 
Beck Johann 
Beck Kurl 
Becker Daniel 
Becker Kar! 
Becker Karl 
Beckerhoff Heintich 
Beckering Kar! 
Beckmaun Fritz 
Beer Ernst 
Beermaun Heiurich 
BelJaghel Wilhelm 
Bahm Moritz 
Behmer Kar! 
Behn Karl 
Behn Lorcnz 
Behn Wilhelm 
Behncke Wilhelm 
Behrend Otto 
Behringel' Joseph 
Beier Alfons 
Beiersdor! Paul 
Beike Johannes 
du Belliel' Ferdinand 
Beltiugel' Rudolf 
Benack JuIius 
Bender Fritz 
Benischek Eugpn 
Bensegger Rudol! 
Benwitz Erich 
Berchtold EduUl'd 
Berchtolc1 Theodol' 
Bel'entelg Alfl'ed 
Berg Wilhelm 
Bergmann Heinrich 
BerM Bernhm'd Dr. 
Berlin Paul 
Berlizheimer SiglUund 
Bernatz l\1atthiillS 
Bernbeck Karl 
Bel'ndt Carl 
Bernhar<1s August 
Eernhar<1t, Max 
Bernhal't Karl 
Bernhuhel' Karl Dr. 
Herni A 1/1'e<1 
Berniug 'Yilhelm 
Bertog Johannes 
Bel·ton Ludwig 
Bel'tsch Josef 
Phul'm. 
F01·stW. 
Jm. 
Math. 
Med. 
JUI'. 
JuJ'. 
PhiIol. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Ohem. 
JI11'. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Ohem. 
l'hal'llI. 
Phil. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Zool. 
Phi I. 
Med. 
Mell. 
Jur. 
Pharm. 
Jul'. 
Mell. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Mell. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pha1'm. 
Ohem. 
Forstw. 
Med. 
JDI'. 
PlIarm. 
Med. 
Jur. 
1!'orstw. 
Ohem. 
Med. 
.Tu!'. 
Med. 
'
.Ttll" 
Med. 
Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Mannheim 
Kempten 
Sc:hönfeld 
Workinglon 
Velden 
Nürnberg 
Bayreuth 
Müblbach 
St. Gallen 
Duderstlldt 
Waller"teill 
KlingenlUün~ter 
Hamm 
Sögel 
Münster 
Pel1genhulUlut!l' 
Walstedde 
lVIannheim 
München 
KUHseI 
Wiesbaden 
Humhul'g 
Waren 
Lübet'k 
Pirmt 
~Iindelbeilll 
l{awitsch 
Laubnn 
Lamspl'inge 
Burghausen 
Ingoistadt 
Worms a/Hh. 
Windl!heim 
Stllttgal·t 
Ro~enheil\l 
Köln 
Anhof'en 
München 
Ibbeuhüren 
RegenslJul'g 
Hannover 
WieHhllden 
Rilmitz 
Hnnau 
Baden Wittelsbchst. 2/2 r. IV. 
Bayem Barerstr. 74/0 J. 
« Sc:lU!ludolphpl. 16/3 r. 
England Dachauerstr. 7/2 1. 
Bayern Rosenstl'. 11/3 R. 
« Türkenstr. 19/4 1. 
« r.rheresienst. 51/0 I. Ho 
< GabElIsbergerstr.2/2 r. 
Schweiz Barerstr. 45/3. 
Hannover Goetbestr. 24/2 I. 
Bayern Louisenstl'. 8/0 R. 
« Holzstl'. 25b/4 r. 
Westphalen Hirtenstl'. 19:1/2. 
Hannover Arnuliellstr. 48/1 1'. 
Westfttlen Fmuenpl. 6/3. 
Bayern J osefspitaIstr. 7/2. 
Westfalen Thel'esienstr. 26/1 R. 
Baden Arnulfstr. 18/4. 
Baytorn Sopbienstr. 4/1. 
Hessen·N. GiseJastl'. 15/0. 
c BIl1lUenstr. 38/2 m. 
Hambmg Kal'lstr. 77,0. 
Mc<:klenburg Kletzenstr. 5/3. 
Lühedt Hurtmannstl'. 2/1. 
Suchsen Augustenstr. 8/3. 
Bayern Augustenstr. 12/1 1'. 
Posen Schillerstr. 21/l. 
Schlesien Adalbertstr. 32/1. 
Hannover Lämmerstr. 1/2 I. 
Bayern Enhuberstr. 5/3 1'. 
< Goetbestr. 21/3 r. 
Gh. Hessen iVIittercrstr. 7/2 1. 
Bayern Sehommerstr. l4/2 1. 
Wiirttem herg Schwanthalst. 181/2/0. 
Bayern Akademiestr. l6/2. 
Rheinpr. Kanlbachstr. 64/1. 
Bayern Scbillerstr. 39/3 1. 
« Kaulbacbstr. 21/1. 
Westphalen Frauenpl. 6/3. 
Bayern Amalicustr. 58/3. 
Hannover Türkeustr. 80/0 1'. 
lIe8sen-N. Theresieustr. 53/0 1. 
Mecldenbtlrg Türkenstr. 29/2 II. Sg. 
Hessen-N. Goethestl'. 29/1. 
München 
Ludwigshalen 
Görlitz 
Bayern H.-Wilhelmstr. 28/1. 
lIfH,b. «Amalienstl'. 72/0. 
Schlesien Schillc\·str. 27/2 r. 
Mainz 
Ziegetsdol'f 
Massenbausen 
Passau 
Lall!' 
FÜl'stenan 
Magdebllrg 
Baden-Baden 
Walleustadt 
Gh. Hes~en Adalbertstr. :33/2 I. 
Bnyel'll Finkenstl'. 4/3. 
Lindwurmstl'. 21/2. 
• Ismaningerstr. 32{1. 
Baden Amalienstr. 41/1. 
Hallnovel' Schillerstr. 19/1. 
PI' Sachsen Amalienst. 21/21. II.R. 
. Baden Lanclwehrstl'. 16/2 1. 
Schweiz Giselustl'. 31/2. 
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Name. 'ISt~dium·1 Heimat. Wohnung. 
BertRche Engen Pharm. 
Besl Karl Med. 
Besnard Anton Med. 
Beslhol'll EmU Dr. Chem. 
Bethe Albrt'(.ht Med. 
Bethune Isidor Med. 
Bettenbüllser .Takob Med. 
Betz Heinrich Jur. 
Betz Karl Med. 
Betz Max Med. 
Betzner Jalwh Med. 
Bayer Huus Jl1l'. 
Beyer Kar! Med. 
Bibra A ugllst Frhr. v. .Tlll'. 
Bicheronx Hobel't .Iur. 
Bichlmaier Frauz N. Hpr. 
Rickel Michael 'rheol. 
Bickerich Johaun .Tu!'. 
Bieber MOl'itz Med. 
Biedermaun Rndolf Gesch. 
BielschowRky Max Dr. Metl. 
Bienenfeld Heinrich Jm. 
Biereus de Halln Johann Med. 
Biel'ller Stefnu Ju!'. 
Biese Hans Me<1. 
Hiever Nikolnl1>l Phil. 
Bihan Hiehu 1'1\ Ohem. 
Bilfingel' TheodOI' ~led. 
Billich Erich Jll1'. 
ßiruaun Dominikns Pb ilo I. 
Bing Jlllinfi Med. 
Bingger JUlillS Jnr. 
Rinstadt Hel'lllllnU Med. 
Rion Urlo Phi!. 
Bil'ckeusliledt Konstant. Jn1'. 
Bil'gelelJ Heinrich Med. 
Biringel' LUCJilU; ;\Ied. 
Birkner Ferdinlllld Phi!. 
Bischoft Hel'malln ~-1atll. 
Bissiuger Lutlwig Chem. 
Bluich Eri(,h i\ied. 
BIatzheim Hans Jlll'. 
BleCken PerdirHlnd JUl'. 
Bleido\'1l Franz .Tm·. 
ßlell Pnnl. J ur. 
Blenk Duniel Me!!. 
Bleskoff Peter ForRtw. 
Blind Hngo Dr. Med. 
Bloch Martin Jur. 
Bloch Wilhelm Med. 
l:llome Georg von Jur. 
Blum Jnlius Med. 
l3iumenstein Kar! Jur. 
Bock EmU Pharm. 
Bock Friedricb Med. 
Bode Fl'iedrich Med. 
Möhringen alD. 
Ingolstadt 
Müncheu 
Frankfllrt alM. 
Stet,tiu 
Kleill-Königsllorf 
DÖl'llhagen 
Mainz 
Hilpoltstcin 
l!'reystadt 
Köln 
Nilrnberg 
Barmeu 
Bayrcl1th 
Düs~cldol'l' 
. Tohauneskircben 
Rechtis 
Ul'ünstadt 
Gotha 
~'l. Zecblin 
Bl'eslnu 
München 
Leiden 
Lallgt>nthal 
Berlin 
Di ff,'rd ingcn 
NiederoclerwiL't 
\Velzheim 
Ehel'llwalde 
Altöttiug 
Fiirth 
Rosenheim 
Binsfeld 
Badeu Tberesienstr. 49/0. 
Bayern Lämmerstr. 1/0. 
< Pilotystr. 11/1. 
Heflst'u-N. Allgnstenstr. 1/3 r. 
Pommerll Lanrlwebrstr. 1,1/3. 
l~l\t'inpr. Lallllwebrstl'. 32a/2 1. 
Hessen·N. Wanstr. 2/1. 
Grh. Hessen Königinstr. 4/0. 
Bayern Bl'l1nnstr. 12/2. 
< A llgustenstr. 23/3 1. 
Rheinpr. Spitulstr. 5/2 1. 
Bllye\'ll Augusteustr. 85/2. ,; 
Hheinpr. Hildegllrdstr. 1b/3. 
ßltyern Salvatorstr. 9/3. 
l{beiupl'. Adalbertstl'. 41/1. 
Bayern Türkenstr. 33,2 I . 
Ueorgiamun. 
< Amalieustr. 4n/l R 
Hachsen·C.·G. t:ipitalstl'. 8b/0. 
ßmndenburg Akademiestl'. 21/0 I. 
Schlesien ~'1ozal'tstr. 11/0. 
Bayern Resideuzstr. 25/1. 
Holland Liudwnrmstr. 5/3. 
ßltyern Tballdl'chuerstl'. 6/3. 
Braudellburg Glückstr. 12/3. 
Luxemburg Giselustr. 1/2. 
Sachsell Luitpoldstr. 3 '2. 
Wiirttembel'g Findlingstr. 20/2 S. 
BJ'anclenburg l'ürkeustl'. 61 3. 
Bayerlll'ürkensll'. 48/2 r. 
< Lllndwehrstl'. 61/1 !{. 
Klenzestr. I/I r. 
~ Schlosserstl'. 2/1. 
Bprn 
::ichwerill 
Heillsberg 
\Yiesbnden 
Münchcn 
Neuhnus II/Inn 
Erlungen 
Lelltkirch 
Schweiz KÖuiginstr. 12b/1. 
l\1l'cldenburg-Schw. Amlllienstr. 10/1 R 
Rheinpr. l'?iugseisstr. 3 J. 
HesRen·N. Schwallthalerst. 75/3. 
Köln 
!lIünchell 
:-;öbre 
MaJaunen 
Hiudelang 
Kalofer 
Genf 
Gailingen 
Freiburg 
Heiligenstiidten 
Sinsheilll 
Gllnzenh:1l1sen 
Ellwangen 
I
StadtoltlendOl'f 
Greifswald 
Bayern PreYRingstr. :381/2/0. 
< TÜl'kenstl'. 40/1 1'. R. 
< Gabelsbergel'str. 77/0. 
WÜI'tt.elllhel'g Spitalstl'. 3a/1. 
Rheinpr. Adalbertstl'. 16/1. 
Bayern Nymphenbrgst. 108/1. 
Hannover Barerstr. 63/3 1. 
PI'. Prellssen Adalbel'tstl'. 17{'O. 
Bayern RingHeisstr. 10 U. 
Bulgurien Ziehllllldstrllsse 6/2 r. 
Schweiz Landwehrstr. 40/0 r. 
Budeu l'heresienstr. 28/1 R. 
< St. l'aulstr. 3/1. 
Schle~w.-H. Gabelsbergel'Rh. 2u/2. 
Radeu Sendlingert horpl.2/01. 
Bayern Bltrerst,r. 6iJ2 r. 
Württemberg Prannel'str. 15. 
Braunschweig Elvirastr. 26/3 r. 
Ponlmern Lindwurmstr. 31/4. 
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Boden Friedrich Jur. 
Böck Andreas Real. 
Böck Hans Med. 
Böckeler Josef '1'heoJ. 
Böhler Paul Pharm. 
Böhm Arthur Med. 
Böhm Otto Jur. 
Böhme Gusto.v Med. 
Bönniger Max Med. 
von Bönninghausen Fritz Med. 
Börner Karl Jur. 
Boers Wilhelm M:ed. 
Boes Wilhelm l:'harm. 
Bösch Art.hur Med. 
Böse EmU Naturw. 
Bösl Anton Med. 
Bösl Olemens Med. 
Bössenecker Otto Jur. 
Bössow Hugo :l1:ect 
Boeswald Johannes Jur. 
Boetzelen Ernst Ohem. 
Bofinger Arthur Med. 
Bognel' Friedrich Med. 
Bogner Johann Jl1r. 
Boher Joseph Theol. 
Bohl Bruno Med. 
Bohlen Erich Pharm. 
Bohlen Heinrich Med. 
du Bois de DuniJac Forstw. 
Fernand 
Bolack Julius 
Boley Moritz 
Boltwood Bertram 
Bolzen Friechich 
Bonn Moritz 
Bonschah Friedrich 
Borg Jakob 
Borkowsky Rudolf 
Bormann Erhard 
Born Paul 
Bornemanu Rndolph 
Boskamp Paul 
Bottstein Hugo 
Botzenmayer Emil 
Botzong Oarl 
Bouder Adolph 
Bourier Herruann 
Boy Goswin 
Brach Rudolf 
Brack Ludwig 
Rl'iLuninger Wilhelm 
Bragard Heinrich 
Brand Aclalbert 
Bmndl Joseph 
Bmndl Josef Dl'. 
Brandner Josef 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
.Tm. 
Phi!. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
'l'lteol. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
PhiloJ. 
Med. 
Jur. 
Einbeck 
Kelbeim 
Augsburg 
Neu-Ravensburg 
'l'hann 
München 
München 
Wehrsdorf 
Oiisseldorf 
Bocholt 
Lanc\sberg alL. 
Bislich 
Burgdorf 
Altona 
Hamburg 
Müncheu 
Miincnen 
Regensuurg 
Liibeck 
Roegling 
VierS('D 
Stuttgart 
München 
Maut.el 
Damenstift 
Berlin 
Zeitz 
Meillingen 
Neuchatel 
Heillelbel'g 
Oassel 
New-York 
Hnmbul'g 
Frankfurt alM. 
Neuhurg a/O. 
Grossblittersdol'f 
Strass burg 
Langenöls 
Weissenfelt:; 
Gütel'sloh 
On'feld 
Hambul'g 
Aeschach 
Lambrecht 
Augsburg 
Augsburg 
Miinchen 
Halllhurg 
München 
Ulm 
Malmedy 
Waldfischbach 
Mör!ach 
Donaustauf 
Berchtesgaden 
Wohmtnf}. 
Hannover TÜl'kellstr. 87/3 1. 
Bayern Zieblandstr. 4{1 r. 
« Holzstr. 26/3. 
WÜl'ttembel'g Georgiallum. 
Elsuss-Lothl'. Hirtenstl'. 17/3 R. 
Bayern Gabelsbergerst. 76/31'. 
< Altheiruereck 19/2. 
Snchsen LindwUl'Ill~tl'. 67/2. 
Rheinpl'. S(~homtllel'stl'. 13/2 r. 
Westfalell Lindwurmstr. 17/1 1. 
Bayern Akademit'str. 3/4. 
Rbeinpr. Sendlbgarstl'. 14/3. 
Hannover Landwehrstl'. 45/1 R. 
Schl~swig-l1. Elvirastr. 21/1. 
HambUl'g Arcostr. 5/0. 
Bayern Lndwig~tl'. 17/0. 
« Lmlwigstr. 17/0. 
< Adalbel'tstr. 312 1. 
Liibeck Fimllingstr. 20/0. 
Bayern Zieblandstr. 8/3 1. 
Rheinpr. Findlillgstr. 10b/S. 
Württemberg Riogseisstr. 6/1 1'. 
Bayern Theresit'nstr. 36/1 J. 
( Amalienstr. 47/2 I. H. 
< GeorgianulIl. 
Brandenburg Hackerstr. 3/2. 
Pr. Sachsen Augustenstr. 43/1. 
Sachsen-Mo Heustr. 16a/1. 
Schweiz v. d. 'rannstr. 24/2. 
Baden Schellingstr. 12/2 r. 
H~ssen.N. Lalldwehrsr. 30/2 1. 
Amerika Max.Josephstr. 1/2. 
HUlUhurg AmaJienstr. 30/3. 
Hesl:len-N. Türl,pnstr. 20/1. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
ElsllSS-Lothl'. Schiller$tr. 28/1. 
, Mursstr. 9/3 1. 
Schlesien Bayerstl'. 77/2. 
PI'. Sauhsen Schellingst-L·. 68/1. 
Westflllen LindwUlIlIstr. 10/2 1'. 
Hheinpr. Hirtenstl'. 10a/3 1. 
Hamburg (loelhe~tr. 44/1. 
Bayern BllJ:erst.r. 46/2 H., 
• Amalienstl'. 50b/:" r. 
Barerstr. 82/3 r. 
Georgianum. 
• GHlckstr. 2/2. 
lIambllrg Isilrthorpl. 8/3. 
Bayern Türkenstr. 81/1/'1 
« Senefelderstr. 5 r. 
Rheinpr. Lau{lwehrstr. 60 3. 
Bayclll <Jabelsbergerst.30/IR. 
Li.ebigstr. 14/1 1'. 
Nussbaulllstr. 2b. 
Augustenstr. 51/3 1. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Brandstetter Friedrich Gesch. Lonnon EnglandlThereSienstr. 31/2. 
von Branelt gen. Flender Jur. Frankfnrt alM. Hessen-N. Theresienstr. 30/1. 
Alexander 
Brannt Gottlieh Pharm. Glannu Pr. Sachsen Enhuberstl'. 1/3. 
Brantl Joset' Pharm. Ohmu Bayern Bnrerstr. 14/2. 
B1'Ilt Gnstav Jur. Stolp Pommern Türkenstl'. 22/1. 
llrnther Karl Philol. Henneubach Bayern Ohristoph~tr. 5/2. 
Brathuhn Otto Jur. Clausthal Hannover Bartll'stl'. 90/3 r. 
Braun Alfred Jl1r. Mühlhausen PI'. Pl'E.'nssen Türkenstl'. 21/2 R. 
Braun Erich v. JI1I'. Miinchen Bayern Thicrschpl. 2/3 1. 
Braun Ernst Jm. Dinkelsbühl Schellingstr. 27/2 1. 
Bruuu Michael Theol. München Georgianum. 
Braune Gustav .Tur. Scheinfeld Gabelsbergerstr. 17/3. 
Braungart Richard Jur. Freising < Schellingstr. M/3 r. 
Brauns Curt Jnr. Wel'erlingen Pr. Sachsen Feilitzsc:hstl'. 31/2/3. 
BrauseI' Heinrich Med. Regensburg Bayern Schillerstr. 33/1. 
Bl'eitsdlllft Johann Philol. Fronbel'g ( Briennerstr. 28a/3. 
Breuuler Wolfgnng Ohem. Zittuu Sachsen Lämmerstr. 1/2 1. 
Brenner Anton Theol. Augsburg Bu,yern Georgiannm. 
Brennfleck Lud wig Med. München ( St. Anu:uotr. 4a/3. 
Breuer August Dr. Med. Bochum Westfalen Theresienstr. 48/1. 
Briltillg Hans Jur. Simmelsdol'f Bayern Aelalbertstr. 36/3 1. 
Britzelmayr Max Med. Augslmrg ( Landwehrstr. 30/2 r. 
Brockmanu Wilhelm Jur. Güstrow Mecklenb.·Schw. Gnbelsbergel'str.4/1R. 
BIoelfübrer Alfred Med. Colmrg S.-Oobl1l'g·G. St. Paulstr. 10/1 1. 
Brodmeier Arnold Pharm. Hnlllhurg Hamhurg Barerst1'. 90/1. 
Brodtmaun Max Ohem. HtUlllOVer Hannover Adalbertstr. 30/0 1. 
Bl'Oglio d' Ajano Romolo Onm. Trejlt Itnlien Nelll'eutheIstr. 10/1. 
Broxuer Olto Med. München Bayern Amalienstr. 6/2. 
ßrl1bacher Heinrich Dr. Med. Milnchen ( Karlsplatz 23/1. 
BruckulI\yer Josef Med. München ( Hirscbau 4. 
Hriicher Max Natw. Siegen West fallen Zieblanelstr. 12/3 1. 
Brücklmeier Bruno Jl1r. Stadtamhof Bayern ii. Wienerstr. 44/2. 
Brücklmeit'r Otto N.·Philol. Stacltamhof ä. Wienerstr. 44/2. 
Brückner Georg Jur. Hochstndt alM. Amalienstr. 22/2 R. 
Brückner Knspar Jur. Lichten/eIs • Schellingstr. 38/2 R. 
Bl'ügel Kur! Jm·. Müncheu < Bnyerstl'. 43/4. 
Ihümmer Bernharc1 .Tur. Rülenbrock Hannover Gabelsbergerstr. !3/3 1. 
lll'üuneck Manfred Y. .Tus. Bellsch witz Westprt'ussen Amalienstr. 85/2. 
Bruggey Anton Jur. Augsburg Bayern Neureutherstr. 1/2. 
Bruner Hel'manu PhiI. München , Hochusstr. 5/1 1. 
Bruner Ludwig Philol. ßurghunsen Petersplath 9/1. 
Brunuer Gotthard Jur. Slral1bing KarIstl'. 62/4 1. 
Brunst Wilheim Phi!. Klingenmünster Amalienl!tr. 52/1. 
Bub Friedrich Jm. Augsburg < Amnlienstr. 40/2. 
Bube'uzer Fritz Mec1.' Dortmund 'Yest/hlen i'lchillerstr. 15/0 1. 
Buchetmann Lllc1wi" N.·Philol. München Bayern Müllerstr. 45a/3 r. 
Bl1chheit Ludwi<r " Jur. N auzcliezweile1' < Augustenstr. 19/1 1'. 
Buchholz Adalh;rt Mell. SiE'gJ'riec1swnlde Pr. P1'cussen Hnckenstr. 1/3 1. 
Bl1cholz Adolf Mell. Erfmt, Pr. Sachsen Theresienstr. 61/1 r. 
Buchholz Hll"O .\stron. Jena Sachseu·'V. Theresienstl'. 13/3. 
Bl1chmann F~itz 
.Tur. Regensburg . Buyern Theresienst1'. 53/2 r . 
Hudele Bel'nnrd JUI'. Warendorf Westfllien Adnlbertstr. 27/3 r. 
Buder Kur! IMed. Augshlll'g Bnyel'n 
Schwauthnlel'st. 57/2. 
Bückll'rs Karl 
.Tur. Neuss Rheinpr. LOllisenstr. 42/0. 
BühleI' .Adol!' Med. Bechhofen Bnyern Sennefeldcl'str. 'iJfl. 
Name. 
Bührel' Georg 
Büluiug Haus 
Büller Renno 
Büning Eugen 
van Bürele '.rheodol' 
Bürger Adolf 
Buerke! Km'l v. 
Bürstinger Frauz 
Büschl Theodor 
BÜ8dorf Johauu 
Hiittue\' El'hllrd 
Buff Fl'iedl'ich 
Buholzer ThomUR 
Bullr Johnnu 
ßlI!linger Anton 
Bnlliuger .Toseph 
Bumilll'l' Jnlins 
Bmehard Hermann 
Bnrger Friedrich 
Burget· l~udolt' 
Burge!' Wilhelm 
B\ll'kllarllt EmU 
Burkhanlt Frierlrich 
Busch Arno 
Rusch Curt 
Busch Oskar 
Buschmfinn Carl 
Busse Hans 
Ruttmann Wilhelm 
c. 
Istudium·1 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Mell. 
Mcr1. 
Mell. 
Phurm. 
Med. 
Pharm. 
.Tm. 
N.-Pbilo1. 
'I'hpol. 
l'hilol. 
Phi!. 
Nattl!'w. 
Pharm 
.Tm 
Jur. 
Mcc1. 
.Tur. 
Pharru. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
.Tur. 
N. Spr. 
N.-Philo1. 
Culot Antou N.-Philol. 
Camel'er Paul Mec1. 
Cammerlober Heilll·. v. Jur. 
Cllmmerlober Max y, Pharm, 
de Campllgnolle Ludwig Med. 
Candidus Joseph . Phi!. 
('anstein Wilhelm Jut'. 
Capelle Joseph Jut'. 
Carstens Emmerieh Pharm. 
Caspar Julius Jur. 
Cllspari WiJhelm .Jur. 
Castell- Bedernau Ernst Jur. 
Frhr. v. 
Castell-Castell Friedlich Jnr. 
Graf zu 
Cella Gustav 
Chandon Theodor 
Chotzen Fritz 
Christ Carl 
Christen Paul 
Christlieb Otto 
C1aar Maximilian 
Claaszen Kurt 
Clever .A.ugust 
Jn1'. 
Med. 
Med. 
Phal'm. 
Jur. 
Med. 
Gesch. 
Jur. 
Pharm. 
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München 
Magdeburg 
Müncben 
Borken 
Wattenscbeid 
Salzwec1el 
l\1iilHlhen 
München 
Neusta<1t, a/D. 
Köln 
l\lünchen 
Ansbueb 
Emmen 
Bayern !l'f::tximilianeum. 
Pr. Sacbsen. Ringseisstr. 7/3 I'. 
Bayern Schillerst!'. 26a/2 I. 
Westfalen Scbrandolpbstr. 11/2. 
« Wnllstr. 2/1. 
Pr. S:whsen Heust!'. ßO/2 R. I. A. 
Ihyel'O Leopoldstl', 21l/1. 
« Franenst,l'. 23/3. 
o A ugsburgerstl'. 1 h/2 1. 
Rheiupr. Hi1'tenstr. 24/8 I. 
Bayern Kleuzestr. 62/2 1'. 
" COl'neliusstr. 25/2 1'. 
Rcbweiz Tiirlcenst.r. 87/1 I. 
Bttyel'lI 'l'ürICelJfl!l'. 09/2 I. 
« Krellzl-!tr, 15/3. 
Walthel'str. 12/2, 
« Karlstl'. 27/1. 
Hap;ellohe 
ImmcnstadL 
Reimliugeu 
r.ellheim 
ROHtoek 
Gunzenhauscn 
Burg 
MeckleuhAlel!w. Ziebltllu!sl,r. 8/!. 
München 
Eningen 
Baycrn Barerstr. 72/a 1'. 
e Marsstr. 28/2. 
« Sandstr. 21/3 1. 
Wiirttembel'g 'l'heresienstr. 41/2 r. 
Bayel'll Knöbe1sf.r. 17/2, 
S.·Cohurg-G. Ba!'erstr. G7/1. 
Rauss j. L. Schl·audolfstr. 18/3. 
Schweiz Rottmannstr. 14/0. 
München 
Ohrdruf 
Gera·Untermbaus 
Winter!hur 
Gitstrow 
Hannover 
München 
Mecklenh •. Schw. Tiirkenstl'. 2li/3. 
Hannover Neureutberstr. 3/1 r. 
Bayern Sch1eissheimstr. 12/2. 
Regensbnrg Bayern Neureuthel'stl'. 12/11'. 
Stuttgurt WÜl'tte\Uherg Muistr. 46f/l r. 
München Bayern Residenzstr. 2:3/1. 
München c Residenzstl'. '2:3} I. 
l{egensbnrg .Sollnens!r. 5/4. 
~1imbuch « Fürstenstl'. J 'i/4 J. 
Hec1dinghau~en Wellt.fulen Steinheils!r. 3b/3 r. 
Bllel' c Bnrerstr. 47/1. 
Oldenb,<.rg OldenbUl'" TÜl'kenstr. 95/2, 
Hnnnover Hannove~ Landwebrstr. 56/0 I'. 
Berlin Brandenburg Gabelsbergerstr, 2(1/1-
München Bayern Amalienstr. 80/4 J. 
München Kgl. Residenz 2. St. 
Speyer Adalhertstr. 12/2 r. 
KaiRerslnutern «8ehommerstr. 8/2. 
Ziegenbals Schlesien St. Paulstr. 4/3. 
Boehl Bayern Hirtenstr. 10/0. 
Friedenthal-Giesm<1f. Schlesien Gliiekstr. 2/1. 1 
Zarrentin Mecl.lenb.-Schw. Blumenstr. 59/3 ' 
\
Lemberg Oesterreicb Giselustr. 2/0. 
Danzig Pr. PrellsseIl Scbönfehbtr. 17/0. 
Werden a. d. Ruhl' Rhein!lr. Schellingstl·. 32/0. 
Name. 
Closner Max Jur. 
Coblitz I·'ranz Pharm. 
Cüster Geore; Med. 
Coheu .Jos~ph Med. 
Cahen ltil'hard Mei!. 
Cohll IÜ'inlieh Med. 
Cohn eurt !\fecl. 
Cohn l\Iul'tin Jur. 
COhll Max Med. 
ColnuLll .TmueR Chem. 
Conrndi Albert, .Tnr 
COrBIOl'phin~ G~or"e ~lin~r:tl. 
Corti Amold '" Clwm. 
CosslIlnnn Paul Natw. 
Courten ErasllInH v. .Tnr. 
CraUler Emst .Tnr. 
CrnUlt'r Halls Maill. 
Cmlller-KleU Th. Frh. v .. Tur. 
CrepOIl Otto Plmrlll. 
Crollemeyer Gpor/:( Mell. 
Crnse Velo Merl. 
CrllHius Friedrich Mer1. 
Mac Cullagh Andrcw Phi!. 
Curry Chll:rles Math. 
Czapski Fl'Ilnz v. .Tur. 
D. 
Duehuke Art.lull' 
Dm·nner Karl 
Dahl Karl 
Dahse Bernhard 
Dahsß Carl . 
Dahse MlIl'tin 
Dallwig Karl 
Damm NikohtllA 
Dauiel Alfons 
Dannegger Ludwig 
Danzer Leo 
DallluilJer 'l'heodor 
Daullderer Alois 
Dauscher Ferdinltnll 
David Albert Dr. 
Dnvid Carl 
Davidsohu Geor'" 
Davidson Otto '" 
Dechant Johunu 
Deker Josef 
Deetjen Kar1 
Degenhnrdt l, eor'" 
Degeuhart Friech1ch 
Dehn Wuldimir v. 
IJehne Felix 
Deibel't Johunnes 
Deigendesch Anton 
DeUer . AdoU' 
.Tur. 
JUI'. 
Jur. 
Me<1. 
Med. 
Jur. 
Jled. 
Theol. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Math. 
'l'heol. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Phil. 
Pharm. 
Philol. 
Cam. 
Pharm. 
I
Med. 
.Jur. 
Jur. 
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I 
Milnchen Bayern Bmgstr. 11/3. 
l\fanuheim Baden Theresieustr. 43/3. 
Hanau Hessen-N. Theresienstr. 61/3. 
Castl'Op Westfalen Schillerst I'. 33/1. 
Osterholz Hannover Schillerstr. 44/2 r. 
Langendorf Schlesien AugsburgeI'Rt.r. 2/1 1. 
Stettin Porn mcrn MittererHtr. 9/3 1. 
Berlin Brandenhllrg Türkeul:ltr. 71/2. 
Berlin Holzstr. 23a/1. 
Berlin Gliickstr. 13/1. 
}j'mnkfnrt alM. HeRsen-N. Schünfelilstr. le/3 r. 
i\Ielhonrne Allstmlien Mursstr. 37/2. 
WinterLhllr Rchweiz Augllstenstr. 68/2. 
~'rnnkfnrt. alM. Hessen-N. Königinstr. 101/2. 
Sitten Sehw!'iz AdalbertsLr. 411/3 1. 
lJarmstaclt. Hesseu NOl'llen!lstr. 7/2 I. 
Karlsruhe Baden Schelliugfltr. 10/1 I. 
Miinchen Bayern Ottostr. !l. 
Plan Mppklenhlll'g·Scbw. Kurlstr. 19/2. 
Bremerhavell Bremen l\I:tthildellstr. 4/2. 
Sehöllingen Bmunschweig Maistl'. 58/2 r. 
Rchweidlliliz Rehlesien LindwUl'llIRtr. 31/:3, 
New-York Amerika Tiirkellstr. 98/3. 
Boston c V. d. Tnllnstr. 29/2. 
Bal'do Posen Adalbertstr. 41/2 1. 
Grünhagen 
Augsburg 
Altheilll 
Hostoelc 
Rostock 
Giistrow 
MlIl'hurg 
AIstCl'weilcr 
München 
Nürnherg 
Amberg 
München 
München 
Rödersheim 
Hannover 
Hnnan 
Liegllitz 
Bmunschweig 
Fischbnch 
Schönsee 
Bremen 
Ilfe1d a/HIll'Z 
Röhrnbach 
Kermfer 
Löban 
Eich 
Lauingen 
Stmubing 
Pr. Prellssen Tiirkenst.l'. 21/4. 
Bnyern There~ienstl'. 120/3 I. 
e Schellingstr. 99/3. 
M!'cklenb.-Schw. Dachauerstr. 50/2. 
Glückstr. 7a/0 1'. 
« Thalkil'chuerstr.20/1. 
Hessen·N. Lindwul'mstr. 65/1. 
Bnyern Bal'erstr. 69/0. 
Nr. ge in Pnsing. 
Bal'erstr. 57/3. 
Hingseisstr. 7/2 r. 
Theresieustr. 108/1 r. 
Klenzestr. 28/2 n. 
« Georgi(\num. 
Hmlllover Lanclwehrstr. 32/3 r. 
Hessen-N. Schraudo1phstr. 9/3. 
Schlesien Schillerstl'. 18/2. 
Brllunschweig Schillerstr. 32/3 r, 
BaYclrn Fliegenstr. 3/3. 
« Barerst.r. 46/2 R. 
Bremen Akademiestr. 21/0 1. 
Hannover SchelJingstr. 56/4 1. 
Bltyel'll Kmnkenhnusstr. 1/1. 
Russland Theresienstr. 48/1. 
Sachsen Landwehrstl'. 45/1 R. 
Hessen I Ringseisstr. 5/1. 
Bayern Herzogspitalstr. 10/3. 
c Landsbergel'str. 65a}2. 
Name. 
Dainlein Hans 
Deisz Alfred 
DeUer Josef 
Delere Vktor 
DeMvieleuse Robert 
Demeier Karl. 
Demmler A.dalbert 
Dempwolff Otto 
Dengier Jhanz 
Denkler A.doIf 
De1'leth LUllwig 
Descbenaux Heinrich 
Desing Cbristian 
Dessauer Franz 
Dessel Ernst 
Dettendorfer Joseph 
Deutschländer Franz 
Dewitz Emii 
Dickhaut A.lexander 
Dieckmann Walter 
Diehl A.ntonio 
Diehl EmU 
Diehi Georg 
Diem Georg 
Diemand Anton 
Dienst Fl'iedrich 
Diesle!' Ferdinand 
DiesseJhorst Hermann 
Diestelhorst Otto 
Dietl Johann 
Dietmair Bernard 
Dietscb Curt 
Dietz Heinrich 
Dietz Johann 
Djevairovie Dragoljuh 
Dihm Hugo 
Dihm Karl 
Dimmle1' Georg 
Dimroth Otto 
Dinger Heinrich 
DjordjevUsch Michael 
Dippold Sebastütn 
Dirl'igl Eugen 
Dis"hinger Mall: Dr. 
Disse August 
Distel Ludwig 
Ditmal' Erich v. 
Dix Theodol' 
Dobmayr Karl 
Doctor Ernst 
Doebnel' Ernst 
Dödedein Edllard 
Dölger Robert 
l>oemeus AllJel't 
Döring Kar! 
Dörr August 
ISlUCUttm.! 
N. Spl'. 
Ju1'. 
Pharm. 
Pharm. 
Med. 
Pharm. 
Pbilol. 
l\Ied. 
rvled. 
,Tur. 
Phi!. 
Med. 
i\Ied. 
Ju1'. 
Jur. 
.Jur. 
Med. 
Ohem. 
N. SPI'. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Math. 
Phi!. 
l\1ed. 
Phal'm. 
Math. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Naturw. 
Forstw. 
Theol. 
Ohem. 
Jul'. 
Phil. 
JU1'. 
JUl'. 
Med. 
Jnl'. 
Jnl'. 
Stnaisw. 
.Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
J~orstw. 
Me<1. 
Phal·m. 
Med. 
Cbem. 
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FÜl'th 
Karls1'uhe 
Essen 
Dinslaken 
Sulz 
Fl'eising 
Gempfing 
Memel 
Landau i/pr, 
Erlangen 
Bischöfsheim 
Romollt 
PCl'eimd 
AschaffenlJu1'g 
l\1ünchen 
Gauting 
Wronke 
Linden 
Hammelburg 
Hamburg 
Maiuz 
Pirmasens 
JIIIünchen 
Regenshnrg 
Buchan 
W eilm üllster 
Oöln 
Peine 
Dresden 
Kollnburg 
Au 
Chenlllitz 
Alzey 
Alzey 
Belgrad 
Wiesbaden 
München 
Iogenl'ied 
München 
Ha1'xheim 
Todoriu-Do 
ßambel'g 
Amh<wg 
l\fünch~n 
Münster 
Nürnbel'g 
D01'pat 
Greiz 
Fl'eising 
Meiningell 
Mendhausell 
München 
WÖl'th alM. 
Geilenkil'cheu 
Bl'ehua 
Sayn 
Bayern Schellingstl'. 152/1 I. 
Bnden Schä.fflel·str, 2/4. 
Rheinpr. Adalbortst1'. 41/0. 
< Karlsstr. 5'J/3. 
Elsass-Lothl'. NympllenbUl'gerst.HO. 
Bayern Sophienstl'. 5b/l !{. 
• Akademiestr. 15/2. 
Pr. Preussen l\1ailinge1'str. 51/1. 
Bayern Findlingstr. 20/1 l'. 
Türkenstl'. 84/3. 
( Ziehlnndf>tr. 7/3 1. 
Schweiz Fliegenstl'. 8/1. 
Bayern Spitalstl'. 11/1 I. 
Amalienstr. 50b/l 1'. 
Bauder8tl'. 34/1 r. 
< Färbel'gl'aben 32/3 r. 
Posen L:llJdwehr~tl'. 3G/I R. 
Hannover Karlstl'. 47/1 1'. 
Bayern Schnorrst!'. 5/2. 
Hamhurg Dachauer~tl'. 155/1 r. 
Hessen I:lal'el'str, 53/1. 
Bayern Triftstr. 4/8. 
( Wilhelmstr. 3g/0. 
( Adalbertstr. 33/1 1. 
Württemberg Schraudolphstr. 31/2. 
Hessen-N. Dacbauerstr. 43/2 l. 
RheinpI'. Zweigstr. 0/2 I. 
Hnnnover Amalienstr. 46/1. 
Sachsen Lundwehrstr. :32c/3 1. 
.Bayern Spitalstr. 3/3 1', 
c Hofstatt 1/3 r. 
Sachsen l\1aistl'. 63/2. / . 
Hcssen Schommc1'str. !l 0 1. 
c Schommel'str. 9/0 1'. 
Serhien Schellingstr. 84/2 1. 
Hessen-N. Heustr. 25/1 r. . 
Bayern Zweibl·Uckenstr. 3/3. 
Georgiannlll. 
• LOllisenstr. 40u/1. 
• Küniginstl'. 53/2 I. 
Serhien Adalbertstr. ~.7 ~ 1 1. 
Bayern Gl)orgenstl'. 48/2 1. 
( Sclmorl'str. 5/2 1. 
( Amalicnstr. 77/1. 
Westfalen Anmlienstl'. 48/~. 
Bayern Schellingstl'. 29/2. 
Russlaud ~hel'e~iellst.l·. 10/t· 
Reuss ä. L. Hcl1elhllgstr. 59/ 'ft/I 
Bayern Schwanth!llel's~ 7. , 
Sachsen.M. Ringseisstl'. 7/". 
c Kirellenstl'. 16. 
Bayern TÜl'kenstr. 30/3. 
• Landwehl'stl'. 4:3/2 r. 
Hheinpr. Linpruullstl·. 74/:\. . 
Pl" Sachsen Senefeltlel'~t.l'. (I/I 1. 
. Uheinpl'. Hessstl'. 118/0 I. 
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Doel'l' Paul Jur. Münden Hannover Schillerstr. 44/3 1. 
Dohrer Frit,z Jur. Mitteli!achstetten Bayern Barel'stl'. 72/3 r. 
Dold Paul l\led. Villingen Baden Findlingstl'. 10b/2 1. 
Doll Joseph Theol. Göggenhofen Bayern Georgianum. 
Dollmann Alfons l\ied. München « Zieblani!stl'. 6/2. 
Dominicus Alexl111der . Ju1'. Strassburg Elsass-Lothr. Bnrerstr. 63/3 1 . 
Dominicns Maximilian Ju1'. Strns~burg < Barerstr. 63/3 1. 
Donle Ernst Jur. Augsburg Bayern Amulienstr. 37/1. 
Dorhritz Paul Jur. Al'S Elsass-Lothr, Adalbertstr. 8/0 r. 
Dorls Friedrich Med. Menkllnusen Westfalen Müllerstr. 3/2. 
Dormunn Johunu Philol. Wieshaden Hessen-N. Schellingstr. 82/0. 
Dom Hermann Med. Hof Bayern Schillerstr. 17/1. 
Dorn Karl Forstw. Grosslwsluch Amalienstr. 28/2 r. 
Dorn Michael Jur. Müncben Gabelsbergel'str. 9/4 J. 
Dorn Rudolf Math, Bl'ückenau Ziebll\lldstr. 5/1 I. 
Dorn Wilhelm Med. Hiodelung Buaderstl'. 61/1. 
Dorsch Franz Pharm. Angel'burg Pr. Prellssen Gabelsbergel'stl'. 30/2. 
Dorsch Moritz Med. DOllauwörth Bayern Thalkirchnerst. 6/3 1'. 
Dosenheime1' EmU Jur. I~l'anl\enthal Hessstr, 46/0. 
Dostert Alfred Mei!. RegensbuJ'g ( Holzstr, 3a/Z 1. 
Dostert Theodor Med. Beaufort Luxemburg M aistr. 46e/2 1'. 
Dralle Ei!uard Chern. Altona-Ottensen Schlesw,-H. Dachauerstr. 16/3 1. 
Dree1' Kar1 v. Jur. l\Iindelheirn Bayern Theresienstr. 23/3. 
DreSl'hel' Edwin Jur. München ' ( ä. Maximiliansst. 4/3. 
Dresen Heinrich Jur. Bonn Rheiopr. Türkellstr. 4:3/2. 
DreRlel' Karl Med. Bonn « Augsburgerstr. 1b/2 1. 
Drexel Karl Jur. Elliugen Bayern Arnalicnstt-. 23/1 r. R. 
Drexlel' Frici!rich Med. Passuu < KurJstr. 112. 
IJ1'eyfus Mic'hael Med. Neu-Eoelingen Schweiz Adlzreiterstr. 9a/1 R 
Dreyl\ol'll Heinrich Jnr. München Bl1,yern NYlUllhenburgst.94/2. 
Drüher Wolfgnng Real. Blöcktach 4 Türkenstr. 37/4 1. 
Droese Arthm Mecl. Hehude Hannover Liodwurmstr. 37/1 r. 
Drost O~kar Med. Hamblll'g Hamburg LindWl1l'mstr. 41/1. 
r, proste.HülHhojf A.Fl'h. v. Jnr. Bausen Pr. Prellssen Nymphenbm'gst.88/1. 
\. Drunull Erust Jur. St. Ingbert Bltyern Maldmiliaoellm. 
Dück Max Dl', Mell. München « Schwanthalerst, 62/2. 
Dülbel'g Franz ,Tur. Berlin Brandenbl11'g Kaulbuchstr. 3610. 
Dün WilhellU Pharm. Bambel'g Bayern Neuhnuserstr. 23/3. 
Dümler Philipp Jur. Hegensbl1l'g « Amalienstl'. 35/2 1. 
Di'trig Ferdinand Ivled. Ansbach Schl'audolfstr. 5/2. 
Dül'ig Max Dr. Med. Ausbuch Tnmblingerstl·. 22/3. 
Dürig Ralph Mec1. Augsburg Lindwurmstl'. 56/2. 
Dürnhöfer Ludwig Med. Lelltel'shausen « Bl1,yel'str. 3/2. 
Dürr Martin Forstw. Ansbach « Theresieustr. 56/2 r. 
Düesherg Hernlltnn Chem. Diisseldorf Rheillpr. Westet·mühlstr. 16/1. 
Durlacher Bermann Med. Hmuhurg H,lmburg Rumfordstl'asse 2/3. 
Durocher Wilhe1m Jur. Schwu,hm ünchen Bayern Herrenstr. 31/3 r. 
Dutoit Julius Philol. Dal'mstadt Hessen Neureutherstr. 12/1 1'. 
E. 
Eushnan Charles Natw. Boston Amerikn Blüthenstr. 8/1. 
Eherl .Johann TheoI. Nalltesbuch Bayern Geol·ginoum. 
Eber! Martin Med. Langenbach « Arudtstr. 8/2 R. 
Eberle Johann Med. Konzenberg ( !vIarsst1'. 37/4. 
Eberle Robert ~red. ~reersburg Bnden Brienuerstl'. 29/1. 
4. 
Name. IStudium·1 
Ebert Wilhelm I.htron. 
Eberth Fmnz Theo1. 
Ebkens Heinrich Med. 
Ebner Franz Jur. 
Ebner Herruann Jnr. 
Echter Joseph Jnr. 
Eckarot Kad Med. 
Eckal'dt Theodor Med. 
Eckurt Theodor Jnr. 
Eckenweber Otto Jnr. 
Eckerlein Alfons Math. 
Eckerlein Leonhard Jur. 
Eckers Hngo Theol. 
Eckert Ohristian Jur. 
EckKtein Wilhelm Jnr. 
Edelbl'ock Joseph Med. 
Eden Paul Mec!. 
Edenfeld Otto .Tm. 
Eder Geol'g Jur. 
Eder Lndwig Real. 
Egelhaaf Albert Med. 
Eggelillg Heinrich Med. 
Egger Alois Jur. 
Egger Hermann .Tur. 
Egger Karl Jnr. 
Eggert Wilhelm Phil. 
Eggloft':!tein Brnh. Fl'h. v .• Tur. 
Ehr Adam v. Theol 
Ehret Hermanll Ch.:llll. 
Ehril1g Oarl Ollem. 
Ehrismann Hobert Pharm. 
Eibeckel' Angust Jur. 
Eichhoff Ernst Jur. 
Eichhorn Anton Jl1r. 
Eichhorn Max Med. 
Eichhorn PanI .Tur. 
Eichinger Baptist Jnr. 
Eichinger Georg T1Ieol. 
Eichmann Arthur Jus. 
Eichner Franz Med. 
Eiermann Karl Ohem. 
Eilers Hudolf Ohem. 
Einhauser Robert Jnr. 
Einhanser Rudolf Jur. 
Einhorn Heinrich Dr. Med. 
Einsiedler Josef Theol. 
Einstein Kar! .Tnr. 
EiseIe JoseplJ Theo1. 
Eiselein RolJel·t PhiJol. 
Eisenhofer Adolf Dr. Med. 
Eisenhofer AJois Jnr. 
Eisenhofer Lndwig Theo1. 
Eisenlllann Aron i\I ed. 
Eizenhöfer Heinrich .Tur. 
El6fteropoulos Georo• Med. 
Elias Gustav "Phal'lU, 
!iO 
Heimat. Wohnung. 
Leipzig 
Landsberg alL. 
BarsseI 
Straubing 
Münohen 
Landshut 
Breslau 
Mannheim 
München 
Marktheidenl'eld 
Wallerstein 
Erlangen 
Havcnsburg 
Maillz 
München 
Gescller 
Oldenburg 
Frankfurt alM. 
Nlltternberg 
München 
Henbach 
Jena 
Tirschenreuth 
Pa<osau 
Passau 
Ebersberg 
Eggloff.~tein 
Kühelberg 
Glallchan 
Miinster 
Mülhausen 
München 
München 
Ingolstadt 
Brandenbllrg 
Tenschnitz 
Forchheim 
Birnbaeh 
Strasbnr~ 
Iugolstadt 
Fürth 
Greiz 
Neuburg a/D. 
Neubul'g a/D. 
Mi'lllchell 
Allgsbll1'g 
Bayrenth 
Dürrwangen 
Miltenberg 
l:lamherg 
Passan 
München 
Marktbreit 
/
AsChaffenburg 
Oonstantinopcl 
Cottbus 
SIl<lhsenlnogenhallSen 17 1/2/1. 
Bayern'Georgianum. 
Oldenbllrg!Klenzt'str. 87/2 r. 
Bayern Am Gries 5/1. 
• Schellingstr. 10J/t. 
( Kanlllstr. G5/1 R. 
Schlesien Maillingerstr. 14/2. 
Baden Amalienstr. 84/1 I. 
Bayerp Maistr, 32/0. 
« BliHhenstr. 9/3 1. 
Marschallstl'. 18/1 I. 
« Adalhertstr. 21/0. 
Wü1'ltembE'1'g Georgianllill. 
Hessen Barerstl'. 74/1. 
Bayern St. Annastr. 11/2/1. 
Westfalen MaiRtr. 50/2. 
Oldflnbnrg Spitalstr. 7 1/3/2 r. 
Hessen-N. Schnorl'str. 9/2. 
Bayern Neureutherstr. 1/3. 
c Kanalstr. 59/3 r. 
Wüdtemberg Waltherstr. 8/2 r. 
Sachsen-Mo Maistr. 54/1. 
Bayern Barerstr. 51/1 1. 
« Witteltlhachpl. 3/2 1I. 
« WittelHhachpl. 3/2 11. 
Amalienstr. 21/2 1'. 
~ Schellingstl'. 111/2. 
« Türkenstr. 37/2 1. R. 
Sachsen NeuhallSel'sl1'. 13/2 1. 
Westfalen Gabelsbergerstr. 361Z. 
Elsass-Lothr. Schommerstr. 14b/2 1. 
Bayern Luitpoldstr. 3/4. 
c Thel'esienstr. 39/1 1', 
« Schlachthausst. 5/1 R. 
Brandeuburg Au"slml'gerstr. Ib/3. 
B!tyel'll Altheimereck ti/I. 
c Königinstl'. 75/1 1. 
« Georgianum. 
Westpr. Schraudolphstr. 18{:l. 
Bayern Landwehrstl'. 14/1 R. 
c Marsstl'. 7/2 1. 
Reuss ii. L. He~sstr. 21/1. 
Bayern MaxilllilianeulIl, 
c Steinsdorfstl'. 1/4 r. 
Am Glockellbllch 6/1. 
Geofl,>iallulll. 
Barerstl'. 4G/4. 
Geol'gianum. 
Amahenstr. 49/2 1'. R. 
Aue1'feldstl·. Ö. 
Weinstr. 14/:3. 
)) Georgianum. 
< Sendlingel'str. 35/2 1'. 
~ /Blüthenstl" 4/:{ r. 
Türkei Goethestr. 28 II. A. R. 
Brnudeuhul'g Hil'tenstr. 10a/3. 
Name. ISt:;::. 1 Heimat. I Wohnung. 
Ellinger Alexander Dl'./Ohem. Fmnl:fur~~~;I-. ---He~~:~~I;;:~~~;.-~/l ~--
Ellstaetter Knrl Ju)'. KarIsrnhe Baden Schellingstr. 3/1. 
Emden Hohert Dr. Natw. St. Gallen Schweiz SchellingRtr. 107/2 r. 
Eminger Adolf Pharm. Augsburg Bayern Landwehrstl'. 43/2 r. 
EndeIl August Natw. Berlin Bntndenburg KÖniginstr. 43/1. 
Endel'len Eugen DI'. Med. Olm Württemberg Nussbaumstl'. 3. 
Elldrass Albert Jur. Freising Bayern Blüthenstr. 25/2. 
Endres Alois Med. Lecbfeld < Kreuzstr. 32/1 1. 
Endres Wilhelm Jur. Forchheim Kaulbachstr. 54/0 1. 
Endrös Anton Math. Horgauergreuth Türkenstr. 37/3 1. 
Engel Ludwig Pharm. Hai.nfcld < Theresiellstr. 66/4. 
Engel Walfried Dr. Med. Oppeln Schlesien Kmnkenhausstr. 1a. 
Engelhardt Georg Med. Kassel Hessen.N. Schillerstr. 19/1 r. 
Eugelbardt Hugo Pharm. COblug Sachsen-O.·G. Hirtenstr. 8/1 1'. 
Engelbardt KODl'ud Philol. Nymphenburg Bayern Adalbertstr. 28/0 1. 
Engelking Otto Med. Münster Westfltlen Pappenheimstr. 10/2. 
Engl Gustav Tbeol. Weilheim Eayern Georgianum. 
Englhard Xaver Jur. München • Schellingstr. 52/3 1. 
Englich Josef Jur Danzig Pr. Preussen Königinstr. 77/3. 
?'Enzensperger Joseph Jur: i:lonthofen Eayern Maximilianeum. 
Epeustein Hans Jur. Bel'lin Brnndenburg Amalienstr. 92/2. 
Erb Hennarln Chem. Heidelbel'g Eaden Tberesienstr. 100/3 1'. 
Erdl Andreas Jur. Kelheim Eayern TürkeIlstl'. 66/1 r. 
El'fta Alfred Frhl'. v. Jur. Ahorn Sachsen-O.-G. Schnorrstr. 10/0 r. 
E,hatdt Wilhelm Cam. Offenbul'g Baden l'ürkenstr. 98/4. 
van El'ckelens Wilhelm Med. Burgsteinfurt Westfalen St. Paulstr. 1a/2. 
Erkeu Ludwig Med. Merzellich RheinpI'. Schellingstr. 114/1 1'. 
Ed SelJastilln Men. Geis('lhöring Enyel'n Klenzestr. 21/2. 
Erne Peter Theo1. Leibstadt Schweiz Amalienstr. 78/2. 
Ernst Fl'itz Jur. Münster Westralell Schellingstr. 68/2 r. 
Ernst Joseph Jur. WillkeJhof Bayeru Nordendstr. 47/0. 
Ernst Leo Jnr. Abtswind < Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Erras Martin Jur. iVliincheu « Thierschstr. 49/1. 
Eschenbach Georg Obem. Zanow Pommern Adalbcrtstr. 48/3 1. 
E~chenbllch Max Med. München Bayern Residenzstr. 22/2. 
Eschenhurg Georg Jur. Lübeck Lübeck Adalhertstr. 16/1. 
Eschcnlohr Eugen Jur. München Bayern Hessstr. 38/3. 
Esel' Ludwig Forstw. Buchloe « Schellingstr. 55/1. 
Esslinger Hugo Mea. Horb Württembcrg Am Glockenbach 6/2. 
Euler.Ohelpin Hans v. Ohem. Illgoistaclt Eayel'll Zieblandstr. 1/1. 
Evorll Hilmal' Ohem. Fiil'th « Wittelsbachpl. 3/1 IV. 
Ewig Wilhelm N. Spr. Hildesheim Hannover Arcisstl'. 43/3. 
Exner H.urlolf Med. Neustadt Schlesien l'l.ingseisstr. 10/0 r. 
F. 
Fabel' Hermann 
Fackler Heinrich 
Fässler Engeu 
l.i'ahm ülJ er Michael 
Fahr Eduard 
Fakler Hans 
l?alk l?ritz 
Falkenhausen Walther 
Fl'hr. v. 
Fallis Oscar 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
.Jnr. 
Mt:d. 
PhiI. 
PhiI. 
München 
Pfullendorf 
Füssen 
Niederlimlhal't 
Pirmasens 
Dattellhallsen 
Berlin 
München 
Eminence 
B'lyem Sophienstr. 5a/3. 
Baden Holzstl'. 4/0. 
Eayeru Amalienstr. 58/2 r. 
< Senefeldel'stl'. 5/2. 
Glückstr. 2/2. 
« Türkenstr. 20/2 1. 
Brandenburg Schillerstr. 15/2. 
Bayern Giselustr. 2/2. 
Amerika Hermaunstr. 76/1. 
4'" 
Name. 
Farnsteiner Ernst 
Fauner Hans 
Fauner JOSE'f 
Faust Edwin 
Fauth Franz 
Favreau Paul 
Fechner Wilhelm 
Fecht J;)sef 
Federsehmidt Frieclrich 
Feess Hugo 
Feess Wilhelm 
Fel1ling Emanuel 
Fehling Max 
Febr .Takob 
Febr J'ilax 
Feichtillgel' Engeu 
Feigel Friedric'b 
Feil Martill 
Med. 
N.-Philol. 
N.-Philol. 
Chem. 
Pharm. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
.Tur. 
. Tur. 
Med. 
Jnl'. 
Cllem. 
Med. 
Jnr. 
Jn1'. 
PbiI. 
Jnr. 
Feilitzsch Alex. Frhr. 
Feistkorn Otto 
Y. Jnr. 
Feitb Sigmund 
Feldmallu Gustav 
Fels Otto 
Fendt Ferdinand 
Ferckel Christoph 
;/' FerJing Alfred 
Femer Julius 
Fertl Anton 
Fesel' Alhert 
Fessler Wchm'd 
Fette August 
Feuchtwanger Allgnst 
Fenchtwanger Jllcoh 
Feuchtwllnger Max 
Fick Emil 
Fick Friedrich 
Fieger Martin 
Findel Hngo 
Fink l~riedrich 
Finsch Hichnrd 
Finster Ludwig 
Firnlmber Leonhardt 
Fischer Anton 
Fischer Ernst 
Fischer Franz 
Fischer Franz 
Fischer Fl'iedrich 
Fischer .Tosef 
Fischer J{ar! 
Fischer Karl v. 
Fischer J{aspar 
Fischer Louis Dr. 
Fischer Max 
Fischer Ottlllal' 
Fischer Richnt'd 
Fischel' Robert 
Med. 
Jar. 
Med. 
Pbarln. 
Theol. 
M.ed. 
Jnr. 
Jur. 
Theol. 
l\Ied. 
Med. 
Chem. 
Med. 
Mec!. 
Jnr. 
Muth. 
Ju!'. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Pharrn. 
Ollem. 
1\led. 
Jm. 
Med. 
Jm. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jnr. 
Gesch. 
Ohem. 
Phil. 
Jtll'. 
Pharm. 
Pharm. 
02 
Heimat. Wohnung. 
Pillkallen Pr. Prensspn LalJdweltrstr. 40/0. 
Tirschenreuth Bayern Augustenstr. 62/1 R. 
Tirschenreuth «Steinlteilstr. 1210 r. 
Baltimore Amerika Karlst,r. 11/4. 
Gersweiler Hheiupr. Gabelsbcrgerstr. ü8/1. 
Magdeburg Pr. Sachsen Amalienstr. 1/4. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Aclalbertstl'. 11/3. 
Heudort' Baden Louisenstr. 38b/2. 
Lallrnersheim Bayern Königinstl'. 03/1 1. 
München Sendlingerst. 17/4 . 
Niirnberg « ScllTlUldolpbstr. 16. 
Liibeck Lübeck Amalienstr. 92/2. 
Liibeck « Hirtenstl'. 22/2 r, 
Pfronten Baye1'll Gabelsbergerstr. 44/2. 
Pt'ronten Theresienstr. 83/]. 
Miineh'm Al'cisstl·. 5/4. 
PÜ'masens Tiirkenstr. 90/3 R. 
Weiden • Theresienstr. 13/3. 
NÜl'nherg « Scltnorrstr. 1°11 r. 
Gotha Sachsen-O -G. Fiirstenfelderstr. 11/2. 
Neustadt a/II. Bayern ßliithenstr. 7/1 r. 
Kriegshaber c Reichenbachst. 26/1 r. 
Glnllchau Sachsen ~ugusteDstr. 8/2 lIr. 
Marnbuch Bayern Lan<1weltl'str. 6/3 r. 
Pirmasenfl KÖlliginstr. 65/3. 
Passau Maxirnilianeum. 
Edenkoben « Barerstr. 84/0. 
Volkmallusdorferau «Georgianulll. . 
Ruyenshnrg Württemherg B111tenburgerstl'. 2b/3. 
Bamhelg Btlyern Knufingetstr. 9/4. 
Blll'scheid Rheinpr. Dnchauerstl'. 2010 R. 
Mün eIl en Bayern Bruderstr. 10/1. / 
Fürth Seholllmel'str. 16 1. 
nlünchell CI Thierschstr. 43/2 J. 
NürnlJerg Lazaretltstl'. fj/2. . 
Ji'iirth Gnbelsbel'gel'stl'. 9/1 I. 
Graisbacb « Tiirkenstl'. 37/3 1. 
Eillbeclc Hanllover Sehillerstr. 8/2 r. 
Kitzingen Bayern HeustI'. 8/1. R 
Hohenmö)sell Pr. Sachsen RottllltlllDstr. 14/0 •. 
Würzburg Bayern Finkell~tr. 4/1. 
Nord horn Hannover GJoekenbaehstl'. 6/0 ). 
Regensburg Ba.yern Thiereckstr. 2/'l.. 
München « Schellillgstr. 3/1./ R 
Niirnherg Dncltnuer~tl'. 107 2 ~. 
Zwiesel G ltickstr. 1/3. /1 
Rosenheim Thlllkirchnerstl'. 20 . 
Rimbuch Zieblandstl'. 2/1 R 
Rain alL. Stephanstr. 1/1. 
Neu-Uhu < Jiigerstl'. 1611/2 r. 
Guttannen SCJllweiz Barerstr. 70/3 1'. 
New-York Amerika Hil'tenstr. 23/1 l. 2 
Kaut'beuren Bayern Westenrieden;tr. 14/ . 
Hof c IZieblandstr. 12. /1 
Mannheim Baden Gubelsbergerstr. ,6; 1 . 
U1m Wiirtteillberg Neuthul'lustr. 2n . 
Name. 
Fischer Rupert 
FiHl'hl Hans 
Flnig Ohristiall 
Fhtig Ludwig 
Flnssel' Emil 
Flaum lVlaximilian 
Flechtnel' Knrl 
Fleck Otto 
Flehinghuus Oarl 
Fleischer Albert 
Fleischhnuer Ernst 
Fleischmunn Adolf 
Fleischmann Franz 
Flpischmann Leonhard 
Flemisch Georg 
Flemming !\lax 
Flemming Puul 
Fliess Hugo 
Floekemunn Adolf 
Florschütz Albert 
Förster Emil 
Foertseh Hans 
Folhller August 
Foucar Geol'g 
FOlll'man Ludwig 
Frackenpohl Hermunll 
Frünkel Arthur 
Fruenk€l Ernst 
Fraellkel Engen 
Frank Albert 
Frank Oht'ist.inn 
l"rank Erich 
Frank Fran? 
Frank .Jakoh 
Frank Jl1hus 
Frank Karl 
Fmnk Philipp 
Frunk Hichal'll 
Frank Xaver 
Frunke Alfj'ed 
Frunke Hans 
Franke Paul 
Frankenstein Josel' 
Frantz Richard 
Franz Nikolaus 
lirauenfeld Alfre\1 
Freericks Alfom; 
Freundlich Al'thlll' 
l~reuthal SignlUnd 
Fl'ew William 
Fl'ey Georg 
Frey Gustav 
Fl'ey Jakob 
Fl'ey Karl 
IStudium./ 
Jllr. 
Philol. 
Phal'm, 
Med. 
Med. 
Med. 
JUl'. 
Med. 
Phil. 
1\1e(l. 
Jur. 
Med. 
1l'futh. 
Muth. 
Jur. 
Med. 
Ohem. 
Med. 
Mell. 
Mell. 
.Tur. 
.Jur. 
Mell. 
Ohem. 
.Tur. 
Jur. 
.Tur. 
Ohem. 
Med. 
Ohem. 
Ollem. 
l\ll'rl. 
Phi!. 
Me<l. 
Med. 
.Tur. 
Jur. 
Med. 
l\Ied. 
Phys. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
.Tm. 
Jur. 
,Tur. 
,Tut'. 
Med. 
Ohem. 
Mell. 
Jur. 
.Tur. 
Ohem. 
Fl'eyhel'g Heim'. Frh. v. Jur. 
Freymadl Viktor Med. 
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Heimat. Wohnung. 
Altenbuch 
Mün"hen 
WÜl'zhurg 
Konstanz 
l\'Iiinchen 
WUl'schou 
München 
Düsseldorf 
Berlin 
Gijttingen 
Leipzig 
Freinsheim 
Regensburg 
Archsbo~'en 
Lallingen 
Gröhzig 
Hamhurg 
Schönfiiess 
Huuno\'E'r 
Oohurg 
München 
Hoefies 
Rodalllen 
Frankfurt a/l\I. 
St. Johann 
Kreuznllaf 
Neustadt 
Leopscbütz 
Bisdtbel'g 
Oharlottenburg 
Ooburg 
Oeslau 
Pilsen 
For('hheim 
Pirm:1SeUR 
Edenkohell 
Bischberg 
LauchhE'im 
Aufldrch 
Bunzluu 
München 
Harzhurg 
Berlin 
Otter!)el'g 
Oppenheilll 
Nürnberg 
Duderstudt 
München 
Beuthen 
Perth 
Breslau 
!\Iünchen 
Dallnenfels 
Aarau 
München 
Deggendol'f 
Bayem Ohristophstr. 6/2. 
Isarthorpl. le/ I r. 
« Rilldermarkt 7/3. 
Baden Lindwul'lllstr. 39/2. 
Bayern Hellstr. 211t/1. 
Russland Sendlingerthorpl. 1/3. 
Bayern Milchstr. 17/1 l. 
Rheinpr. SpitaMI'. 3a/l r. 
Brnlldellburg Amaliellstr. 85/1. 
Hannover Hel'm. Scluuillstr. 3/2. 
Such sen Amalienstr. 71/1 R. 
Bayern Goethestr. 44/3 l. 
Adalbertst,r. 32/2. 
Württembel'g Türkenstl'. 45/3 1'. 
Bayern Klenzestl'. 51/2 1'. 
Anhalt Schillerstr. 21a/1 r. 
Hamburg Theresienstl'. 130/2 R. 
Pr. Preussen Schillerstr. 7/2. 
Hannover Augshurgerstr. 4/2. 
Sacbsell-O.-G. Adlzreiterstr. 12a/3 1. 
Bayern Zweibrückenst. 37/31. 
Amulienstr. 85/4 r. 
Altheimereck 8/3. 
Hessen-N. Fiirbergrahen 7/2 r. 
Rheinpr. Neurel1therstr. 4/0 I. 
Hheinpr. Alllulienstr. 82/3 1. 
Schlesien Schellingstr. 1/0 l. 
Hessstr. 27/2 1. 
Bayern Glockenbuch 15/0 1. 
Bl'Ulldenhurg Augusteustr. 59/1. 
Sachsen·O.-G. Gabelshergcl·str. 26/1. 
« Augustenstr. 6/1 r. 
Oefltel'reich TürkengrabeIl 8/3. 
B:tyern Sendlin~erstl'. 42/2 r. 
Schillerstr. 17/2. 
Hessstr. 23/3 1. 
« Adalbertstr. 41/1. 
WÜl'ttemherg Findlingsttl'. 46/2 r. 
Bay!'l'll Landwehrstr. 45/2 R. 
Schlesien Zieblun<lstr. 5/3. 
Bayern Sltellstr. 6/2. 
Bruunscbweig Maistr. 1/0. 
Branden burg Schwan t h:tlerstr. 8·1/2. 
Bayern Sonllenstr. 4/1 1. 
Hessen Theresiellst,r. 140/4 1. 
Bayern Amalienstl'. 15/2. 
Hannover 'rürkenstr. 33/3 M. 
Bayern Giselustr. 5/1.· 
Schlesien Schwanthalerstr.29/3. 
Scllottland Ottostr. 13/3. 
S(~hlesien Sehellingst.L·. 38/3. 
Bnyern Kleestr. 9/3. 
< Schellingstr. 40/3 1. 
Schweiz Schommerst. 14b/2 1. 
Bayern Gabelsbergerstl'. 86/2. 
< Landwehrstl'. 47/2 1'. 
Name. 
Freytag Ludwig 
Friede! Edual'd 
Friedcmann Hermann 
Friederichs AdoH 
Friedländer Albert 
Friedländer Georg 
Friedlein Franz 
Friedrieh Alois 
Friedrich Ernst 
Fries Johunnes 
Friesenegger Mal'tin 
Friess Alfred 
Friess Kal'I 
Fritsch MU1-tin Dr. 
Fritze Oskar 
Fritzm:lDn Joseph 
Fritzsche Arno 
Frobenius Ludwig 
Froehlich Theodor 
"lJ'rommel Walther 
Froriep Leopold 
Frühbeis Franz 
Fuchs Adolf 
Fuchs August 
Fuchs Gilbert 
Fuchs Carl 
Fuchs Oscar 
Fuchs Otto 
FÜl'bringel' Leo 
FU1'st Albert 
T!'Ül'st Lud wig 
Fuld Ernst 
Fuldu Fritz 
Fumian EdmuOIl 
Fundner Arthul' 
Funk Hnns 
G. 
Jur. 
.Tur. 
Jur. 
~1ed. 
Ohem. 
Med. 
('harm. 
Mell. 
Natw. 
l\'Ied. 
Phi!. 
Jur. 
Phil. 
Chem. 
Jm'. 
Philol. 
Med. 
Na-tw. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
~Ied. 
Forstw. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
~Ied. 
Forstw. 
Gabler Fl'itz Med. 
Gabler Gustav .Tur. 
Guck Eugen Med. 
Gänssler Max JUI'. 
Gänzel Franz Jur. 
Gärtner Ludwig .Med. 
Gätschenberger Richm'd Med. 
Gaiser Franz PhiloI. 
GuUellkump Julius Med. 
Gallinger Joseph Jur. 
Gampert Otto Natw. 
Ganing l\1ax Jur, 
Gans Alhert Jur. 
Gass Josef Theol. 
Gasser lIax Phi!. 
Gassert August Forstw. 
Gaubatz Geol'g JUI'. 
Heimat. Wohnmzg. 
Bayern Briennerstr. 33/1. 
< Findlingstr. 14/3 I. 
München 
München 
Ernsthot 
Unna 
Oppeln 
Pr. Preussen Dachauerstl'. 94/1 r. 
Posen 
Regensburg 
Mögling 
Eisenhütte Westfalin 
Ruppertsberg 
München 
München 
München 
Breslau 
Bremen 
Euerdorf 
LiC'htenfels 
Kitzingen 
Plauen 
Augshurg 
Westfalen Lind WUl'mstl'. 17 {O r. 
Schlesien Hil'tenstr. 19/2. 
Posen r~indwurlllstl'. 67/0. 
Bayern Schleissbeimcrst .36{1. 
« RosenthaI 3{2 H. 
Westfalin SchelJillgstr. 40/1. 
Bayerll Sonucnstr. 2:3/( 1. S. 
« Lindwurmstr. 26{0. 
Schclllfeldstr. 1a/3. 
« Schönfeldstr. 1a/3. 
Schlesien Glockellbach 6/0 I. 
Bremen Ama1ienstr. 5/2. 
Bayern Prillzenstr. 7/1. 
« Maistl'. 56/2. I. A. 
« Landwehrstr. 24/1 ). 
Sachsen LOl1isenstr. 12a/0 I. 
Bayern Amaliellstr. 35/0. 
Rbeinpr. Schillerstr. 27/2. Rbeydt 
Sclll'ohenhausen 
Erfurt 
Regenshurg 
Höflein 
Bayern Am Platzl 1{1. 
Pr. SachseIl Schleissheimerstr. S/I. 
Minden 
Wollaberg 
Heidelberg 
Emden 
Ascbaffenburg 
Weissenburg n/S. 
Frankfurt alM. 
Mannheim 
Straubing 
Breslan 
Henfenfeld 
Giinzach 
München 
Weiden 
München 
Leipzig 
Grossostbeim 
Heidelberg 
Augsbmg 
Duisburg 
Niiruberg 
München 
Landstubl 
Hörele 
Mutzig 
Sulzberg 
Zweibrücken 
Pirmasens 
Bayel'l1 Dllltstr. 1/2. 
Oestel'l'ekh Amalienstr. 92/2. 
Westfalen Adnlbertstr. 17/2 r. 
Bayern Augustenstr. 92/3. 
Baden KÖlliginstr. 4{0. 
Hannover Findlillgstr. 10/3 r. 
Bnyern Türkeustr. 51/1. 
« Blüthenstr. 16/1 1. 
Hessen.N. Lind wurmstr. 17/2. 
Baden FindJingstr. 10,1{3 M. 
Bayern TÜl'kenstr. 00/0 H. 
Schlesien Türltenstr. 51{4. 
Bayel'D BnrerOltr. 74/0. 
Bayern Holzstr. 8/1 r. 
« Barerstr. 67/1 1. 
« Hnckeustr. 5{2. 
« Salvatorst.r. 18/2. 
Sachsen S(:hönfeldilt~tr. 15{0. 
BnYllrn Mittererstr. 1/0. 
Baden LandwehrOltr. 35/2. 
Bayern TheresiemM. 160/,1. 
H,heiupl'. Sehelliugstr. 112/3. 
Bayern Amalienstr. 22/3. /1 
• Seh wanthalel'stl'. 43 . 
< Kaiserstr. 59/1 1. 
Westfalen Adalbel'tstr. 48/2 ). 
Eisass-Lothl·. Hel'zogspitaIstr. 9/3'1 
Bayem Lindwurmstr. 40{2 . 
Schellingstr. 20/1 I. 
AdallMtstl'. '15/1. 
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G:1UI Oslmr JU1'. /Kaiserslautel'll Bayel'll BliHhenstr. 9/1. 
GaulseM Walter JUI'. Gontensehwyl Schweiz Türkenstr. 51/3. 
Gazert Hans Mell. Co burg Sachsen-O -G. St. Paulstr. 10/1. 
Gebele Hubert Med. München Bayern Bürkleinstr. 1{3 1'. 
Gebhard Hermann Pharm. Kulmbach < Schellingstr. 80/2 1. 
Gebhardt Heinrich JU1'. Giessen Hessen Schellingstr. 40/2. 
Gebhart Adolf Med. München Bayern Adalhertstr. 41b{4. 
Gebhart Lud wig Meu. Lauterecken Glockenbach 22/3 I. 
Gegler Leopold Theol. Legau Georgianum. 
Geheeb Reinhold N. Spr. Geisa Sachsen-Wo Alllalienstr. 19/2 1. II!. 
Gehm Joseph Philo1. Mainz Hessen Adalbertstr. 41a/1 1. 
Gehring Eugen Jur. Reutlingen W ürttem berg Schellingstr. 20/0. 
Gehrke Max Pharm. Lindenberg pOJUmern Hirtenstr. 21/0 1. 
Gehrke Wilhelm Med. Brolllberg Posen Lindwtll'mstr. 23/3. 
Gehse Otto Med. Berlin Branden burg Sonnenstr. 5/2 1. 
Geib Hermanu Ju1'. München Bayern Türkenstr. 97/3 1. 
Geiger Hermann Theol. München Pilotystr. 11/2. 
Geiger Hugo Pharm. Fmth i/Wo Da!!hanerstr. 17/3 r. 
Geiger Otto Philol. München < Barerstr. 30/3. 
Geiger Rudolf Ju1'. Fran kfurt alM. Hessen-N. Schnorrstr. 9/2. 
Geiger Theodo1' Philol. München Bayern Barl'rstr. 80/0. 
Geister Paul Jur. Weimar Sachsen-Wo GlÜckstr. 2/1. 
Geithner Otto Med. Schleiz Reus~ j. L. Schwanthalerstr. 77/1. 
Geitner Joseph Pharm. Abensberg Bayern He1'renstr. 2/2 r. 
Gelhau,r Erich Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 50/1 r. 
Gemperll.'in Baptist JI11'. Pottenstein Bayern Bogenstl'. 3/2. 
Georg Albert Jur. Paderborn Westfalen Amalienstr. 50d/O. 
Georg Kar! MAd. Paderborll < Amalienstr. 50d/O. 
Geo1'giades Georgcs Med. Konstantiuopel Türkei Zweigstr. 10/2. 
Georgieff Ilia Phnrm. Batemberg Bulgarien Steinhailstr. 2b/3. 
Gerber Be1'1lhm'd Pharru. Biebrich a{Rh. Hes~en-N. Dachauerstr. 16/2. 
Gerecke F1'I111Z Omn. Helmstedt B1'aunschweig Schönfeldstr. 17/0 1. 
Gerllünsse1' Max .Tur. Eichstittt Bayern .A.ugustenst1'. 99/1 1. 
Ge1'hardt Wilhelm Forstw. Köln Rheinpr. Steinheilstr. 6/1. 
Oel'heuser Edua1'd Theol. Schöffelding Bayern Georgiauum. 
Gel'heuscr Gllstav Med. München Herrenstr. 9/1 I. A. 
Gerichteu Otto Jur. Germersheim Adalbertst1'. 45/1. 
Germaun Valentiu Jur. Jakobsweiler Tü1'kem'tr. 95/1. 
Gernlein Johaun Theol. Bllrgersclo1'f « Georgianum. 
Gernsheilll Alf1'cd Ohem. \:Vorms Hestien Pf'andhausstr. 6f'l,. 
Gernsheilll Fl'itz Mell. Worms < Landwehrstr. 11. 
Gerstung Ottoruar Med. Münden Hanuover Spitalstr. 5/:3 r. 
Geschefr' Nilwlaus Phurm. Leskovatz Bulgm'ien Gahelsbergerst. 36/2 r. 
Gessner Hermann Forstw. S lad tp1'ozeHcn Bayern Adulbertstr. 19/2 r. 
Geyel' Adulhel't Ju1'. Lundshut Amalienstr. 49/1. 
Geyer Ludwig Jur. Mii.nchen Angustenatr. 84/3 1. 
Gick Osktlr Jur. Hof Louisenst1'. 4'ia 1. 
Giehrl Josef Me<1. Wasserburg Augustenstr. 60/2 I. 
Giehrl Wilhelru Med. Wasserburg Augustenstr. 60/2 1. 
Giel Hugo Jur. .Vlünchen Ma1'sstr. 40/0. 
Gierer Johann Med. München < B:tvariast1'. 12/0. 
Giersherg August Ju1'. Marhurg Hessen-N. Sche1lingstr_ 48/3. 
Giese Oskar Med. Berliu Brandenburg Schillerst1'. 15/0. 
Gieser Paul Jur. Frankfnrt a/iH. Hessen-N. Schnorrst!'. 9/2. 
Gigl Georg Phi!. Untel'pfaffeuhofen Bayern Goethestl'. 3/2 R. 
Gilbody Alexander Ohem. Manchester Englllnd Hessstl'. 15/4 r. 
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Gildemeister Jli'[ax JUl'. IBl'eruen Bremen Schelliugstr. 88/2. 
Gill Capen Natw. Northampton Amerika Schellingstr. 76/0 1. 
Gill Simon Theol. Dürneck Bayern Georgianum. 
GilJitzer Ot.to Pharm. München c Blllmenstr. 37/1. 
Gilman Prescott Med. Jersey Citi Amerika Fürstenstr. 22/1. 
Gimple Gottfried Med. llolzgerlingen Wtil'ttemherg Adelsreitersti'. 8a/2 1. 
Gillsberg Max Chem. Berlin BralldenbllJ'g GabeJsbergerstr. 2/01. 
Gistl Josef Philol. München Bayern Rottmanllstr. 10/1 1. 
Glnser Friedrieh JlIl'. München ( St. Anuapl. fl!2. 
Glatscbke Bl'llUO Med. Fl'iedenshütte Schlesien Fillrllingstr. 20/2 Qllb. 
GJaum Reinhold Jur. Köln a/Rh. Rheillpr. Kalllbnchstr. 48/2. 
Glinzer Otto il'fed. llamhurg llambllrg Lindwul'mstr. 10/3. 
Glock Georg Mell. Rüdesbeim Hessen-N. Sellcfeldel'slr. 11/1 H. 
Glück Hugo Pbarm. Erlangen B!~yern Rot.tmannstr. 14/2. 
Gmeinder Halls Med. Martinszell « R\lmfordstr. 38/3 1. 
Gmeiner Max Pharm. Dresden Sachsen HirtenHtr. 18/1. 
Gnadl l'vIntbins Math. Uebersee Bnyel'll Georgenstr. 47/0. 
Gobat Ernst .Tur. CI'emines Schweiz Schelliugstr. 74/0. 
Godart Piene Med. Niederdonvell Luxemburg Weinstr. 2/3. 
Goobel Valeutiu Natw. Ellerdorf Bayern Nympbenbrgst,r. 82/3. 
Goecke Albert Jl1l'. Köln Hbeinpr. Theresienst.r. 31/1. 
Goeken Kal'! Jur. Wal'bm'g Wcst,falen Adallwrtstl'. 40/3 r. 
Göller Christian Jur. Allel'sbel'g Bayern Zweibl'itckenstl'. 4/1 1. 
Gönner RudoIf Jur. Baden-Baden Baden Wiese.nleldpl. 4/3. 
Görin~ EmU .Tu!'. München Bayern Neuthul'mstl'. 8/3 1. 
Goering Rudolph Med. Jena, Sachsen-Wo Schwanthalerst. 77/11. 
Goel'ke Paul Jur. Königshiitte Schlesien TÜl'kenRtr. 54/2 1. Sg. 
Goes .Ka,rl .Tur. Augsbnrg Bayem Theresienst.I·. 19/2. 
Goesch Friedl'ich Forstw. Nenbof Mecklenb.-Schw. Bnrerstl'. 76/1. 
Göster Alois Jur. Unterostendorf Bayern Theresienst.l'. 56/3 1. 
Goette Albert . Med. Paderborn Westfalen Landwebl'str. 45/3. 
Goettling Friedrich D\·. Med. Bamberg Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Göttsberger Jobnnn Thoo!. Kohl ( Georgianum. 
Goetz Erieh Natw. Steinach Sachsen-Mein. Gnleriest\'. 21/3 1. 
Goetz Herlllann Med. Aichaeh Bayel'll Moz!\rtstr. 12/2 r. 
Goetze I-Inns Med. Wismur Mecklenb.-Schw. Goethestr. 31/1' R. 
Goetzelmalln Ferdillalld .Tur. München Bayern Holzstl'. 24n/2 l~ 
Goldbncb Franz Jur. Augshurg c Amaliell8tl'. 44a/O. 
Goldenberger Fmuz Jur. München c Jägerstr. 7/0 1. 
Goldschlag Friedrich Med. Witkowo Posen Landwehrstr. 81ft R. 
Goldsebmidt Ednard Dr. M:ed. M:ainz Hessen Lindwurmstr. 69/2 1'. 
Goldschmidt Franz Me(l. Hamburg Hamblll'g Schwanthalal'st. 25/2. 
Goldschmit l!'riedrich Jl1l'. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Aroalienstr. 22/2, 
Goldschmidt Henry Med. Altona Schleswig.-H. Findlings!l'. 10/2. 
Golc:1schmidt Karl JUl'. Mainz Hessen Sehellingstr. 10/1. 
Go11er Ferdinand. Med. Hagen Westfalell Mittererstr. 12/1. 
Goller Hermann Med. Hüls Rheillpl'. Thalkirchllerstr. ') 1/1. 
GOllillg Wilbelm Jur. Kl'ellznach « Schellingstr. 60/ ... 
Gollwitz Fl'itz JUl'. Windsheiru Bayern Adalbertstl'. 15/3. 
v. d. Goltz Siegfried Fl·h. JUI'. Mnl'klissa Schlesien TÜl'kenstr. 96/1 r. 
Gonzalez lUarcial Med, Chile Amerika Ringseisstl'. 8/2. 
Goss Georg Philol. Abbach Bayern NOl'dendstr. 39/1-
Goss Joseph Jur. München ( Wörtbplatz 1/0. • 
Gossner Erich JUl'. Spandau BraUdellbUrgINymPhbUl'gel'stl'.~O/2. 
Gossnel' RichlU-d Jur. Jettingen Bayern Amnlienstr. 44a/ ... r. 
Gossner Wilhelm Forstw. Jettingen « Amaliellstl'. 44a/2. 
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Name. I 
---- --~---- -----~-
Studium. I Heimat. Wohnung. 
Gotthelf Friedl'ich Phil. Bedin Brandenblll'g Akademiestr. 3/2. 
Gott schalk Erich Forstw. Miincllen Bayern Kaulbachstr. 54/3. 
Grahinger .Taeoh Theol. Gang;kotcll Herzogspitalstr. 3/3. 
Graf Friedrich Med. Pas~au « Schwanthalerst. 77/1r 
Graf Karl Phltl'm. Amherg « GabeIsbergerstr. 7/1. 
Graf Lndwig Forstw. Ab;ey Hessell Adalbertstr. 62/1 1. 
Grllfellstein Emil v. .Tur. Kolherg Bayern Türkenstr. 40/2 1. 
Grahl Walter Jur. Berliu Branrlellburg Gahelsbergerstr. 2af;3. 
Gmmann A IIgust M ... cl. GrOllan Hannover Linclwurmstr. 105/11. 
Grammillg Karl . Tur. Niirnhorg BlIyeru Ziehlandsk 18/3 r • 
Gramml Joseph .Tur. Schwandorf < Orleansp1. 1 b/3 . 
Grnndefeld Karl Chem. Cussel Hessen-N. Fferzogspitnlstr. 13/3. 
Grnssmann Kar! Dr. Med. Münehcn Bayern Krankenhausstr. 1/2. 
Grnssmalln Ludwig .Tut' l\'Iünchen ä. Maximilianstr. 12/1. 
Grau Auton JU1'. Miillchen « Jahnstr. 26/2. 
Grau Philipp JU1'. Gelnhausen Hessen·N. BarerstI'. 64/3. 
Graul Max Jm. Coswig Anhult Adalbettstr. 84/2 1. 
Graumann Ludwicr 
.Tur. Niirnherg Bayerll Fürstenstr. 19/0 r. 
Greil Anton 0 Theol. Kölzt.illg Georgianum. 
Greiner Carl 
.Tur. Allgsbl1rg Klenzestr. 55/1 r. 
Gresheck Vincenz Pharm. München Maximilittnstr. 21/0. 
Gressmann Au"ust ~'Ied. Oherdietfnrt < La.ndwel1l'str. 34/0 R. 
Greussing Mo,~imilian Med. Feldldrch Oesterreich Dachauerstr. 13/2. 
Greven Ludwig Jur. Köln Hbeinpr. Amalienstr. 51/2 r. 
Greving Joseph Theol. Auchen ( Georgianum. 
Gl'ies Eugen JU1·. Kempten Bayern Arcostr. 5/0. 
Griesbeck Franz .Tur. Cham < Leopoldstr. 11. 
Griese Wilhehll Med. Herringsen Westfalen Augshlllgerstr. 6/2 I. 
Grieser Andrens Jur. Bliesdalheim Bayern Sonncnstr. 5/5. 
Grill Aloi~ Jur. Illgolstndt Adalbertstr. 27/3 r. 
Grillmeier Kurl Med. Regell~burg Theresienstr. 140/0. 
Grimm Arthur Jm. Tiirkheim Dachauerst.r. 7/3 1. 
Grimm Emil 
.Tu!'. Kaufhenren Gahelsbergerstr.30/21. 
Grimm Geor" Jur. Rollhofen < Thierschstr. 10/3. 
Grisstede Er~st Chem. Rodenkirchell Oldenburg Schwanthalerst. 77/21'. 
qroeschl Sebastiall Med. Ampfillg Buyern Milchstr. 16/1 r. 
Groll Theol1or Jur. Waldsussen < Schnorrstr. 10/1. 
Grouan Fritz Med. Berlin Brnndenburg Holzstr. 230/1. 
GrORs Ignaz Jur. Scheillfeld Bayern Hess~tr. 64/0. 
Gross Oskar 
.Tm. Nürllherg < A.mulienstr. 84/2 l. ({rosse Karl Jur. Potsdum Brnndenburg Burerstr. 47/2. 
Grosse Hichat'd Phnrm. El'furt Pr. Sachsen Dachauerstr. 41/3 R. 
Grosser Franz Jut'. FUl'th Bayern St. Panlslr. 2/2. 
Grossmullll Emil Met!. Lörrnch Baden Müllerstr. 2/0. 
Grote WilheI1l1 Med. Neuengeseke Westfalen Schwanthalerst. 14/3. 
Grnbe1' Hans Med. Viechtach Bayeru Thalkirchnerst. 0/3 r. 
Grubmüller Geor" .Tnr. Tittling < Johannistr. 3/1 I. 
Gründl Josef b Philol. Rekhellhall < Nordendstr. 26/2. 
Grünewald Oslmr JUl'. l\1etz Elsass-Lothr. Amt1lieustr. 27/1. 
Grüter KarI von Jur. Bonn Hheinpr. Louisellstr. 40/3. 
Gl'üthling Wilhelm Med. Witten ajRuhl' Westfalen Schillerstr. 23/1 1'. 
Grüttefien \Vilhelm Ohem. Berlin Brnnden burg He~s8tr. 50/3 1. 
Grund Pnul Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Westermühlstr. 15/11. 
Grunelins Aclolf Frh. v.Ohem. o berlnuringen Bayern Theresienstl'. 11/4. 
de Gruytel' PUllI Cllem. Rllhrort Rheinpr. Schellingst.r. 40/2. 
GschwendtllCl' Hans Ju\', Regcnshurg Bayern BUl'crstr. 49/3 r. 
Name. 
Gschwindt Llldwig 
Gümbel Albert 
Günter Kar! 
Günther Kad 
Guggemos Pius 
Guggenberger Karl 
Guggeuheim Siegfl'ied 
Gnmmi Adolf 
. Gundelwein Friedl'ich 
Gundlfinger Bernhard 
GUl'witsch .Alexander 
Guse Otto 
Gutbrod Theodor 
Guth Karl 
Gutmanu Arthur 
Gutmal1U August 
Gutmaun Kal'! 
Gutsehe Philipp 
Guttfreund Albert 
Guyot Otto 
H. 
Haack Friedrich 
Haase August 
Haase Herruann 
Habel Emanuel 
Haberkamp Paul 
Habersbrunner Franz 
Habersttlmpf Albert 
Habich Georg 
Habruner Jobaun 
Hack Jobann 
Häberle Emil 
Härelin Hermann 
Haegy Xaver 
Hähn Hans 
HaellmaYI' Mathäus 
Hnenel Walte!' Dr. 
Hänlein Julius 
Haelein Osknr 
Haenl.ein Salomon 
Hnede Xaver Dr. 
Haertel Alfl'efl 
Häusler Georg 
Häusler Xaver 
HMel1mnyr Jobann 
Hafeosteiner Josef 
Hufner August 
Hufner Eugen 
Hafner Max 
Hagemeyer Georg 
Hagel' Ernst Albert 
Hagg Franz Xavel' 
Hahn Fl'anz 
Huhn Hermann 
Oam. 
Philol. 
Ju!'. 
Philol. 
Theo1. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
.Tu1' . 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jn1'. 
PharDl. 
Med. 
!\'Ied. 
JI1I'. 
Med. 
Phil. 
Ju!'. 
Naturw. 
JUI', 
Pharm. 
Jm. 
Jur. 
Pbilol. 
'1'heo1. 
Philol. 
Pharru 
Phurm: 
'rbeol. 
.Tul'. 
Jur. 
Med. 
Ju1', 
Med. 
JUf. 
Med. 
N.-Philol. 
Med. 
• Tm. 
Theo!. 
Phul'm. 
Philol. 
Jm. 
Jm. 
Med. 
Med. 
N.-Philo). 
Med. 
Med. 
Heünat. Wohnung. 
I.ndwigshafen nlRh. 
München 
Bayern Friihlingstr. 6/1. 
( Louisenstr. 19/3. 
Sehwäb. Gmüncl 
Angsburg 
KuuflJeuren 
München 
Worms a/Rb. 
Bayrent.ll 
Pil'masens 
Altomi'mster 
Poltawa 
Württelllberg SchleisRheimst. 10/2R. 
Bayern F!'auenplatz 13 1 1. 
Georgiunum. 
< 7,ieblnndstr. 8/2 1'. 
Hes~en Adalbel'tstl'. 40/3 1'. 
Bayem GubelslJergel'str. 9/2 r. 
« Adalbertstr. 1 (1/ I J. 
( Barer:;tr. 12/1 ){ 
HI1Hsland Theresienstl'. 50/3. 
Crivitz M:cckleuh.-Schw. Zieblandstr. 4/3 1. l~. 
Stuttgurt 
Gl'ün:;taclt 
München 
Weisscnbu1'g aIS. 
l\1iinster 
Württelllbel'g Goetbestr. aGIl. 
Bayern Kl'unkenhausstr. 1/2. 
< Briennerstr. 8/1 IV. 
( BUl'erstr. 90/1 1'. 
Wl'stf'ulen Schillerstr. 24/3 1. 
King WillillDlS TowlJ 
J..eobsc:hütz 
G!'oss-Ulllstadt 
Capland Krellzstr. 33/3. 
Schlesien Schnorrstr. 7/2. 
Hessen Tllmbliugerst. 10/3 M. 
Berlin 
Regensburg 
Ouiefeid 
München 
Essen u. cl. R. 
RegensbllJ'g 
Kulmbueh 
Dnrmstadt 
Fronteuhal1sclJ 
Neuötting 
Göppingen 
Bühl 
Hirsingen 
Bruunscbweig 
GeisenfeId 
i::itnttgal't 
Bayrmllh 
Fürth 
Pll,ppcnheim 
BibraclJ 
Eisennch 
OhilJg 
Viechtudl 
Kempten 
Hemau 
ZusulUzell 
Dasing 
Reicbenhall 
ßrnkel 
Penzlin 
Hochstädt 
lI1iinchen 
Neu-Ulm 
Hranncnbul'g Wilbel111str. 7/:3 I. 
Buyern Dnchauerstr. 41/2. 
HanlloYl'r Marsst.r. 35/2 1. 
Bnyern Knulbnchstr. 30/1. 
Rbeillpr. Duehnuerstr. 37/2 1. 
Bayern Klenzestr, 11/3. 
c Türkcnstr. 80/2 I. 
HI'ssen TherE'sien:;tr. 10/4. 
Bayern 'l'ü),enstr. 8i /3 1. 
« 'Nrl,eustl'. 85/3. 
W iil'ttemher<r Gnbelsbergerstl'. !l/3. Bade~ SchOlUUlerstr. 14h/~. 
Obel'-m~a~s Herzog8pitalstl'. 9/J. 
Brnunschwcig Nenrentberstr. 1/2. 
Bnyem AmalienHtl'. 27/2 1. 
Württemherg Hirtenstr. fJa/2. 
Bayern SI!hnol'l'str. 3/1 )'. . 
Scbwauthalerst.26/21• 
c Schelliu~str. 61/31. 
Wiirttcmherg Heustr. 4/2. • 
SacbsCIl-W.-E. Theresienstl'. 7/-1 1/3 Bayern H,.I:Ieinricbtiü'. 25 . 
c ThaI 75/1 IG . 
Georginnum. 
7,ehllt.nerstl'. J {2. 
Steinheilstl'. 2 3 1'. 
Ludwigstr. 17/1. 
c WilhelDlstl'. 2/3 1'. 
Westfalen Lnndwebrstr. 320/2 1'. 
Mecklenbg.-Schw. Schillel'str. 27/~ 1./3 BayerlJlGUbelShergerstl. 8 . 
( VeterinÜrstl'. 6/1. 
« St. Annnstl'. 7/3 r. 
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i. 
Name. Istuclium.j Heimat. Wohmtng. 
Huhn Robert IMec1. IHof Bayern lVlaistr. 1/1 r. 
Hubne HE'l'munll Mecl. Vorwc'rk Halme Hannovel 'Scbommel'str. <1/3 r. 
Haibel Xaver Phi1. HeiHilJ~ Bayern Scbellingstr, 42/3 r. 
Huic1 Joseph .Tm. Fremc1ingen ( Türkenstr. 78/1 R. 
Hlljen Gel'harc1 Mec1. Sande Oldcllhurg Theresienstr. 50/3. 
Hal1er Ernst Jur. Zofillgen Schweiz .Tägerstr. 15/3. 
Hulm Philipp Phil, Bambel'M Bayern Hofgl'aben 4/2 1. 
Humburger HllrI'Y Jur. Frankfurt alM. Hessen·N. Dachuuerstr. 92/2 1. 
Hamel Knrl .Me<!. Düren Rhein pr, Schwanthalerstr.25/2. 
Hamm Frunz 1Iled. Weiden Bayern Lindwurmstr. 33/1. 
Hamm Wellzesluns Jur. München LindwHrmstr. 33/2. 
Hllmmu Julius Mc(]. Metz Elsass-Lothr. hweigstr. 1/3 1. 
Hllmmeibacher Angelo Med. München Bayern Kunstr. 51/0. 
Hammerl Joseph Theo!. Pesl'enburgheim « Georginuum. 
Hammerstein Hugo Pharm. Kettwig Rheinpr. Mursstl'. 38/3 r. 
flancUre Hermann Phil. Freienwalde a/O. Brnuden burg Theresionstr. 77/3. 
Hanhnrt Theodor Jnr. Augsburg Bayeru Jägerstr. li/2 l. 
Hanuss Max Jnr. Kuhndorf PI'. Sachsen Adalbert&tl', 14/1. 
Hanss Joseph Theo!. Steinweilel' Bayern Georgianum. 
Haran Johann Philol. Regenshurg Scbll'issheimst. 109/2. 
Hurlunder Edwin Med. Struubing c Holzstr. 25b/2 r. 
Harling Bodo v. Jm. Feuerschützenbostel Hllunover Norilendstr. 9. 
Harms Herlllann Med. Wienbnuseu < Mittererstr. 2/0. 
Harrer Jakob Jur. Scbnaittnch Bayern Amulienstr. 21/3 1'. 
Harress Ricbard Med. Oberliud Sacbsen-M. Schillerstr. 16/1. 
Hal't('ker Joseph Med. Gii\)~dorf Württember~ Lindwurmstr. ß 710. 
Hnrtle August Philol. 111 iinchen Bayerl Auenstr. 56/4 r. 
Hartmann Georg Phurm. Angshurg GIÜckstr. 9/0 I. 
Hartmann Hermllllu Jl1r. St:wubel'g Amulieustr. 79/3. 
Hartmann Ludwig Med. München 3utterlllclchc"st.21/1. 
Hartmunn Lud \Vi'" Theol. Müml!len c Georgianum. 
HUl'tmllull Ri{!hlll~ Med. Grusdorf Hannover Ledererstr. 17/2 1. 
Hartullg Matth1\ns Pllarm, Schottellstcin Bayern Mursstr. 36/2 1. 
Hasinger Heilll'ich .Tu1'. PUSAun c Ludwigstr. 14/2 I. A. 
Haslauer Adolf Pbilol. Höshncb Adulbel'tstr. 32/0 1. 
Hass Kur! 
.Tm. Müncheu « Herm. Schmiüstr 2/1. 
Husse Heilll'ich Jur. Liegnitz Sclllesieu Nordendstl'. 3/3. 
Hnssle1' Albel't Phnrlll. Freiburg i/ß. Baden Mnrsstr. 27/2. 
Hattemer Karl Jur. Eggenfel!len Bayern Schellingstr. 50/~3. 
Hatzfeld Gustav Real. Lam1nu i. PI'. c Bal'erstr. 45{1 1. H. 
Hauber Gottfried .Tnr. Augsburg Klenzestr. 53/1. 
Hauber Cllrl .Jm·. Augliburg Kleuzestr. 53/1. 
l"Iaubs Albert .Tur. Br.mherg < Amlllicnstr. 23/3 H. 
Hallck Gustav M!'d. Köln Hheillpr. Bn.yerstr. 55/3 r. 
Hauer HilUS .lur. Steilll'euth Bllyelll Tiirkcllst,r. 3i /4 I. 
lIauffe Bl'uUO l\Icd. l~ilenbl1rg Pr. Sat:11llen Landwchl'l:;tl', 13/2 I. 
Haug Arthllr PhYtlik Stuttgart W ii rltclII berg (~llhclsberger8tr. n/2 1'. 
Hau1UUllll Kml Jnr. lt'l'I1nkenthal Bayern Türkcnstr. 48/1. 
Hauser Frnlll" Jur. Münchell « Lilienstr. 1 !J/3. 
Hauser Ludwig Med. Mnnuheim Baden Rindermorkt 8/1 1'. 
Hauser Paul 
.TU1'. Kempten Bayern Bessstr. 11{1 1. 
HUllSladen Michael Med. Gimpe1'tsbn.usen « FJiegeuslr. 3/3. 
Hautle Alhert 
.Tu!'. Appeuzell Schweiz .\dttlbertstr, 19/3 1. 
Hayder Hobelt Med. Wolfenhüttel BI'UUnSChweig!GOethestr. 24{4 1. 
'.lU la Haye Max Jur. Müncheu Btweru Residenzstr, 6/3. 
Hebeiss Albert Med. Reichertshausen Württem'berg Glockeubach 30/3 l' 
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IStucli1.tm·1 Nmue. 
Hebendanz Josef 
Hebenstreit Otto 
Heberle Innocenz 
Hehs Wilhelm 
Hecbt Fmnz 
Hecht Georg 
Hecht Hugo 
Hecht PanI 
Heck Wilhelm 
Heekenbel'ger Xavel' 
Hecker Friedrich 
Hecker Ll1i!wig 
Heckseher Siegfrieil 
lIedderich Frieilrich 
Heeren Alexander v. 
Heesch Willi 
Hereie Joseph 
Beic1berg Heinrh'h 
v. d. Heide Karl 
Heidegger Theodor 
Heiden Harduin 
Heidenreich Kal'l 
Heigl Bal'tholomäufl 
Heigl Heinrich 
Heilbronner Karl 
Heilmann Engen 
Heim Kud 
HeimamI Ernst 
Heimann Jakoh 
Heitnann Sigmund 
Heimbacll Hans 
Heineke Walter 
Heinemann D:wid 
Heinicke Oarl 
Heinle Adolf 
Heinrich Otto 
Heinrich Sebastian 
Heinroth Augnst 
Heinsohn Frullz 
Heintz Karl 
Heillzmallll K mt 
Heise Louis 
Heiss Adolf 
Heiss Alois 
Heitz WilheIIll 
Heitzmann Hichard 
Heizer Heinrich 
Heizer Karl 
Heiber EmiI 
Helbing ,Kar! 
Held Heinrieh 
Held Otto 
-- Heldrieh Georg 
Helfferieb Karl 
Helldorff Heinrich v. 
Helle Kad 
JUI'. 
Med. 
Phil. 
Mell. 
1I1e<1. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Mecl. 
Oum. 
.Tm. 
Pl1i1oJ. 
Jnr. 
. Tur. 
.1m. 
Med_ 
Theol. 
J111'. 
Malh. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Theol. 
Jur. 
Med 
Jm. 
Phal'lll. 
Med. 
.Tm. 
Med. 
Natw. 
Mei!. 
N. SPI·. 
Ju1'. 
Plmrm. 
Men. 
Men. 
Jur. 
Med. 
JUI'. 
• Tur. 
Med. 
Med. 
Mcd. 
Med. 
M~d. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Jm. 
Jur. 
Olim. 
JUl'. 
Phal'lU. 
Heimat. Wolmtwg. 
\
Rcgensbnrg 
Weissen hOl'n 
Altusl'ied 
Scbönebeck 
Bromhcl'g 
Bromberg 
IIfainz -
Brunnsehweig 
Rheyrlt 
BilJerach 
Grnfillg 
Landau 
l-Iulllburg 
Durmstadt . 
Hottcnhllch 
Itzl'hoe 
Aichen 
Köln 
Berliu 
Passan 
München 
Eutin 
MoOsburl!; 
Freyung 
Müncben 
Klingeumünster 
Schwnbaeh 
Bel'lin 
Hamhurg 
Göppingen 
Dre~dell 
Erl:mgen 
IHitteisillU 
Colle 
Struubillg 
Augshul'g 
Schierling 
Haullover 
Piuneherg 
Obcl'ndorf 
Chelllnitz 
De~Kul1 
Sta1'1lbel'g 
Freising 
München 
Sehonuch 
Pas~uu 
Passau 
Sehw. Hall 
Fiirth 
Schongau 
München 
Denkeudol'f 
Neustadt alB. 
Bltull1ersl'ode 
Graz 
Bayern Steinsdorfstr. 2/0. 
Sachsen-A. St. Paulstr. 5/3 1. 
Bayern Sandst!'. 26/4 1. 
Pr. Sachsen Lindwurrustr. 39/2 1'. 
Posen Mal'sstr. 4/1. 
< 1\1"1'8st1'. 4/1. 
Hessen Lalldwehrstr. 41/1. 
Braunschweig Tlil'kenstr. 24/1. 
Rheinpr. Scbillerst.!'. 21n/2. 
Württemberg: Steinheilstr. 4a/1. 
Bayern Arcisstr. 28/2 1. 
« Scblossstr. 6,,/:3 1. 
Hambur Tii.l'kcnstr. 55/2, 
Hessen Barerstr. 66/3. 
Bayern Amalienstr. 7 R. 
Schleswig-H. Sonnenstr. 5/3 1. 
Bayern Geol'gianulll. 
Rheinpr. Kalllbo.chstl'. 6410. 
Bmndenhurg SchÖnfeldst.r. 5/2. 
Bayern Sehlacbthausstl'. 8/1 1. 
~ Herrnstr. 1/2 I. 
Olclenblll'g Mittere1'str. :3} 1 1-
Bayern Georgillnum. 
« Adalbertstr. 30/1. 
< Augustenstl'. 16/2 1. 
Theresienstl'. 25{0 R. 
Kal'lstr. 21/2 II. A. 
Brandenburg Schillerstr. 16/2 •. 
Hamburg Louisenstl'. 42/1 r. 
Württemberg Sendlingel'st!·. 13/3. 
Sachsen 'fumblingerstr. 16/1 r. 
Bayern Baaderstl'. 13/2 r. 
" v. d. Tannstr. 28[0. 
HallDov 11' Theresienstr. 25/1. 
BaY!ll'Jl Weinstr. 14/3. 
« Landwelll'str. 16[2 1. 
« A llgshur('('I'str. 6/1 r. 
Hannover A.dalhE\rtstl'. 64/1. 
Schleswig-I-I. Schiller~tl'. 12/2. 
Bayern ScheJIingstl'. 60/3 1. 
Sachsen Adnlhertstr. 12/2 . 
Anh:tlt Sebillel'str. 23/1 1. 
Bayern [)alllellstift~tr. 13/3. 
( Schillerstr. 32/3. 
< Kanfiugerstl·. 26/1. 
Baden Klenzest.r. 70/2 r. 
Bayern Senefelderstl'. 4/2 r. 
< Gabelsbergerstl'. 8/1 I. 
Württf.>mbel'g Senefelderstr. Slt 1. 
Bayern Lnndwehl'str. 37}3 1. 
• Georgianulll. 
< Fl'aunhofcl'st. 19n/l r. 
(. Ot tostr. 1/0. 
« Duchauerstr. 103/2 1'. 
Pr. Suchsen Amalienstr. 61/2. 
Oesterreich Schellingstr. 6:3/2. 
Name. 
Hellendall Hugo Med. 
Heller Wilhelm Jur. 
Hellerer Josef lVIecl. 
Hellerer O~lmr Jur. 
Hl'lliu DiullY," Med. 
HellOlllllll LlHlolf JUl'. 
Hellmnllll Sigillund Hist.. 
Helm Konrad Jur. 
Hemmer Clemens Jur. 
Hemming Ll1dwig .Tur. 
Hengge Maximilian Pha1'm. 
Heukel Joseph Theol. 
Henkel Nikoluns l'harlll. 
Heullet'lr Karl Jur. 
Hennemanll Kar! 1\1ed. 
Hellnicke Werner 1\1ed. 
Hellning Fe!'diuand Jm. 
Hcmieh Friedrich .Tur. 
Hense KOllI'ud 1\1ed. 
Hen~~f.'n Ot.to Med. 
H~ntri(lh Michael N.·Philol. 
Heppe melulrd Med. 
Hel'u Fel'dinaun jled. 
Herhert Heinrich Pharm. 
Herhert Oskar Men. 
Hel'bolsheimer Simon Jur. 
Hcrdtmunn Paul Mcd. 
Hereie Fel'dinand Ju!'. 
Hel'gt Wilhelm Pharm. 
Hel'mann Hans JUl'. 
Hel'mann Rutlolf .Tur. 
Herlllunl:! Peter .Tur. 
HerlllR Fraull Med 
Herold l<'riedl'kh FOl'stw. 
Hcrpich Ueorg .)ur. 
Herr Kar! Jur. 
Herr KarI Jnr. 
Herl'mnnn Frauz JUl'. 
Hel'rmul1n Hugo Med. 
Herrlllnnn Julius .Tur. 
He!'l'l1reiter Fl'unz Xav. PhiloI. 
Herrschmanu Mux Pha!'Ill. 
Hertel El'lIst Med. 
H{~rtie Anton ,Tur. 
Hertlein Ludwig Y. Jnr. 
Hel'zberg; Gustav Cmu. 
Hel'zinger El1gelJJert Jur. 
Hesenor Adolt' RhurIll. 
Hess Km'l ,TUl'. 
Hess Olto Ju1'. 
Hess Willy Chem. 
Hesselherger Jo~ef Jur. 
Hesslein Alf!'ed ,Tur. 
Hetzeneker Josef Real. 
Henbach Hudolf Jur. 
Heuner Fl'iedrich Jur. 
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l\I -Gladbach 
Kassel 
München 
München 
Wnrschan 
Augshurg 
Miillchen 
Lindau 
Nürnbcrg 
MünRLer 
Donuuwörth 
München 
Aschnffenburg 
Erlaugen 
Landnu 
Berlin 
München 
o berl1los{'hel 
Charlotten burg 
Triel' 
Heyel'ode 
DOl'tllluud 
Köln 
Kl'OllllCh 
Hausen 
Rheinpr. Fliegenstr. 3/2 I. 
Hessen-N. Türkenstr. 61/1. 
Bayern Schwil1clstr. 26/3. 
( Schwinclstl'. 26/;3. 
Russlancl Wallstr. 1/3 r. 
Bayern Schellingstr. 6/1. 
Schöl1feld:;tr. 11/0. 
JägerslI' •. 18/2. 
• Sigl1lundst.r. 4/0 1'. IV. 
Westt'nlen Schnorrstr. 10/1 1. 
lluyern Lorist!'. 1/3 r. 
Georginnulll. 
Hessstr. 44/3 1'. 
Türkenstr. 69/2 J. 
< Holzstr. 6n/l. 
Brandenhurg Adnlbertstr. 60a/l. 
Bayern Liebigstr. 12a/3 r. 
( Adalbertstr. 33/1. 
Brnndenburg Ledererstl'. 12/3. 
Rheinpr. Müllerstr. 3/3 r. !f. 
Pr. Sachsen Veteriniirstr. 9/0. 
Westfalen Landwehrstr. 16/3. 
Rlwinpr. Augsblll'gel'stl'. 4/1 1. 
Bayern Knrlstr. 43/2 I. 
Ickstattstr. 28/1 r. 
« Schnorrst!'. 1/1 1. Niil'l1hel'g 
Frietllaud 
Miineht'n 
Hadlllnar 
Mecklenblll'~·Str('1. Schillerstr. 28/2.1 
Buyern Leopoldstl'. 41/4. 
Hessen-N. Dachallerstr. 27/2. 
Nubburg 
Miinchl.'u 
Köln 
Böhne 
Heinersreuth 
Arubel'g 
Miinchen 
Schwabm'h 
München 
Miil)('hen 
Bodellstein 
Sallach 
Mieshach 
Bad·Kösen a/Saale 
Oettillgell 
München 
Köln 
Mainbul'g 
Esseu a. cl. Ruhr 
Regensburg 
Miinchen 
Wiesbaden 
Nürnllerg 
Bal1lherg 
Viechtuc:h 
München 
München 
Bayern Theresienstr. 124/3 1. 
( Kuöbe1str. 8/2. 
Rheiupr. H:'-Wilhelmst.32/31'.I. 
Pr. Sacllsen WalLllel'str. 16/2 1. 
TIayern Türkenstr. 85/1 r. 
< SChnOl'l·str. 5/0. 
Türkenstr. 44/1. 
Jiigerstr. 3b/0. 
l\Iaximilianstr. 40/3 r. 
l\1nximiliansstr. 40/3. 
Königinstr. 8/0. 
TÜl'kenstr. 49/2. 
« Allgllstenstr. 24/2. 
Pr. Sacllsen Holzstl'. 6a/1 1'. 
Bayern TÜ1'kenstr. 9/l. 
( Herrenstl'. 2/3. 
RheinpI'. Adalbel'tstr. 12/1. 
Bayern v. d. Tunnstl'. 24/2. 
Rhein})!'. Mursstr. 7/3. 
Bnye1'll Türkel1str. 90/1 R. 
( Bayerstr. 26/3. 
Hessen-N. Josephspitalstl'. 9/1. 
llltyern Nymphenbrgst. 100/2. 
« Theresienstr. 19/2. 
Theresienstr. 7/3 1. R. 
Zweibrückenstr. 11/1. 
Adulbertstr. 80/Z. 
Name. 
Heurullg AlltOll .Tur. 
HeuseI' Kar! lHed. 
Heuwiescr Albert JUf. 
Hcydenreich Gustav .Tm. 
Heydeureich He1'ruaun Me,\. 
Heydner Friedrich Mecl. 
Heymann Lmlwig Med. 
Heymann Max: .Tu1'. 
Heyncll Walther Med. 
Hierue1' Ludwig '1'he01. 
Hierer Heinrich .Tur. 
Hierouimi Josef .Tur. 
Hieronimus LUllwig Forstw. 
Highee HOWlll'd H. Ohem. 
Hildebrancl Pan1. Jur. 
Hilgers Hermanu Ohem. 
RiUal' JORef Med. 
Hilleh1'and Johann PhiI. 
Eillenkamp Ernst Jur. 
Biller Karl Mecl. 
Hilpmann Fl'iedrich Jur. 
Hilz Franz Jur. 
Himmelstoss Franz ,Tur. 
Himmel' Aloysil1s Med. 
Hinderkotte Eduard Jur. 
Hindorf }Jans Oaru. 
Hing(\rl !I1artin Jur. 
Hinl,er Hans ~Ied. 
Btnrichs 'l'heouor Mell. 
Hinrichsen Karl Mec!. 
Hintner Michael Med. 
Hintz Otto Med. 
Hirmer .Tosef l'hilol. 
Hirner Ludwig Phil. 
Hirsch Eugen Jm. 
Hirsch Hugo Mec1. 
Hirsch K:trl Frhr. von Ohem. 
Hit'seh Karl Med.· 
Hirsch K:trl .Tu1'. 
Hirschbel'ger Max .Tur. 
Hirschböck Eduanl Jur. 
Hirschbrllch Albert Mecl. 
Hirsohfeld Bel'thold Med. 
Hirsch-Gereuth Ac101f v. PhiI. 
Hil'scblanrl Leo Mell. 
Hirth Herberth Phil. 
Hirth Siegfried N .• Philol. 
Hirtz Rich:tl'd Mecl 
His Hans Ohe~. 
Hitteukofer Julius Jur. 
Hochl'eite1' Max Jur. 
Hoehel Geo1'g Med. 
Hoeohtl Georg Merl. 
Höfer Wilhelm Dr. Mell. 
Hoefier Georg JU1'. 
HöHer Ko1'bininu Phi!. 
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ludersdorf 
Nledel'welte 
Eggenfelden 
Bayreuth 
Nienhurg n/W. 
~Iünchell 
Nicdel't.iefenhacl. 
Eck{~nhagen 
Lal1han 
DOllaualtbeim 
Wirbenz 
Cond 
Haclell-Badeu 
0leveland 
Frmlkenstein 
Köln 
Railmu 
Berchtesgadeo 
Lippstarlt 
Holzkirchen 
Anshaeh 
Hengershel'g 
Nördlingeu 
Erkheim 
Neuss 
Ruhrort 
Attaching 
Landau a/Is. 
Tetenhl.ill 
Husum 
München 
Mame 
RegenHhurg 
Unterböbingen 
Herxheim 
München 
Planegg 
Memel 
München 
Schloss AHt 
München 
Posen 
Posen 
Würzhnrg 
Essen a. 11. Ruhr 
Gotha 
München 
Aacllen 
BaHel 
München 
J:lil'llhach 
Slllzherg 
Aichach 
München 
Dtiringstaclt 
Stätten 
Bayem RUinfordstr. 101:} 1. 
Rheinpr l\Iaistr. 60/2. 
Bayel'll Türkenstr. 61/2 J. 
e Gabelsbergel'str. 4/:3. 
Haullover Goethl!str. 44/2 r. 
Bn.ycrn Schwindstr. 3/1 r, 
Hessen·N. GoetheHtl'. 39f:l J. 
mleinpr. Lonisenstl·. 38h/2. 
Schlc::den Adalhel'tstr. 30/0 1'. 
Bayern G~orgiuol1m. 
e Wiet;cnfeldpl. 10/0 1'. 
Rheinpr. Ziehlalldstl'. 8/2. 
Baden BUl'erstr. 72. 
Amerika '1'hiereckstr. 1/3 1. 
Flchlesien B!üthenstr. 9/3. 
Hheinpr. Allgustenstr. 67/2. 
Pr. Pl'el1~sen GoethcRtr. 12/3 I. 
Bayern Sendliugerstr. 63/3. 
Pr. Preussel1 Adulbertstr. 48/3. 
f}ayel'l1 Holzstl'. 6a/2 r. 
« Schwindstl'. 3/1 1'. 
Adalbel'tstr. 28/0 1. 
e Thiereckstr. 2/4. 
( Jabnstr. 24a/3 I. 
Rheinpr. Zieblauds!1'. 212 1'. 
e Ttlrkenstl'. 26/1. 
Bayern Georgenstr. 49/1. 
e W ulther.tr. 12/3 r. 
Schleswig· H. Scb walltbulcrsl. 67 }31'. 
Westfalen Lunrlwehrstl'. 61/2 I. 
Bayern Fl'aunhoferstl'. 25/2 I. 
Schl~swig-H. Waltberstr. 14/1. 
Bayern Humfol'(l$tr. '1.6/4. 
Württelllberg Tllmhliugerst1'. 15/21. 
Bayern Adalbeltstl'. 32/0 I'. 
e Bürkleinstr. 1 :Vl. 
« Duchauerstl'. 92/2. 
Ostpreussen Holzstr, 2511/3 1. 
Jhyel'n 'rürl;:ellstl'. 8{)jI. 
Zichlandstl', 6/2. 
e KlliibJstl'. 17/0 I. 
PORen lVbistr, 1/a. 
, Schillerstr. 21/3. 
Bn.yern ßarerstl'. 84/0. 
Rheinpr. Mitteret'str. 10/1. 1'. 
S.-Cohurg-G. Hzg.-J-[einricllstl'. 4/1. 
Bavcl'll LoniscllHtr. 14. 
Rheinpr. Rchillel'str. 26u/2 1'. 
Schweiz Zieblanrlstl'. IoN 1'. 
Bayern rrumblillgel'str. 32(! r. 
LilldWlll'msir. 67/:" 
!Ierm. SchOlidst. 1/2 I. 
Löwellgrl1be 16/4. 
(Jabelsherger~tl'. 74/ 1• 
Bal'el'stl'. 46} 1 I. I{. 
Dllchn.uel'sll'. 60/1 R. 
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Höflmayr Ll1dwig Dr. Med. München Bayel'll KarMr. 1/2. 
Höglauer August Phal'm. Passan Theresienstl·. 61/3 1'. 
Hölm Karl Jur. Grosskarlbaeh < Barerstr. 66/0 1'. 
fH1lf;cher Franz Jm. Bu~1' WesMalen Tii1'kenstr. 78/2 r. 
Hiilseher Kurt GeRch. Wiesbaden Hes~en·N . Amalienstr. 60b/0. 
Hoelzl HauH Med. München Bayern LindwllrIURtr. 9/2 1. 
l!oen('s Kar! Mell. Lauterec'ken Lindwl1l'lllstr. 71/4 1'. 
Hönig~h(,l'ger Max l\led. München < Goethe~tr. 14/2 r. 
Hi)nisch Osknr Med. P1'etzRch Pr. Sachsen Lan<lwellrstr. 16/3. 
HOElJlfel Wilhellll Med. Wl1l1siedel Bayern Sehleis~heimst1'. 29/2. 
Hüpft Franz Jur. Hegensburg « Karlstr. 82/0. 
Hiipkel' Franz PhiI. Mitau HllRsland Königinstr. 12b/3 l. 
Höppner Max Ohem. Oschatz Sachsen Schnorrstr. 9/3 r. 
Hörhurger Gehhal'll .Iur. Grauenstiitt Bayern H.·Wilhelmstr. 16/3. 
Hoerhul'ger Mnx Jm. Stnflelsteill < Amalienstr. 63/2. 
Börger l\1artin Jur. Rettl'nbach < Nordendstr. 4a/!. 
Hoerlin .J uJius Ohem. Sehw. Hall Württemberg Senefelderst.l'. 8/l r. 
HÖl'mann Albert Forstw. Hegensbul'g Bayern Bnl'erstr. 49/3 r. 
HörlllHnll Johann Jm. Neuburg afD. e GewÜrzlllühlst. la/3 r. 
Hoernle Gustn v Med. Buchnu Württemberg Zwingerstl'. 2/1. 
Hörrrunnn Hans 
.Tur. München Bayern Unt. Johannisstr. 6/1. 
HOCll'trich Mnx Pharlll. Ulm WürtteUlbel'g RottruannsU·. 23/3. 
Hoesslin Jnlius v. Phi!. Athen Griechenland Allllllienstr. 21/1 I. 
Hölzelldorff Hllns v. 
IJlU" 
nllhpohling Bayern flessstr. 13/3 r. 
Hof Hans Ju1'. München < AdaIbertst1'. 46/2 I. 
Hofacker Albert Phil. Stut.tgart Württemberg Rottlllannstr. 14/1. 
Hofhauer Arlolf JUl'. DillkeIshühl BayerD Schellingstr. 21/2 1. 
Hofe Christian v. IJhem. Sl'geherg Schleswig-H. Augustenstl'. 102/3. 
Hoffa Bel'thold Mett. Franktltrt alM. Hessen-N. Knrlstr. 77/2. 
Homllann Albert Jur. Mnunheim Baden Alllalienstr. 26/3 1'. 
Boffmtlnn Felix Phnl'll1. Luclwigsburg WÜl'ttembe1'g Steillheilstl'. 3n/3. 
Hoft'llHtllll IllIlllanllel Mell. Francllnorf Pommern Schillerstr. 21a/3. 
Hoffmann JohunuE's Phi!. Annweiler Bnyerll Louisenstr. 40a/2. 
Hoffmalln .T osef .Tur. München « M:ariellplatz 24{3 1. 
HOmnallll Karl Plmrm. Aschaftenbul'g Landwehrstr. 46/1 R. 
HoJTmnllll Otto N.·PbiJol. Milllchen < Reichenbacbstr. 6/3 I. 
Hoft'munll Wilhelm ". .Tm. Bl'rlin Bl'andellbl1l'g Scbellingstr. 76/1. 
Hoffmnnn Woldemal' Theol. NÜl'llhel'g Bayel'll Georgiunum. 
I-Iof'hammer Martin D1'. Phys. München Lauclwehrstr. 32b/1 1'. 
Hufmann Aluall Dr. Med. Mllllel'sdorf • Krankenhuusstr. 1/2. 
Hofmann Fel'dinnnd Theol. Herrischl'iecl Rallen Görresstl'. 33/2. 
Hofmann J ohann JUl'. Bamberg Bayern J ohunllispl. 911/0. 
Hofmllnn Johann PlIilol. Hallstadt < Wnrzerstl'. 9/0. 
Hofmann Karl Dr. Ollem. München < Fürstenstr. 19/2 1. 
HOfmunn Wilhelm Ohem. Meiningen Sacllsen·M. Piloty~tr. lla/O. 
HOfmeister Heinrich Med. Marktbreit Buyeru Glockellbnch 7/1 1. 
HOfmiller Jofef N.-Philo1. München « ä. Wienel·str. 2/3. 
Holle Adolf Med. München < Königinstr. 39/3. 
lIoheisel Alois Theol. Schnellewnltle Schlesien Amalienstr. 32/2. 
Hohlereggel' "Verner Mec1. Uais Schweiz Kltpuzinerstr. 22/2. 
llollitn<ler M aximililln Med. München Bayern 'l'attellbachstr. 16/1. 
lIollan(lt Fl'iedl'ich Ohem. liüstl'oW l\TecklonlJ.-Sehw. G10ckenbnch 3/1. 
Hollcdel'cl' Jakob Mell. Regensburg Bayern Hirtenstr. 23/0 I. 
Holpel' Ernst Med. München < .Tahnstl'. 6/2. 
lIoltzinger Ernst .Tur. BerUn Brantlenhnrg Galleriestr. 16a/0 1. 
Holzapfel Gnstnv Phnl'lll. Dillingen Bnyern Hirtenstl·, 22/2 r. 
Name. 
Holzapfl Karl· 
Holzhey Karl 
Holzing(,l' Otto 
Holzmann Siegmund 
Hoppe August 
Hoppichh.r Edullrd 
Horn Hermann 
Horn Karl 
Horn Ludwig Dr. 
Horn Wilhelm 
Hornstein Hans 
Horowitz Leopold 
Horschitz Otto Dr. 
Horstmann Adolf 
Hortmann Franz 
Hottner Ludwig 
Hotzen Friedrich 
Houin Charles 
Huber Daniel 
Huber Hans 
Huber Joseph 
Huber Kar! 
Huber Otto 
Huber Rupert 
Hubing Jacob 
Buhmann Karl 
Huhrich Karl Dr. 
Huch Fl'iedl'ich 
Hübler Wilhelm Dr. 
Hübner Paul 
Hübner Wilhelm 
Hügle Albert 
Hülsberg Robert 
Hünn Georg 
Hufnagl GeOl'g 
Huldschiner Richard 
Human Arthur 
Hummel Kar! 
HundertmUlx:k Ernst 
Hunt Bertram 
Hup1imer Max 
Rupfer Fl'iedrich 
Husfeldt Hugo 
Husmann Al1gust 
Hylla Peter 
J. 
Jachan Ric.:hard 
Jacob Alfrecl 
Jacob Georg 
Jacob Olto 
Jacob Paul 
Jacobi Robert 
Jacobsohn Max 
Jacobson Otto 
Studium. 
Med. 
Theol. 
PharlU. 
Pharm. 
Pharm. 
JU1'. 
JU1'. 
Jur. 
Med. 
Ju1'. 
JUl'. 
Med. 
Jled. 
JUI'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Phi1. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JUI'. 
Philol. 
Med. 
Pharm. 
Natw. 
Med. 
Phal'm. 
Med. 
N. SIll'. 
Med. 
Ju1'. 
Med. 
Med. 
Nutw. 
Jnr. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jllr. 
Med. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
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München 
München 
Fellchtwangell 
Scheftlarn 
Essen 
München 
Stalle1stein 
~1üllchen 
Müuchen 
Weilburg 
Augsburg 
Crefelcl 
Cassel 
Rassau 
Harsewinkel 
München 
Schleswig 
Sedan 
Contwig 
Fiirth 
Hohenpolding 
Rosenheim 
München 
Kirchhelm 
Lambsheim 
Laudshnt 
München 
Braunschweig 
München 
Neustadt 
Stendal 
Hanchen 
Köln 
Reichenhall 
Sulzbach niL 
Bozen 
Hildburgllallsen 
Augsburg 
l':ieehuusen 
Oxt'ord 
München 
Forbach 
Walldsbe<:k 
Sognrd 
Oppeln 
Sommerfeld 
Nürnberg 
Soh1'au 
Kai~erslautern 
Berlin 
Saarstedt 
Berlin 
Lübeck 
Bayern Klenzestr. 61/1 r. 
« Auerfeldstr. 6/2. 
Kuristr. 21/0. 
« Blnmenstr. 153/0 1. 
Rheillpr. Hessstr·. 156/0, 
Bayern St. Annastr. 14a13. 
Adalbertstr. 32/2. 
Adelgundenstl'. 17/11. 
« Sonnenst.r. 17. 
HesBen-N. SchellilJgstl'. 61{2 1. 
Bayern Fürstenstr. 10/1. 
Rbeinpr. Spitalstr. 411 1'. 
Hessen-N. Spitals!r. 713. 
Bayern Jüge1'str. 16/1 1. 
Westfalen lVIathildenstr. 7/1 r. 
Bayern Knnnlstr. 62/4. 
S<'.hleswig.H. Westel'miih1stl'. 1613 r. 
Frankreich Ziebl:tndstl'. 8/3. 
Bayerll Hessstr. 50/2 1. 
e Linclwllrmstr. 48/3 1. 
Veterinürstr. 4/ l. 
Klenzest.!·. 81/3 1'. 
Sendlingerslr. 85/3. 
Theresienstl'. 50/1 R, 
Amalienstr. 47/ J r. 
Türkensh.. 95,2 1. 
e Steinheilstl'. 4/1-
Brnlluschweig Adalbertstr. 41/l. 
Bayern Krallkellhnusst1'. la/2. 
Schlesien B1üthenstr. 4/3. 
Pr. Sachsen Hcbrnl1dolphstr. 20/2. 
Baden Goeth<.'str. 35/2. 
Rheinpr. Ll1dwigsslr. 17/1. 
Bayern Bayerstr. 101/1 1. 
• Türkenstr. 5113 I, 
Oesterreich Tl1mblingerstr. 16/3, 
I::iachsen-M. Theresienstl'. 30/1. 
Bayern Thel'esicnstr. 136/1 R, 
Pr. Sachsen Findlillgstr. 10/3 r. 
Eugland ßriennel'str. 47. 
Bayern Amnlicnstl'. 51/3 I. 
Elsass-Lothr. Laudwehl·stl'. '1.2/0 I. 
Schleswig-H. Schillerstr. 115/0 r. 
Pommerll Louisellstr, 45/0. 
Schlesien Pfarrst!', Id/l 1. 
Brandenburg Fiudlingstr. 22/3. 
Bayern Theresieustr. 82/:3. 
Schlesien Maistr. 1/0. 
Bayern Schwilldstr. 10/0. 
Brandellburg Maistr. 54/1 r. 
Hannover l;iselast!', '2/0 
Brandenbl1rg Spitlllstl'. 3/2. 
Lübeck Schillel'str. ijl/l. 
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Jacoby Ac10lf Pharm. Homhurg Bayern Hirtenstl'. 22/1 1. 
JaegM Georg Chem. Alt-Thann Elsass-Lothr. KarIstr. 55/1 r. 
Jahn Ernst Pharm Passan Bayern TürImnstl'. 85/2 . 
• TaHnel· Edual'd Theol. Nendorf Schlesien Buaderstl'. 28/1. 
Jakob Joseph Theol. Steinenh1'onn Wii1'ttemhel'g Schellingstr. 49/1 r. 
~~ -Jakob Joseph Philol. Kempten Bayern Maximilinneum. 
.Tames Arthnr N.-Philol. East Rush Amerika Fürstenst1'. 18/0. 
Jansen Max Phi!. Mimlen Westfalen A malienst1'. 20/2 1. M. 
Janse1' Fric10lin Theol. Stiehlings Bayern Georgianum. 
Janser Josef Theol. Stiehlings Georgianum. 
Janne1 Heinrich Philo1. Hinterfi1'minusl'ent < Bare1'str. 63/2 1. 
Jal'ke O.~car Mec1. Kiel Schleswig-H. SChwunthalerstl'.66/3. 
Jasper Anton Jo~ef Philol. Freckenhorst Westfalen '\orc1enc1st1'. 9/0. 
Jednmski Rnc10If Pha1'm. Passenheim Pr. Preussen r.ra1'sstr. 7/3. 
JemülJer Johanll Ju1'. Disesen Bayern Wurzel'stt-. 8/3 1. 
JeneItel Lnc10lf Natw. Liineburg Hannover Türkenstr. 37/1 1. R. 
Jenisch Kar! Dr. Chem. Stuttgn1't Württembe1'g Lanc1weh1'str. 29/3 I. 
Jescheck Johanlles Jur. Schweic1nitz Schlesien Schellillgst.r. 91/0 r. 
Jesionek Albert Mec1. Augsbnrg Bayern HUIlc1skugel 2/1. 
Ihms Victor Pharm. Polkwitz Schlesien Goethestr. 23/3. 
lhrke Otto Ju1'. Schwarzeberg Pr. Such sen Türkenst1'. 81/2. 
llg Friec11'ich Mec1. Biberach Wiirttemberg Marsstr. 9/2 R. 
IIges Robert Jm. Ahrweiler Hheinpr. Hesstr. 27/0. 
Imhof Otto Phal'm. Ellwangen Württembe1'g Heustr. 13/0. 
Imhof Stefan Mec1. Miinchen Bayern Baade1'str. 5/3 1'. 
Ingle Ha1'l'Y Chem. Pool b/Leec1s Englanrl Jügerstr. 7/4. 
Inglsperger Johann Philo1. Aunkofen Bayern Gabelsbergerst1'. 53/4. 
Joachimsohn PanI Dr. Philo1. Danzig Pr. Preussen Gabelsbergstr. 36/1 R. 
Jocbheim Ernst Chem. Braunschweig Braunscbweig Rottmallstr. 3/3. 
Jorllbauer Albert Mec1. München Bayel'U Schwanthalerstr.89/2. 
Jörges I!'rierll'ich lVIath. Würzburg ( lVlaximilianeum. 
Joerges Johann Jur. Wismar lVIecklenb.·Schw. Türkenstr. 53/1. 
Jörling .Otto Jur. Gnesen Posen Hrz.-Wilhelmstr. 5/4. 
J oetze Franz Geseh. Danzig Pr. Preussen Blüthenstr. 1/2. 
Johanssen Hl1go Forstw. Sophienhof Schleswig-I! . Adalbertstr. 21/1. 
Jordan Adolf . lVIec1. München Bayern Louisenstr. 21/3. 
Jordan Kar! Phul'm. Wasseralfingen Württemberg Schellingstr. 40]3. 
Joseph Cnrl lVIec1. Drambnrg Pommern Schillerstr. 14. 
Jossilewslty Wolf l\'lec1. Uman Russland Louisenstr. 42/2 1. 
Isaakides Aristic1es Jur. Konstantinopel 'l'ürkei Karlspl. 25. 
Israel Jlllius Dent. Pyrmont Waldeek Senefelderstr. 12/1 R. 
Ito Seiitsil'o lVIecl. Tokio Japan Holzstr. 3/1 r. 
Jucht Wilhelm Forstw. Eschau Bayern Schellingstr. 52/2 r. 
.Tl1ckenack Ac10lf Pharm. Hamm Westfalen Luclwigstr. 17/1. 
Jud Rllpert Theo1. Hall Oesterreicb Karlstr. 34/2. 
JÜlIgillger Wilhelm Natw. Nürnberg Bayern Hartmannstr. 7/3 1. 
Juug Adam Phil. Hessheim ( Gabelsbergerstr. 9/3. 
• Tung Walthcl' Jm. Brieg Schlesien Tü1'kenstr. 51/4 . 
Junge Max JUl'. Sprembel'g Sachsen NOl'c1enclstr. e/1 1'. 
.Tllngel'mann Heiurich Med. Hersfeld Hessen-N. Spitalstr. 86/3 1. 
• Jungmnyr Alfred Med. 'fölz Bayern Steinsdorfstl'. 5/0 • 
.Tunker Hermann Med. Vörstetten Baden Spitalstl'. 5/1 1. 
5 
K. I 
Kabisch Carl Meil. 
K1tb Lorenz JUI'. 
K1thn Augost Pharm. 
Kaeslin Robert Jur. 
Kaestel ütto Jur. 
Kaeutl'er Frieilrich JUI'. 
Kageyama Masaharu Med. 
Kahn Bertbold Jur. 
Kaiser Kar! Jur. 
Kaiser Markns Mei!. 
Kaiser Rudolf Jur. 
Kaiserswerth Aqnilin Jur. 
KaJitsch Lothal' Fl·br. v. Jnr. 
Kaltenbacher Kilian Math. 
Kaminski Julius Mei!. 
Kammel Rupert Phal'm. 
Kammermayer Wilhelm Jur. 
Kampers Franz Geseh. 
Kandler Ewali! JUl'. 
Kantner Llldwig N. Spt·. 
Kantorowiez Franz Jur. 
Kanzow Georg Med. 
Kaprer Albert Mei!. 
Kapfel' Josef Phi.!. 
Kapfhamer Moriz Jm·. 
Karch Johann Jut'. 
Karl Lorenz Theol. 
Karmann Adalbert Philol. 
Karmann Friedl'ich .Tur. 
Karpeies Heinrich Mei!. 
Karwowski Adam v. Mod. 
Kastner Ludwig Phi!. 
Kastol' Heinrich JUl'. 
Katluhn Ernst Med. 
Kattwinkel Wilhelm Dl'. Me(l. 
Katz Leopold Med. 
Katzcnsteiu. Moritz Me(1. 
Kaufmann Albert Jur. 
Kaufmann Alfred Jur. 
Kaufmaun Mal'tin Med. 
Kml1 Hermann Chem. 
Kaup Sebastian Forstw. 
Kawase Zentnra FOl'stw. 
Kayser Friedrich Mei!. 
Kay~el' ütto Jur. 
Kayssler Friedrich Pbi]. 
Kehren Fl'unz Med. 
Keim Emil JUl'. 
K elber Karl Jlll'. 
Keller Friei!rich JUI'. 
Keller Geol'g Ju1'. 
Keller Go tt fri ed J ur. 
KeIlet· Gustav Jut'. 
Keller Hans Med. 
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Triel' 
München 
Uftenbeilll 
Aarau 
Frallicenth'11 
Uffellheim 
Kunugawllken 
St. Ingbert 
Hannover 
Salmunnski rclu.lll 
München 
Weiden 
Dresden 
Fürth 
Jodringkehmen 
Dingolfing 
Zwiesel 
Essen 
Deggendo1'f 
Unterviehmoos 
Posen 
Humbul'g 
Rain alL. 
Blankeub\11'g 
München 
Grossostllei m 
Längen moos 
Pöttmes 
AugsbUl'g 
Bayreuth 
Leohschütz 
München 
Bamberg 
Insterburg 
Kierspe 
.Jesberg 
Rotenhurg 
München 
Duchall 
Fraukellthnl 
Nürnbel'g 
Goldbueh 
Tokio 
Düsselclorf 
Berlin 
Bresll1ll 
Weiden 
Wnldkil'chen 
Müncllen 
München 
Weismahl 
I 
Hottwyl 
Ulrn 
Heirneolth'ch 
Rheinpr. Maistr. 66/2. 
Bayern Türltenstl'. 56/2. 
< Karlst1'. 47/2 r. 
Schweiz .Jägel'str. 3/2 1'. 
Bayern Amalienstr. 41/3 1'. 
e TÜl'ltenstr. 96/2 1. 
Japan Lindwurmstr. 33/3. 
Bayern Adalbertstl'. 410/3 1'. 
Hlmnover Schillerst\'. 32/3. 
Bayern Zweib1'ückellstr. 2/1. 
• Hofgraben 4/2 r. 
" ICircbenstr. 14/3 1'. 
Sachsen Christophstl·. 5/2. 
Bayern Knisel'str. 63/2. 
Pr. Pl'eussen Scbnorrstr. 3/2. 
Bayern Thierschstr. 16/3 r. 
« Theresienstr. 118/2 1. 
Rbeinpr. Türkenstr. 37/2 1'. 
Bayern Adalbel'tstl'. !i6/4 1'. 
e Ringseisstl'. 6/1 1'. Ho 
Posen Amalienstr, 74/0. 
Hnmburg Goetbestr. 31/3. 
Bayern Elvirastr. 26/1. 
The1'esieohöhe 1/2. 
He1'l'nstr. 28a/ I 1', 
Barerstr. 64/1 1. 
Geol·gianum. 
Amalienstr. 92/3 1'. 
« Türkenstl'. 92/2. 
< Promenaöestr. 9/3. 
Schlesieu 1\1 ittererstr. 4a/2. 
Bayern Steinsdorfstr. 3/3 1. 
« Scllellingstl'. 38/1. 
Pt·. l'l'ellSSen Maistl'. 1/3. 
Westfalen Findlingstl'. 10h/2 1'. 
Hessen.N. Goethestl'. 36/3 1' • 
« Sopbienstl'. 61>/0. 
Rayel'll Uhlandstr. 6/0. 
e Sophienstl'. 4/1. 
« Tihltenst,r. 22/1. 
• Goethestr. 7/1. 
« Adalbertstl'. 66/4 1. 
Japan Adalbertstr. S/3. 
Rheinpr. Goetbestr. 28/1. 
Bmnc1enbul'g Türkenstr. 81. 
Schlesien Gabelsbergel'st,r. 7/1. 
Hayel'll Scbwanthnlel'stl'. 77/2. 
« Kanalstr. 27/2. 
S"hwanthalerst. 6/1. 
Tbel'esienstl'. SD/I. 
e AugustenslI'. 99/1 r. 
Schweiz Schellingstr. 75/1. 
Wiirttelllbel'g Mandlstl'. 10/1. 
Bayern Schillorstl'. 21a/3 1'. 
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Keller Josef Jur. Friedberg Bayern Adalbertstl'. 21/2 1. 
Keller l\foriz Philol. Nürnbel'g ( TÜl'kenstr. 84/2 R. 
Keller Sylvester Theol. Hawangen < Georgianum. 
Keller 'Victor Theol. Nürnherg « Türkenstr. 84/2 H.. 
Kellerhals Haus Med. München ( Heustr. 16b/2. 
Kellermann Georg Med. Magdeburg Pr. Sachsen Wallstl'. 2/2 1. 
Kelley Edwin Natw. Philadelphia Amerika Barerstr. 42{2 r. 
Kellner Johann Theol. München Bn,yern Kuöbelstr. 16/3. 
Kellner Max Jur. Saalhaupt < Sonnenstl'. 5{4. 
Kempf Anton Jm. Pfarrkircheu ( Ama1ieustl'. 43{3 1. 
Kempner Hermaun Ohem. I:lerliu B1'all(leuburg Amalieustl'. 91/0. 
Kempner Louis Phnrm. Ornetz Posen Augusteustr. 3/0. 
Kempner Walter Med. Berlin B1'nnc1en burg Landwellrstr. 29/2 1. 
Kern Christoph Jur. Kirchleus Bayern v. d. Taunstr. 15/2 Ir. 
Kern Konrnd Med. Winzing Schlesieu Schommerstr. 16/1 I. 
Kerner Josef PhiI. Herxheim Bayern Georgenstr. 56/2. 
Kerschensteiner Hel'lll. Mec1. München « Kaualstr. 22/1. 
Kerschf\r August Med. Kleinaigeu ( Seut'felderstr. 8/3 r. 
Kerscher Sebastinn .Tur. Reisbnch ( Arualieustr. 68/2. 
Kersting Adol f Ohem. Meissen Sachsen Hessstr. 54/2. 
Kessler Hermauu Med. Stnde Hannover Goeth!'str. 29/3 1'. 
Kessler Hermann .Tur. Laudstulll Bayern Bnrel'st,r. 90/2 I. 
Kestele Ludwig Med. München 
" 
Miillerstr. 32/0 1'. 
Ketterl Frnnz Med. München < Lnllllwehl'str. 44/3 1'. 
Kettel'l Peter Mell. München ( Lalldwehrst1'. 44/3 1'. 
Kine1' Johnnll Nntw. Ohristiania Norwegen Schraudolpllstr. 12{1. 
Kiefe Max Med. Baisingen Wiirt.temberg Ringseisstr. 3/1 r. 
Kiefi Xuver Dl'. Theol. Pluttling Bayern Sehellingstr. 52{1 1. 
Kiendl August JllI'. Studtumhof « Wnrzerstr. 1 b{2. 
Kiener Friedrich Phi!. Sulz uut,. Wald Elsass·Lobhr. Schraudolphst. l3{ I 1. 
Killerlllnnn Auton Matb. Pnssttu Bayern Adalbel'tstr. 8/2 r. 
Killerlllnnn Sebastilln Theol. Lalldshllt ' « Nordendstl'. 21)/1. 
Killlball Emersoll PhiI. Nalick, MaR~. Ainerikn Scllellingstr. 78{0. 
Kipp Albill Me(!. Coburg Sachsen·O.·G. Goethestr. 39{3 M. 
Kirchhofer Emil JlIr. Schaffhnusen Schweiz Bliitllenstr. 23{3. 
Kirseht Fritz .Tur. Stolp Pommern Hessstr. 34/1 1. 
Kistenfeger Joseph Jur. Monheim Bayern Scbwindstr. 7}3. 
Kitzinger Fl'iedl'ich JUl'. Fürth ( Amalienstl'. 81/2 1. 
Kluges Lud wig Ollem. Hannover Hannover Kaulbachstl'. 41/0. 
Klaiber Rieharcl Philol. Ludwigslmfen Rnyern Adelgundenstr. 12{2. 
Klauke Tbeodol' PlIat'm. Bochull1 Westfalen Ellhnberstr. 7/2 1. 
Kleber Jollmm Jllr. Eslal'n Bayern Amnlienstr .. 47/2 I. R. 
Klein Albert Me(l. Nastiitten Hossen-N. Send1ingtbl'pI.1/ll. a. 
Klein Alex Med. Recklingllnusen Westfalen Schillerstr. :3:3/1. 
Klein Jeall JlIl'. Weisenheim n/S. Bayern Schellingstr. 18/2 R. 
Kleiner Hans Pharm. Görlitz Schlesien Gabelsbel'gerstr. 3/1. 
Kleinkllecllt Hermnnll Plml'm. Gaildorf Wiirttemberg Senefeldel'stl'. !)/2 1. 
Klenker Emil !'lIed. Nenstaclt Baden Holzstl'. 9ajI. 
Klepper Hugo JUl'. Rosenheim Bayern Wittelsbacllpl. 3/2 H. 
Klepzig, gen. Giehmans .Tut'. Anchen Hheinpl'. Blüthenstr. 2}3 I. 
Georg 
Türkenstr. 2<1/3 1. Klesse Felix Walthel' Theol. Leipzig 8aol18en 
KHen l~udolr Dr. Med. Dresden < SOJlnenstr. 1 (j. 
Klück Albert Forstw. Schwalnnünellen Bayern Theresienstl'. 0/1. 
Klocnlle Alexandel' Med. Oassel Hes~en·N. Lalldwehl'stl'. 45/3. 
Klose Fmnz Med. Woiselsdorf Schlesien,Adalhel'tstl'. 41/2 1. 
5* 
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Klucker Melchior Theol. 
Klüber Joseph Jllr. 
Klngkist Heinrich Med. 
Knalls Barthold .Tu!'. 
Knaus Robert I!'orstw. 
Kneussl August Jur 
Kneveis Friedrich Med. 
Knittel Albert Stnntsw. 
Knoblnch Gottfl'ied Mec1. 
Knoll Gustav Me<1. 
Knothe Paul Pharm. 
Knüll Bodo Philol. 
Knust Wilhelm Men. 
Knuth Gustav .Tur. 
Koch Heinrich Dr. men. Med. 
Koch Johnnn Baptist .Tur. 
Koch Ernst Dr. me(l. Med. 
Koch Oskar Jur. 
Koch Viktor Men. 
Köberle AntOll PhiI. 
Köberle Joseph Theol. 
Koecke earl Chem. 
Koehler Eerthol(l Med. 
Köhler Friec1rich N. Spr. 
Köhler Rohert .Tur. 
Köhne Walther Natw. 
Koelhl August Theol. 
Köll Kar! Jur. 
KölJnsbel'l!I'l' Karl Jur. 
Koenig Fl'iedrich Mec!. 
König Carl l'hat'm. 
Königs PanI Mell. 
Königsbauel' Kad Mec!. 
Köppel August Nutw. 
Köppel Heinrich Phil. 
Köppel Konrad Jur. 
Koeppel Werner jjed. 
Köpps All~.\·ust Med. 
Körhling Eberhard Med. 
Körner Paul Med. 
Koetter Adolf Mod. 
Köttgen Emil Jnr. 
Köttgen Paul Mec!. 
Kohl Isidol' '1.'heo1. 
Kohl Karl Jur. 
Kohl Wilhelm Men. 
Kolb Gustuv Met!. 
Kolb Josef Men. 
Kolb Michael Pharm. 
Koller Hans Pharm. 
Koller Haus Jur. 
Koller Johann Jllr. 
Koller Josef Med. 
Kollmann Fritz Mec!. 
KolJmannshCll'ger Reh. JU1'. 
KQUol'mt·h Otto Mel1. 
lV1innelheim 
Bamberg 
Sechesten 
Berlin 
Minfeld 
Sonthofen 
Höse1 
Karisruhe 
Renncrtshof('n 
Babenbnnsen 
BojunolVO 
Eschel'$ha UAen 
Dabl'rkow 
HaHe alS. 
Salzwedel 
Aichaeb 
Cnssel 
Münc:hell 
Bayernli\hIe 
Altst.ädteu 
Altstii(lten 
Siegen 
Hambrücken 
Neustadt a/A. 
Hedwigsburg 
Dortmund 
Wolfratshauseu 
München 
München 
Obern(lOtf 
Hannover 
Siegblll'g 
München 
Burghausen 
Bllrghausen 
Burghallsen 
Münster 
Nörten 
Bayern Ge01'gianllm. 
« Barerstr. 61/2 1. 
Pr. PrensRen Zieblandstr. 8/3. 
Bl'andenhurg Amalieustr. 86/1. 
Bayern Amalienstr. 2'2,/1 1. R. 
« Amalienstr. 71/1 1'. R. 
Itheinpl'. St Paulst!'. 4/0. 
Bnden UabeIslJergcrstr. 2n/1. 
Bayern Holzstr. 23b/2 1'. 
« Stephanst.l'. 1/2 1. 
Posen Gahelsbergerstr. 42/2. 
Bl'ltunschweig Veterinltl'str. 3/1. 
Pommel'u Amaliellstl'. 40/2. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 57/1 r. 
« Ismaningcrstr. 32/1. 
Bayern Jügel'stl'. 7/4. 
Hessen-N, Müllerstr. 53/1. 
Bayern Mühistr. 71>/2 1. 
Wiirttemberg Lindwul'/llstr. 11/3 1'. 
Bayern Türkellstr. 69/ I. 
« v. d. Tannstr. 26/0. 
Westfalen Zweigstr. 7/1. 
Baden Lindwurmstr. 35/0. 
Bayeru Amalienstr. 26/2. 
Draullschweig Adalbertstr. 62/0. 
Westfalen Schellillgstr. 42/3. 
Bayern Georgianum. 
« Ohlmüllerstr. 1/4 M. 
« Blutenbmgerstr.28/0. 
< Lind wurmstr. 17/1. r. 
Hannover Hirtenstl'. l8n/l R. 
Hheinpr. Pranuerstr. 22/3. 
Bayern Pl'eYlliugstl'. 72/1 I. 
Amalienstr. 50c/3 1" 
AmnJienstr. 50c/3 r. 
« Amnlienstr. 500/3. 
Wcstfhlon Landwehrstl'. 50/0. 
Hannover Schwnnthlerst. 26/2 r. 
Landau i/Pf. 
FriecUand 
Lüdenscheid 
Bonn a/Rh. 
Bayern ä. Wienerstr. 13/3 1. 
Mecldelll1urg-St. Scbillerstr. 28/3. 
Westfalen Schillerstr. 33/2. 
Bonn 
Wallel'steiu 
Meuuuillgen 
Ullterabtsteinach 
Ansbacb 
Dattenhallsen 
Eichhofen 
München 
Scberrenried 
Wittenbach 
Röttenbach 
Plancgg 
Dorllwaug 
Freibll1'g i/p'o 
Rheinpr. Louisenstl'. 40/1 M. 
• Eisenmaullstl'. 3/ L 
Bayeru Geolgianum. 
< Clemensstl'. 15/2. 
Hessen.D. Ringseisstr. 5/3 I. 
Bayel'lJ Königinstr. 65/1. 
Karlstl'. 51/3 1'. 
i:lpitalstl'. 71/3/1. 
Fall,enthul'mstl'. 5/2. 
• TÜl'ltenstr. 90/2 R 
S!l1lweiz Amuliellstr. 42/1 1'/, 
Bayern Iuu. Wienerstl'. 14 2. 
Ll\lllhvebrstl'. 10/0. 
• 1'ürltenstl'. 18/2. 
Rnden ThierHclultl'. 2/2 1'. 
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Kolmer Georg IMed. München 
Konstandinides Agathg. PhiI. Magnesin 
Kopplstätter Michael JUl'. Malgerstorf 
Kormann Michael Jur. München 
I)?"Korn .Tacoh J111'. Kaisershmtern 
Kornblum Albert Med. Roggenhauseu 
Korutheuel' Max N. Philol. Staffelstein 
K6schella Haus l\:[ecl. Neustadt 
Kotsonopulos Nikolaus Med. Nnnplia 
Kot,zau Hans Freih. v. Jur. Bayreuth 
Kotzbauer Fer(linnnd Med. Baverdiessen 
I\:rillllner Gustav 1\1e<1. Gelslingen 
Krämer Ludwig Natw. Uft'enheilll 
Kraemmer Hermann Jur. Prien 
Krafft v. Dellmensingen Jur. München 
Albrecht 
Krllfft ~imon Natw. 
Kraft Adolf Forstw. 
Kl'aft Haul'l Jur. 
Krakenberger Arnold Med. 
Kramer Baptist Pharm. 
Kramer Max Pha.rm. 
Kranzbühler Adolf Jux. 
Kratz Friedrich N. Spr. 
Kratz Heinrich Jur. 
Kraus Anton Jur. 
Kraus Emil J Ul'. 
Kraus Franz Philo1. 
Kraus Joseph Jur. 
Krllus Oskar .Tur. 
Kraus Otto Med, 
Krauae Max Chem. 
Krauss Jnkob Jur. 
Krauss Josef Forstw. 
Kmussold Max Forstw. 
I<rlluth Kar! .Tm. 
Krehbiel Christian .Tur. 
Kl'eich Alfred Med. 
Kl'e~lsheimer Hllgo Med. 
Kl'elssle Gustav .Tur. 
Kl'eitner Friedrich Med. 
KI'eitnel' Maximilinn Jm'. 
Kreit.z I~ranz Pharm. 
Krembs Heinrich Mell. 
!{renzer GusttW Chem. 
Kress Kad Frhr. v. Jur. 
I{ret~chlllel' Rl1dolf Med. 
Krcttner Anton Phi!. 
Krellter llrullo JUI'. 
Kreuzer LnclwiO' Jur. 
Krichel Kad b Jur. 
Krieger Alfrcd .Tur. 
Krieger Hermann .Tur. 
Kroller Knr! Philol. 
Krön Josef '1'11eo1. 
Kroher Michael Philo1. 
Schwabach 
Strassbnrg 
Gunzellhansen 
Fürth 
Weimar 
Fichtenberg 
Speyel' 
Wiesent.lleid 
Neu-Hövelerhof 
Dillingell 
Bamberg 
Cham 
Laub 
Dietldl'ch 
Karlsl'uhe 
Eberswul<le 
KleinbocltenheilU 
01Ienbnrg 
München 
Bedesbnch 
EdenltOhen 
Kiel 
St,u ttgnl't, 
Augsburg 
IJtlndshut 
Augsbl1l'g 
Uerdingen 
Wnldsnssen 
München 
Nürnberg 
l~iesenburg 
'1'ölz 
Milnchen 
München 
Aacllen 
Miillchell 
München 
IHOf Westerheim Set. Jolmlluis 
Bayern Nymphcnbl'gstr. 54/0. 
Türkei Schellingstr. 102/0 1'. 
Bayern Hundskugel 7/3. 
Augustenstr. 6/1. 
< l\'Iuximilialleum. 
Pr. Pl'eussen Landwehrstr. 35/1 1'. 
Bayern Bogenhlluserstr. 57/1. 
Schlesien Lindwurmstr. 69/0 1. 
Griechenlund Hg.-Wilhelmst 16/3 r. 
Bayern Chl'istophstr. 5/3. 
< Luitpoldstl'. 9/3 1'. 
Württelllherg Riugseisstr. 5/2. 
Bl\yern Schleissheilllst. 90/ 1 1. 
Adnlhel'tstr. 27/2. 
Kanalstr. 62/2. 
< v. d. Tannstr. 17/0. 
Elsass·Lothl'. Adalbertstl'. 41/4. 
Bayern Schellingstl'. 58/11. H.. 
e Sendlingerstr. 42/3 I. 
Sachsen.W. Gabelsbergel'st.27/11·. 
Pr. Sachsen v. d. 'fannstr. 19/1. 
Bayern LOllisenstr. 40/2. 
« Kuulbachstr. 40/3 r. 
Rheinpr. Aumlienstr. 26/1. 
Bayern Klenzestl'. 42/3. 
« Fl'auenpl. 10/4. 
e Schellingsh'. 71/3 r. 
Ismaningerstl'. 16[0. 
< Zieblandstl'. 22}3. 
Baden Goethestr. 23/3 1. 
Bmnde.llbnrg Al'cisstr. 29/3. 
Bayern Schellingstr. 127/1. 
Baden TÜl'kenstr. 85/0. 
Bayern Neuhausersh'. 3/3. 
Angustenstr. 8511,/2 l. 
< Amaliellstr. 37/2 r. 
Schleswig-H, Schwanthlel'st. 77/2 r. 
Württemberg Ltludwehl'str. 32b}3. 
Bayern Schellingstl'. 111/2. 
( Sonnenstl'. 16/1. 
« Königiustr. 49/3. 
Rheinpr. HirteIlstl'. 8/1. 
Bayern Rottmanust,l'. 3/2 1'. 
ßlüthen~tr. 14/1 1'. 
( Augustenst,l'. 70/3 1. 
Westpl'enssen Lamlwehrstl'. 70/0. 
Btlyel'll \'. d. Tannstr. 1/0. 
( Steinheilstl'. 311/1. 
• Herrnstr. 6a/3. 
l~hejnpr. Schillerst·!'. 32/1 1'. 
Bnyern Zweibrückenst. 15/31. 
( ThaI 65/1. 
I
Adn.lhertst,l" 25/1 1'. 
Georgitlnum. 
Tlixkenstl'. 92/3 1'. 
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Name. [Studium. I Heimat. I Wohnung. 
Kroidl Lorenz .Tur. IMünChen Bayern Theresienstr. 48/3. 
Krolzig Wilhelm Pharrn. Hohenstein Pr. Preussen Karlstr. 58/3 r. 
Kronacher Berthold Med. Fiirth Bayern Goethestl'. 16/1. 
Kropff Friedrich Jur. Pleinfeld . « Herrnstr. 23/3 )'. 
KrUger Otto Phm·rn. Cl'efeld Rhein]?r. ScMfflerstr. 18/2. 
Krüper Franz Med. Ueckermünde Pomrnel'D Schwanthalst. 21/2 H. 
Krug Peter JUf. Mainz Hessen Barerstr. ö3/1. 
Kruseck Bernbard JUI'. Uft'enbeim Bayern TUrkenstr. 84/3 I. 
Kuch Kar! Dr. Mecl. Würzburg Klenzestr. 52/1 r. 
Kuchtner Karl Philol. München « Fiil'bergl'abeu 31/2 1'. 
Kuckuck Alexl1nder .1u1'. Hannover Hannover FÜl'stenstr. 22/1 1. 
Kübler Wilhelm Med. München Bayern Schlachtbansstl'. 13/3. 
, Kürner Hans .Tul'. Glotzdol'f c Theresienstr. 2/2 I. 
Kühles Karl Jur. MUnchen ~ Blumenstr. 35/2. 
Kühling Heinrich Med. Erle Westfalen Frauenpl. 6/3. 
Kühn Max Pharm. Weimar Sacllsen·W. Türkenstl'. 26/3. 
Kühne Nicolaus Pharrn. Hannover Hannover Gabelsbergerstr. 9/0 1. 
Külb Karl Med. Mainz Hessen Maistl'. 1/2. 
Künneke Paul Forstw. Steterbl1l'g ßrannschweig Türl,enstr. 52/1 1. 
Künstler .Tustin Med. Windsheim BaYllrn Landwehrstr. 32/2 1'. 
Künzel Ottomar Med. Adorf Sachsen Schwanthalerstr.16{2. 
Kürn Kar! Pharrn. Augsburg Bayern Zweigstr. 3/2 r. 
Kürzinger Franz JU\'. Regensburg ~ Rambergstr. 1/1 1. 
Küspert Gottloh N. Spr. Bruck Schäfflerstl'. 22/4. 
Küspert Hermalln Med. Weissenburg « Schelllngstl'. l1ö/3 1. 
Küster Eduard Pharrn. Hoexter Westfalen Augustenstr. 84{2 1. Küster Ernst Natw. Breslau Schlesien Schellingstr. 88{2. Küster Ernst !\fed. München Bayern KaufingerRtr. 9/3. Küttner lludolph Jm. Dresden Sachsen Gabelsbergerstr. 2!){2. Kugel Kar! Jur. Cassel Hes~en-N. GlÜckstr. 4/2 1. Kugler Otto Jur. Lan<1sbut Bayern ScheIlingstr. 57/3 1. Kuhlmann Josef Med. Norclwalde Westfalen Hirtenstr. 24/2 1. Kuhn Ernst Med. Leobscbütz Scblesien Senefelderstr. 10{3. KullU Matthiius 
.Tur. Ottobeuren Bayern 'L'heresienstr. 122{1 r. Kulm Wilhelrn Med. Dörbeck Westpr. St. Paulstr. la/2 r. Kuithan Walthel' Med. Bielefeld Westfalen Hessstr. 36{3 I. Kulbach Adolf Forstw. 'L'abbifer Russland 'l'heresieustr. 30/0 1. H. Kuntze Otto PharDl. Nordbausen Pr. Sacbsen Schellingstr. 20/3 1. Kuntze Richard JUI'. Breslllu Schlesien Türkenstr. 26/3 I. Kunz Hermllnn Med. Burbach Westfalen Ldw .• Goethest. 47/2 I. KUPIJert Felix Jur. Bautzen Sachsen Bal'erstr. 52{2 R. KDl'litnc1er Franz Jur. München Bayern Christophst.r. 4/3. KUl'ths Walther Med. München ~ Blumenstr. 19/3 r. Kurtz Friedrich Dr. Med. Rippberg Baden Lindwnrmstr. 10{3. KUl'lllliotis Konstantin Archäol. Chios Türkei Hessstr. 39a/1 1. Kurz Ferdinand Jur. München Bayern Landwehrstl'. 47/3. Kuschel Joseph Med. Gierichswalde Scblesien Lindwurrnstr. 21{3. Kustel'mann Robel't Jur. München Bayern Rindel'marlet 3/4 H. A. Kutta Carl PIlil. Breslau Schlesien Augustenstr. 108/3. ICutta Wilhelrn Matb. BresillU < Augnstenstl'. 108/3. Knttenkeulel' Josef Pharm. Siegburg Rheinpr. Dachauerstr. 16/1• 
L. 
Lallr Ewalcl Phal'lD. Iserlobll Westfalen Hirtenstl'. 10a/3. Lacher Max Med. München Baycl'u Kt\Ufiugel'str. 6/1. LümmerDlanll Wilhellll Jur. Nürnbel'g Landwehl'st'l·. 63{4. 
Name. 
Lalls Georg 
Lamas Rami1'o 
Lamme1'e1' Fer(linand 
Lampe Johannes 
Lampl Martin 
IJandau Hans 
Landauer Siegf1'ied 
Landgraf Heinrich 
Landsbek Albert 
Landshoff Ludwig 
Lang Anton 
Lang Ludwig 
Lang Paul 
Langbein Friedrich 
Lange Adolf 
Lange Ludwig 
Lange Michael 
Lange Wilhelm 
Langen Nicolaus 
Langenmantel Kml 
Langheinrich Christian 
Langheld Josef 
Lasch Otto 
Laturner Gottfried 
Lau Ernst 
Lauensteill Johannes 
Lauer Hans 
Laufenberg F1'anz 
J.auffer Otto 
Lauk Ernst 
Laull Fritz 
Laurent Eugen 
Luurent Ludwig 
Lau1'enz Herruann 
Lalltenbach Johannes 
Lautenhammel' Bernh. 
Lechleuthner Karl 
Lechner CIemens 
Lederer Johaun 
Lederer RobE\rt 
Ledermann Georg 
Leeb Josef 
Leeke Max 
Legahu Augnst 
Lehmann Alfred 
Lehmann Haus 
Lehmann Kar! 
Lellmann Martin 
JJehmann Robert 
Lehner Albert 
Leibenguth Ludwig 
Leidingel' Georg 
Leineweber Wilhelm 
Leipl'echt Friedrich 
Leistikow :Max 
Leiteubauel' Hugo 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Jus. 
Phil. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
PbiI. 
Med. 
Phal'm. 
Jur. 
Med. 
Ju1'. 
Med. ~ 
Jur. 
Med. 
Jur. 
!lied. 
JU1'. 
Med. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Ju1'. 
Geseh. 
Pharm. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
N. Spr. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pllilol. 
Ju1'. 
Jur. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Med. 
Jm" 
Med. 
JU1'. 
JU1'. 
Gesell. 
Med. 
Ju1'. 
Mell. 
Phil. 
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Heimat. I Wohnung. 
Marburg 
Chile 
Hessen-N. Mo,istr. 50/3. 
Amerika Mozartstr. 11{0. 
München 
Wittenburg 
EUl'asstetten 
Chemnitz 
Riedlingen 
Heilsbronn 
Kempten 
Bayern Theresienböhe Ib/3. 
l\Iecklenb.-Schw. Schellingstr. 55/3. 
Bayern Türkenstr. 34/2 1. 
Berlin 
Oberammergau 
München 
München 
SIlIzbach alK. 
Berlin 
München 
Gnesen 
Hannover 
Köln 
München 
Bayreuth 
Be1'lin 
Düsseldorf 
Haag 
München 
Hittfeld 
WaischenJeld 
Münster 
Göttingen 
WÜl'zbnrg 
Minden 
Zabern 
Zo,be1'n 
Ochtrup 
Kappein 
München 
Ebersberg 
Neu-IDm 
Fürstenfeldbruclt 
Gonol)itz 
Kl1ufbeuren 
Mainkofen 
Colma1' 
Blnnkenese 
Dresden 
Hoye1'swel'da 
Frankfurt alM,. 
Dresden 
Gocanowo 
Erbendorf 
Neunkirchen 
Ansbach 
Neuendol'f 
Gennach 
Bromberg 
Ichenhausen 
Sachsen WittelsbachpI.3a/2II. 
Wiirtt!'mberg Spitalst1'. 3/1. 
Bayern Sch wantbale1'sir. 77/2. 
( Theresienstr. 124/1 I. 
Brandenburg Türkenstr. 92/1. 
Bayern Finc1Jingst.r. 10b/3 r. 
e Barerstr. 3/4. 
< Thierschstr. 31/4. 
Württemberg Stephallstr. 1/1. 
Braudenburg Amalienst1'. 27/3. 
Bayern Hessstl·. 14/2. 
Posen Nymphenbrgstr. 88/3. 
Hannover Lindwurmstr. 12/3 1'. 
Rheinpr. Königinstr. 75/2. 
Bayern Pfanstr. Id/2 1. 
< Theresienst1'. 58/3 1. 
Brandenburg Georgenstr. 12/1. 
Rheinpr. Goethesh·. 35/2. 
Bayern TÜl'kenstl'. 78/1 R. 
e Knöbelst1'. 15/2. 
Hannover lvIozartstr. 12/0. 
Bayern Amalienstl·. 62/2. 
Westfalen Adalbertst1'. 13ll. 
Hannover Theresienstl'. 30/0 l.l{. 
Bayern Dachauerstr. 4/2 1'. 
Westfalen Elvirastl'. 26/3. 
Elsass-Lothr. A.malienstr. 42/0. 
! Amalienst1'. 42/0. 
Westfalen Ba1'e1'str. 78/3 1'. 
Schleswig-H. Lindwurmstr. 35/1 r. 
Bayern Sonnenstr. 2/3 I. 
e Marsstr. 34/2 1'. 
« Hzg.-Wilhelmst. 2!)/4. 
( Georgenstr. 49/2. 
Oeste1'reich Amalienstr. 50d/0. 
Bayern Sonnenstr. 6/1. 
< Theresienstr. 19/3. 
EIsass.Lotbr. Amalienstr. 28/3 1'. 
Schleswig-H. SChommerstr.18a/1 R. 
Sachsen Hirtenstr. IOn/I. 
Sclliesien Scbellingstl·. 73/3 r. 
Hessen-N. Spitalstr. 4/3 r. 
Sachsen Adalbertstr. 48/2. 
Posen Schillerstr. 16/2 r. 
Bayern Amalienstr. 6812. 
Rbeinpr. Schellingstr. 60/2 I. 
Bayern Jo'ürstenfelde1'st. 18/ I . 
Pr. Sachsen Rillgseisstr. 8/3 '1'. 
Bayern AmnIienstl'. 40/1. 
Posen Lindwurmstl'. 35/3. 
Bayern ~:mllerstr. 41/3. 
Leitner Johann Phil. 
Lellbach Julius Jm. 
Lemberg Karl Med. 
Lemberger Friedrich Jur. 
Lemgen .A.nton Med. 
Lempsch Julius Jur. 
Lengfehlner J osef Med. 
Lenz Richard Forstw. 
Leo Alfred Jur. 
Leonhard Joseph Jur. 
Leonhardt Karl Jur. 
Leonpacher El'Ilst Med. 
Lapel Victor Frhr. v. Natw. 
Lerch Eduard Jur. 
Lerchenfeld Gust.Frhr. v. Jur. 
Lerchenfeld Hngo Grafv. Jur. 
Lermann Wilhelm Jur. 
Leschnitzer Oscar Phllrm. 
Leser Albert Jur. 
Leupold Karl Jur. 
Leuther Franz Theol. 
Levi Georg Med. 
Levi Hermann Med. 
Levi Moses Jur. 
JJevig Wilhelm Med. 
Levin Heinri('h Med. 
Levinger Siegt'rie(l Med. 
Levy Ernst \Ied. 
Levy Fritz Jur. 
Levy James Med. 
Lewin Moritz Phi!. 
Lewinberg Arthur Med. 
Lewinberg Palll Dent. 
Lewinski Karl v. Jur. 
Lichti Gustav Philol. 
Lieb Adolf Jur. 
Lieberich Otto Jur. 
Liebhart Engelhert Jur. 
Liebing Johannes Jur. 
Liebl Fl'anz Jur. 
Liebmann SinlOU Med. 
Liebl'echt Al'thul' Dl'. Ohem. 
Liebrecht Arthur Jux. 
Lied1 Albert Philol. 
Liese Max Med. 
Lieser Karl Jur. 
Lilientba! Otto Jur. 
Limau WaHliel' Ohem. 
Lind Adam Jur. 
Lind Georg Jur. 
Lillli Paul v. Phi!. 
v. d. Linde Heinrich Ohem. 
Lindemann Ludwig Me(1, . 
Lindenberg Eugen' Pharm. 
lAnder Ohl'istoph Med. 
Linder Fl'anz Med. 
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Wiessee 
Metz 
NaUa 
Müncheu 
Andernach 
Bachenau 
Freising 
Schernickau 
Bambel'g 
l\layen 
Freib,·rg 
Traunsteiu 
München 
Kraiburg 
Heillersl'euth 
Köfering 
Müuchen 
Zabrze 
Landsberg 
Tirschenren th 
Hof 
Königsberg 
Herne 
AItona 
Hamburg 
Berlin 
München 
München 
Elberfeld 
Magdebllrg 
Illava 
Oöslin 
Cö.~lin 
Breslau 
Dürkheim a/H. 
Kaiserslautern 
Alten bamberg 
Stetten 
Sattel<lol'f 
Regelll'!burg 
Stuttgal't 
Breslau 
Berlin 
Edenkobcn 
Eschwege 
FÜl'th 
Mindeu 
Berlin 
Gudensherg 
Hamburg 
Hambul'g 
Crefeld 
Auglllml'g 
Cabo·Fl'io 
Anfkirch 
Miinchell 
Bayern Karmelitenstr. 1/3. 
Elsass·Lothr. Schellillgstr, 80/3 r. 
Bayern Hel'l'lIstr. 28a/3 1. 
e Kal'1str. 65/3. 
Hheinpr. Glockenhach 19/0 1" 
Württembel'e: Akademiestl'. 21/0 1, 
Bayern Schwanthalerstl'. 77/2. 
PI'. Sachsen 'l'ürltellstr. 69/1. 
Bllyern Amalienstr. 22/4. 
Hheinpr. Türkenstr. 50/3 1. Ho 
Sachsen Amalienstl'. :'.8/3. 
Bayern Müllel'stl', 6/3 r. 
« MUI'sstr. 36/2 1'. 
e Arcisstr. 62/3. 
v. d. Tannstr. 29/0 I" 
< Gahelsbergerstt" 10/1. 
\ Maximilianeum. 
Schlesiell Scbellingstl', 46/1 1'. 
Bayern Schellingstl'. 6/0. 
e Adalbertstr. 62/0 l. 
e Georgianum. 
Pr. Preu~sen SOllnell~tr. 27/1. 
Westfalen Flchomlllel'str. 14b/O. 
Schleswig.Holst. Zweibrückenstl" 2/3. 
Hamburg Bayerstr. 63/1. 
BrandenbUl'g Lindwnl'mstr. 6/3. 
Balern Maffeistr. 6/2 •. 
e Maffeistr. 2/2.1 
Rheinpr. Blüthenstl'. 1/1. 
Pr. Sachsen Lindwnl'lUstr. 73/2 .1. J Ungarn Reichenbat\bstl'. 30/3. 
POlUlllel'll Ringseisstl'. 7/2. 
e Ringseisstl'. 7/2. 
Schlesien i::ichraudolphstr. 2/2. 
Bayern Bnl'erstl'. 90/2 r. 
( 'I'um hlingerstr. 18/1 1, 
Schraudolphstl'. 16/2. 
e Schönfeldstt·. 1c/4 r. 
Württelllberg FÜ1'stenstr. 12/1 R. 
Bayern Ism~ningerstr. 26, 
Württemberg Schillerstr. 30/2 l. 
Schlesien Pl'omenaclepl. 20/3 I. 
Brandenhnrg 'rheresiellstl' 23/3. 
Bayern KauJhachsb'. 54/3 J. 
Hessen-N. ROllnenstl'. 5/3 M. 
Bnyel'n Amalienst.r. 52/1. 
Westfalen Adn.lbel'tstr. 28/1 r. 
Bmndenbnrg GabelslJel'gel'stl'. 1a/O. 
Hessen-N. Schellingstr. 52/3 r. 
Rnlllburg Bayerstl'. 63/1. 
« Maist1'. 46e/:3. 
Rheinpr. Karlllll'. 54a/2. 
Bayern Kl'.1l1kelllHlI1sstr. ,ln. 
Brasilien Dachanerst1'. 18/~ 1':, 
ßnvel'll Rchwauthnlerstl'. 69/ W· 
~ Landwehl'stt'. 32/2 1'. 
-Name. 
Linder Johann 
Linder Joseph 
Linder Max 
Lindheimer Ond v. 
Lindl Peter 
Lindmeyr Bernhard 
Lindner Ludwig 
Lingg Ferdinand 
Lingg Heinrich 
Lingg Ludwig 
Linhart Hllgo 
Link Max 
Link Richard 
Linneborn Kuno 
Linprun Hermann v. 
Lins Joseph 
Lintner Bermann 
Liou Victor 
Lippmann Kar! 
Lismanis Michael 
Lisser Alfl'ed 
List Karl 
List Kar1 
Lobisch Erich 
Loch I,ol'enz 
Lodter Wilhelm Dr. 
Loe Georg Frhr. v. 
Loeb Emil 
Loeb Richard 
Löbbel Hermann 
Loeftel Joseph 
Lö!l:1 Ka.rl 
Löhe Wuniilald 
Löhmel' Wilhelm 
Loebning KUl'I 
Löhr Anton 
Loenal'tz Georg 
Loenartz Vikto1' 
Löns Friedrieh 
Loesch Heinrich v. 
l,össl Hubert 
Löwe Mnrtin 
oeweu Gustav 
Loew~nthul earl 
L 
L 
L 
L 
O('w€I,lthal Leopold 
ohmunn Wilhehn 
oluu('ye1' Alfl'ed 
l.ohmüller Karl 
I 
I 
I 
] 
,oluuüll€'l' Wilhehn 
,Ohl' Llldwig 
,0hre1' Oscar 
.ohrc!' Rnppert 
I 
] 
,omcr Gcorg 
.001'1' Eduurd 
,oreh Jucob I 
L orenz Ludwi • g 
St~t~ium·1 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Ju1'. 
Phil. 
Philol. 
Med. 
l\1ed. 
,Tm. 
Forstw. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Ohem. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Theo1. 
Phi!. 
Ju1'. 
Jur, 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Med. 
JUI'. 
Phi!. 
l\:led. 
Jur. 
Med. 
~led. 
Med. 
Pharm. 
.Tm. 
Ml'tl. 
Jur. 
Jur. 
Mcd. 
,Tur. 
.Tu!'. 
Pllllrm, 
Jm', 
--
I 
-- --."- - ~~-
-
Heimat. Wohnung. 
Kellmünz Bayern Kaulbnchst.r. 37/0. 
Aufkirch « Georgianum. 
Regensburg « Jahnstr. 13/2. 
München • Lnndwehrstr. 42/4 r . 
München « Theresienstr. 39/2 1. 
Berg am La).Ul « He$sstr. 2/3. 
Wa1clfischbnch « Schillerstr. 23/3 R. Ir. 
München « Landwehrf:tr. 38/3. 
München « ScllOmmerstl'. 14b/3. 
München « Landwehrstr. 38/3. 
Würzbmg , Schraudolphst. 14/1 r. 
Buchloe « Amalienstr. 57/2 1. 
Oob1enz lUwinpr. Goethepl. 1/1 1. 
Freienohl Westfalen Theresienstr. 58/2 1. 
Garmisch Bayern Amalienstl'. 53/2. 
Pfreimd « Scb1'audolphstr. 16/1. 
Hechingen lJ ohenzollern Dachauerstl'. 2/2 1. 
Mannheim Baden Schillerstr. 32/3. 
München Bayern Blll'erstr. 79/2. 
Hydra Griechenland Theresienstr. 30/2 I.R. 
Breslau Schlesien Senelelderstr. 3/3. 
Augshurg Bayern Neul·eutherstr. 1/3 I. 
München « BUl'erstr. 49/1 1. 
Cleve Rheinpl'. Goetbestr. 28/1 R. 1. A. 
München Bayern Bogenhauserstl'. 45/1. 
München « Karlstr. 14/1 R 
Schloss Wissen Rheinpr. Schellingstr. 53/1 I. 
Neustadt aiR. Bayern 'I'heresienstr. 15/2. 
Mayan mH~inpl'. Goethestl'. 9;a. 
Emsdetten Westllllen Bal'erstr. 90 1 r. 
Rülzhelm Bnyem Adalbertstl'. 68/0 1'. 
Traunstein < Sehellingstr. 99/2 1. 
Polsingen < Kaulbncll!ltr. 60/2 I. 
Köln Rheinpr Christophstr. 5/2, 
Luxemburg Luxemburg Atlalbertstr. 11/3 I. 
Pottenstein Bayern Barerstr. 72/0. 
Ooblenz Rbtlillpl' Adalbel'tstr. 33/1 1. 
Ooblellz < Adillhertstr. 3311 I. 
Bocl1llm Westfalen Hirtcnstr. 8/2 r. 
Berlin B1'IIndenburg Königinstl'. 4fl/0 I. 
Wasserbm'g Bayel'l1 Waltherstr. 8/3 r. 
l\fohl'in Branden burg Schillerstl'. 12/2. 
Triel' I~hflinpr. S(·hnorrstr. 9/1 I. 
Hotheuburg u/T. Bayern Gocthest1'. 20/1 1. 
Berlin BSluHlenburg Adlzreiterstr. 1/3. 
B€'rgdorf Schaumburg·Lipl1e Lunclweh1'str. 52u/3. 
Glt'iwitz Schlesien KarIstr. 27/3. 
Augsburg Bayern Ncureutherstr. H/] 1'. 
Augsbmg « Schwfinthnlerstr.77/2. 
Weiden < Schillerst}'. 21n/2 r. 
lllgolstadt ( Maximiliallsstr.. 6/3. 
l\lüuchen < Rillderllllwkt 10/2. 
Kelheim « Adulbertsi1'. 33/1 1. 
Cassel Hessen>N'IGliiclcstr. 13/1. 
Oberw€'flel Hheillpr. TJlulllwehrfltr. 59/0. 
Kem ten Bayern Sendlingerstr. 80/2. p 
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Name. 1~;U(l~Um I Heimat. Wohttung. 
Lorenzen Ferdinand 
Lorey Wilhehn 
Lottner Rans v. Dr. 
Lottner Ludwig von 
Louis Friedrich 
Lovis Joseph 
Luber Wilhelm 
Lul>inski Murtin 
Luchs Rafael 
Luckmann Heinrich 
Ludwig Alexancler 
Lübbe Georg 
Lübbe Mathias 
Lübbe Max 
I~r~~~' 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Theo1. 
Jllr. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Mec]. 
Natw. 
Lüdde Hans 
Lüdecke Gerhartl 
Lüdicke Ourt 
Lütke·Deckenbrock 
Lüthje Hugo 
Lumsden John S. 
Lurz Raimund 
Luther Ernst 
Jos. Jur. 
Lutz EmU 
Lutz Ernst 
Lutz Johann 
Lutz Joseph 
Lutz Pancr~lz 
Ll1tzenberger Auton 
M. 
Manasen Nicolau8 
Mader Otto 
l\iuduschka Ricbard 
Mändl Peter 
Maercks Gustuv 
Mäule Christian 
Mager Hermann 
Mabi1' Julius 
Mai Kar1 Dr. 
Maier Aloll! 
Maier August 
Maier Johunn 
Maier Josef 
Maier Julil1s 
Maier Karl 
Maier Mal'tin 
Maier Max 
Maier Otto 
Maier l~udolf 
Maillinger Franz 
Mainzer Ferdinand Dr. 
Mai! Kar1 
Maisei August 
Muisel Wilhelm 
Muiweg Paul 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Jnr. 
N. SPl'. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
Jllr. 
r.ied. 
Math. 
Philol. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
. Tur. 
TheoJ. 
Philol. 
Med. 
Jor. 
Ju1'. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Med. 
Theol. 
Fo1'stw. 
Phu1'm. 
Ja 1'. 
Fried1'ichstadt 
Fraukfurt alM. 
Herrngiersdorf 
HelTngiersdol'f 
Baden 
Heiligenstadt 
Gunzenhausen 
Posen 
Buttenwieseu 
Laibach 
Lorsch 
Wilster 
Wilster 
Wilster 
Bruunschweig 
Bremeu 
Landsberg 
Everswinkel 
Wedel 
Dundee 
Gemeinfeld 
Meiningeu 
Immenstadt 
Harburg 
Bamberg 
Kirchdorf 
Gars 
Mindelheim 
Wöhrden 
Rndolfzell 
Hagenmiihle 
Hurtenricht 
Heme 
Hedeliingen 
Eichstätt 
München 
Darmstaclt 
München 
Winnweilel' 
Reischach 
'fro~thel'g 
München 
Regensbllrg 
Amerang 
Bodenwöhr 
Höchstäc1t a/D. 
Augsburg 
München 
Stuttgal't 
Weilheim 
München 
Bambel'g 
Langendl'eel' 
Schieswig·H. Marsstr. 10/l r. 
Hessen·N. Adalbertstr. 31/0 1'. 
Bayern Rumfordstr. 29/2. 
< AlUalienstr. 68/0 r. 
Baden Amalienstr. 42/2 r. 
Pt. Sachsen Türkenstr. 34/1 1. 
Bayern Blumenstr. 51/3 1'. 
Posen Spitalstl'. 5/1 r. 
Bayern Maximilianspl. 17/2. 
OeHterreich Türkenstr. 47/3. 
Hessen Kloster St. Bonifa)\. 
Schleswig-H. Barersh·. 76/1. 
e Fraunhoferstr. 8/1. 
< Jahnstr. 1/1. 
Brmmschweig Acla1bertstr. 45/1 r. 
Bremen Glockenbach 2/1 1. 
Pr. Sa(:hsen Jägerstr. 3b/0. 
westratenlBlüthenstr. 25/3. 
Schieswig.H. Sehillel'str. 12/3. 
Scbottland Hessstl'asse 23/3. 
Bayern BHithenstr. 15/1 R. 
Sachsen-Mo Ringseisstr. 8/2 R. 
Bayern Barel'str. 66/0 1. 
e Parkstr. 1011 r. 
Schillerstr. 16/2 1. 1~ 
Zweibrückenstl'. 2/1. 
Georgenstr. 40/1. 
Hingseisstr. 6/2 r. 
Schleswig-Holst Flie,'enstr. MO. Bad(J~ Sch~lInthaierst,. 20/:31'. 
Bayern Atllllhertstr. 46/2. 
e Adalbertstr. 1/0. 
Westfalen Goethestr. 20/3 1. 
Württemberg Amalienstl'. 42/3 r. 
Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
e Hildegardstr. 14/0. 
Ressen Bahnhofpi. 5/3 r. 
Bayern lVIÜllerstr. 3/2 1. II. 
Amalieustr. 39/3 1 • 
Georgianum. 
Landwehrstr. 37/0. 
MÜllerstr. 3/2 1. 
Knöbelstr. 63a/3 1'. 
Arcisstr. 26/1 R. 
Findlingstr. 20/3 r. 
Schellingstr. 6/0. 
Buttermelchst. 12/31'. 
e Adalbertstr. 42/1. 
Württemberg Goethestr. 36/1 1. 
Bayern Kleuzestr. 2/ t 1'. 
e Landwehrstr. 81/3. 
« Adalbert8tr. 15/2 R. 
Westfalen Louiseustr. 40/1 1. 
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Name. !StUdÜl1n.! Heimat. Wohnung. 
Malchus Frilz Frhl·. v. Jur. 
Malsen Wilhelm Frhr. v. Jur. 
IIIaltzahn Trau):{ott v. Forstw. 
Manasse Otto Dr. Ohem. 
Manchot Wilhelm Ohem. 
M:anck Philipp Natw. 
Mang Otto Forstw. 
Mann Albert Natw. 
Mann Friedrich Med. 
Mannes Friedrich JUI'. 
Mautel Johann Med. 
Mantel Theodor Forstw. 
Marcus Fritz Jur. 
Marcus Otto Med. 
Maret Josef Med. 
Marggraff Gustav Pharm. 
Marks Leo Med. 
Marschall v. Biederstein Jur. 
I
mm 
München 
Scbilfwerder 
Stett·in 
Hambllrg 
Edenkoben 
Bischweiler 
East Orange 
Wonsheim 
Holzappel 
Ballnach 
Bischbrunn 
Potsdam 
Frankfurt alM. 
Triel' 
Schwiebus 
Kassel 
'rrier 
Württemberg Neuthurmstr. 6/2. 
Bayern Kaulbachstl'. 6/0 I. 
MecklenO.-Schw. Ludwigstr. 17/1. 
Pommern Dachauerstr. 9/3 1. II. 
Hmnburg Enhuherstr. 9/3 l. 
Bayern Kaulbachstr 54/3 I. 
Eisass-Lothr. Amalienstr. 51/3. 
Amerika Schellingst. 78/1. 
- Hessen Landwehrstr. 49/0 J. 
Hessen N. Schellingstr. 38/1. 
Bayern Herzogspitalstr. 17/2. 
( Amalienstr. 47/1 1. 
Brandenburg Amalienstr. 41/1 r. It. 
Hessen-N Landwehrstr. 13/1. 
Rheinpr. Goethestr. 31/2 Ho 
Brandenonrg Theresienst. 31/2. 
Hessen-N, EI virastr. -27/2. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr. 9/1. 
Frh. Peter 
Martens Karl 
Marthold Andreas 
Martin Arnold 
Martin .Tohann 
Martin Nikolaus 
Martius Georg Dr. 
~Iartius Theodor 
MarK Moritz 
Med. Neuburg Mecldcnburg-Schw. Schillerstr. 28/1 I. R. 
Bayern Barerstr. 46/2 R. 
Marx Otto 
Marz Joseph 
Mathis Eduarll 
Matth1ius Johannes 
Mattbins Ludwi" 
Maull Oarl 0 
Maunz Joseph 
Maurer Gllstav 
Mawrow Franz 
Maxon Ernst Dr. 
May Emil 
May Richarc1 Dr. 
Mayer Albin 
I1fayer Al'min 
Mayer August 
Mayer August 
Mayer August 
Mayer Engelbert 
Mayer Ernst 
Mayer Franz Xaver 
Mayer Heinrich 
Mayer Johann 
Mayar Joseph 
Mayer ]~eopold 
Mayer Ludwig 
Mayer Otto 
Mayer Richm'd 
Mayer Rupert 
Mayer Tbeodor 
Jl1r. Fürth 
Med. München 
Jur. AsbllCh 
N. Philol. Lohr alM. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
. Tur. 
Ohem. 
Philo1. 
Jur. 
Ohem. 
Med. 
Med. 
Med. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Pharm. 
Tbeo!. 
.Tur. 
Phi!. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jl1r. 
Med. 
JUl'. 
Philo!. 
Med. 
Mell. 
Ansbacb 
Ansbuch 
Biehrich 
:1I'Iünchen 
München 
Ormesheim 
Nürnberg 
Bingen a/Rb . 
Köln 
Saltendorf 
Darmstadt 
Tutrokan 
München 
Oamberg 
München 
Erbach 
Aigertshausen 
Erding 
München 
Rosenheim 
München 
Mainz 
Lindenberg 
Zweibrücken 
Weiden 
Egel' Bahnhof 
Mainz 
Somlllerhausen 
Bayreuth 
Heidelberg 
Altusriell 
München 
Goethestr. 34/2. 
Al'cisstr. 40/3. 
Königinstl'. 12b/l 1. 
( Mittererstr. 13/1. 
( Amalienstl'. 68/0. 
lle~sen-N. Sendlingerstr. 13/3. 
Bayern Pl'ielmayerstr. 14/2. 
( Glockenbach 8/3. 
Schellingstr. 51/1 1'. 
( Amalienstr. 79/2. 
Hessen Schellingstr. 40/2. 
Rheinpr. Karlstr. 53/3 1. 
Bayern TÜl'kenstr. 81/1 1. 
HesRen Bal'erstr. 65/3. 
Bulgarien 8chraudolphstr. 13/1. 
Baye1'1l Krankenhaussh. Ia. 
Hessen-N, Sendlingerstr. 13/3. 
Bayern Krankenhausstr.la/O. 
« Adalbertstr. 19/2 1. 
Steinheilstr. 1a/3 r. 
Milchstr. 19/2 1. 
Westendstr. 75/0. 
Neuhauserstr. 13/3 1'. 
e Georgianum. 
Hessen Veterinlirstr. 4/1. 
Bayern Schellingstr. 59/'!, 
( Landwehrstr. 15/3 1'. 
Kaulbachstr. 54/0 1'. 
« Goethestr. 16/0. 
Hesen Barerstr. 74/1. 
Bayern Adalbertstl'. 36/0. 
< Theatinel·str. 34/3. 
Baden Tiirkenstr. 48/0. 
Bayern Lundwehrst. 37/2 r R. 
« Schwanthl\lel'str. 9/0. 
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1~~Udi~m·'I_' '_'_" -- I Name. Heimat. Wohn~tng. 
=-
Mayer Theodor Phil. München Bayern Cf>rneliusstr. 23/3 I. 
l\fayer Wilhelm Jur. München ( Thierschp1. 1/4 1'. 
Mayerhofer Alfrecl Med. Deggendorf Spitalstl'. 4/1 I. 
Mayr Albert Philol. Trannstein « Christophstl'. I/I 1. 
Mayr Engen Jm. MUl'rhardt WÜl'ttemberg Georgenst1'. 29/0 R 
Mayr Ferdinand Jur. Amberg Bayern Adalbertstr. 27/2. 
Mayr Hans Jur. Ingolstadt Sophienstr. 6b/2 Ho 
Mayr Hermann Med. Lindau Kanalstr. 20/0 I. 
1\1ayr Franz Med. RottenbUl'g Ettlingerstr. 13/1. 
Mayr Lorenz Med. Kemllten Schiess&tattstr. 12/ J. 
l\Iayrhof'er Otto v. Jur. Landshut « Nympllenbgstr. 179/1. 
Meese Wilhelm M,ed. Hagen Westllhalen Kreuzstl'. 1'3/2. 
Mehlis Georg Jur. Chnrlottenburg ßrandenbl1rg ':lchellingstr. 88/2 I,' 
Meiche Alfred N. Spr. Lebnitz Sachsen Scheilingstr. 61/3 r. 
l\:Ieidinger Hans Philo1. Günzburg Bayern Blütbenstr. 23/3 1'. 
l\ieier Franz Jur. Reichenbach « .mgerstr. 16/3 1. C;, 
Meikel Georg Jur. Scbwabach « Hochbrückenst. 2/3 1'. 
Meimbel'g Franz Phal'm. Mii.nster Westfalen Gabelsbergerst. 36/11'. 
Meinecke Adolf Med. Winsen Hannover Museumstr. 1/0. 
Meisel Gustav Jm. Tettau Bayern Schralldolllhstr. 2/1. 
Meisinger Josef Jur. Liehenstadt ( Kaise1'str. 62/1 r. 
Meisin~er Ottlllar Philol. Roppennu Baden Adalhertstr. 47/2 r. 
Meissner Heinrich JUI'. Coblenz Rbeinpl'. Schellingstr. 61/1 R. Meissner Leon Med. Lissa Posen Findlingstl'. 46/0. Meitinger Leonhnrd 'rheol. Knottenried Bayern Georgianum. Meitznel' Bernbard l\1ed. Reicbenbrand Sachsen Eisenmannstl'. J 3/3 H. Melville John Chem. Mitau Russland Theresienstr. 40/1. Mende Max: Med. Münsterbel'g Schlesien Schwantbalst. 86/2 n. Menne Kar! Phi!. ,Geseke Westfalen TÜl'kenstr. 78/2. Mennig PanI Med. HamlJUrg Hambul'g Blumenstl'. 4712. Menzel Oscar Pharm. Hoheufriedeberg Schlesien Kl'euzstl'. 29/1. Menzinger Valentin Theol. Pnch Bayern Geol·gianum. Merbecks Wilhelm Jur. Crefeid Rbeinlll'. Karh;tl'. 65/4. Merckle Kurt 
.Tur. Frallkeuthal Bayern Königillstr. 63/3. Merckle Pani 
. Tur. Frankenthai ( Wnrzerstr. 16/3 1' • Merk Carl Med. Bühl Baden Senefelderstl'. 10/1. Merk Wunibnld Med. Bülll WÜl'ttelllber~ Holzgartenstr. 2/1. Merke) PanI Jur. Göttingen Hannover Hahnenstl'. 1/0. MerI Max: Jur. Gries Tirol ThprPRiellstr. 4814. l\ferriam John L'aläont. Hopkintoll Amerika HchellingRü'. 92/3 I. Merz Eduard JUl·. Nii1'nl)erg Bayern Adal hel·tatr. 7/2. Merzbach Richal'd Jl1r. Frankfurt alM. Hessen-N. Almtlemiestl' 2313. Messel'cr Michael Jur. Obervieehtach Bayern Amalienstl'. 77/1 R. Metzger Gottlieb Jl1r, Berglern « Weinstl'. 1/1 R. Metzger Paul Pharm. Lal1ffen a/N. Wiil'ttember;.! Lindwul'llIstr. 7313 J'. MetzIel' Lndwig Rtaatsw. Darlllstadt Hessen 'l'heresienstr. 26/1. Metzner Joseph Philol. ßamberg Bayern Schellingstr. 38/2 R. Mensser Adolt Med. Spl'emberg Bl'andenburg Damensliftstl'. 6/2 H. IIfeyenbe1'g Alex:andel' Chem. Hannover Hannover Rottmflllllstr. 7/2. Meyer Anton Jl1l'. Lingen alEms c Giselastl'. 15/0 1. 1\1eye1' Ari 
.TU1'. Linz RheinpI'. AkadclIliest1'. 13~\ Meyer Al'llulf ,Jnr. Seil warzen hach Bayern Corneliusstr. 19/3 . Meyer Arthllr Men. BCl'liu Brnndenhlll'gl Tumhlillgel'stl'. lU/I. Meyer G<-Ol'g Med. Hannover H:mnoverIL:Ill(IW/.bl'str. 6313. Meyer Hermallll Med. Nindorf c Lindwltl'lIlstl': 39/3. Meyer J 08et Theol. RosenheiID Bayem Geol'gianlllll. 
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Meyer Karl 
Meyer Otto 
Meyer Rudolt 
Meyer Wilhelm 
Meyerhoff Edual'd 
Meyerstein Eduurd 
Michel Alfred 
Michel Heilll'it'h 
Michel Rudolt' 
Michels Hermunn 
MichlOtto 
Mikorey Fronz 
Mildner Hugo 
Mille Otto 
Miller Adolf 
Miller Eduard 
Minden Max v. 
Mirabeau Sigmuud 
Mirbach-Geldern.Egm. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Jllr. 
Jur. 
Jur. 
JU1'. 
Theo1. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Phil. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
NaturIV. 
Med. 
Jur. 
Hamburg 
Sollnitz 
Salzhuusell 
M:alstutt-B~ll'bach 
Berlill 
Heriin 
Batuherg 
Albersweiler 
Mutterstadt 
Groeningell 
l~ulllpersdorf 
München 
Laurllhütte 
Eisenach 
Ingolstadt 
Mauerstetten 
Varel 
ReHbroun 
München 
Hamburg Goethestl'. 14/3 I. 
Anhalt Schellingstl'. 126/2. 
Hannover Hirtellstr 18a/3. 
Rheinpr. Schnorrst!. 3/2 1'. 
Bl'alldenburg Königillstl'. 66/3. 
< Thel'csienstr. 23/3. 
Bnyern Galleriestl'. 20/1. 
Georgianum. 
< Amalienstr. 3l/2. 
Pr. Suchsen Schellingstr. 74/0 r, 
Bayern Alllalienstr. 25/2 R. 
< Liebigstr. 16/3. 
Schlesien Spitnlstr. 7/1. 
Sachsell-W.·E. Theresitmstr. 24/3. 
Bayern Holzstr. 9u/2 r. 
( Glockenbach 1/4 I. 
Ol<1ellburg Hil'tenst1'. 22/1. 
Baden Lnndwehrstr. 9/3 1'. 
Bayern SophienRtr. 6/1. 
Alphons Gruf v. 
Mirow Frie(lrich Med. Güstrow Mecklenhnrg-SchlV. Ringsei~str. 6/3. 
Mil'tlsperger Anton ME'd. Buchbach 
Mitterhuber Fl'itz Med. Knrthnus-Priill 
Mittermllir Joseph I Theo1. Gl'ii.nthal 
MitterWllllner Eugen Jur. l\1iincheu 
Mix Gerhard Jur. Danr.ig 
Mockraller Pnnl Mell. Berlill 
Möller Ludwlg Med. Elberfeld 
Mönckeberg Karl Jur. Hambllrg 
Moha llpt Max Med. Klliegllitr. 
Mohr George Med. Hamburg 
Mohr Joseph Jur. Buch 
Mohr Leo Med. Niederlustlldt 
Molenaal' Adolf Med. Godramsteill 
Molenuar Heinrich N. Spr. Godrnmstein 
Moll Frierlrich Jur. Schwein furt 
Momberger El'llst Ohem. Rödelheim 
Mombert Altred Ju\'. Knrlsruhe 
Iy[olltgclas Graf v. Adolf Jur. München 
Montrose Otis N. PhHol. New-York 
Moos O~ka\' Merl. fluchau 
Mopp~.rt Willy I:'harm. Baden-Baden 
Morabt Hermnnll D1'. Ohem. Hamburg 
de' Moreirn FernanClo Jllr. Porto·Alcgre 
Alves·Leite 
Morenho1'tcn Karl v. Jur. 
Morgenroth JlllillS Med. 
Morgensteru Christillll Jur. 
M01'sak Karl Med. 
Moser Arthm Jllr. 
Moser Hans Jl1r. 
Moses Georg Med. 
Ml1dt Rl1dolf Med. 
Mü('kel Kurt MeCl. 
Miihldol'fe1'v'Thac1']iiIlR .Tm. 
Mühleiscll Ceorg Med. 
Hamm 
Dambel'g 
Bl'eslau 
Gross-Welzlleim 
Pottensteill 
Angsbmg 
Berlill 
Landstuhl 
Seiften 
8imba"h n/I. 
Haag 
Bayern Damenstiftstr. 6/2. 
Gabelsbergerst. 66/2 r. 
Georgianum. 
< Fmuenhoferst. 19a/0 1'. 
Pr. Pl'eussen Barerstl'. 90/1. 
Brnm]enlmrg Sehillerstr. 21a/2 1. 
I~heinpr. Angllstellstr. 106/0. 
Hmnburg Nymphellbrgstr. 86/1. 
Schlesien Schillerstr. 36/2. 
l:Inmburg Schwanthalerstr.21/3. 
Bayern Amaliellstr. 20/1 R. 
Senefelderstr. 13/2 1. 
Gabelshergerslr. 69/3. 
< Gabelsbergerst. 69/3 1. 
< Barerstr. 64/1 1. 
Hessen-N. Karlstr. 64/2, 
Baden Tiirkenstr. 80/0. 
Bayern Karlstr. 4/2 l. 
Amerika Theresienst.r. 34/2. 
Wiirltemhcrg LandwE'!lrstr. 61/2 1. 
Baden Hotel Deutsch. Kaiser. 
Hamblll'g Filldlingst1'. 19/1 1'. 
Brasilien Angerthorstr. In. 
Westfalen Adalbertstr. 60n!2. 
Bayern Ringseisstr. 8/2. 
Schlesien Gabeishergerstr. 9/4. 
Bnyelll Prielmnyerstr. 20/2. 
Hildegnrdstr. 12/2 I. 
e Adalbertstr. 28/;, 1. 
Bl'Itmlellburg Jnhnstl'. 24n/3 1. 
Bayern Schillerstr. 47/2. 
SaClJSen\Landwehrstr. 66/0. 
Bayem Augllstenstr. 88/2 R. 
< Zweihrüdceustl'. 4/3 r 
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Heimat. Wohmmg. 
Mühlenbein Leonhard Med. IStrasSburg 
Mühlhausen Fl'iedrich Med. Cassel 
Müller Adolf Phil. Niedel'l'aunau 
Müller Albert Dent. Wolfenbüttel 
Müller Albert Jur. Gerhardsbrunn 
Mülle~ Alfred Jl1r. Triengen 
Müller Arthur Med. Gotha 
M.üller August Med. Nürnberg 
Müller Christoph Med. Markt-Schol'gnst 
Müller EgOIl Math. München 
Müller Ernst Pharm. Schweinfurt 
Müller Friedrich Jnr. Gerbardshrunu 
Müller Friedrich ~:Ied. Augsburg 
Müller Friedrieh Pharm. Karlsruhe 
Müller Gustav Ohem. EaAt-London 
Müller Gustav Jur. Münellen 
Müller Hans Pbarm. Meiningen 
Müller Hans Jur. Zürich 
Müller· Hans Jur. Bergen 
Miiller Heinrich Med. Neuenc10rf 
Müller de Ia Fneute H. Med. München 
I\füller Heinrich Pharm. Rybnik 
Müller Hermann Philol. Amberg 
Müller Hermann Dr. Med. Wien 
Müller Hubert Philol. Obergriesbach 
Müllel' Jens Obem. Hamburg 
wIüller Johannes Med. Weiden 
Müller ,Tosef Phi!. Bamberg 
Müller Karl N-.Pbilol. Buchen 
Müller Karl Jur. Moos 
Müller Kar! Jnr. Pars berg 
Müller Rad Mec1. Oannstatt 
Müller Kar! Me(l. St. GoarshausclI 
Müller Karl Ohem. Stl'assburg 
Müller Ludwig Mec1. Augsbul'g 
Müller Ludwig Jur. München 
Müller MathiaR l\iec1. Rödingen 
Müller Max JUl'. Berlin 
Müller I\-Iax Med. Frietlrichshaido 
Müller Morit·z Med. Falkenbllrg 
Müller Ottmar Med. Augsburg 
Müller Otto Med. Naumburg aiS. 
Müller Paul Med. Rhein 
Müller Peter Mut.h. Weftheim 
Müller Philip!> Jur. Fl'ankenthnl 
lVIüller Richard Jnr. Rain 
I\fülIer Robert Phal'm. Goslar 
Müller Rudolf Jur. Gotha 
Müller Rndolf Med. M ayen 
Müller Willy Med. Gotha 
Miillner Hermann Med. München 
Münch Michael Forshv. Nril'dlingell 
Münch Otlo Med. Oberlllstadt 
Mfmzellheimel' Max Ohem. Fmnkfnrt alM. 
MünzllUbel' .Toseph .Tm·. Raillhausell 
:r.:Iünzinger Herml\nn Jur. Nih'nberg 
Elsass-Lothr. Rarel'sll'. 40/2. 
Hessen-N. Mittererstr. 12/3 I. 
Bayern Kanalstl'. 41/1. 
BrauDschweig Jägerstr. 8b/O. 
Bayel'n Ac1albertstl'. 17/3 1. 
Schweiz Türkenstl'. 95/1 r. 
Sachsen-C.-G. Sonllenstr. 16. 
Bayern Salvatol'str. 16/2. 
Angustenstr. 23/3 1. 
Klenzestr. 33/2, 
Augustenstl'. 27/2. 
Adalbertstr. 17/3 1. 
• Lindwurmsfr. 4. 
Ba(len Hirtenstr. 22/3. 
Oapland Müllerstr. 48/4. 
Bayern Müllerstr. 46a/2. 
Sachsen.M. Schelliogstr. 27/2 I. 
Schweiz Bnrerstr. 45/3. 
Bayern Stel'llstr. 21/0. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 43/3 I. 
Bayern Hrz.·HeiDrichstr.23/2. 
Schlesien Landwehrstr. 41/1. 
Bayern Baderstr. 31/1. 
Oesterreicb Kl'unkenhul1sstl'. In. 
Bayern Amaliellstr. 35/0. 
Hamhurg Goethestr. lI/I. 
Bayern Goetbestr. 3/2 1. 
• B1nmenstr. 220,/3. 
Baden Amalienstr. 50d/O. 
Bayern Oberanger 3811. 
( Frauenstr. 20/1 r. 
WUl'ttemberg Müllerstr. 6/3. 
Hessen·N. Sonnenstr. 5/2 1\f. 
Elsnss-J...othr. Theresiellstr. 116/2. 
Bayern Landwehl'str. 32ej1. 
« TaHenbachsf.r. la/3 \'. 
Rheiupr. Landwelustr. 61/0. 
Brandenburg Veterin1irstl'. 4ja. 
Sa(\hsen-Altbg. Goethestl'. 4012 1'. 
Pommern Dachauerstr. 4/3. 
Bayern Schillerstr. 33/0. 
Pr. Sachsen TÜl'kenstl'. 84/4. 
Pr. Prellssen Liu(lwurmstr. 11/1. 
Baden Barel'stl'. 67/2. 
Bayern Barerst.r. 67/2 1. 
e . Adalbertstl'. 4710. 
Hannover Lllitpoldstl'. 3/2 r. 
Sachsen-C ·G. Amalieustl'. 1/3. Rhej~pr. Landwehl'str. 32a/2 1. 
Snchsen-O.-G. Augsbl1rgel'str. 4:t. 
Bayem Goethestl'. 50/0. 
« Bal'erstr. 80/3 r. 
( Landwp,hr~tr. 39/1 R 
Hessen-N. Schellingstl'. 55/3 I. 
Bayem Schellingstr. 26/1 R. 
~ Fiirstenstl'. 12/1 1. R 
Name. 
Mllgler Karl 
Mulert Alfred 
Mllllcker Otto 
Munk WillibaJd 
N. 
Naager Viktor 
Nadoleczuy Max 
Naegeli Karl 
Nagler Robert 
Naka Fumio Dr. 
Nakas Demetrius 
Nathan Alfred 
Natter Johannes 
Natterer Martin 
Nauen Victor 
Naumann Paul 
Nebelung Arthur 
Nebelung Eduard 
Nedeltscheft' Ignatio 
Neff FlitZ 
Nehmeyer Jakob ' 
Neresheimer August 
Nett Max 
Netzsch Otto 
Neuber Hermanll 
Neuhofer Alois 
NeumaifIr Karl 
Neumann Bernharll 
Nel1malln Carl 
Neumayer HallS 
Neumayer Johann Dr. 
Neumayer Ludwig Dr. 
Neumaye1' Mal'tin 
Nel1miUler Joseph 
Neuner Michael 
Neupert Heinrich 
Neuschaefer Rudolf 
Nel1stätte1' Otto 
Nicklas Richard 
NicolaYdes Michael 
Niebier Josef 
Niederbauer Geol'g 
Niedermayer Otto 
Niedernhuber Martin 
Niegolewski Felix v. 
Nieny Karl 
Niepel Rudolt' 
Nieters Gerhnnl 
Niggl Hubert 
Niggl Xaver 
Nockel' Heinri(!h 
Noder Johann 
Nolll Wilhelm 
Noll Ludwig 
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Jnr. 
N. Spr. 
Ju'r. 
Mecl. 
Jur. 
Natw. 
Natw. 
TheoI. 
Med. 
Med. 
Jur. 
N. Spr. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
J\1r. 
Pllal'm. 
Jur. 
Jur. 
1 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
J111'. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JUl'. 
Philol. 
Jur. 
Theol. 
Mecl. 
Philo1. 
Med, 
Med. 
Med. 
Natw. 
Real. 
.Tu1'. 
.Tur. 
Med. 
J\1r. 
Med. 
Gimmelc1ingen 
RUlllmeJsburg 
Bayreuth 
Hienheim 
Landshut 
Flulltern 
WegelebeIl 
Hainsfarth 
Tokio 
Monastir 
Fürth 
Haschbach 
Augsburg 
Mannbeilll 
Wiederau 
Insterblll'g 
Gut Scllöllmohr 
Makozevo 
Knrlsrllhe 
Nürnbe1'g 
Köln 
Alllberg 
Balllberg 
rdstein 
Passau 
Memmingen 
München 
Loslau 
München 
München 
Freising 
Dingol1ing 
Auerbach 
Bamberg 
Döblau 
LudwigRllafen 
München 
Kempten 
Smyrnl1 
Bayern Gabelsbe1'gerstr. 9/3. 
Pommern Schellingstr. 13/3. 
Bayern Theresienstr. 15/1. 
Ba,yerstr. 45/4. 
Bayern Alllalienstr. 39/2 1'. 
Schweiz Arcisstr. 34/3. 
Pr. Sachsen Lotbstr. 5/1. 
Bayern Georgianum. 
Japan Sonnenstr. IG. 
Türkei K1'euzstr. 2G/3 1'. 
Bayern Gabelsbergerstr. 9/1. 
Karlstr. 46/2 1. R. 
( Schillerstr. 44/2. 
Baden Amalienst.r. 13/3. 
Sachsen Goethestr. 20/3 1. 
Pr. Preussen ScheJlingstr. 40/2. 
e Augsburgerstr. 6/0 I" 
Bulgarien Hessstr. 23/2 1. 
Badeu Theresiellstr. 25/l. 
Bayern Adalbertstl'. 29/3. 
Hheinpr. Amalienstr. 10/1 1'. 
Bayern Sendlingerstr. 35/1 I. 
e Amalienstr. 71/3 I. 
Hessen-N. Adalbertstr. 21/2. 
Baycrn Türkenstr. 85/3. 
< Fürstenfelderstr. 5/1. 
e Adelgundeustr. 31/1. 
Schlesien Am GlockenblIch 11/2. 
Bayern Veteriniirstr. 7/3. 
Soonenstr. 17. 
Scbwanthalerstr.84/2. 
FindJingstr. 40/3 1. 
Schellingstl'. 29/2 I. 
Türkenstr. 60/1. 
Maximilianeulll. 
Schillerst1'. 21a/3 1. 
Liehigstr. 12/3. 
c lIfaximilianeulll. 
Türl.ei Fürstellstr. 22/0. 
Bayern Theresienstr. 120/2 R. 
Finkenstr. 2/1. 
c Hz~.·Wilhellllstr. 5/3. 
Amberg 
Mörmoosen 
Ellgelburg 
Oberschwitrzellhnch 
Niegolewo 
Rostock 
Nicolai 
Bersen 
• Ad~lgllndeDstr. 36/3 1. 
Posen Schillerstr. 33/1. 
l\lecklenb.-Schw. Maistr. J/l r. 
Schlesien Am Glockenbflch 30/3. 
Hannover ScheJ1ingstr. 38/1. 
Kellmünz 
Mühldo!f 
Landsberg 
Mindelheim 
Zweibrücken 
Herst'eld 
Bayern rrürkellslr. 69/1. 
e Pfarrstr. 4/3 1'. 
Kirchenstr. 27a/?'. 
Rottmallnstr. 14/1 R. 
< SteinheiJst.r. 13/1 1. 
Hessen-N. Pappellheimstr. 13/1.1. 
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Na'J'ne. Heimat. "l Wohmtng. 
Nolte Theodor 
Nolten Klemens 
Nolzen Eugen 
Nordscbild Sigmulld 
Noth Kar! 
Nüchterlein Michael 
Nüsslein Josef 
o. 
PhiJol. 
Natw. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Wien 
DOl'tmund 
Solingen 
Schweinfnrt 
Enc1ingell 
I!'iirth 
Hof 
Oherbauer Xaver .Tu\'. Peters!drchen 
Obermaier Anton JUI'. Regensbmg 
Obermayr Xaver Jur. .Tetzendorf' 
Oberml'iel' Albert Dl'. Me(l. Su!zbnch 
Obermeier Fl'Hz Med. München 
Oberseider Haus Phi!. ßamberg 
Obel'warth Ernst Med. BE\l'lin 
Obich -Max Jur. Straubing 
Ochsenkühn Josef Dl·. Med. Berngnu 
Ochsenmayer Nikolaus NatIV. Waldsassen 
Ockel Hans Phil. München 
Oechsle Julius lHed, Schwäh. Gmünd 
Oerelein Antoll N. Philol. Volkach 
()~hler Eugen allem. \Offenbach a/~1. 
Oclze Theodor Med. Königsluttcl' 
Oortel Heinrich Phii. München 
OeHterreich Max Ohem. Oppelll 
Oette Hugo !vled. Stallupönen 
Off Andrens Jm. J.inden 
Oftenbäc·.her Heinrich Med. Bellheim 
OhlmeL' August Med. Norc1stemmen 
Ohm Ma:&: Med. Neuenburg 
Oliven Fritz Jm. Breslau 
OpferlUann Kar! Nat\\'. Kaisel'slauteru 
Opitz Karl Med. Leipzig 
Oppenheimer Heim'. Dr. Med. Mainz 
Oppenheimer Salomo Med. Sl\lttgart 
Opper Paul l\:Ied. Kussel 
Oppler Sigmuncl JU1'. Hannover 
Ol'ff Ludwig Jur. Würzburg 
Orgler Arnold Med. Posen 
Ortenburg .Friedl'l'ieh Jur. Coburg 
Graf zu 
OrthJakob Dr. 
Ol'tloff 'Wilhelm 
Ostermayr Korbiniau 
Osthelder Alfred 
Ostner Kurt 
Oswald tudwig 
Ott Altons 
Ott Fritz 
Ott Friedrich 
Otte Erich 
Ottendorft' GustllV 
Ottens Heinrich 
Otterstein 'Jollaunes 
Mcd. 
.Math. 
Theol. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
Mad. 
Jar. 
JUI'. 
Med. 
Pbm'm, 
JUI'. 
Gle!sweiler 
Weimar 
Schwaben 
Speyer 
KUl'lsruhe 
Deggendort' 
Hoxheim 
Kempten 
BilJerstein 
Gleiwitz 
Bonn 
HambLll'g 
KönigslJcl'g 
Oestel'reieb Bal'erstr. 63/3 1. 
Westfalen Türkenstr. 78/1 r. 
Rheinpr. Hirtenst\'. 14/0. 
Bayern Schellingstl'. 30/1 r. 
Baden Rillgseisstr. 0/3 1. 
Bnyern Schnorrst\'. 3/3. 
« AngsbUl'gerstl'. 2/1. 
Bayern Schellillgstl'. 21/2 1. 
( Harerst!'. 39/2. 
Herrenstr. 23 R. 
Sounenstr. 17. 
Adelgundenlltr. 15/1 r. 
( Goethestr. 12/2. 
Bl'{lllc1enburg Sebwantbalerst. 10/1. 
Bayern Hessstr. 57/t. 1', 
Mittererstl'. 12/ I. 
Ll1dwiglltr. 17/1. 
~ Schellingstr. 3/0 1'. 
Württcmhel'g Stephausplatz 1/3 1. 
B;lyel'll Zehntnerstr. 2/1. 
Hessen Jügerstr. 7/0 1'. 
Bl'allusch weig Lind wurlllstr. 47/2, 
Bayern Baader!!tr. 7/2 r. 
Schlesien Sehellingstr. 41 n. 
Ostprellssen Landwehrstr. 20/0. 
Bayern Theresienstr, 7/4. 
( Findlings!r. 46/0. 
Hannover Schillerstr. 33/3. 
Westpl'eussen Fliegenstr. 8/2/. 
Schlesien Amalienstr. 79 1. 
Bayern Schwindstr, 10/0. 
Sachsen Jabnt;tr. 2/3. 
Hessen Goethestl'. 26/0 1'. 
WiirttemlJcl'g Landwehrstr. 48/1 \'. 
Hessen Am Glocltelluach 8/0. 
Hannover Landwehrstr. 39/1 I. 
Bayern KarolinenpI. 2/2. 
Posen Goelhestl'. 5/2. 
Sachsen.C .• G. Bllrerstl'. 65/0 I. 
Bayern Thalkirchnerstr, lO/:!, 
Sachsen-Wo BHithensll', 4/3 • 
Bayern Rosenbeilllcl'str. 1)0/1. 
( Schwanthlsl. 74/2. I. H, 
Baden clchellingstl'. 5U/l 1'. 
Bayern Brnd('l':M. 9/1 1'. 
Rheillpr. MaisIr. 5U/2 I. 
Bayern ellie WiltelRbach 2 II. 
l::lchweiz l'ÜI'!l:ensll'. 51/4. 
Schlesien Adalbel·lstl'. 78/4. 
RhCinpl"jFÜl'stenstr. 24/2 H. 
Humbul'g Hil'tenstl'. 11/2, 
PI'. PI'CllSSCII NOI'c1cnc1stl'. 11/2. 
_ Name.' . "I St'lUlium· I 
----------------- -
Otlo A1'thn1' 
Overhamm Gregor 
Overhof Karl 
P. 
Med. 
Pharm. 
Mec!. 
Paelchen Ernst Med. 
Pa~l Mol'iz l\Ied. 
Pahl Alois Med. 
Paintner Josef l't'Ied. 
Pallnnf Fel'dinalld Phal'lll. 
Pnlmoswki Ewald v. Jm. 
Pantfisopnlos E,lins Med. 
Punz Josef Jur. 
Pallzer Friedrich Phll. 
Pupastauros Rtauros Natw. 
Pltpendieck Jl1lil1s Ju1'. 
Pltppasogln Ohl'istotlol Staatsw. 
Paradies FelLx: Mell. 
Parst Julins Jm. 
Pasqua,)" Richartl Med. 
Panel' l\1ax Ju1'. 
Pltul Georg Med. 
Puul Heinrich Med. 
Pnuli Heinrich Ohem. 
Panli Heinrich Jur. 
Paur Heill1'ich .Tur. 
Pech Franz Mell. 
Peglan Bruno Phil. 
Pellegrini Attilio Mell. 
Pelloth ]!'ritz Forstw. 
Peltzel' Arthur .Tur. 
Peltzel' Victol' l\1ed. 
Pelzer Josel' Ohem. 
Pemsel Wilhelm Jur. 
}'enopol-BnieoinunCollst. Staatsw. 
Perlas l~elix Phil. 
PerllUutter Hel'lllutrd Med. 
Pel'Uwerth Y. Biirnstein Jm. 
Fritz 
P('l'l'enOIl Carl Med. 
Pe,sl Ludwig Rit.ter v. Jur. 
Peter EligillS Met!. 
Peter Oarl Met!. 
Petel'H Arrien Med. 
l'eter8 Emil .Tm. 
l'elers Fl'l\nz Mec!. 
Peters Riehal'd .Tur. 
Pet.ers Wilh",llll Mec!. 
PetCl'scn Peter Mec!. 
Petl'enko Kritschenko P. Chem. 
Petri Hichnl'd .Jur. 
Pe.yser Alti'ed Met!. 
Pfaff Audreml N. Spr. 
Pfhff O;;lmr Pharm. 
Pfahl .Jo~ef Jur. 
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Gotha 
Werden a/Rllh1' 
'Wanue 
Breslan 
Linz 
Wolferstetl en 
Piegendorf 
Altötting. 
Wallen' 
Kahunata 
München 
Asch 
LarisHa 
Bremen 
Kastoria 
Danzig 
Straubiug 
Allllweiler 
München 
Hamburg 
Obersaulheim 
l\Ittillz 
Htrussburg 
Berch tesgadeu 
Sanerwitz 
Dre~tlen 
Strigno 
Nüruberg 
Köln 
Rhl1ydt 
Maillz 
München 
Bllkarest 
München 
Ichenhltl1sl'n 
München 
Craill<heim 
Dillingen 
Strnssermühl 
Mihwhen 
Tetellbüll 
Borken 
Allendorf 
Esehershaul<eu 
Diisselrlorf 
Flensbcrg 
Odessa 
Annweiler 
Köuigllherg i. Nm. 
Al'nstein 
Snndhallsen 
Leutkirch 
Sachsen-C,-G. Goethestl'. 29{3. 
Rheillpl'. Schillerstr. 44/1 1. R. 
Westfaleu Lnndwehrstr. 81{2 R. 
Schlesien WaUherstr. 10/3 r. 
Oesterreieh Findliugstl'. 1O{0. 
Baden Waltel'stl'. 22{2 1. 
Bayern Zweigstr, 3{3 1'. 
« Thcl'csienstr. 122/ I I. 
PI'. Preussen Schnorrstl'. 3{2. 
Griechenland Seudlingthorpl. 1/2 Ir. 
Bayern Hrzg,-ViTilhelmstr.4/4. 
Böhmen B!iitheustl'. 15{1. 
Griechenland Türkenstl'. 32/3. 
Bremen Amulieustr. 51/21. 
TÜrkeijLOllisenstr. 1/0 1. 
Pr. Preussen Spitalstr. 3a/2. 
Bayern Gabelsbergerstr. 30{2. 
Oberallger 66/2. 
( iVluximilianstr. 1/1 r. 
Hamhul'g Holzstr. 6a/4. 
Hessen LlIndwehrstr. 66/0. 
e Dach:merstr. 103/1. 
El~ass-Lothr. Jiigel'str. 3u/1. 
BlLyel'1l l\HilIerst.r. 4üc/0 I. 
Schlesien Mittercrstr. 8/1. 
Sachsen Almdemiestl'. 13/0 r. 
Oesterreich Hel'zog-Maxstr. 3/2. 
Bayern Schellingst,r. 30/2. 
Rheinpr, Christophstl'. 5/1. 
« Goethestl', 11/3 r. 
Hessen GlÜckstr. 2/1. 
I Bayern Georgeustr, 2/1. 
VHullläuien A kndemiestr .. 15/2. 
Bayerll Herzog-Maxf-llr. 3/1. 
Reichelll.mclll .. tr. 1 eIl. 
Ludwigstr. 17:1/4. 
WürLtemhel'g Limlwurmst.r. 23/;). 
Ba.yer~ Schelling~tr. 70/2 r, 
ThaI 12/4 1'. 
e Dachauerst.r. 111/3. 
Schlesw.-H. Sehillerlltr. :32/ l. 
Ostpreusseu ;1,ieblnlldst.r. Sj;3. 
Weslthlen Goethestr. 20/1 1', 
Br:tunseh weig Veterinfi.rstr. 3/1. 
RheinJll'. UndWllrlllstr. 11/3 r. 
Schleswig·H, i\littererstr. 14/2. 
Husslalld Arcisstl'. 34/:3. 
Bayern Louisen:-;tl'. 40n/2. 
Hrandenburg Sehillerstr, 2'0/3 I'. 
Bayern AJIlaliellstr. 41/1 I. R. 
Pr. Sachsen A ugnstellst.r. 94/1. 
WÜl'ttelllbel'g Geol'gellstr. 2\J/2. 
6 
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Name. -----ISt1tcli~1n~--~~_ 
Pfannenschmiel Fliedr. 
Pfeifer BCl'thold 
Pfeiffer Karl 
Pfeiffer Walther 
Pfeilschüter Georg 
Pfister Anten 
Pfister Friedrich 
Pfister Karl 
Pfisterer Georg 
Pflanz Albrecht 
Pflaum Otto 
IJur. Med. 
Natw. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Phnrm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
.Tur. 
Pharm. 
Pfleger Josef 
Pflugstaedt Wilhelm 
.... Pfordten 'fheodor v. d. Jnr. 
Philippi Otto 
Philippsou lIioritz 
Philips earl 
Pichler Albert 
Pick Arthur 
Pichler Max 
Piele!' Fl'anz 
Pielmaier Ricl1ard 
Pieper Wilhelm 
Pietl'1wwsld Georg 
Pietsch Fr:mz 
Pietsch Josef 
Pietzsch Eduard 
Piglhein Ludwig 
Pillmayr l\loriz 
Pilz MngllllS 
Pincl's Max 
Piflchinger Oskar 
Pis tor Ernst 
Plnss Johnnnes 
Plauth Adolf Dr. 
Pleimes. Wilhelm 
PIes Hel'mnun 
Plcsch Wilhelm 
Plieninger Fell" 
Ploecker Otto 
Plö~snel' Bans 
Plössner Michael 
Pöhlmauu Llldwig 
Poensgen O~kar 
Pösl Max 
Pogge KQnrad 
Pohlschroeder Lndwig 
Poljanski- Michajlovic 
'\Vassa 
PoH Giullgiacomo 
PoIl Heinrich 
Poller Leopold 
Pollich Gottfried 
Polhnar Reinhold 
Polster Johann 
Popoff Philipp 
Med. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
Med. 
PhRl'm.' 
Phil. 
Jur. 
Jnr. 
Med. 
Theol. 
Theol. 
Philol. 
Jnl'. 
Med. 
Philol. 
Pharm. 
Me{t 
Jnl'. 
Jnr. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Mcd. 
Natw. 
Phi!. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
JUl'. 
Jur. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
JUl'. 
.Tnr. 
Jnr. 
Forstw. 
Colmar 
Mühlhurg 
Pirmasens 
Zwickan 
München 
Lauingen 
Ansbach 
München 
Ilzstad t-Passau 
Barth 
München 
Pressatb 
Ruhrort 
Nürnberg 
Elsass-Lothring. Türkenstr. 67/2 1. 
Baden Schommerstr. 1/3. 
La Union 
M.-Gladbach 
Valkenburg 
Jurgaitschen 
Bl'eslau 
Greiz i/V. 
Rnda 
Neustadt a/Aisch 
Görlitz 
Posen 
Mittelwalde 
Mittelwalde 
Tl'antilkirchen 
Hmuburg 
Lanc1shut 
Nürnberg 
Recltlinghausen 
Ottobeuren 
Worms 
Padel'born 
Kusel 
Speyer 
Bochum 
Durlnch 
Stuttgart 
Wiesbaden 
Pressath 
Pressath 
WÜl'zburg 
Köln 
Bayern Angustenstr. 61/3. 
Sachsen Bessstr. 39/3 r. 
Bayern Geol'gianum. 
• Findlint:,"str. 22/0 Flb. 
Jahnstr. 11/1 \. 
Rumfordstr. 3911/4. 
( Pilotystr. 1111/0 R. 
Pommern Schillerstr. 8/2 1'. 
Bayern Cl\l'OlinenpI. ) /3 r. 
• Schnorrstr. 5/1 R. 
Rheinllr. Marsstr. 4a/O. 
Bayern K. MaximilianeuIll. 
Chile Schwindstr. 5/1 r. 
Rheinpr. Bnrerstr. 16/l. 
Holland Königinstr. 101/2. 
Ostpl'eussen Goethestr. 29/2. . 
Schlesien Tumbliugerstr. 16/3. 
Reuss a. L, Theresienstr. 122/1 r. 
Schlesien Türkenstr. 36/2. 
Bayern Augustenstr. 60/3 1. 
Schlesieu Corneliussl,l'. 21/1. 
Posen Matbildenstr. 7/0. 
Schlesien Geol'gianuUl. 
( Georgianum. 
Bayeru Adalbertstl'. 11/3. 
Hamb\ll''' Amalienstr. 51/2. B!Lyer~ Frauenstl'. 7h/2 r. 
« Schnorrstr. 8/2 r. 
Westfalen Gabelsbel'gel'str. 36/1. 
Bayern Adelgundenstl'. 5/1. 
Hessen Amulienstl'. 94/1 r. 
Westfalen Amalienstr. 41/2 I. 
Bayern Lnndwehrstr. 21{2. 
< Adalbel'tstl'. 48/4 1'. 
Westfalen Lindwurlllstr. 6\)/L 1. 
Buden Augshurgerstl'. 6/2. 
WÜl'ttembel'g Bricnllerstr. 39/2. 
Hessen-N. Königinstl'. 4~{1. 
Bayern Nordendstr. ] v/1 r. 
( Tberesienst.120/21.H. 
< Laudwehrstl'. 48/1 1'. 
Rheinpl'. Christophstr. 3/2. 
Eschenbacb 
Bartelshagen 
Münster 
Nisch 
Bayern lvlnl'sstr. :n/1 R. 
Mecklenb,-Schw. TÜl'kenst.l'. 51~~ ~. 
Wesl;falen Laudwehl'str b..,/Z 1. 
Riva 
'\Vesterloll 
DiJlingen li/Saal' 
Schweinfurt 
Grossenha.in 
Berg 
Jambol 
Serhien Maistr. 65/2 1. 
Oesterl'eich Enhubel'str. ;;,n/1. 
Westfalen Blumenstl'. 48/3 .• ) 
Rheinpr. Landwehrstl'. 1l/~. 
Bayern Sl'oheIlingstr. 44/0. 
Sachsen Findliugstr. 10b/2 r. 
Bllyern JakobspI. 4a/4. 
BulO'ariell TÜl'kellstr. 71/2 ltI. 
'" 
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Name. jStucliwn.\ Heimat. Wohnung. 
Popp August Phi!. 
Pharru. 
. Mecl. 
Jur. 
Popp Fl'iedrich 
Port Konruel DJ'. 
Posch Lorenz 
Pos(\hinger Albert Dr.Meel. 
Ritter v. 
Poth Hugo 
Practol'ius Ernst 
Pramberger Karl 
Praun Hans v. 
Pr!tllsnitz Georg 
Prechtl Josef 
Prechtl Josef 
Pregler Leonharel 
Preis Siegfried 
Preruauer Max 
Prenitzer Theodor 
Prenuer Johann 
Pl'euss Johann 
Prey Otto 
Preysing Herruauu 
Priester Emil 
Priester Oslm1' 
Probst Andrens 
Probst Haus 
Pröbstle Julius 
Med. 
Med. 
Jur. 
PhiI. 
Med. 
!lIed. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
. Tm. 
Jur. 
!lIed. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pharlll. 
PhiI. 
Phnrm. 
• Tur. 
Jur. 
Jur. 
Nlttw. 
Pro eIes Hans 
Promuitz Otto 
Prott Karl v. 
Prlluner Otto 
Pückel Louis 
Pücl~ler -Limpurg 
ineel Graf 
Pündter Cleruent 
Puntschul't Paul 
Puricelli Carl Dr. 
Purmann Friedrich 
l'llst Friedrich 
Sieg- Jtu·. 
R. 
RUltb Lnelwig 
Rackhorst Friedrieb 
Rad Carl v. 
Rademacher Wilhelm 
Wibel Johaun 
Hüdisch Georg 
Harulruayr JRkob 
Hammensee Hermanu 
Ranke Kad 
Iianzenhel'ger Georg 
Hllphae1 Johaunes 
Rath Josef 
Rathsche(\k Jlllius 
Ratscheff Christo 
l~au Anton 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Mell. 
Med. 
.Tu1'. 
Med. 
Med. 
Med. 
Philo1. 
Phi!. 
Jur. 
Jur. 
Mell. 
Pharlll. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Cham 
Chnm 
Würzburg 
Reichenhall 
Buchenau 
Do1'stfeld 
Kaseel 
Wa1dsassen 
Bayreuth 
Posen . 
Sulzbül'g 
München 
Hallstaelt 
Königshüt,te 
Wald 
Waldsassen 
Michae1snellkirchen 
Haidenbll1'g 
München 
Nordhausen 
Hamburg 
Frankfurt alM. 
PrichsenRtadt 
Nürnbel'g 
Bronnen 
Kohlberg 
ßt'eslau 
Hannover 
Regen 
Loschwitz 
O'l:leraudorf 
München 
Innsbru(\k 
München 
Karlsrllhe 
Geestemünde 
Laubuch 
Dilren 
Augshurg 
Ahrweiler 
Ereiteugüssbaeh 
Lauuan 
Neustadt a/D. 
Schwtlndorf 
München 
Weissenburg aiS. 
Berlin 
Weilheim 
Mayen 
IKUrlOVO Walldürn 
Bayern GewÜrzmühlstr. la/2. 
« GewÜrzmüh1str. la/2. 
Nussbaumstr. 3. 
Maximilianst. 40/3 TI. 
Findlingstr. 21/1 1. 
Westfalen Landwebrstr. 320/2 1. 
Hessen-N. Landwehrstr. 30/2 1. 
Bayern Zweibrückeustr. 7/31. 
e Schellingstr. 62/2 r. 
Posen Ringseisstr. 6/1. 
Bayern Lindwurmstl'. 169/1. 
Theresienstr. 29/1. 
< Amalienstr. 20/3 1. U. 
Schlesien Türkenstl'. 64/2 R. 
Bayern Ka1'1str. 69/4 1'. 
Senet'e1derstr. 12/2 R. 
Türkenstr. 81/2 r . 
Amalienstr. 66/0. 
e Gabe1shergerstr. 73/1. 
Pr. Sachsen Maistr. 6fl/2. 
Hambul'g Seh wanthalerstr. 77/3. 
Hessen-N. Rottmuunstr. 16/1. 
Bayern Marsstr. 40/1 r. 
e DlIchuuerstr. 18/2 r. 
Adalbertst1'. 10/0. 
« Augsburgerstr. 2d/2. 
Schlesien Zieblandstr. 4/3 R . 
Hannover Theresienstr. 26/3. 
Bayern Obemllger 17/1 1. 
Sachsen Corneliusstr .. I 3/0 1. 
Bayern Amalienstr. 7/2. 
« Haydnstr. 11/1. 
Oestel'reich Brienllcrstr. 6/3. 
Bayern Schraudo111hstr. 3/2. 
Baden Blumenstr. 63a/O. 
Hnnnover SpitaMr. 13/2. 
Hessen Theresienstr. 19/4 r. 
Rheinpr. Ringseisstr. 3/4. 
Bayern Landwehrstr. 6/2. 
Rheinpr. Spitnlstr. 8u/3. 
BaYCl'n Wurzerstr. 11/0. 
Schlesien Ada1bel'tstr. 15/2 r. 
Bayern Utzsohneiderstr. 12/3. 
Adelgundenstr. 5b/i. 
Briennerstr. 25/3. 
e GlÜckstr. 2/1. 
Brandenbllrg Jahnstr. 3/2. 
Bayern Theresienstr. 49/3 1. 
Rheinpr. Türkenst1'. 50/2 1'. R. 
Bulgarien Goethestr. 17/3 1'. 
Baden Kaulbtlchstr. 46/1 1. 
6* 
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\
StUdi::r- Heimat. \- --Wo~~mm!J' 
========i===\=======~=.=7-_ .. _-===.o~-o.= 
Rauchenberger ]'ranz Jur. 
Ranpach Arthnr Med. 
Rauscher Anton Phil. 
Rautenberg Otto Med. 
Ravizza Xaver Jur. 
Rehny v.Ehrenwiesen Oh. Jnr. 
RebllY v. Ehl'enwiesen R. Jur. 
Rech Emanuel .Tur. 
Redlich Willy Pharm. 
Reeh Johanlles Phil. 
Heeling Brouwer Med. 
Reft' Lorellz Philol. 
Rehfus Hermlluu JU1'. 
Rehlen Ohristian Dr. Med. 
-. Rehm Albert Philol. 
Reich Georg Jur. 
Reich Johanu Theol. 
Reich Wilhelm JU1'. 
Heichel Fritz Jur. 
Heichenbuch Anton Me{l. 
Rcichenberger Hugo Phi!. 
Heichl Jakob JU1'. 
Reichmuuu Ferdinaud Med. 
Hl'ichlUnnu Hl1go Pharm. 
IMcliold Adolf Phal'm. 
Heift' Johann J\1r. 
Heigel's Ourl Jur. 
l{eim Hans !lIed. 
l{eilll:mo Hugo JU1·. 
Reimertshofe1' Antoo Philol. 
Heinach Friedrich JU1'. 
Reindl A!)(h'eas .J Ul·. 
Heinecke Hermann Jm. 
Reinhm'i\ LU(lwig Ju1'. 
Heinhardt Kar1 JUI'. 
Hdnsch Friedrich Med. 
R('linsch Hugo N. SPI'. 
Reinwald Thomas Philo!. 
Reisner Vil·tor Jur. 
Reiss Adolf Jur. 
Heiss Hans lIfath. 
Reiss Xaver Jur. 
Hcissig BCl'llhm'd .TUI'. 
Reitel; Geol'g JUl'. 
Heiter Josef Med. 
Reithmayer Josef JUI'. 
Reithmayer Leopold Jur. 
Heitiuger Theodol' Jur. 
Heitzenstein Heinrioh Jur. 
Frhl'. v. 
Renard Edmuurl 
Reng August 
Henner Philipp 
RE'nuer Robel't 
Rpllnel' Sebald 
RQnningcll' Karl 
Phi!. 
Philol. 
Ju\'. 
PbiloJ. 
Me<!. 
lVIecl. 
Kleinweil Bayern Barerstr. 72/3 1. 
Neustadt Schlesien Spitalstr. 71/3/3. 
Münchsmünster Baycrn Barerst)'. 47/3. 
Ouxhaven Hnmburg Lindwurmstr. 39/2 r. 
Viechtach Bayern Wittelsbacl1pl. 3/3 IV. 
München « Amalicnstr. 58/4 1. 
München « Amalienstr. 58/4 I. 
Kaiserslautern < Scbraudolphstr. 9/2.1'. 
Kattowitz S('hlesien Augustenstr. 3/0. 
Edesheim Bayern Amalienstr. 41/2 R. 
Leeuwnrden Holland Lindwurmstr. 5/3. 
Wurm:musquick Bayern 2.iehJandsLr. 6/0. 
München « Schommerstr. 18/2 r. 
München c Wittelsbncherstr. 6/2. 
Augsburg Maximilianeum. 
Hessheim Schraudolphst. 18/3 r. 
Steppach GeorgiaunnJ. 
Hessheim c Türkengrahen 47/4 r. 
l\lagdebllrg Pr. Sachsen Morassistr. 18/2 I. 
Allgshurg Bayern l:Iu(terlllelcher~tr. 8/2. 
München Dachauerstl'. 153/1 r. 
Paring < Kaulbllchstr. 56/0. 
Biebrich Hessen-N, Lindwurms!r. 21/1 J. 
I
wel'melSkil'Chen RheinpI'. Marsstr. 9/3 I. 
NÜl'llberg Bayern Hasenstl'. 7/2. 
M:ayt'U l~heiupr.IZiehlandstr. 7/2 1. 
Werl Westfalell Irr iirkellstr. 37/3 1. Ho 
München Bayern Klt'nzestl·. 64/3 r. 
Berliu BrandenlJUrg'Türkeustr. 51/4. 
Dillingen Bayern Entenb~\('hstr. 90/2 1. 
Frankfurb alM. Hes~en-N. Schellingstl'. 61/1. 
Maxhütte Bayern Neureutherstr. 12/1 r. 
Schöniugen Brmmsohweig Goethestl'. 29/2 L 
Alzenau Bayern lIirtellstr. 18/3 1. 
KirohensittenlJach c Westel'mühlstr. 2/1. 
Ernskire,hel1 WnIJstr. 2/3. 
Emskircheu « Amttlieustr. 53/4. 
Lindau « Barerstl'. 70/2. 
Schrimm Posen Amalienstr. 67/1. 
Regensburg 'Bayern Ac1ulbertstl'. 46/3. 
f'lchwabmi.'lllchel1 «Alllalien~tr. 22/1 I. R. 
Stl'allbiug Occamstr. Ir)/l. 
Mi.'mcllen ArciHstr. 28/2 1. 
Pressath Thcl'esiellstr. 60/11. K 
Dürrwangen Karll:!tr. 36/1 R. 
St.rauhing KannlHil'. 41/3. 
Eggenfeillen « Theresieul:lt1'. 4/1 R. 
Stockach Baden I:lliitheustl'. 1/1. 
BnYl'euth Bayern Barerstl'. 47/0. 
Köln Rheillpl'. Gabelshel'gerst.07/1 1'. 
Strauhing Bayern Liebigstr. 8/4. 
Werningel'ode Pr. Sachsen Schellingstr. 29/H 1. 
Müncheu Bayern 'l'hereRienstr. 71 a/2 S. 
Hegensbul'g Theresienstl'. 71 a/O. 
Kissingeu Spitnlstr. 0/1 r. 
Name. 
Hensblll'g Eduul'd JUl'. 
HellSch Wilhelill Med. 
HellZ Karl DI'. Med. 
Henz Wennclin Philol. 
Heschreiter Rudolf Jl1l'. 
Hettig HermaOll .Tu]'. 
Heuland Theophil Med. 
Heuling Wilhelm Jur. 
Reuss Jo~eph Jur. 
Reuss Karl Jur. 
Heuter Rlldolf Jur. 
Rey Ludwig Jur. 
Reynmun Georg Med. 
I/.heinfelder Johmm Philol. 
Riee Eduard Nutw. 
Richnrd Theodol' Med. 
Richstein Wilhelm Med. 
mehter Maximilian Theo1. 
Riebtel' Paul Med. 
. Hield Adolf Phnl'm. 
Riel'he Alfred Ohem. 
Hied Georg '1'beo1. 
l{,ied Mnx Med. 
Riedel Alfred Med. 
Rieclillger Erwill .Tnr. 
Riedl Üeol'g Jm" 
HiecUbergN' Gregor Theol. 
Riedmattpll Allgustin de Phil. 
Hiedillutter Kar! Med. 
Hiegel Hans Phul'm. 
Hieger Heinrich .Tm. 
Riemerschlllid Walther Jur. 
Rieseh Ludwig Jnl'. 
Riese Georg Med. 
Rietel Fl'UllZ Jnr. 
Wezler El'\vin Jur. 
Rifftll'th Wilhellll Pharlll. 
IWfel Philipp .Tlll'. 
Rigand Mumitz Ohem. 
RiillugE'1 Johauu Jur. 
Hilldfleiseh Rlldolf Jnr. 
Hing M:l.\: Med. 
Ringe Otto Med. 
Ringel Tom IIIed .. 
Hingler Xaver Phil. 
Hinke Hans Med. 
Hiutelell ClelllcllS Med. 
Rillielen Wilhelill .Tur. 
deI Hio Alexalldro Med. 
Ritter Frallz '1'heol. 
Ritter Kar! Jur. 
Hitter Lndwig Jur. 
Ritter Puul Jnr. 
mtter Hoht'1't v. Dr. Phi1. 
Hitter-Ztihony Max v. Jn1'. 
Ritzlllullll Christüm Jur. 
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Bonn 
Eisleben 
Wildbad 
Heimertingeu 
Münohen 
Landuu i. pr. 
Blunkenheilll 
Mi'lnehen 
Rheinpr. '1'heresienstr. 63/2. 
Pr. SuchseIl Schellingstr. 64/0. 
Württemberg Findlingstl'. 46/2 r. 
Bayern Bayerstr. 63a/4. 
Steillsdorfstr. 1/3 I. 
« Amalienstr. 62/2 1. 
Rheinpr. [{lenzestr. 60/3. 
Bayern Duchauerstr. 26n/1. 
o herwald behrungen 
Angsburg 
DnItstr. :3/1. 
« Adulberlstr. 30/0 J. 
Hessen Schellingstl'. 40/3 r. Worllls 
Kdz 
Worms 
l1amherg 
MiddletOll'll 
Papenhurg 
Münchcll 
Schlegel 
Spandau 
Maillsondheim 
Qnedlillgblll'g 
l'IIindelheim 
ßIilldelheim 
Forchlleim 
Angsbnrg 
Mering 
ThalhauseIl 
SiOll 
Görwihl 
l\1ft11 chell 
Sulzbacb. 
MÜllchen 
l~egensbtll'g 
Ml1inz 
Niederhöckillg 
Mi'lncben 
Vierseu 
N cuslad t a/H. 
Snlzhnrg 
Bumberg 
Sdu'ibcllluW\l 
Neullburg ,·/W. 
Grossdiiugen 
Hamburg 
Langerrillgen 
RaMbor 
Pl1derborn 
WiesbadeIl 
Sllntiago 
Ichellhausen 
Herl'iedell 
Nubburg 
SchJiewe 
Petel'sburg 
meld u/Harz 
Hoohsteill 
Rheinpr. 7.iehlanc1str. 8/2 r. 
Hessen Goethestr. 20/1 r. 
Bayern Ohristophstr. 14/3 r. 
Amerika Bl'iennerstr. 46/1. 
Hannover Fi'lrstellfelderstr. 7/4. 
Bayel'll Sohellingstr. 9/3. 
Schlesieu Georgianulll. 
Bl'tlndenburg Schwantha1erst .. 16/3. 
Bayem Türkellstr. 24/3 1 .
PI'. Saohsen Kallibuchstr. 62/3 I. 
Bayern Georginuum. 
< Augshnrgel·sh·. 2a/2 r. 
Fiudlingstr. 48/3 l\l. 
Brienllerstr. 11. ~ 
S\:l1cllill!!str. !I.{}/4.. ~f-*1: 
< Georgiullum. ~? 
Schweijl Adnlbf'rtstr. 41b/3. ' :: 
Bndell Muillingel'str. 21/2. 
Bayern PiHrichstr. 2/2 1. 
< Tül'l;:enstr. 69/4 r. 
< Maximilillllstr. 37/2. 
< All111lienstr. 62/3 1'. 
Hessen Adalberlstr. 33/2 1. 
Bayern Arnllllstr. 22/3 I. 
« ä. l\laximililmst. 20/1. 
Rheinpr. Heustr. 8/1. 
Bayerll Gabelshel'gerst. 26/1. 
Oesterreich Pfandhausstr. 6/1. 
Bayern Bttl'erstr. 47/2 1. 
« Adnlberlstr. '.1.7/2 1. 
« 'l'heatiuct'st-1'. 14/2. 
Hannover Dachttuel'str. 11:\/2 1. 
Hmnbur" Glockellbach 3/1 1. Bayer~ KÖlliginstr. 43/1. 
Hchlesiell Schwttnthalerst. 66/0. 
Westfalen Bayerstr. 107/3. 
Hessell.N. KanlbUl,hstr. 63a/3 1. 
Ohile Schwiudst1'. 6/1 1'. 
Bayern Georginnum. 
( Sohraudolphst. 10/3 r. 
( Scbraudolstr. 20/2. 
Pr. Preussen S(\hnorrstr. 8/2. 
Russland Chl'istopbstr. 7u/2. 
Htmnover Weinstr. 1811 R. 
Bllyern Blüthenstr. 26/1. 
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\Studium.\ Heimat. "l Wohnung. 
Robisch Georg Ohem. Döbeln Sachsen Gabelsllel'gerstr. 28/2. 
Robl Kar! ~Ied. 
Rochell Albert l\!(ed. 
Regensburg Bayern Augustenstr. 58/.1 1. 
Salzkotten Westfalen Mittererstr. 2/3 1. 
nocheU August Jur. Salzkotten (Mittererstr. 2/3 1. 
Rocks Oarl Med. 
Rodemvald Ernst JU1. 
Geilenkirchen Rheiupr. Frauenhofel'st.r. 8/3 1. 
Lünen Westfalen Türkenst.r. 02{2 H. 
Roedel Joseph Phil. 
Roedel'er Walter Pharm. 
Augsburg Bayern Amalienstr. 35/2 I. 
Obe1'1össnitz-Radeh. Sachsen Adalbel't.str. 41/0. 
Röleke Hugo Med. 
Roemer Matthäut~ N. Spr. 
Rönsberg Rudolf Med. 
Röpke Fritz Pharm. 
Rösch Hermann N.-Philol. 
Roesch Max: JUI'. 
Roesinger Friedrich Jur. 
Roesinger Hermann Forstw. 
Roeslß Michael Real. 
Roethe Maximilian Jur. 
Rötteken l\fax Forstw. 
Rogalsky Wilhelm Jur. 
Rogow Moses Ohem. 
Rohden Placidus Theol. 
Rohe Theodor Mec1. 
Roh:fieisch Otto Med. 
Rohrer Anton Med. 
Rohrer August Pharm. 
Rohrhirsch August Med. 
Roiderer Max Phann. 
la Rosee Rudolf Graf v. JUl'. 
Rosenbaum Adolf Med. 
Rosenbel'gel' Gtlstav Mec1. 
Rosenl)latt Moses N. Spr. 
Rosenfeld Ernst .Tur. 
Rosenstein Oscar Jur. 
Rosenstern Alfred Mec1. 
Rosenthai Hugo Mec1. 
Rosenthal Mall: Med. 
Rosenthai Wilhelm Jm. 
Rosenwald Karl Jur. 
Rossbach August Med. 
Rossi Otto Jur. 
Rotberg Werner Frhl'. Y. Jur. 
Roth Friedrich JUl'. 
Roth Hans Phi!. 
Robh Karl Forstw. 
Roth Max JUl'. 
Robh Robert Jur. 
Rothländer Erich Jur. 
Rothschild Otto Med. 
Rothstein Arthllr Med. 
Rotmanu Carl Ju!'. 
Rottenhiiuser Adam Jur. 
Rottenhöfer Karl Med. 
RottIer Emil Ju1'. 
Rousset Theodo1' PIUlrlll. 
Rubensohn Karl Jur. 
Wolfenbfittel Bmunschweig Schillerstr. 17/1 1'. 
Kemmern Bayern Rot·tmannstr. 18/2 1'. 
Duisburg Rheinpr. Schillerstr. 23/1 r. 
Werder Bmunschweig Lämmerstr. 1/1 M. 
Schopfheim Baden Adulbel'tstr. 7/3. 
Augsbllrg Bayern Türkenstr. 50/4 I. 
Speyer « Wurzerstr. 9/1 1. 
Speyer WUl'z('!'stl'. 0/3 I. 
München ~ Sedam!t.r. 21/3 r. 
Au gslmrg « Akademiestr. 15{0 1. 
Lemgo Lippe Amalienstr. 51/3. 
Christburg West.pr. Amalienst. 19/1 R. III. 
Minsk Russland Bayerstr. 51/1. 
Neustadt a/H. Bayern Karlstr. 34. 
Mengede Westfalen Goetbestl'. 39/0 I. 
Heilsberg Pl" preussenlschillel.stl" 15/0 r. 
München Bayern Müllerstr. 3/1 U. A. 
Passau ( Theresienstr. 124/3 1'. 
Karlsruhe Baden Palllstl'. 9/0 1. 
P.urghausen Bayern Gabelsbergel'str. 60/3. 
IRareck « Fi'trstenstr. 18/2. 
\
Kempen Posen SpitalRtr. 11/2. 
München Bayern Mathilc1enstr. 9/0. 
Fürth « Adalbel'tstl'. 17/1 1'. 
Bel'lin Brandenburg Theresienstr. 11/1. 
Stuttga1't WÜl'ttemberg GlÜckstr. 13/1. 
Stuttgart • Augsbul'gerstr. 6/2. 
Guhrtlu Schlesien Landwehl·~tr. 15/0. 
Berlin BrandenllUl'g Holzstr. 30./2. 
Köln Rheiupl'. Kaulbachstr. 44/3 1. 
Bamberg Bayern Amalienstr. 82/1 1'. 
Liebtenfels ( Jl'liegenstr. 3/2 1. 
München « Dal,h:lUerstl'. 10/2 I. 
.Rbeinweiler Baden Ludwi~stl'. 17{1. 
Regensburg Bay<'l'll Arcostr. 12/3. 
Schwabach < Budel'stl'. 38/1 1. 
Obel'menzing WUl'zel'str. 8/:3. 
Spayer « Amalienstr. 48/2. 
Scbw. Hall Württemberg Türkenstl'. 47/2. 
Penzlin Mecldenb.-Schw. Dachauel',;h·. 94/2 1'. 
Frankfllrt alM. Hessell-N. Goethestr. 24/2. 
Rheydt Rbeinpl'. Schillel'str. 13/2. 
BurgsteinfUl't· Westfalen Gli'tckstr. 7a/2 1. 
Lohr alM. Bayern Türlcenstr. 71/1 1. 
München ( Residenzst,l'. 26/2. 
Bayreuth « Enhuhel'stl'. 1/1 I. 
Hannover Hannover Karlstr. 58/3 r. 
Hambu1'g Hambnrg Bnl'el'stl'. 47/4. 
Rubenzer Fritz Mea. 
Rucker August Philol. 
RudeJsberger Karl Jur. 
Rudolf Edllard Med. 
Rudow Al'thur Med. 
Rübsamen Wilhelm Med. 
Rücker Alfl'ed v. Jur. 
Rüdingel' Gustav Med. 
Rüdinger Herruann Ohem. 
Rüth Hugo Med. 
Rüth WilheJm Med. 
Riither Eduard Philol. 
Ruf Karl Math. 
Rug~ Georg Nutw. 
Rubfus Wilhelm N. Spr. 
Ruidisch Ludwig Med. 
I{ullru:llln Wilhelm Pharru. 
Rummel Walther Fl'hr. v. Phil. 
Rumpf Otto Pharm. 
Runge Paul Phal'm. 
Rupe Hans Dl'. Ohem. 
Rup:fl.e Joseph Med. 
Ruppert Ohl'istoph JUl'. 
Ruppert Friedrich Med. 
Rupprecht Karl .Tut'. 
Huppricht Wilhelm Med. 
I{uBsak Erich Jur. 
Hustschefi' W as~il Math. 
Ruth Johannes Phal'm. 
s. 
Suam Ernst Ohem. 
Saal' Fl'iedrit,h Jur. 
Sabbeff Dontscho Phal'm. 
Sabirowsky Clemens Med. 
Sackerer Ludwjo' Jnr. 
Sühn Emil" Med. 
Saengel' Arthur Dr. Phurm. 
Sakelloropulos Meletios Theol. 
Salberg AUgURt Jul'. 
Salfeld l~ichard Mei!. 
SnUentien Richar<l Jur. 
Salier Joseph .Tm. 
Sumbass Kar! .Tm. 
Samnel Ernst Ohem. 
Saud Fl'iedrich Med. 
Sand Richard Jur. 
Sanda Karl Jur. 
Sanaer Heinrich Mea. 
Saniter Rollert Med. 
Sarnuw Johann Med. 
Sartori Km'l Dr. Philol. 
Sartol'is Spirilloll Phil. 
Sal'torius J ohnllueR Dl'. Mell. 
Sattel Georg PhiI. 
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Dortmulld Westfalen Schillel'str. ]5/0 I. 
München Bayern Thalkirchnel'str, 55/1. 
München « Baderstr. 38/1. 
Rietheim Schweiz Lindwurrustr. 57/2. 
Perle berg Bmndenburg Spitalstr. 30/3 I. 
lllgolstadt B:tyern Neuhauserstl', 30. 
Hof Kanalstr. 39/2. 
Babellhausen Schillerstr, 19/1. 
München Arcostr. 10/2. 
Passau DlIchauerstr. 16/2 r. 
Mitterteich « Marsstr. 9/2. 
Nordleda Hannover Amalienstr. 41/0 R. 
Nördlingen B:tyerll Lnndwehrstr. 13/2 r. 
Neuhaus n/Oste Hannover Goethestr. 9/3 r. 
Dort.mund Westfalen Tiirkenstr. 54/1 M. 
Regensburg Bayern Landwehrstl'. 00/1 1. 
München Bavariaring 17/2. 
München Sophienstr. 6/4. 
Kaiserslautern «Neurcuthel'stl'. 3/1 1. 
Hamburg Hambnrg Zenettistr. 6/3 1'. 
Basel Sch weiz Zieblandstr. 10/3. 
Oberreitnau Bayern Hessstr. 39/'& 1. 
lVlöl'lach < Blumenstr. 48/2. 
BaJuberg « lIfa.riellstl'. 4/2. 
München < lAuenstl" 72/1 r. 
Dresden Sachsen Maximilinnstr. 32/1. 
Kosten Posen'Amalienstr. 39/2. 
Bjala-Tscherkowa Bulgarien'Schellingstl'. 52/3 1'. 
Danzig Provo Pl'eussen Marsstl'. 6/1 R. 
Meiningen 
Freinsheim 
Tirnowo 
Oeynhausen 
München 
Kiel 
Eutill 
Sparta 
München 
lIIainz 
Wolfenbütlel 
Damenstift 
Enssel'thal 
StetUu 
Augsbnrg 
Augsburg 
München 
Schweinfurt 
Rostock 
Wiesby 
München 
Athen 
Erlangen 
Schifi'erstmlt 
Sachsen-Mo Galleriestr. 16/0. 
Bayern Barel'str. 82/1 r. 
Bulgarien Hessstr. 34/2 r. 
Westfalen Am Glockenbach 22/2. 
Bayern Jahnstl'. 29/1. 
Schleswig-H. Gabelshergcl'str. 5/1. 
Oldellbnrg Kaiserstr. lu. 
Griechenland Maximilianspl. 21/3. 
Bayern Mühlbachst.r. 15/1. 
Hessen Pf~ppenheirustr. 10/2. 
Brallnschweig Adalbertstr. 15/3. 
Bayern Schl'audolphst.26/21\L 
« Wörthstr. 11. 
l'ommern NYlIlphenbrgst. 119/2. 
Bayern L:mdwehrstr. 20/3 r. 
( Schellingstr. 27/3. 
• Knufingel'stl'. 11/3. 
« Goetbest.r. 27/2. 
lIIecklenb.-Schw. Mnistr. 65/2. 
Sch1eswiov.H. Holzstr. Ga/S 1. 
Ba;el'll BlUlllenst·r. 31/0. 
Gl'iechenialld Klenzestr. 4/2. 
Ba,yel'n Amalienstl'. 9110. 
« Kaulbachstr. 60/0. 
~--~~----~~~~--~------~~-------. .. ISt~(;iu.?nr Ndnie. 
Sattes Georg Phul'tn. 
Sauermann Karl Jur. 
Suuter Haus Natw. 
Suvoye Emil v. .Tur. 
Scauzoui v.Lichtenfels O. lIIef!. 
Schaat' .Tol1unn .Tur. 
Scbacht Edely 1\1 cd. 
Schad Haus Med. 
Sthaeble Lndwig 'rheol. 
Schaefer Gustav .Tur. 
Schäfer Josef Pharlll. 
Schaefer Julius Pharm. 
Schäfer Karl Med. 
Scbaeffer Etlwin Phurm. 
Schürdel Ohristiall .Tur. 
Schärrillger Joseph Jnr. 
~Scbätz Georg Jur. 
Schützel Georg .Tur. 
Scha,ich Franz Phal'ill 
Schaiduagl Georg 'rheol. 
Sclmiko\\'ski Berthold v . .Tur. 
Schantz Christian l~orstw 
Schar<1ein August Jm. 
Scharf Otto N.-PhiIol. 
Scharf 'Wilhelm Pharm. 
Schurrer Hichard Pharm. 
Schatte Ludwig Frh. v . • Tm. 
Schattellulunn l~l'itz Pharlll. 
Schaub Franz 'rheol. 
Schauhach Wilhelm Forstw. 
Schauber 'rheodol' Med. 
SchauenburgGg. Frhr. v. l"orstw. 
SehnnIe Xaver Med. 
SchnUIJert Heinrich Phul'lll. 
Schedlbal1er Otto Phlll'm. 
Scheele Waller Me\!. 
Schefter Wilhelm StnatRW. 
Soheffler GllsilIV NlltW. 
Schefthaler Otto .Tur. 
Schegltllaun .Albert Med. 
Scheib .Alhert Forstw. 
Scheib Karl .Tur. 
Scheibe .Al'lIO Dr. 1IIed. 
Scheiben hogen Max .Tn!'. 
ScheH)er Joseph TheoI. 
Scheidel Max .J llI'. 
Schenk Huus Mad. 
Scheukel Kar! '1'h",o1. 
Schepcl's Fritz ilIed. 
Schepp Fl'iedrich .Jur. 
I:lcheppach Andraas Med. 
Scherer Ha11s N. Spr. 
Scheuer Heilll'ich !lIed. 
Schener Otto .Tur. 
Scheuerer .Joseph Me<!. 
ScheuerlUann Gustav !\:Ied. 
Heimat. Wohn~mu· 
Bamberg 
München 
Augsburg 
'rrallustein 
WÜIzburg 
Nel1pfotz 
Berlin 
Weitnau 
Oettingen 
Bl'ückenan 
Essen 
Essen 
Köln 
Dettingen 
Bayreuth 
Stranbing 
,Haag 
Höchstadt a/.A. 
Hochdol't' 
Obel'staufen 
Retzin 
'rriftlfing 
Ingenheilll 
Metz 
Herxheim 
Ostel'hofen 
Alllberg 
München 
Deidesheim 
Meiningen 
.Augshul'g 
Gaishach 
Köngetried 
NÜl'll))crg 
Kelllpten 
Fulda 
M:arblll'g 
Wi!Jpra 
Wegschaic1 
Wört,h a/D. 
Ausbach 
Odernh('im 
Piegel 
München 
Heretsl'ied 
Balllherg 
i:)ulzhach 
Niedermohr 
lliis~cldorf 
Affalterbach 
Bllrgan 
111 ilnchen 
Miinchen 
Müncben 
EiselbCl'g 
Ca!'lllel 
Buyern Schrandolphstr. 6/1. 
c Mitterel'str. 5/2 r. 
Hakenstl'. 1/3 r. 
'rürkenstr. 50/3 r. R. 
Neuhanserstr. 24/1. 
< AlIlalienstr. 79/1. 
Brundenburg Walthel'str. 12/3. 
Bayern Gubrlshergerstr. 8/3. 
e Georgiannm. 
« Amalienstl'. 50<1/0 
Rheinpl'. Hirteustr. 21/2 I. 
« l\1al'~str. 4/1 1. 
« Westel'mühlgt, 12/1 H. 
WÜl'ttemherg Gabllsbel'gelstl'. 67/2. 
Bayern 'rheresienstr. 61/2 I. 
« Klenzestl' 21/1. 
MaximilillneuDl. 
« Kllllllll:ltl'. 29/0. 
Wiirttembel'g Hil'tenstr. 10/0. 
Bayern Georgianllill. 
Pommern Barerstl'. 45/2 r. 
Bayern Sehraudolphstr. 20/0. 
( Zieblanostr. 3/2 1. 
Elsass-I~ot.hr Arcisstl'. 35/0. 
Bayern GllbelslJel'gertit.l'. 2n/O. 
Gabelsbcl'gel'str. 64/1. 
Schral1dolpbstl'. 6/0 1'. 
'rheresienstl'. 52/2. 
( .Adalbertstl'. 46/2 r. 
Sachsen-M.. Bliitbellstl'. ~)/O. 
Bayern Herzog;;pitlllstr. 12/;3. 
Badeu 8chnorrstl'. nil. 
Bayern Goethestl'. 39/2. 
« Bogenhausen 29. 
( Sche1lingstl'. 80/2 1. 
Hessen-N. Lindwul'illstr. 12/4 1. 
• Ln<lwig:st.r. 17/1. 
Pr. Sachsen JägPl'stl'. 1611/1 )'. 
Bayern Amalieustr. 45/2 I. 
Sendlincrerstl'. 4n/2. 
A<1111bertstr. 15/3 1. 
« Amnlieust.r. 74/0 r. 
Sachseu SophienHtr. 5uf;3. 
Bayern Leollhllrdstl'. 16/0. 
« Hlütenst.l'. 4/3 I. 
« Sdlellingstr. 40/2 1'. R. 
« Lnndwchrstr. 69/0. 
« Georgianmu. 
Rlwinpr. Goethest r. 42/1. 
Bayern Knulbnchstl'. 54/2 I: 
« SchwanthnJerst.I'.21/3. 
Adnlbel'tsk Ge/s. 
Königinstr. 23. 
Adttlbel'tstl'. 10/2 1. 
« August('nstr. 100/0. 
.Afrika Lilldwurll1str. 37/1. 
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ScIleUllernnun Walter Jur. 
SCIlel1plein Leopolrl ;\1ath. 
Hchickhnrdt Herrn. Dr. !'lIed. 
Schieckl Johaml Theol. 
V Schiedel'llwir Joseph Jur. 
Scbiessl Johmlll N ·Philol. 
Selliestl Joseph .Tm. 
Schiffer Peter Med. 
Schiffer! Oscar JUl'. 
Hchiffmacher .Takob Med. 
SCIlild I~udolf Med. 
Schilgen Johannes v. Philo}. 
BcMlling Claus Med. 
Scbinabeck Puul Jur. 
Schindler Fl'itz Med. 
Schirmer 'Vilhelm Med. 
Schlachter Friedrh'h N. Spr. 
SChlagiutweit Alfred Med. 
Schlagiutweit Franz N. Spr. 
Schlederer Mnx .Tur. 
~chl(:i1)inger Wilhelm Phi!. 
Scbleit'E'r Xavel' .Tm. 
Schleizer Arthur Jm·. 
Schlel'eth Kourad Chem. 
Schlick EmU Med. 
Schlick Hl'l'IlHlllll Phnrm. 
Schlick JnliuR .Tur. 
Schlick Ru<loll' Med. 
Schlickenrieder Johann Med. 
Schlier Alwin I.Tur. 
l"chlier Joset' Med. 
Schlittler Jost .• Tur. 
Schloderer Peler Philol. 
Schlösser Heinrich i\Ied .. 
Schlosser Eduard PharJLl. 
Schlotthlll1er FrallZ Med. 
Scblottmulln Adolph Med. 
Sehltiter Georg Pharm. 
SchllllILberger Robert Jur. 
Schmal David Mell. 
Schmalzbauel' Gottlieb Jur. 
SCIUllUUSS Gottt'ried .Iur. 
Sl'hmelz I<'l'UIlZ Jur. 
Sehruid Aloi~ Med. 
Schmid Eclnal'd .Tur. 
Sehmid Engen Med. 
SCIUllid .10h1l1l1l TheoI. 
Schmid Joset' lVIed. 
Schmid Joset' .TUt'. 
Schmiel Karl .Tur. 
SChUlid Ll'onz Theol. 
Schmid Olto Met!. 
Schmid RUllel't l\Ied. 
SChUlid Wolf Phi!. 
Schmidillgel' Franz PhiloI. 
SChlllidt Alfred IPhnrlll. 
Damerau 
Brendlorenzen 
Kil'chheim 
München 
Bogen 
Vogluu 
Pfnffellhofen n/I. 
Cref'e1d 
Miinchen 
Mlliuz 
Franl,ltut alM. 
Stnssfnrt 
Müuchen 
Fm·th i/W. 
Kats('her 
lIomberg 
Linelau n/B. 
Zweihrücken 
Kel1l11ten 
Müncben 
B~rg 
Mindelheilll 
Bayreuth 
BIbelried 
Cobmg 
Hanerhof 
Fischbaeh 
l!'ischbach 
Uffing 
Neuburg nlD. 
llersbruck 
Niederllrnen 
Weiden 
1{l1tillgen 
Kompt.ell 
Hel'xheiJLl 
Humhnrg 
Melle 
Gebweilel' 
Ludwigsbl1l'g 
Regellsbnrl-: 
Augshurg 
Sl\hweiufllrt 
Abbuch 
Stadtumhot' 
Heilbroun 
·reuschnitz 
Peterskirchen 
lIlünchen 
I 'irmllsens 
IHtgglingen 
Regensburg 
Illereiehon 
München 
Chum 
Lauruhütte 
West pr. TÜl'keustr. 71/2 1. 
Br.yem Schellill!!str. 21/3 I. 
Wii.lttpIllberg Lamlwl'hrstl'. 3'2./2 I. 
Bayern Ickstl1tt~tr. 17/3 r. 
Maximiliauou1ll. 
Tiirkenstr. Ö 1/3. 
« 'l'ül'kenstr. 26/3. 
Rhcin}}r. Bai erstr. ) 6/1. 
Bayern SchwHllthalel'stl·.78/2. 
Hessen Gahelsbergel'str. 2u/I. 
Hessen·!>f. Augustenstr. 24/2. 
Pr. Sachseu Tiirkenst.l'. 92/2 1'. 
Bayoru Leopoldstr. 3. 
.: Wallstr. 1/0. 
Schlesien Lindwl1l'mstr. 1'0/2. 
Hesseu·N, Am Glol:kenhneh 6/3. 
Bayern Maillingerstl'. 16/0. 
1~!isellRtr. 7/4. 
Adalhertl'tr. U2tl r. 
Ickstatt~tr. 6/0. 
MOl'ns~istl'. 18/4. 
Schnorrstr. U/O r. 
Lonisenstl'. 46/1 1'. 
< Hm.tmllnllstr. 7/1. 
Sachsen.C. Schillerstr. 29/3. 
Rhein!>r. Dachanerstr. 48/1 l~. 
Bnyeru Gabelshergerstr. 8/11'. 
Gnbelsbel'gerstl'. 26/1. 
Wultherstr. 8/3 r. 
SdliUfierstr. 16/3. 
< Lrmdwehrstr. 12/2. 
Schweiz Burcrstr. 45/3. 
Bayern Kircheustr. 19/3. 
Rhein]>!'. 'rhel·esieu~tl'. 1,18/1 1. 
Bayern Augllstem,tr. 97/2. 
< Goethestr. 34/1 It. 
Hamburg Stephanst1'. 1/2. 
HUnll0YCr Hirtellstr. 21/2 1. 
Elsass.Lothr. Nymphl'llbnrgHt. 80/1. 
Württemberl:(1Hellstr. 18/1. 
. Bayern 'l'Ul'kl'llstl'. 85/1. 
< Mursst.r. 5/4 1'. 
Schrallllolphstr.2/3 1. 
Walsel'str. I/I 1'. 
< Residl'llzstr. 9/3. 
Würtlemherg Lilldwur!1l>lt.r. 23/a. 
Bnyoru Liindstl'. I/I. 
" Fmlll'nhofel'8tr. 8/3. 
< Schwanthalel'st.I'.86/0. 
« SchellingRtl'. 96/2 r. 
Hchweiz Adalhcl·IHII'. 9/2. 
Bayern Lindwurlll"tr. 25/2. 
< Skellstr. :3/0. 
Bayerstl'. 26/2. 
« Alllulieustr. 50h/3 r. 
Schlesieu Senefelderstl·. 9/2. 
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Name. Studium. I Heimat. Wohnung. 
Schmidt-Temple Amad. Phi!. 
Schmidt Ernst Med. 
Schmidt Ernst Natw. 
Schmidt Ernst Med. 
Schmidt Georg Dr. Med. 
Schmidt Gustav Pbilol. 
Schmidt Hans Pbarm. 
Scbmidt Hans Jur. 
Schmidt Heinrich Med. 
Schmidt Heinrich Med. 
Schmidt Konrnd Jur. 
Scbmidt Lothar Jur. 
Schmidt Male Med. 
Schmidt Ma.'C Math. 
Scbmidt l'tioriz Jur. 
Schmidt Otto Jur. 
Schmidt Paul Jur. 
Schmidt Paul Nntw. 
Schmidt Wilhelm Med. 
Schmidtlein Ernst Med. 
Schmitt Heinrich Jur. 
Scbmitt Hermann Jur. 
Schmitt Johann Theol. 
Schmitt Ludwig Jur. 
Scbmitt 08kar Jur. 
Schmitt Wilhelm Med. 
Schmitz Aurel Mell. 
Schmitz Huhert Med. 
Schmitz Oscar Jur. 
Schmitz Wilhelm Pharm. 
Schmöger Friedl'ich Theol. 
Schmöller Leouhald Tbeol. 
Schmuttcl'maier Gcorg .Tur. 
Schnabel Bruno N. Hpl'. 
Schnaidt Eugen Meel. 
Schnaudigel Otto Med. 
Schneeweiss Julius Theol. 
Schneider August .Tnr. 
Rehneider Emil .Tm'. 
Schneider Emil Jur. 
Schneider Friedrich Med. 
Schneider Gottlieb .Tar. 
Schneider .Tosef Theol. 
Schneider Kurl Med. 
Schneider Ludwig :Med. 
Schneider Luitpold Math. 
Schneider Otto Jur. 
Schneider Paul l\led. 
Schneider Robert Jur. 
Schneiderlin' Edual'(l Med. 
Schneidt Wilhelm Jur. 
Schneller Ernst Med. 
Schnerr Kur! Ohem. 
Schnittert Oarl Mcd. 
S('hnittspahn Ot.to .TU!'. 
Schnizcr Kar! v. Med. 
Neapel 
Lübeck 
Müncben 
Ritterstrallse 
Wolfrntshausen 
Hof 
Görlitz 
Weissenhurg aIS. 
HorulJUrg v/Ho 
Al'nsbcrg 
Reisdorf 
I 
Augsburg 
Dresden 
Augshurg 
Neustadt a/A.. 
Augsburg 
Leipzig 
l\'[ünchen 
l\'[üncben 
Ansba('h 
Pretzfeld 
Dresden 
Eberruannstad t 
Schwahmünchen 
Schwabmiincben 
München 
l\'[ülbeim a/Ruhr 
Baumholdel' 
Frankfurt all\'[. 
Lippstadt 
Ingolstadt 
Reut 
Heppenheim 
Würzhurg 
IJudwigshlll'g 
Speyel' 
Roben 
Zeilitzhcim 
Neuhurg a/D. 
Regensbul'g 
Tlier 
HUden 
Augsbllrg 
Ettenheim 
RegenslJlll'g 
Weissenburg aiS. 
HuchenhUlg 
Breslau 
Neuburg u/D. 
Hahl'heim 
Amberg 
Gleiszellen 
Nümberg 
Düsselc1Ol'f 
N!luheilll 
StuttgUl't 
Italien Dienerstr. 2:3/3. 
Liiheck Findlingstr. 10/1 r. 
Bayern Ducbauerstl'. 10/1 1'. 
Hh ein pr. Hessstr. 31/3. 
Bayern l\'[üllel'stl'. 49/1. 
« Bliithenstl'. 9/1. 
Schlesien l\'tarsstl'. 21/0 1. 
Bnyern Tül'l,enstl'. 81/2 ) .. 
Hessen-N. LindwurlUstr. 40/1 1'. 
Westfl1,l<m GlÜe·.kstr. 7a/2. 
I:;achsen-W. Hessst.l'. 6:3/2 r. 
Bayern Müllerstr. 26/3. 
Sachsen Heustr. l!)/1 1. It 
Bnyc\'ll NOl'dendstl'. 11/3. 
• Amalienstl'. 16/3. 
» TürItenstr. 71/3 M, 
Sachsen Akademiestl'. 3/1. 
Bayern Sl'llönf'eldstr. 6/2. 
« Bl'iennerstr. 17/2. 
" Kruukenhausstr. 1a. 
« Türk!'llstr. 74/1. 
SIlc;bsen GaheIsbergerst1'. 29/2. 
Bttyern Schellingstl'. 42/4 r. 
« Königinstl'. 61/3. 
« Königinstr. 51/3. 
« Bürldeinstl'. 15/0. 
Rhcin!IL'. Goethestr. 35/3 1'. 
« Sendlingerthpl. J a/2 1 
Hessen-N. Amulienstr. 30/1. 
Westfalen Hirtenstl'. 18a/2 r. 
Bayern Georgi:1llulll. 
« Geol'giauum. 
Hellsen Aclnlbertst.l'. 17/2 r. 
Bayern Amalienstr. 32/2. . 
WürttellllJel'~ Am GIockeuhach 6/3 
Bayern Goethei'ltr. 46/0. 
Schlesien B:wdel'str. 28/1. 
Bu,yel'n Schellingstr. 76/1 I. 
« Hessst)·. 23/1 1. 
< Louisensh'. 42/1 1. 
RheinpI'. Maistr. 56/2 1. 
« Schellingstr. IJO/l r. 
Bayel'n Geol'gianullI. 
Baden Spitalstr. 6/:3 I. 
Bayern Mal'8st.1'. 33 R, 
" BUl'eL'stl'. 66/3 1. 
Hessen.-N, Schellingst.r. 61/2 1'. 
Schlesicn Schellingstr. 64/2. 
Bayerll Amalienstr. 62/3. 
Elsass-LotIll', Goethestr. 21/0 1'. 
Bayern ScbellingstJ'. 68/3 1. 
« Ohhuüllel'slr. 7e/1 r 
~ Gt\]}t>lsbel'gel'st.53/21'. 
Hheinpl'. SeneJ'elderstr. G/!. 
Ht>ssen AdnHwl'hltr. 41/,). 
WiirttemlJcrg Goethel:itr. 38/1 1'. 
Schnorr v. Curolsfeld Ed. Mecl. 
. Schoch Erhurd Med. 
Schön Anton Mell. 
SChönl)crg HCl'illann Mecl. 
Schoene Joseph Dr. Med. 
Schöneekel' I.eonhnrcl .Tur. 
Schöner Edmllull Phi!. 
Schöner Otto Med. 
Scll(inewl1ltl Felix l\:Ied. 
Schtinewuld Sally Med. 
Schönhärl Karl l\ied. 
Schöntng Ku1'l Jur. 
Schöntag Leonhurd Math. 
Schoenweiler Paul Med. 
Scholtes W ilhelm Med. 
Scholtz Heinrich Jur. 
Schon Jakob Med. 
Schon Richard v. Jl1l'. 
Schopp Benno Jur. 
Sc.hott Adolt' Mc·tI. 
Schott Kar! J ur. 
Schottenfels Simon Jur. 
Schoy Otto Philol. 
i::ichruder Paul Mnth. 
Schramm Christoph .Tur. 
Schramm Jakob Theol. 
Schrunkenmillol' Xaver Mell. 
Schraudnel' Ludwig Jur. 
Schreiber Georg JUl'. 
Schreiber Ludwig .Tm. 
Schreiner August Jur. 
Schreiner Max Med. 
Schreiner Max Med. 
Schreyer Joseph Jm'. 
Schroller Franz Jur. 
Hch1'ötler Fl'iedrich Jnr. 
Schl'oeder Karl Forstw. 
Schl'öder Otto Med. 
Schröclinger Johann l'hilol. 
Schröß. Max N. Spr. 
Schroeppel Fel'clinancl JI\I'. 
Schri>Pl)cl Karl Phal'ill. 
Schri'itter Georg Phi!. 
Schroll Heinrich Thco1. 
Schrott Adolf !lied. 
Schrott Sillion J nr. 
Schtschogoleft' TolJias Ml'd. 
Schuhert GoLthard .Tur. 
Schnbert Konstantin .Tnr. 
Sehuberth Georg Jlll'. 
Schuhiger FerdinHlHI lIIed. 
Schül .Toseph Jur. 
Schülein .Johnlln .Tm" 
Schiilein Luitpold .J ur. 
Schüler EdlllUlld .Tm. 
Schuepfer Vincellz For::;tw. 
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München 
München 
Fischen 
Stett.iu 
Salzkotten 
Allershausen 
Bie:;wang 
München 
Gros~eJl("c1e1' 
Grossenedel' 
Lolming 
Kemptell 
Bayern Arnulfstr. 1/1. 
Dachaue1'st1'. 45/1. 
• Lallc1wehrstl'. 45/2 Ho 
Pommern Linc1wUl'IllRtl'. 12/1. 
Westfalen Lilldwul'lliRtr. 29/1. 
Bnyel'n Siegfrietlst1'. 1/1. 
Münz8tr. 8/4 1. 
« .Tohannispl. 14/1. 
W~:;tfall;\n Goethestl'. :3l/3 1. 
« Goethestr. 31/3 1. 
Bayern Sclnellkstr. 7/3. 
Thel'esienstr. 55/:3. 
( Theresiensk. 21/3. 
Wii1'ttellibe1'g Holzst1'. 24h/2 1'. 
Luxemburg LUlldwehrstr. 8110. 
Oldenbmg Türkenst1'. 37/:3 1'. H. 
Rheinpr. Schillerstr. 1 \)/1. 
Pr. l'renssen Königinst1'. 5310. 
Bayern Schlachthaus. 
Württemhel'g Lanc1welmstr. 54/2. 
1 )onanwü1'th 
Ellwnn~en 
Luxemburg 
Oldenbllrg 
Speieher 
Dallzig 
Ziellletshallsen 
l{avellsbllrg 
Landshut 
Rihlselsheilll 
Bisingen 
Bayel'n Hess~tl'. 23a/1 1. 
alM. Hessen Schellingstr. 61/:3 I. 
Hohenzollcl'n Jckstntttih'. 3/3 1. 
Celle 
StatltsteinHch 
Frankfurt alM, 
Schollgall 
Hirschaid 
Passnll 
Pfafienhofen a/I. 
Strallbillg 
\V eilllt\l' 
Münl'llen 
Stadt·I{emuath 
München 
Neustadt a/H. 
Eussert.hul 
Friedrichskoog 
BnrgltU 
München 
BaYI'OlJt.h 
ßayrcllth 
Gillglllliihl 
München 
Geisillgen 
Waal 
Kel'tsch 
Striegau 
Bonn 
München 
I:>olothllrn 
Heppenheim 
Tschirn 
München 
Herlin 
Retzbach 
HnnnoyerlDaChauerstr. H/2 1. 
Bayern Herlll.·Schlliidst. 3/11. 
Hessen-N. Georgiunulll. 
Bayel'll Goethestr. ;34/0. 
Allgustenstl'. 50/0. 
TÜl'kenstr. 3:3/3. 
Ac1albertstr. 48/2 1. 
« Barel'stl'. 65/3 r. 
Sachsen-Wo Dachauerstl'. 19/3 1. 
Ba.yern Bo.yel'sLl'. 2ßhl2 1. 
< Adnlhertstr. '16/1. 
COl'nelillsstr. 13/3. 
Amnlienstr. 27/1. 
< Türkell~Lr. 71/1 I. 
SCllleswig·H. Allgsburgerstr. 6fI 1. 
Ba.yem i':lchönfeldstr. 4/11'. M. 
COl'nelinsstl', 40/0. 
'l'hm'esienstl'. 2/1 1', 
'!'[irkellstr. 81/2 1'. 
< 'l'hereHiensl r. 16/3 R. 
'I Pl'eysillgstr. 6912 1. 
Baden Scnefelderstl'. 13/2 1. 
Bayern The1'esienstl'. 13/1 Ho. 
Russland Goethestr. ;34/2 R. 
Schlesien !lliithp.nstr. 0/2. 
RheinJll'. LuuiscnRtl'. 40/3. 
Bayern Westcl'llIiihlstr. 4/2. 
Schweiz i\liillel'str. :3/:3 H. A. 
Hessen Illiit·hensh·. 1 a/l. 
Bayern Almdemil'iltl'. 15/0 1. 
• W cinRtr. 7/'2. 
Hrnlldellhnrg Wiesells{l'. 7. 
Baye1'll Amalienstl'. ,10/1 R. 
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Schllester JlllillS Med. 
Schütz Ignaz Math. 
Schütz L\'opold V. Jlll'. 
St'hütz Otto Ohem. 
Sl'hütze Albert Med. 
Sehuler Alfrecl Gesell. 
Schuler Fl'itr. Phul'ln. 
Schuler I,lldwig PhiJol. 
Schultess Ernst !\:Ied. 
SchuIthei~s Albert N. Spr. 
Schu~theiss Franz Dr. Gt'sch. 
Schultheiss Oslm1' Ju1'. 
Schultz August IVTed. 
S(:hllltz Erwin Ohem. 
Sclnütz Hans Mcd. 
Schnltze Hngo Mell. 
Schulr. Aclolt' Med. 
Schulz GottfJ:ie(l .1111'. 
Schulze Herlllnnu ClJelll. 
Schulze Otto JUl'. 
Schulr.e Willi .1ur. 
Schumacher Joseph Med. 
Schumann Frieclrich Jur. 
Sl'llmnann Luuwig Jur. 
Schuster Jolleph .Tur. 
Seh uster Leollbnl'(l l\I ed. 
Schuster Xaver Med. 
Scbwah Anton .Tm. 
Schwah Augnst .Tur. 
Schwah G~O\'~ !lied. 
Schwab Josef Staatsw. 
S<"hwnb Micbael !lIed. 
Schwaiger Geor)!; .Tur. 
Schwaiger He1'lllHnn .Tnr. 
Sl'lnvalber Adol!' .Tur. 
SChW!\lltke Artbur ~Inth. 
SchwlIrtz JohnnlleR 'l'heol. 
Schwartz Wilhellu Mecl. 
Schwarz G~Ol'g Ju\'. 
Schwm'z Ht>iluich Ohem. 
Schwarz Hl'rmaun lIIed. 
Sl'llwarz Eltrl Pbnrlll. 
Schwarzüscher Georg .Tur. 
Schwegler Lnrlwig Med. 
Schweiger Karl JU1'. 
Hchweizer Max .Tur. 
SchweizcI' Peter JI11'. 
S(:hweudl~l' Rl1cloif Phal'lll. 
Schwel'dtfegl'r Felix Phartll. 
Schweyel' Franz Jllr. 
Sllhweyel' Paul .Tm'. 
Hchwind Jakob Theol. 
Sebbel All/-(Ilst Med. 
Set:keudol'ft:Aherclm A. v. Ohem. 
Sedlmuir Augu::lt Mod. 
Sedlmoyr Albert Mod. 
Bl1I'gnu 
Bl'ÜSUU 
Leerodt 
Heisdleid 
Berlin 
Zweibrih:keo 
Bech llOfl'll 
Dornheim 
Quedlin burg 
B3mbl'J'g 
lIIiinl:hcn 
Ntiruberg 
Oröslin 
Speyer 
Bremerhaven 
Bralldcnhnrg 
Dtlllzig 
München 
Wallendorf 
Köln 
Rieder 
Altendort' 
Gotha 
M('iniugcn 
Regenslmrg 
Bumhe.rg 
Müul'ben 
Neumarlü 
Wicshn<lell 
Rl'gellsuurg 
Ullellheim 
Ottillg 
Lnn<luu a/Is. 
EberRherg 
Freyullg 
l'ruu8uilz 
ESI'hhach 
Rostock 
Was~erhlll'g 
München 
Miinchen 
Wlillgell 
IIIittl'rdol'f 
München 
Neuötting 
Vt>lbl1rg 
lIIiill<:hen 
Dillingen 
Eilellblll'g 
Ostl'l'zell 
GrclIIh<,im 
Schiffcrstndt 
Westrup 
I1Iiillchell 
MündJCll 
Augsburg 
BayelU Lnndwl'hl'stl'. 7r>/0 1'. 
Oe.,t(·l'l'eicb Al1gustellstl'. 28/:3 r. 
Hl1l'illpr. TIH':resicllstI'. 11/4. 
« Gabelshergerstr 6/3. 
Brnn<1eubn rc Westel'lUiihlstr. 16/a I. 
Bllyeru Louiscllstr. 38(\/2 1. 
Mar~str. 8/2. 
« Chl'istophstr. 14/:1 r, 
PI'. SachRell Adlzreiterstl·. 11/2. 
BnYt'rll ä. Maximilianstl'. 8/3. 
( Auenstr. 40/3. 
« Theresiell~tr. 4/2 R. 
Pommern Lalldwchrstr. 47/3 ). 
BaYl'I'n GlUd.str. 1·~/2. 
BI'('mell Schillt·rsll'. 21a/3 r. 
Rrandellhul'g Sl'billerstr. 21/3. 
Pr. Prells~en SdlOU\lIIerstr. 18/2 r. 
Bayerll Königillstl'. 33/3 I. 
Sac:hsen-M. Bayerstr. 'ör>/2. 
Rheiopr. Türltellgnlhcll 8/2. 
Alllll\ll S,·1lillerstr. 21/2, 
Hhl'inpl·. Scbillerlltr. 2111/3. 
Sacb~en-('.·G. Ttllkellstr. M/!. 
Sachll~lt M'jSChmnlloll'hstr. 28/0. 
Bnyern Thel'esiollstr, r>3/3 1. 
« Oh~ranger 24/2 1. 
e S teinsdorfHtr. 21/2 I. 
« Feilitr.sebstr, 31/to/2 r. 
Il~sRen-N. ScheJlillgstr. 3$/1. 
Bayern LandwehrRtr. 47/2. 
Sl'hiinf'eldstr. la/4. 
Wnlterstr. 8/3 r. 
Adnlbertstr. 19/2 1. 
Sonuenstr. 8/:3. 
« AmaIienstr. 19/2 R. 
St.lJIesil'n Amalit'l1Rtr. 61/3. 
Bayc1'I1 Tllel'esieustl'. 28/1 lt. 
l\Ieddeuh.-Schw. Thalldrclll1l'rstr. 1/2 r. 
Bayern Jägerstr. 3/1 J. 
e Schwltllthalorst. 75/2. 
« Thel'csiellstl'. J 04/1 I'. 
Wilrtte.mberg Kreu~str. 20/1. 
Bny .. rn Dultst r. 1/2. ., 
Lndwi~KiI'. 12/1 1\,. 
Thel'eslenstl'. 66/3 r. 
Hessstr. 82/3 r. 
LUJldwchl'stl'. 47/1 1. 
e AlIalbt'l'tst.r. 28/1. 
Pr. SachHen Salvntorl'tr. 3/2. 
Bayern Nyruphenburgel'st. 3!J. 
« Klenzest r. 47/0 R. 
« NOl'dt'nd>ltr. 7/2 1. 
WPHt,(alcll Lin!lwurmst .. 3<J/21.R. 
Bayern l\Iaricnpl. 28/:3. / ( RoseJlbeiruerstr. !JO 2. 
e Herzogspitalstr. 1/1. 
SedlmaYI: Augustin 
Seebergor Ludwig 
Seeberger Luitpold 
SeobergerRudolf 
Seefeid t Alfred 
Seeger. Wilhelm 
Seel Ludwig 
Seeler W"erner v. 
Seeligel' August 
Seggel Kar! 
Segge! l~udolf 
Seibert Friedl'ich 
Seibert Heinrich 
Seidel' Andrens 
Seiderer Kar! 
Seidi Joset' 
Seidl 08kar 
Seidi Otto 
Seidlitz Gerhard v. 
Seiler Xaver 
Seim Heinrich 
Reingry AmatllS 
Seitz Hans 
Seitz Hermnnn 
Seitz Karl 
Seitz Wilhelm 
Seitz Willi 
Seligmann Julins 
Seligmann Sie .... fried 
Seligsberg Bl'l'~hard 
SeIl Adolf 
SeIl Josef 
Selz Eugen 
Semmelbauer Kar! 
Semper Max 
Senfft Karl 
Senfft Thomas 
Sers Edmund 
Sertorius Adolf 
Seuffert Antou 
Seuft'ert Philipp 
:::;eufferth Adam 
Seyboth Johanu 
Sherman Penoyer 
Siber Georg 
Sickenber .... er Josef 
Sieben' H~bert 
Siebel' Josef 
Siebergel' Karl 
Sichert Arthul' 
Siebert Friedricb 
Siehert Geof"" S~egel Wolfg:ng 
SIegele Hermanll 
l':lieIuft· Wilhelm 
Sieling Heinrich 
TheoI. 
Ohem. 
Jur 
Theo1. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur, 
Med. 
Jur. 
Math. 
Theol. 
Phil. 
'fheoI. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Jur. 
!lied. 
Math. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Ohern. 
Med. 
!lied. 
Jm·. 
Pharm. 
Phal'm. 
1I1ed. 
Pharm. 
Natw. 
Med. 
Forstw. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Philo1. 
Jur. 
Ohem. 
Pharm. 
Theol. 
Med. 
.Tur. 
Plmrm. 
Med. 
Med. 
,Tur. 
!lied. 
Med. 
Meu. 
Oam. 
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WolfratslJausen 
München 
Ansbach 
Augsburg 
Oassel 
Bayern Georgianum. 
Müllerstr. 49/3 1. 
c Glückstr. 7a/l R. 
( Georgianum. 
Hessen-N. Landwehrlltr. 45/3. 
Bmndenblll'g Türkellstr. 90/2. Potsdam 
Zweihl'ücken 
N eustrelitz 
Gl'afenuu 
Nürnberg 
München 
Augsburg 
Wetzlar 
Bayern Schillerstr. 41/1. 
Mecklenb.·Schw. Adulbet'tstr. 27/3 I, 
Bayern Adaihertstr. 41/4 I. 
Hessstr. 25/3 1. 
Schwunthalerstr. 2/0. 
Passan 
Dorfen 
( Schützenstl'. 5/2 I. 
Rheinpr, Wittelshachpl. 3/1 IV, 
1Iuye1'n ProllIenadeplatz 3/4. 
SClll'Ulldolphstr, 16/3. 
Hockbrückellslr. 4f4 1. 
Arr.isstr. 9/0, 
( Angert.llOl'stl', In/4. 
Pr. PreuS<l."ll Fliegenstr. 3/3. 
Bayern Hessstr. 47/3. 
Hessen Landwehl'titJ·, 6~3/2 S. 
Elsllss-Lothl'. Georgiauum. 
Bayern Liebigst1'. 10/1. 
« Schellingstl'. 65/3 1'. 
Augustenstr. 23f4. 
Lnudwebrstr, 35/2. 
Karlstr. 3/3. 
e Sendlingerstl'. 69/3. 
Kranzberg 
Regensburg 
Waldsassen 
Königsberg 
Rt'gellsburg 
Darmstadt 
Gondrexauge 
München 
Billenhausen 
München 
Nellburg A/D. 
München 
Memmingen 
Wandsbeck 
BaYl'euth 
Gl'iesbnch 
Osterhofen 
l\1iiuchen 
Tegernsee 
Altona 
Neu~tadt 
Staui'ersbllch 
München 
Kitzingen 
Schlesw.-Holst. Goethestl'. 44f2. 
Buyerll He~sstr, 13/1. 
( Gabelsbel·gerst. 64/ LI'. 
Gabelsbergerst. 64/1 r. 
• Theatinerstl'. 18/3 r. 
< Kapellenstr. 3/1. 
SdIIesw .. Hoist. Hirteustl'. 21/1 1. 
Sachsen.W. Spitnistr. 4/3. 
Damm 
Bonn 
Mal'lttzeuln 
Neustadt a/Aisch 
Chicugo 
Schweuuingen 
München 
Bingen 
Untel'\vindhuch 
Aachen 
Neustadt 
München 
Dresden 
Landau i. Rf. 
Bruchsal 
Bütow 
Nnumburg (I./S. 
Bayeru Türkeu$tr.29/1 R. 
« Hessstr. 54/2 1', 
« Almdemie~tr. 23/3. 
( Maxilllilianstr. Of2 1'1' . 
Rheinpr. Fiir"tenstl'. 4/1, I; ,).1;:t~·':I' 
Bayern Schellingstr. 105/3." ( 
( Adulherstr. 16(' 1. 
Amerika Königiustr. 47/0 1. 
Baden GlÜckstr. 2f 1. 
Bayern IS~lla~ingerst. 7 f2 r. 
Hessen-~'L Fmdlmgstr. 10/0. 
Bayern Amalien8tl'. 83/2. 
Rheinpr. Schwanthl1lcl'str.79/2. 
8achsen"C.-G. Goelhestr. 42/:3 r. 
Buyem Barrel'stl'. 44/2, 
Sachse.u Angul!tenstr, 58f I. 
Bayel'll Goethestr, 9/t 1. 
BIlden lIIiUlel'st 1'. 49/1. 
Pommern .Jahm:ltr. 1ft 
Pr. /:lachsen Adalbertstr. 20/3. 
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~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~1~ __ ~_~~~~_-----IStucli;~n~·I- --Name. Heimat. Woltmmg. 
=-==-
Sieveking Joh(Uin~s Arcbäol. Hamburg 
Sigl Frau?: Jm·. München-
Silberm:mn Signmnd JU1'. Bamberg 
Silverio Augnst Jur. Augsbu1'g 
Silverio Oswnld Philol. Augsburg 
Simmerding Josef Jur. Kelheim 
Sitnon Christian Phm'm Stubersheim 
Simon Ernst Med. Florsheim 
Simon Hngo Med. Werden 
Simon Jakob Phi!. Brnckmiihlbnch 
Simon Mnx: Ju1'. Cohurg 
Sinc1air Wilbelm Ohem. Edinburgh 
Singer And1'eas Pharm. Nürnl)el'g 
Sinner Josef F01·stW. Blichold 
Sin?: Heinrich Theol. HÜl'hen 
Sittmann Geol'g Dr. Med. Main?: 
Sittuer Max Pharm. Patschknll 
Skrzynsld Laufslaus v. Jul'. Bach6rz 
Sliwinski Paul Med. Pless 
Smith William Nntw. DUUtlee 
Snethlnge Osknr Jm·. El'furt 
Sobtzick FeUl' Jur. Rafibor 
Söhle Uh'ich Geo!. Hamburg 
SöHner J!'riedl'ich Jur. 'l'raunsteill 
Solmitz Panl Jur. IIambnrg 
Sommer Edual'u Jur. Coburg 
Sommer Heinrich JUl'. Eichstätt 
Sommer Jnlins .Tnr. Edenkoben 
Sommer Kar! Pharm. Edenkoben 
Sommer Leon Meu. Fl'eudenberg 
Sommer Willy Med. Crainfeld 
Sommersberg Frau?: l\'[ed. Fl'eibul'g 
Sommel'wlll'ck Wilhelm M ed. Kiel 
Soth Georg lVlath. Bukarest 
Spälter Friedrich Jur. Nürnhel'g 
Späth Georg JUl'. l\1iin(:hen 
Spaeth Mal' .Tur. DOnallWÖl'th 
Spätt Edmund JUl'. Wul(lmünchcn 
Spangenbel'g Ernst Med. Ka8sel 
Spanier SuIomon Med. Paderboru 
Sparr Elich Med. Zehden 
Spatny Arthlll' Med. Landshut 
Spatze Heinrich Jur. München 
Specknel' Hans Jur. Diessen 
Speltbahn Frnnz Med. Aachen 
Sperl WilheIm .Tm.. Kastl 
Spetzlel' Ludwig Jur. DinkelslJühl 
Spickellbootn Hugo l\led. Duishul'g 
Spickel'nagel Huhert .Tu1'. Hochnenki\'(~h 
Spiegel Emil Med. Dol'tmulld 
Spiegel Everhard Pho,rm. Köln 
Spiegel PanI . Met!. Reismüllle 
Spies Heinrich N. Philol. BI'Elmell 
Spies·Büllesheitu AdOlflJur. Haus Hall 
Frhr. v. 
Spilling Otto Jur, Chadottenburg 
Hamburg Senefelderstr. 10/3 _1'. 
Bayern GewürzmühIsh: 4c/2 1'. 
SchelIingstr. 61/3 I. 
Schellingstr. 27/3 1'. 
« Leopoldstr. 13/1. 
« Schellingstr. 3/1 Ho 
Wütttemberg Vetel'inärst1'. 4/3 1'. 
Hessen-N. Findlingstr. 10(1/2 R. 
Rheinpr. Schillercltr. 24/1. 
Bayern Tlirkenstr. 81/1 1. 
Sachs.·C.-G. Liupruustl'. 78/0. 
SchottlaUll Louisenst1'. 42. 
Bayern Karlstr. 77/0. 
« Türkenstr. 85/1 r. 
~ Theresienstr. 4/1 R 
Hessen Krallkeuhnnsstr. la/O. 
Schlesien Hasenstl'. 7/2. 
Gnlizien Dom Hotel (Detzel'). 
Schlt'sien Schwanthalerst. 21/1. 
Schottland Hessstr. 23/3. 
Pr. Sach::len Amalienstl'. 71/0 1. 
Schlesien Adalhel'tstr. 41/2. 
Hamburg Senefelderlltr. 10/2. 
Bayern Lonisenstl'. 30/3 r. 
Hamburg Türkenstr. 33/1. 
Sachs.-C .. G. Schellillgstr. 3/1 R. 
Bayern Schcllillgst.r. 59/1 1. 
Gnlleriest1'. 20/3 1. 
« Gallericstr. 20/3 I. 
Baden Hirtenstr. 24/2. 
Hessen iI'lüllel'st1'. 6/1 1. 
Bnden Hotel Gassner. 
S\Jl11eswig-H. Öchwanthalel'st. 77/3. 
'l Rumänien Adalbertstr. 32/3 1. 
Bayern Therosienstr. 4/2 H. 
( L.udwigstl'. 5/2. 
Thierschstr. 32/0. 
( Schl'tludolphstl'. 26/2. 
Hessen-N. Schillerstr. 24/3. 
Westfalen Glockenbach 32a/3 1'. 
Pr. Preusscn Sendlingerst1'. 3G/3. 
Bttyern Plo,tzl 7/2 1. 
~ Bürldeinstr. 4/2. 
« 'Barerstr. 70/1 1'. R. 
Rbeinp1'. 8chillerstr. 7/2. " 
Bl1yern l{nulhachlltr . .4q/o I. 
~ Adalhertst.r. 3271 r. 
Rheinpr. Franuhofel'str. 20/0. 
« Tilrkenstr. 33/2. 
Westfalen Goethestr. 42/1 1'. 
H.heillp1'. Augusteustr. 24/~; 1 
Bay(.rn Lltu(lwehr~tr. 4~/o . 
Bremen Adulbcrtstl'. 11/.3. 
Rheinpr. I::lchellingstl'. 53/1. 
BrandenbUl'g Schraudolphstr. 32/2. 
Spindler Joseph 
Spörlein Hans 
Spöttel Otto 
Sprunger Georg 
Rpr~llger Hermann 
Stadt\!' Engen 
Stndloau1' Wilhelm 
Studier Huns 
StadIel' Josef 
Stadlel' Xaver 
Stadlin Ernst 
Stlldtmüllel' August 
Stadtmüller Heinrich 
Stahl Georg 
Stablmann Fritz 
Stabr Friedrich 
Stamminger JobaJm 
Stange Otto 
Stapfner Korbinian 
Sturck Hel'lllaun 
Starck Wilhelm 
Stnrßinger Franz 
Staub Georg 
Stnuhitzer Km:l 
Staudenmaier Ludwig 
Stachele Bel'uhard 
Steck Kal'I 
Steeo Benedikt 
Stegemanu Victor 
St~gmann Ernst. 
Stegmüller Hans 
Steigelmann Adolt· 
Steiger Rudolt' 
Stein Gustav 
Stein Ludwio-
Steinbnch Frledl'ich 
Steinbaeh LudwiIY 
Steinback Aloel't '" 
Steinbeis FerdinHml 
Steinbe1'ger Joseph 
Steinbero'e1' Theodol' 
Steindl Karl 
Steiner Anton 
Steiner Geo1''' 
Steiner ,roha~1l 
Steiner Theodor 
Stein er Viktol' 
Steiufeld Arth\1r 
Steiufeld Max 
Steinhardt Ignaz 
Steinhp.il Sigm uud 
Steiniuger Theodor 
Steinke Johanllcs 
Steinlehne1' Lu<!wig 
Steinmaun Franz 
Steiumayer J osef 
Phil. 
Med. 
Phil. 
Ju1'. 
Pharm. 
JUl'. 
Jur. 
Me<!. 
Jur. 
Pbil. 
Jl1r. 
Phi!. 
Jur. 
. Tur. 
Jur. 
Med. 
Forstw. 
Ohem. 
Med. 
Jnr. 
Natw. 
Real. 
~fed. 
Pharm. 
Ohem. 
Phi\. 
Phi!. 
Met'!. 
Jnr. 
Jur. 
Jnr. 
Ohem. 
Theol. 
Jur. 
Mell. 
,Tur. 
J\1r. 
Jur. 
Natw. 
JU1'. 
Jn1'. 
Med. 
Jnr. 
N. Spr. 
Med. 
Met'!. 
i\'led. 
Med. 
Med. 
Me<!. 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Theo1. 
Jur. 
Philol. 
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Immenstadt Bayern Theresienstr. 4/1 R. 
München Enhuberst1'. 8/3 1'. 
München Dach:.uerstr. 6/4. 
München v. d. Tannstl'. 24/3. 
Oelle Hannover Neuthu1'mstr. 2/3 1. 
Sasbuch Baden Tbe1'esienst1'. 118/4. 
Beilngries Bayern Barerstl'. 62/3. 
Prien Altheimereck 8/3 1'. 
Natternhel'g Theresienstr. 23/3. 
München ( Selldlingerst1'. 42/4 1. 
Zug Schweh: Schellingstl'. 21/3 1. 
Sehneebergerhof Ba(Yern Blüthenstl'. 9/1. 
München Reichenbachst. 1a/3 r. 
Gl'önenbach ( Amaliellstr. 40/1 1 . 
Augsburg « Theresienstr. 30/21. R. 
Gnoyen Mecldeuburg-Schw. Lindwul'mstr. 12/3.1'. 
Zell alM. Bayel'll Türkenstl'. 51/1. 
Lübeck Lübeck Marsstl'. 12/1 r. 
. Dorfen Ba(Yel'll Maistr. 2/1 R. 
Stralsund Pommeru Theresienstr. 41/] H. 
StralSllnd < Theresienstr. 41/1 H. 
Grasset Bayern Kanlbachflk 40/3. 
San Francisco Amerika Sendlinge1'thol'pl. 6/1. 
Nürnhel'g Bayern Hopfenstr. 6/2 1'. 
K1'umbach ( Gabelsbergerst. 35/0. 
Lanrlsherg alL. Isarthol'pl. 8a/:3 I. 
BUl'gbcl'llheim «rrürkenstr. 26/1 I. 
Oheralting < Sendlingerstr. 42/2 1'. 
l\1ehl'illgen Hannover Ockamsttr. 19/2 r. 
BiHchol'l'ode Sachsen-Wo E. Amalienstr. lI/I R. 
Abensbel'g Bayern Klenzestr. 66/2. 
l~hodt < Blumenstl" 38/2. 
Dudeuhofell < Kaulhachstr. 52/1 1. 
Köln Rheinpr. v. d. Tannstr. 13/2 1'. 
Braunschweig Bl'aunschweig Landwehl'str. 30/2 r. 
AuO'sbUl''' Bayern Amalienstr. 42/2. 
Angsbul'g < Amalienstr. 50b/1. 
EnlDlerich Rhcinpl'. Kanalstl'. 58u/S r. 
Brannenblll'g Bayern Fürstensl'. 3/3. 
Duchau Adalhertstr. 39/2. 
Dachau Adulbertstl'. 39/2. 
Pfreimd Augsburgerstr. 1/3 1. 
Hof WÖl'thstr. 11/1. 
Müuchen Augustenstr. 30/1. 
Grossostheim • Ringseisstl'. 3/3 1. 
Bocholt Westfalen Schillerstl'. 21/3 1. 
Laupheim WÜl'ttemherg Schommerstr. 140/2. 
Ohel'glogau Schlesien Lindwurmstr. 29/4. 
Rutibor « Senet"elderstr. 11 1M3. 
Floss Blwern Schommerst,r. 14/2 r. 
Wilhelmshall Württemberg Ringseisstl'. 3/2 1. 
Nii.ruhel'o' Bayern Thcresienstr, 114/1 1. 
Deutsch.:'Krone Pr. Preussen Schellingstl'. 51/3 1'. 
Wel'tach Ba(Yeru Georgiauulll. 
Laer Westlaien Adalbertstr. 47/1 1. 
München Bayern ßaaderstr. 7/2. R, 
Steinmetz Kad Dl'. 
Steinseifer Bermann 
Stein weg: H,eillel' 
StelleI' Wilhelm 
Stelzle Eugen 
Stelzle Josef 
Stempfle Leonhard 
Stemplinger Edual'd 
Stengel U1rich Fl'eih. 
Stenger Theodor 
Htephan Arthur 
Rtp.phani Anteu 
Stern Leopold Dr. 
Htel'u Paul 
Sternheim LIlClwig 
Stellber Albert 
foUeuer Adolf 
Steuer Otto 
Med. 
Pharm. 
JU1'. 
Ohem. 
Men. 
Phil. 
Med. 
l'hilo1. 
v. Jur. 
l,'orstw. 
Phm·m. 
l'harm. 
Me(!. 
IIIatb. 
Med. 
~ied. 
Jur. 
Jur. 
JI11'. 
Jur. 
.Tur. 
Steyer Otto 
Stiefenhofer Georg 
Stieglel' Heinrich 
Stillkrauth Karl 
Stillglhamer Hermann 
Stock Franz 
Stoclthammer Mathias 
Stockbammel'n Moriz 
Mell. 
JU1'. 
.Tur. 
'rheol. 
,Jur. 
Edler von 
Stöber Edul\l'd 
Stöberl Otto 
Stöve Gustay 
8toll Adolf 
Stolle Pl'iedrich 
Struimer Hans 
Strasser Jakob 
StrassnClr Ern~t 
Straub Adolf 
8traub Karl 
Stranb Wultber 
SLl'uuh Willy 
Straube Geol'g 
Straus Friedl'ich 
Sh'aus Willi 
Strauss Adolf 
Stranss Georg 
StrebelOtto 
Streffer Ludwig 
Streicher Osknr 
Strenge Ernst 
Strigel Adolf 
Stritt Oslt!W 
Stl'ixner Georg 
Strobel Otto 
Strobele - Wangeudo1'f 
Gustav v. 
Strobl Eugen 
Ströher Hans 
Jur. 
.\led. 
'\led. 
N. Sl,ll'. 
Met!. 
Jur. 
1'heo1. 
l'hurm. 
Phltrm. 
!\Ied. 
Med. 
Natul'\v. 
Jur. 
Med. 
Mec!. 
Phi!. 
Pharlll. 
Ohem. 
.Tur. 
Med. 
JUl'. 
Philol. 
Jur. 
Mell. 
Jur. 
Jur. 
Phal'ID. 
Phi!. 
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Durlacb ,nfi(len Lindwurmstr. 4/1. 
Eiserl'eld Westfalen Karlstl'. 77/1 1. 
Lüdellscbeid (Adalbel'tstl'. 7/0. 
Beedenbostel Hannover Türkeustr. 59/3. 
Pfaffenhofen Bayern Nymphenburgst. ] /21. 
München < Reichenbnchstl'. 9/1 r. 
Leutall Bayerstr. 63/4. 
PlattJing .Adalbertstl' 3,1/0 1'. 
München SChelliugstr. 62/1. 
~1ünchen ( Hessst!'. 18/1. 
Pnt<chlmu H('hle~iell Hirtcnstr. 13/1 r. 
CrefeM Rhein pr. Amalicnstl'. 30/1. 
Düsseldorf «Walbtr. 1/0. 
Berlin Brnuclcnhl1l'lY Alllalienstl·. 87/1 1'. 
Hannover Hanuove~ Landwehl'str. 66/1 r. 
Falkcllstein Bayern Schleissheimst .. 10/3 1. 
Wertingeu • Hnlmenstr. 2/2. 
[Cönigsuerg i. Nm. Bl'tIndcnhurg Adalbcl'tsl1'. 38/1. 
Ludwigshttfcu !I/Rh. Bnym'n Gabclshergerstl·. 6/3. 
Ottobeu rcn Kaul bachstr. 04/2 I. 
Mögelc10rf Schellingstr. 67/1 1. 
Bllrglengenfeld Bayerlitr. 41/3. 
Hader Schraudolphstl'. 4/3. 
\
Lllndshut Hessstr. 23/3 1'. 
Münchoerg Gco1'giauum. 
München Thie1'schst1'. 47/3. 
Regenshurg 
Arnstorf 
Berge 
Straubing 
Köln 
Reinhausen 
SeiteUlJerg 
Arteru 
Neu-Uhu 
München 
Eichstätt 
MünclJ.en 
Leipzig 
Karlsl'Ilhe 
Nürnocl'g 
Eichstü.tt 
l\ltl,iuhul'g 
Halllhurg 
Eppstein 
Berg 
Gotha 
Al1~shllrg' 
Offellhurg 
München 
!{egcnshlll'g 
lJozeu 
Ostel'hofen 
Studt-l{emnath 
Al·COstl'. 12/1,. 
« Lud wigstr. 17/1. 
Hnnnovt'r Glockenb.lCh 2'0/2. 
Bnyeru Hel'lllanu:;tl'. 82/1 1. 
Rheiupl'. Holzstl'. 4/3 1'. 
Bayern l{istlel'str. 4/1. 
« Geol'giaunm. 
PI'. Saohsctl HeSsSl1'. 48/0 1'. 
Bayern LOlliseustl'. 3911/2 1. 
ä. Wieuerstr. 44/1 r. 
< Landwehl'str. 32/,1 1'. 
( OLtostl'. 11/1. 
Sachsen Adnlbertstl'. 26/2. 
Baden Schillel·str. 32/'1" 
Bayeru Lundwebr:;tr. 61/1 I. 
« Schellingstr. 3'.!./V. 
( Westendstl'. 21. 
Hum burg Seh Wllnthalcl'st. J 8/3. 
Baycrn KöuigillS(r. 3t1/l r. 
« .J Ollepl18pitalsU·. 10/2. 
Sachscn.O.-G Blü tbeustl'. 4/0 1. 
Bayern St. A~nustr. 8/3 1. ) 
Baden Schclhng.-tr. 40/ I h. 
Bayern BUllderstr. 15/4 1-
« l:!'eilitzsehs.tl·. 31/10/1 1'. 
Oesterrcich H.-Wilhclmst.l" 29/4. 
l~ayern AdallJel'tsll'. 21/a 1'. 
e Schnol'l'sll·. SN. 
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Strohmeyer Otto Pharm. 
Stromer v. Heichenb. E. Natw. 
Stroscher ArthU\' Med. 
Strümpell Oskal' Med. 
Strunk Gustav Med. 
Struppler Theodol' Med. 
Stubenrnuch Lud. v. Dr. Med. 
Stubenrlluch Wilhelm v. Jm. 
Stnbelll'auch Xavel' PhiloJ. 
Stuckhard Peter Med. 
Stuillbcrger Jakob Med. 
Sturll;l Augulit PhllrlU. 
Sturm Eusebius Philol. 
StlHm Franz . Jllr. 
Sturm Joscf Jur. 
Suess Karl Med. 
Süsskind Hichard Frh. v. Mad. 
Sultan Kurt Med. 
Summa Erhal'd Jur. 
Sutter Ludwig Gesell. 
Svoboda Hanno Ohem. 
Swallow John N.-Philol. 
Swjatlo~sky Woldem. v. Stnlltsw. 
Swoboda Ernst Med. 
Sydow Franz Dr_ Med. 
Szkolny Eugen Mad. 
T. 
Tafel Otto Forstw. 
Tafelmaier Johann M ed. 
Talmud Max Med. 
'l'ambosi Oajetan Mad. 
rraunhauser Moriz Med. 
rraubenberger Georg Jur. 
Tempel Richlud Med. 
'rentIer Paul Jur. 
Tettenhamer Eugen D1'. Med. 
Teufel Max Theol. 
Tewes Otto JUl'. 
Thaetel' Karl l' hal'lU. 
'l'heilheimer Norbel't Med. 
Thiele Edmund Ohem. 
Thielemann Rudo1f Med. 
Thieme Frie(lrieh Ohem. 
rrhis Pater Philol. 
Thoinashoff Fritz Med. 
Thümen Eduul'd v, JUI'. 
Thunig Max Pharm. 
Thurneyssen Fl'itz PJlil. 
Thywissen Theodor Jur. 
Tiede Julius Jur. 
Tietze Hermann Dr Ollem. 
Tillmann Heilll'ich' Mad. 
Timmel'manu Havn1d Ohem. 
'l'isellbein Hohert Ohem. 
Harzburg a/H. 
Nürnberg 
Sehön1auke 
Sehöppenstedt 
Salzuflen 
Speyer 
München 
Kcmpten 
Bogen 
Kohlhausen 
Ering 
Regensburg 
Riekofen 
München 
Regens1,urg 
Nenburg a/D. 
Dellllcnlohe 
Thorn 
Schwabach 
Weggis 
Stuttgart 
Manchester 
Moslmu 
I
BUCbhOlZ 
Bel'lin 
BerUn 
Aschaffenburg 
Nandlstadt, 
Tauroggen 
München 
Buttenhausen 
Trautshofen 
München 
Hamburg 
München 
Bnisingen 
Dortmllnd 
München 
Augsburg 
Bremen 
1<'ried1'ichsroda 
Zeitz 
Yahlen 
Ratingen 
Bremen 
Geissmanllsdorf 
Wiesbaden 
Neuss 
Blankenhlll'g 
Grüttenberg 
Haltern 
Hannover 
Hambnrg 
Bmuuschweig Sophiellstl'. 5b/2 1'. R. 
Bayern Sendlillgerstr. 42/3. 
Posen Lindwurmstr, 44/2, 
Bl'aUllSchweig Reisingel'ianum. 
S('haumb.-Lippe Augsburgel'str. 4/2 1'. 
Bayel'll Goethestl'. 40/2 1. 
Karlstl'. 21/2. 
Theresientr. 55/3. 
( Zweihrückenstr. 4/4. 
Hessen-N, Augsbllrgel'str 4/2 M. 
Bayern Schillerstr. 21/3 r. 
( Karlstr. 78/ I. 
Fürstenstr. 13/2. 
Bahnhofpl. 6/0. 
l!~raunhot'erstr. 9/2 R. 
Türkellstr. 87/3 1'. 
e Theresienstr. 64/'1. I. 
Pr. Pl'eussen Goethestr. 3/1. 
Bayern Amalienstr. 26/4 1. 
Schweiz SchrandoIphstr. 31/2. 
Wihttembe1'g Biedersteinerstr. 10. 
Englaud Jägerlltr. 15/8 I, 
Russland Lndwigstr. ] % r. 
Sachsen Schommerst,r. 14c/3. 
Brllndenlmrg Blumenstr. ~8/2 J. 
e Maximilianspl. 4/1. 
Bayern Theresienstr. 69/0. 
< Kapellenstr. 3/2 1. R. 
Russland Maistr. 65/1. 
Bayern Ludwigstr. 17a/1. 
Württemberg Schommerstr. 14c/2. 
Bayern Zweibrückenst. 39/2 r. 
e Akademiestr. 21/1 J, 
Hamburg Theresienstr. 25/1. 
Bayern Heustr. 19/2 1'. 
Württemberg Adalbertstr. 23/0. 
Westfalen Türkeustr. 24/1 r. 
Bayern Reichenbachstr. 4/1. 
e Schwanthalerstr.75/0. 
Bremen Sophienstr. 5c/0 1'. 
Sachsen-O.-G. HoIzst.r. 6a/2 1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 21/1 1. 
Elsass-Lothr. Georgianum. 
Rheinpr. Schwanthalerstr. 67/3. 
Bremen Thel'esienstr. 14/3. 
Sachsen Lindwurmstr 17/1. 
Hessen-N. Wiesent'eldpl. 2/0 1'. 
Rheinpr. Türkenstr. 49/2. 
Bmunschweig Neuthurmstr. 2a/3 1. 
Schlesien Dachauerst1'. 9/3 1" 
Westfalen Ringseisstr. 8/3 r. 
Hannover Landwehl'str. 56/1. 
Hmublll'g Nymphenburgst, 84/2. 
7 
Na'me. 
Tischer Emil 
Tobler August 
Toennies Eduard 
Toeplitz Fl'itz 
Totscbek Sally 
Toussaint Hugo 
Träger Xaver 
Traeger Paul 
Trammer Otto 
Traub Fl'l1nz 
Traut Eduard 
Tretter Max 
Treubert Franz 
Treutier Georg 
Triebenbacher Theodor 
'rroeltsch Rudolt 
Tl'ogemann Gustav 
Troidl Georg 
Trümmer Adolf 
Trüstedt Felix 
Trundt Rudolf 
~'suboi Jiro 
Tuchlllann Paul 
TUlllmtl August 
Tzigara Alexancler 
u. 
Jur. 
Natw. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Chem. 
Philol. 
Geseh. 
Med. 
Pharlll. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Theo1. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
• Jur. 
Med. 
Jnr. 
Jur. 
ArcMo!. 
Uehel'reitel' Joseph Jur 
Ufen Otto Med. 
Uhlelllayr Benedikt IN .. PhiJOI. 
Uhlfelder Emil Ohem. 
Uibeleisen Friedrich Jur. 
Uldanski Ludwig v. Jur. 
Ullllann PanI PhaIlll. 
Ullrich Kar! Jur. 
Ulrich Wilhelm Me(l. 
Unger Oslmr Ohem. 
Ungewitter Johannes Pharm. 
Unglaube Kar! Jur. 
Unkraut Richard Med. 
Unruh Heinric:h .Tur. 
Untert'orsthuher Kaspar Jur. 
Urban Wilhellll Pharm. 
Urmetzer Jakob Med. 
Urschel Rn'mann Pharm. 
Uschold Hans Jur. 
Usener Hans Math. 
Uttendorfer Johann N.-PhiloI. 
Utting Moritz Med. 
v. 
Vaillant .Johann 
Vaitl Ferdinand 
Valta Hcrmanu v. 
Jut'. 
Med. 
Med, 
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Augsburg Bayern Schellingstr. 27/2 1. 
Basel Schweiz Blulllenstr. 46/2 1. 
Bonn Rheinpr. Theresienstr. 122/4, 
Breslau Schlesien Wurzerstr. 18/2 r. 
Görlitz Schlesien AllIalienstr. 13/ I. 
Hedin Brandenhurg Schellingstr. 08/1. 
Tnching Bayern Kiellzestr. 66/0 1'. 
Gro~shal'tmanllsdorf Zieblandstl', 6/1 R. 
Freystadt Walterstr. 10/2. 
München Schmellerstr. 28/3 1. 
Obergiiuzburg Kil·chenstr. 14/2. 
Obel'vichtach Schillerstr. 27/0. 
Pfa fr"ell dorf « Karlstr. 96/0 r. 
Posen Posen Tiirkenstr. 96/1. 
Holzkirchen Bayern GeorgianUlll. 
Augsburg « Amalienstr. 82/2 1'. 
Hülse Westfalen Ziebhllldstr 6/0 1. 
München Bayern Lindwurlllstr. 27/0 r. 
Alllberg « Amalienstr. 41/3 1. 
Chariottellhlll'g Brtlndenbnrg A<1albertstr 32/1 r. 
Niirnberl! Bayern TÜl'kenstr. 47/3 . 
Tokio Japan Kleestr. 9/1. 
Niirnberg Bayern v. d. Tannstr. 22/1. 
Regensburg J'« Bnaderstr. 48/2 r. 
ßukarest RumUnien SchellingsU·. 93/2 1'. 
Straubing 
Kl'onprinzellkoog 
Untergnssen 
München 
Colmberg 
Berlin 
Hamm 
Höchst alM. 
Bremen 
GldsweiJel' 
Hannover 
l'rebow 
tlrilon 
Landau i/pr. 
Engelsberg 
München 
München 
Steinwenden 
Weiden 
Bonn 
Straubing 
Ullstadt 
Frankenthal 
OhersiisHbach 
Mindelhehu 
Bayern Neurel1thel'str. 1/3 1. 
Sehlesw.·H, Waltherstr. 12/0. 
BlLyel'll SchölIfeldstl'. IhfO r. 
~ Ludwigstr. ü/3. 
« AmuJienstr. 63/3 
Bmndcnburg Türkenstr. 63/2. 
Westfalen Augustenstr. 109/0. 
Hessen N. NYlllphenhurgst. 82/2. 
Bremen Goethestr. 42/:3 1'. 
Bayern Bare1'str. 16/1. 
Hannover Heustl" (;/2. 
Branden burg N 01'<1en<18tl'. 7/2. 
WestJalen A ug~bl1l'gerst,r. 6/1 1', 
Bayern Schellingstr. Oll/O. 
Peterspl. 11/4. 
Barerstl'. ;3/1 1. 
Sehellingstr. 82/0. 
« Amalienstr. 85/1. 
» .Jiigerstr. 3/1 1. 
Hheillp1'. An~aliel1t.tr. 71/0 1. 
Bayeru Schellingstr. :38/1 H. 
" LandweIirstr. 46/2 R. 
Tlayc1'1l Bal'el'str. 84/1 I. 
" Augshnl'gorRI;r. 4:1/1 1'. 
Ther(,llicllstl'. 24/:~ 1. 
Name. 
Vanino Ludwig DJ'. Ohem 
Vasilescu Mihail Forstw. 
Vusold Jakob Philo1. 
Vegesnek Otto \'. Zool. 
Veit Adolf .Tur. 
Veith Kar} .Tur. 
Verstl AloiK Jur 
VCl'stl Otto .Tu\'. 
Viel'eck Heiurkh Med. 
Villiger Viel 01' Oltem. 
Visillo Karl Med. 
Voege Herm!lUll .Iur. 
Völcker Friedrir:h Mell. 
Völkl Osknl' Mr>d. 
Vog!'l Ohrisloph Phi!. 
Vogel Ernst Matb. 
Vogel Jnliul1 l\fed. 
Vogel Karl I.Iur. 
Vogel Karl lHed. 
Vogel Kad Mecl. 
Vogel Viktol' Med. 
Vogeler Julius Mell. 
Vogels Peter Jur. 
Vogg Friedrich Phi!. 
Vogl Fl'iedrieh Med. 
Vogler Otto Med. 
Vogt Wilhellll Me(1. 
Voigt Bruno Meu. 
Voigtlnender·rret,zner H.Ohem. 
Volbedillg Otto Mod. 
Volok Otto Mnth. 
Volk Llulwig MetI. 
Volk Wilbelm Dl'. l\Ied. 
V"lkbeilller lYbx .Tm·. 
Volkmnnu Siegfried v. ,Tur. 
Volkmnr Georg Phil. 
Voll Admll Med. 
Vollmel' Bermann .Tur. 
Vollmel' 1'aul M("d. 
Volmer Karl Jur. 
VOIIlH'r MttxiIuiliull .Tu1'. 
Vopelills Edl1Hrd OHm. 
VUI'J'eyer Wilhelm FOl'AtW. 
Voss Ernst . Phal'nl. 
VosHcn Kad JUI'. 
w. 
WaohslUuth Herlllunn 
'Wnchtel' Otto v. 
Waechter .Julius 
Wäohter \Vilhelm 
Wngener WiIhellll 
Wagner Adolf 
Wagner Adolt' 
Wugner Emil 
.Tur. 
JUl'. 
l\Iecl. 
Pharm. 
Me(l. 
Philol. 
TheoI. 
Med. 
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Bayern Augustellstr. 30/1. 
" Rum11nieu Amalipustr .. 51/3 r. 
Bnyel'll ßarlsstr. 61/4 1. 
RllssJn.nd Adalbertstr. 72/1. 
Rayerll Theresienstr. 77(3 r. 
Wl1l'zerstr. 14/0. 
Fmuellstr. 1/2 1'. 
< Fl'ttueustr. 7b/2 1'. 
IfIünchell 
RaulUicu Sal'at 
Leutellbach 
Luuhof 
Eggeufeldeu 
Günzhurg a/D. 
München 
Stmnhiug 
Giistrow' 
Hüneuberg 
BurglengenfeM 
)}I.·Gladbueh 
Schweinfurt 
Müncheu 
Uffeuheim 
Perleberg 
Hmuburg 
~1ünchel1 
Meck!enhurg·Schw. Findliugstr. 20/0 r. Q. 
Sclnveiz Burel·str. 70/2 1. 
Bonn 
Anshach 
Cl'eglingtln 
j'linden 
l\I.·Gladbach 
München 
München 
Frauellf't'ld 
Nord liiu ern 
Leipzig 
Burgdtiillt. 
Coelluern 
Nürnherg 
München 
Liudnu 
Neustadt, a/S. 
Halle a/S. 
Neubl'llllll 
Würzhul'g 
GerlUersheim 
Brauuschweig 
Brrlin 
Berlill 
Slllzbach 
Helmstn!lt 
Cuxlmven 
Diisseldorf 
Hnsserode 
Memmillgen 
Pndel'bol'll 
Altoul1 
Bad Wildullgen 
Regeushl1l'g 
Neu-Uhu 
Hermel'sherg 
Bayern Schrnudolphl:ltr. 2/3. 
Rheiupl'. Schellingstr. 7/2 r. 
Bayern Findlingstr. 10/1 1'. 
Wiesenfeldpl. 5(1. 
< Barerstr. 67/2. 
Brandenburg Amalienstr. 19/2. 
Hnmbllrg Schwtlnthalerst. 25/2. 
Bayern All1alieustr. 68/3. 
Hheinpr. Heustr. 8/0. 
Bayern ffel'renstr. 36/3 1. 
WÜl'ttemlJel'g Ringseisstr. 3/0 1. 
Westfulen Alllalienst. 20/2 I. Mb. 
Rheiupl'. A dalbertstr. 28/1 r. 
Bayeru WiesenfeldpI. 4/3. 
< Schellingstr. 58/2. 
Schweiz Angsbl1l'gerstl'. 1d/l. 
WeRtt'alen Lindwurffistr. 35/0. 
Sachsen Jahnstr 17/2. 
< Amalienstr. 95/3 1. 
Pr. Sachsen MÜlIel'str. 6/1 1. 
Bayern Jitgerstr. 2/1 1. 
« Insel 3/0. 
Goethestr. 31/3 r. 
« Schmudolphstr. 28/2. 
Pl'. Sachsen v. d. Tannstr. 23/3. 
Bayern Mittererstr. 3/1 r. 
Hingseisstr. 8/2 I. 
< Adalbertstr. 48/4 r. 
Bmunschweig Land~·ehr.stl'. 20/1 I. 
Bl'undoubUl'n· Aclalhertstl'. 25/2. 
« b Adalhertstl'. 25/2. 
Rheinpr. GlÜck~tr. 3/2. 
Bl'tllmschweig Ludwigstr. 17/1. 
Httmburg Schelliu~str. 59/2 I. 
Rheill.pr. Akudell11estr. 3(2. 
Pr. Sachsen Blütheustr. 25/1. 
Bayern Schellingstl·. 111/1. 
Westfalen Goethestl'. 29/0. 
fMlleswig-H. KleestJ·. 13/3 r. 
Wnldeck Hofstatt 6}1. 
Bn,yet'n Theresienstl'. 71/2 R. 
Geol'gitllllllll. 
Steiuheilstr. 13/1 I. 
7~1 
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Wagner Georg Theol. Augsburg 
Wagner Gustav Med. Landshut 
Wagner Hans Phil. Berlin 
Wagner Heinrich Philol. Liegnitz 
Wagner Jakob Theol. Obertiefenbach 
Wagner Jobannes Jur. TJ'iesdorf 
Wagner Karl Med. RORenheilll 
Wagner Max Forstw. Donllueschingen 
Wagner Max Jur. IngolRtadt 
Wagner Richard Med. Dresden 
Wagner Wilfred Graf v. Med. Monaco 
Wahl Tom von ArchäoJ. Dorpat 
Wahle Ernst PhiI Schlellsingen 
Walbaum August Med. Bllrgdamm 
Walbrun Josef Theol. Thannstein 
Walch Hans Jur. Fürstenfeldbruck 
Walder Paul Jur. Zürich 
Waldvogel Theodor PhiI. München 
Wallenreiter Christian Pharm. Augsburg 
WaHerstein Ma.x Ohem. Fürth 
WaHner Bernhard Phil. Ej:feltrich 
Waltel' Franz Theol. München 
Walter Georg Jur. München 
Walter Hugo Jur. Müuchen 
Walter Primus N. Philol. Gebenbach 
Walther August Jur. Ravensburg 
Waltz Ernst Pharm. Hof 
Wandel' Adam Jur. Helmstadt 
Wann er Fl'iedrich Med. München 
Warkenst~ju Roderich Phil. Königsbel'g 
Wauen Howard Phil. New-York 
Washeim Wilhelm Jur. Dürkheim alE. 
Wasmus Fl'iedrich Jur. Heerte 
Wasser Kar! Jur. Ansbach 
Wassermann Albert Jur. Bumberg 
Wassermann Martin Mec1. München 
Watermaun Wilhelm Naturw. Somborn 
Weber Anton Forstw. Siegenbllrg 
Weber Cornelills Pb arm. Köln 
Weber Emil JUl'. Waldkirch 
Weber Franz Jur. Landsherg alL. 
Weber Friedl'ich PhiloI. Erlangen 
Weber Friedrich Jur. München 
Weber Friedrich Real. Grettstadt 
Weber Georg Theol. Reichau 
Weber Hans Med. Loipflng 
Weber Haus Philol. Müncheu 
Weber Heinrich PhiI. Kassel 
Weber Josef Jur. Neukil'chen 
Weber Josef Philol. Regensburg 
Weber Julius Med. Kehl 
Weber Luc1wig Dr. Jur. GreiftEmberg 
Wel)er Otto Pharm. Selbitz 
Weher Willy Mell. Lübeck 
Weber WiJhelm Theol. München 
Werlekiml Edgnr Chem. Altona 
Bayern Georgianum. 
( Amalienstr. 49/1. 
Branc1enburg Bliithenstr. 17/1. 
Schlesien Steinstr. 57/3. 
Hessen-N. Adalbertstr. 14/2 1. 
Ba.yel'll Schraudolphst1'. 5/2 I. 
« Sendlingthorpl. 1/3 1'. 
Baden Barerstr. 16/1. 
Bayern GlÜckstr. 7/2. 
Sn<,hsen Dachauerstl'. 43/2. 
Italien Louisenstr. 12n/0. 
Rusl'lall(ll'heresienst. 30/0 1. R. 
Pr. Sachsen Arcisst1'. 43/3. 
Hannover Holzstr. 6a/2 1'. 
Bayern Georgianulll. 
« Luiscnstr. 43b/3 r. 
Schweiz Tü1'kenstr. 81)/3. 
Bayern\ThierSchstr. 3 J /3 1'. 
< Louisenstr. 19/2. 
« Marsstl'. 4/1. 
« Amalienstr. 44a/2 1. 
Georgianulll. 
Baaderstr. 60/2. 
Blumenstr. 19/2 r. 
c Brieunerst. 32/2 r. Sg. 
Wiirttemberg Amalienstr. 50b/l. 
Bayel'll AugustenstI'. 24/2 r. 
KnulbachstJo. 64/0. 
( Karlstr. 421 J . 
Pr. P1'eussen 'l'ü1'keustr. 48/2. 
Amerika Brienllel'str. 46/11• 
Bayern Gabelshergerstr. 5/1. 
Brl1,unschweig Türkenstl'. 55/3. 
Bayern VeterinärstI'. 6a/0 1. 
c Glückstl'. 13/2. 
« lümfingerstr. 34/2• 
Westfalen Tü1'kenstr. 43/1. 
Bayern Türkenst.r. 45/2 R. 
Rheinpr. Enhuberstr. 3a/ü 1. 
Baden Königinstr. 33/3. 
Bayern Schellingstr. 27/2 r. 
Theresienstl'. 134/1 1. 
l::!ehellingstr. 3/2. 
Adalbertstr. 27/2. 
Georgianulll. 
« Petel'spl. 11/4,. 
« Adllibertstl'. 41 b/4. 
Hessen-N. Schmudolphstr. 6/0. 
Bayern TÜl'kenstl'. 5!J11. 
c TÜl'kenstr- 36/1 Sg. 
Baden Landwehrstl'. 32b/2 1'. 
Schlesien Wittelsbchpl. :3/1 J.IV. 
Bayern l\'Iarsstr. 3ti/S 1. 
Liibeck Findlingstr. 101l/3 1'. 
Bayern Georgianulll. 
Schleswig-H. Mnrsst.r. :35/0. 
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Wegmann Georg 
Wehrenpfeunig Paul 
Weicht Georg 
Weidemalln Hermllull 
Weidenreich Franz 
Weidhofer Maurul:! 
Weidmann Fritz 
Weigel Knrl 
\V eigert Franz 
Weigert Lndwig 
Weigl Josef 
Weigmann Otto 
Weil Hugo Dr. 
Weil Julius Josef 
Weiler Josef 
Weiler Max 
Weiler Wilhelm 
Weinaud Eduarc1 
Weinberg Leopold 
Weindei Paul 
Weingart Max 
Weinkamm Hans 
Weinland Rudolf Dr. 
Weillmalln Rudolf 
Weinreich Richarc1 
Weisbach Werner 
Weishaupt Anton 
Wei~s Edual'd 
Weiss Ueorg 
Weiss Hans 
Weizenbeck Rllc10lf v. 
Weizenegger Lorenz 
Wen<1orf Emil 
Wendt Hel'mann 
Wenglein Richal'c1 
Weniugcr Ludwig 
Wellzel oarl 
Werkmeister A.lois 
Werner A.rthur 
Werner Heilll'ich 
Werner Heinrich 
Warner Heinrich 
Werner Hermann 
Werner Karl 
Werner Michnel 
Werner Otto 
, Werner Siegmund 
," 'Werner Theodor 
Wernigk Karl 
Wen Wilhe1m 
Westel'lllltier Joseph 
'WeRtermaycr August 
Westel'llll1yer Hans 
Westermcier Wilhelm 
Westhnusser Felix 
Wex Fl'iedrich 
Pbil. 
Mec1. 
Ju1'. 
Med. 
Mec1. 
Theo1. 
Ohem. 
Mec1. 
Pharm. 
Jm. 
Med. 
Jur. 
Obem. 
Mec1. 
Jur. 
Jur. 
Ju!'. 
Ju!'. 
Pharm. 
Jm. 
. Tul'. 
Ju!'. 
Ohem. 
Phil. 
.Tu1'. 
Phil. 
Forstw. 
Jur. 
. Jur. 
Jm. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
JU1'. 
Jur. 
Pharm. 
1\le<1. 
Mec1. 
Natw. 
Mecl. 
Gesch. 
Jur. 
Jm. 
Mec1. 
Mec1. 
Mec1. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Mec1. 
.Tul'. 
Natw. 
Med. 
Mem llIi ngen 
Braullschweig 
Zweibrückcn 
Bockenheim 
Eilenkoben 
Westerheilll 
Biebelsheim 
NÜl'lIbel'g 
Stadt-Kelllnuth 
A.mbel'g 
Zell 
Lauf 
Ansbach 
St . .Tohnun aiS. 
Triel' 
St. JohUlln aiS. 
Triel' 
Köln 
Danzig 
Landshl1t 
Ambel'g 
Friesen 
H.·Wittlingen 
München 
Stettin 
Bel'lin 
Landsbel'g a/rJ. 
München 
Frankfurt alM . 
I 
13llyreuth 
Miinchen 
Altllsl'ied 
Hec1el'sleben 
Leipzig 
Bamberg 
Freising 
München 
Schlossberg 
Kaiserslautel'll 
Osterode .1/H. 
Hildesheim 
Dal'mstadt 
München 
München 
Gri'lnbeid 
Uhn 
Hamburg 
München 
l~astlltt 
München 
Möd1sbach 
Rosenheim 
Erlangen 
Rtl'uubing 
Leipzig 
ROlltock 
Wohmmg. 
Bayern Amalienstr. 40/1 l. 
Brnunschweig Lilllhvurmstr. 65/1. 
Bayem Bnrerstr. 47/2 1. 
Hessen-N. Goethestr. 23/0, 
Bayem Lämmerstr. 1/1 1. 
( Georgianum. 
Hessen Karlst,r. 19/0. 
Bayern Goethestr. 37/3 r. 
( Gllbe1sbel'gerst.5Ia/3. 
A.dlllbel'tstr. 2 J /1 1 
Holzstr. 26/1. 
Theresienstr. 29/1 1. 
( Herrenstr. 71>/1. 
Rheiupr. Ln,ndwehrstr 51/0. 
Schellingstr. 38 R. 
Türkenstr. 33/2 I. 
Schellingstl'. 38/2. 
( Amalienstr. 47/1 1. 
Pr. Preusscn Karlstr. 49/2. 
Bllyem Akudemiestr. 7{0. 
Adalbertstr. 21/1 1' • 
( Amulienstr. 32/3. 
Wi'll'ttemberg TÜl'kenstl'. 55/1. 
Bayern Leopoldstr. 5/l. 
Pommern Theresienstl'. 44/3. 
Bl'ltnclenburg LOl1isellstr 19/0. 
BnJerll Blüthenstr. 23/2. 
« Mittererstl'. 2/2. 
Hessen·N. Ti'lI·keul:<tl'. 87/2. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Sendlingerstr. 11/3 1. 
• Georgianum. 
Pr. Bnchsen Goethestr. 24/4. 
Sacbsen Amalienstl'. 61b/3. 
Bayern Hessstr. 27/2. 
( v. d. Tannstr. 24/3. 
Maximiliunstr. 11/1. 
Klenzestl'. 81/3 r. 
« Fliegenstr. 3/1. 
Hannover Barerstr. 84/3 1. R. 
« Westel'miihIstl'. 2/2 R. 
Hessen BlÜthellstr. 1/2. 
Buyern SchellingRtr. 31/ 1. 
( Mathilc1enstr. 4/0. 
~ Linc1wul'mstr. 58/2. 
Wilrttemberg Tumblingerst. 19{3 M. 
Hamhul'g Schillerstr. 28/1 1. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Badeu Burerstr. 90/3 1. 
Bayern Dnchallerstr. 2/3 1. 
« Bel'gmaunstr. 5/2. 
Al1gusten~tr. 91/4 1'. 
Goethestl'. 38/2 1. 
« Königinstl'. 77/4 r. 
/:lachsen A.ugustenstr. 30/3 1. 
Mecklenburg Spitalstr. 11/3 r. 
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Weyer Mall: 
Weyrauther Emil 
Wichmann Joseph 
Wickl JohaIm 
Widemann Josef 
Witlenhorn Lumben 
Widenmayer Bermann 
Widmann Hermann 
Widmann Otto v. 
Wieber Ernst 
Wiede Fritz 
Wiedemann Anton 
Wiedmann Ohristian 
Wiedemann J osef 
Wiegandt Felix 
Wiehl Ernst 
Wieland Karl 
Wieland Peter 
Wielaudt August 
Wien Otto 
Wiener Gustav 
Wienke Heinrich 
Wiesenmüller Heinrich 
Wieslhuber Otto 
Wilckens Heinrich 
Wild Johann 
Will Theodor 
Wille Julius 
Willers Gerhard 
WilIhöfft Walter 
Willsch EmU 
Willstätter Richard 
Wilm Friedrit'h 
Wimmer Georg 
?""'Wimmer Ludwig 
Winckel Ludwig 
Winhard Franz 
Wink Heinrich 
Winkler Franz 
Winkler Gustav 
Winkler Ignaz 
Winkler Josef 
Winkler Max 
Winkler Peter 
Winsauer Friedrich 
Winter Daniel 
Winterl Jahann 
Wirsei Karl 
Wirxel Heinrich 
Wisheu Georg 
Wiskoff Paul 
Wismüllcr Franz 
Wissing Carl 
Witte Albert 
Witting Felix 
Witzigmann .Johaun 
Jur. 
.TU1:. 
Jur. 
Med. 
Philo1. 
Med. 
.Jur. 
l\1:ed. 
Med. 
Dent. 
Ohem. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Natw. 
Med. 
.Jur. 
.Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
l ru~~· Med. Ohem. 
Med. 
PhiloL 
Jux. 
Med. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Staattw. 
Med. 
lVled. 
Me(l. 
Jux. 
l\ied. 
Jur. 
.Jur. 
Jur. 
Pharm. 
Jur. 
Philo). 
Theol. 
Wohnttng. 
Köln Rheinpr. Schnorrstr. 9/1. 
Bayrel1th Bayorn Hessstr. 39a/4 . 
Ibbenbüren Westfalen Blüthenstr. 15/2 R. 
Trippstaclt. Bayern Kaualstr. 58/0. 
Straubing « Pfal'rstr. 3c/2 r. 
Sippliugen Baden Augshnrgerstr. 4/1 r. 
München Bayern SteiusdorfStr. 21/1. 
Sb'auhing « Land welustr. 3!J/0. 
München < HnndRkugel 7/2 I. 
.A.~slal' Rbeil1pl'. Fürstenstr. 4/3. 
Bockwa Sachsen Arcosfr. 14/0 1. 
Heudorf Bayern VamenstiJtstr. 5/3 I. 
Hammermühle Wtirttemhel'g Adalhcl'tstr. 15/3. 
WasRel'hurg a/lnn Bayern Holzhofstr. 1/2 1. 
Brauusehweig Braunschweig Ohernnger 24/1 I. 
l:Untschill"en Baden Sennefelderstr. 5/2 I. 
Buolmung'" Württemberg Nympheuburgst. 04/1. 
Kerpen Rheinpr. Al1gustenstr. 12/1. 
Karlsruhe Baden SChellingstr. 59/1 1. 
Hombul'n· Hessen-N. Schillerstr. 28/0 r. Regellsh~rg Bayern GlÜckstr. 2/2. 
Harten WSRt,falen Amalienstr. 22/1 1. 
München Bayern Hildegardstr. 9/0. 
Altötlin'" « Schleissheimstl'. \) 1/3. 
Bremen'" Bremen Nymphenburgst. 86/3. 
München Bayern Glockenhach 15/3 1'. 
Pullenried « Amalienstr. 54/3. 
Düsseldorf Rheinpr. Schillerstr. 18/0 r. 
Oherlethe Oldenburg Maistr. 54/0. 
Leipzig Sachsen Schelliugstr. 47/1. 
Leohschütz Schlesien Westermühlstr. 2/3. 
Karlsrllhe Bac1en SophiCllstr. 5c/0 1'. 
NiederschellelldOl'f Schlesien Gocthest1'. 17/2 1'. 
Loitzenkircheu Bayern 'l'ürkenstr. 95/1 1'. 
Dillingen « Maximilianeum. 
Gummersbacb Rheinpr. Lanc1wehrstr. 45/3. 
München Ba,yern Kapuzinerstr. 40/3 1. 
Wallerstein « Jahnstr. 2/2. 
München Gabelsbergerst,. 5/2. 
München Rindermarkt 20/2. 
Amberg Westenriedel'stl'. 13/1. 
München « K(tllalstr. 64/2. 
Frankenstein Sehlesien Waltherstr. 12/2. 
Herbering Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Pittenhart < i\1ittc>rerstr. 4/4 1. 
Sulzbach Rheillpr. Bayel'str. 55/3. 
Tiefenbach Bayern Sophienstr. 5b/l r. R. 
Trier Rheinpr. Adalbertstr. 48/2 1. 
Wadersloh Westfalen Schillerstr. 43/2. 
München Bayern Ottostr. 13/0 r. 
DOl'tmuncl West.f!llen Schellingstl'. 60/3 I. 
Passau Bayern 'l'heresienstl'. 28/2 R. 
Prünn Wostfalen ArMstr. 14/1 1. 
Blieskastel Bayern Königinstr. 12a/2. 
Brauuschweig BflIullsehweil>' Adalhertstr. 41/1. 
Nesselwaug Hayel'~ GeorgianUlll. 
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Name, JStuditl1n.1 Heimat. Wohnung. 
y./J Wöher Jakob Jur. luntf\l'llffCl'hUCh 
Woerle Haus l~eal. Schwablllüuchen 
Woernle PUllI I~orstw. StuttgnrL 
Wohlfn·rt Huns .Iur. Bnchloe 
Wolf Benno JUl'. Dresden 
Wolf Hans Med. Ingolstadt 
Wolf PauI Med. Piltsch 
Wolf Sidney l\Ied. Hamburg 
Wolf Wilhelm ,Tur. Dürkheim alU. 
Wolff Bruno Jur. Zabrze 
Wolff DagohOl" iVled. Duisbnrg 
Wolfl' Emil .Tl11'. Posen 
Wolft F,iedrich Phal'ln. Ellwangen 
Wolft' Friedl'icb .Tm. Mllssbach 
Wolft Heinrich Ju)'. Stut.tgart 
Wolff Martin .Tur. Berlin 
W"lff Otto Med. Dillenhul'g 
Wolff Victol' .Tu!'. Berlill-
Wolfring Hugo Ju!'. Kempten 
Wollheim de Fons~ca Br. Med. Altona·ßarellfeId 
Wolpe Achill Med. Frankfurt a/M. 
Wolters Rndolf Med. WolfenlJütiel 
Wop/her Geol'g Jur. Attillg 
Wotzlm Joseph TheoI. Brunde 
Wrede Richal'd Ju!'. Thiede 
Wührer Nikolaus Philol. Uebersee 
Würth Adolf Med. Durmst:ldt 
Wüst August Jm. Dierbneh 
Wütscher Karl Mod. Eichstlitt 
Wnlff El'l1st Ohom. HUlllhnrg 
Wllift' LeollOld Phi!. SWüsllud 
Wnlff Pani Mod. Hamllllrg 
Wnrfbnl1111 Kuspul' Phil. Mlincllen 
Wtll'm Xavel' Mod. SchWnl'ZllCh 
z. 
Bayern l'duxilllilivnellm. 
( Scllellingsh·. 58/2 R. 
Wi\rttemberg Dltlueustiftstl'. 7/2. 
Buyern Sehellingstr. 3/0 R. 
Su<:hsen Amalienstr. 43/0. 
Bayern Herzogspitalstl'. 17/2. 
Schlesien Lindwurmstr. 57/3 1. 
Humhurg Goethestr. 44/1 !'. 
Bayern Prielmayerstl'. 8/2. 
Schlesien Adalhertstr. 13/3. 
Rheinpr. tienefelderstr. 16/3. 
Posen Türkenstr. 87/0. 
Württembel'g Karlstr. 56/1. 
Bayern Knnalstr. 20/0. 
Württ.emberg Adulbertstr. 40/2. 
Brandenhurg Adalbertstr. GOa/1. 
Hessen-N. Glockenbach 1/2 r. 
Brandenbmg Schelliugstr. 74/0 I. 
Bayeru Triftstr. 9/3. 
Schleswig-H. Schillerstr. 37/1 1. 
Hessen-N. Schomlllerstr. 14b/21'. 
Bl'lllmschweig .Jllhustr. 24u12 1. 
Bayern LOllisflnstr. 39/3. r. 
Schlesien Pfarrstr. Id/O. 
Brnnuschweig Amltlienst·r. 67/1 r. 
Bayern Herlllunnstr. 78/1. 
Hessen G10ckenhach 28/3 I. 
Bayern Adalbel'tstr. 14/1 1. 
• Bayerstr. 107/3. 
Hamhurg l\iittererstr. 1/0. 
Pommern Türkenstr. 92/ I. 
Halllburg Goethestr. 44/2. 
Bayern Dat.hauerstr. 3010. 
Mittererstr. 3/3 1. 
Zuchau Rlldolf 
Zängerle Mnx 
Zängerle Oslmr 
Zahler Alfons 
Zahler Fl'iodrich 
Zahner Ludwi" 
Zais Kal'l '" 
Zapf Wilhellll 
Zaubzer Friedrich 
Zccb Albert 
Stuntsw. 
l\Ied. 
.Tur. 
JUl'. 
Jnl'. 
Med. 
Mod. 
Med. 
.Tur. 
Phal'lu. 
Jur. 
Philol. 
Jur. 
Phil. 
l\Ied. 
.Tur. 
Astroll. 
l\fed. 
JU1'. 
l'l'ellzlnu Bl'umleubul'g Amnlieustr. 13/2. 
Landshut. . Bayern Maximiliauspl.14/1. r. 
Zccb Rnimund 
Zehelein Albert 
Zeitz Ludwio· 
Zeller Johan~ 
Zeller Max Dr. 
Zelt Hel'm:\nn 
Zelzer Fntnz Dl'. 
Zenke!' E(lual'd 
Zeutuel' Haus 
Ll\l.ldshut Am:llienstl'. 4/0 r .. 
AWitt.illg Humfol'dst.r. 32a/3 1. 
Pass au Amulieust.l'. 21/3. 
Nördlingen ( Rosenheimerstl'. 4n/1. 
Wiesbaden Hessen-N. l\faist.r. 62/2. 
München Bayel'n Landwehl'str. 39. 
Bozen Oestel'reich Fürstenstr. 23/3. 
La.ndsbel'g alL. Bayern Hittenstr. 19a/2 I. 
LUlldsberg niL. «Tlil'keustr. 20/1 R. 
Regensburg « Tberesienstr. 68/0. 
Sa)zullgen :Meiningen Arcisstl'. 34/0. 
NYlllpllellhnrg Bayern Nymphenbmg 8/0. 
Stuttgal't WÜl'ttemhel'g W1l1thel'str. 14/3. 
München Bayern Schwant,halel'str.15/2. 
München « Johannispl. 16/1 r. 
Bern'queIl-Frallelldori' rommern Goetl1estr. 20/:~. 
Col~ar Elsass-Lothr. Wittelsbacbpl. 3/3 IV. 
Name. 
Zetl Theodor 
Zetlmeier Josef 
Zettier Ludwig 
Zettner Adam 
Ziegelmeyer Luclwig 
Ziegler Franz 
Ziegler Josef 
Ziegler Josef 
Ziegler Karl 
Ziegler Ludwig 
Zieglmaier Anton 
Ziehm Max 
Zietak Wladyslaus 
Zillessen Hermann 
Zillibiller Eduard 
Zillikens Heinrich 
Zimmer Ernst 
Zimmer Konrad 
Zimmer Richard 
Zimmerlin Alfred 
Zimmermann Josef 
Zimllelmann Fl'iedrich 
Zillllelius Adolf 
Zitelmann Franz 
Zoeller Otto 
Zöllner August 
Zörnlein Melchior 
Zoller Ernst 
Zolliker Adolf 
Zopff Fl'ieclrich 
Zott Franz 
Zott Georg 
Zott Michael 
Zotz Joseph 
Zuber Ludwig 
Zumlle Karl 
Zwecker Jakob 
Zwick Wilheim 
Zwicknagl Max 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Pharm. 
N.-Philol. 
Philol. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ohem. 
Phil. 
Med. 
N. Sllr. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Theol. 
Pharm. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Theol. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
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Heimat. I Wohnung. 
Geisenfeid 
Erbendorf 
Mering 
Wirsberg 
Reimlingen 
NÜl'nberg 
M.ünchen 
Nellbllrg uID. 
München 
Krumbach 
Schwabstetten 
Gremblin 
D.feidorf 
Frarbach 
Hindelang 
Kleintroisdorf 
Frankenstein 
Heidelberg 
Passau 
VOl'denwall1 
Erharting 
Edenkoben 
Bullenheim 
Neumittelwalde 
Zweibrücken 
München 
München 
Pirmasens 
Herrliberg 
Rastutt 
Ottmarflhausen 
Wallerstein 
Augsbllrg 
Freising 
Bad Steben 
Dresden 
Hammelburg 
Ravensburg 
München 
Bayern Müllerstr. 18/3 1'. 
e Louisenstr. 46a/2 R. 
Marsstr. 21/2 r. 
Theresienstl'. 42/1. 
Amalienstr. 48/2. 
Karistr. 60/0. 
Elisenstr. 6/2 r. 
Amalienstl'. 92/;1 1'. 
Hrrg.-Wilhelmst. 16/2. 
Schnorrstr. 1/3 r. 
e Lundsbergerstl'. 165/2. 
Pr. Prellssen Hzg.-Wilhelmst. 21/0. 
Posen Fincllingstr. 28/0 1'. 
Rheinllr. Lalldwehrstr. 17/3. 
Bayern FindJingstr. 10h/2. 
RheinllI'. Königinstr. 53/1 1. 
Bayern Türkenstr. 90/1 1. H. 
Baden Hessstr. 39b/2. 
Bayern Schwanthalerstr. 3/3. 
Schweiz Goethestr. 38/2 1. 
Bayern Schillerstr. 27/0. 
« Sendlingerstr. 75/2 1. 
e Wörthstr. 24/4. 
Schlesien WitteIsllllchp1. 3/3 H. 
Bayern Maximilianeum. 
Georgianum. 
e Wurzerstr. 14/1. 
« Barerstr. 72/1. 
Schweiz Barerstr. 45/4. 
Baden Burerstr. 73/0 r. 
Bayern Holzstl'. 23c/l 1. 
e Jahnstr. 2/2. 
GeorgianuDl. 
Georgianum. 
« Holzstr. 2a/4 1. 
Sachsen Lindwl1l'mstr. 21/2. 
Bayern Am Glockenbuch 5/4. 
Württemberg Herm. Schmidst. 3/0 1. 
Bayern Uhlandstr. 3/1. 
Name. 
Armhrueter Hubert Dr. lIfed. 
Bamberger Frauz Jur. 
Bauer Fritz Med. 
Baur Georg Med. 
Beck Walter Med. 
BecI,er Heinrich Pharm. 
Bibon Ernst llIed. 
Böe>klin FeHx: Deut. 
Bosse Adolf Jur. 
Bosse Erich Med. 
Brunuer Johann Philol. 
COl'nelillS ead /Kuust,g. 
Detzel Josef Dr. MeC!. 
Dürck Hermann Dr. Med. 
Emmert Wilhelm Jur. 
Engels CI""I Natw. 
Förster Edl1ard Pharm. 
Frantz Alfl'ed DI'. Med. 
Frickhinger Gottfried Dr. Med. 
Führer Isidor Dr. Med. 
Ränlein Albrecht StaatslV. 
Heymann Atlolf Dr. Med. 
Rilger Eduard Jur. 
Huher Hanf! MeC!. 
Jägers Wilhellll Med. 
Jooss Kar! l\:Ied. 
Kantorowiez Wchard Moll. 
Kiene FJ"allZ Merl. 
Klein Fel'dinnnrl Med. 
Krebs Kar1 Phal'm. 
Leicht Jollann Dl'. Med. 
Loewe Richard MeC!. 
Logothetis Georg StuutslV. 
Lllmru Richard v. Stautsw. 
Machtzum Joseph !lIecl. 
Micheels WillleIm Jur. 
Mtibius Wilhellll Me!!. 
Moll Gllstav !lIed. 
Montgoruel'Y Archibald Med. 
Nacken W:Iltel' PhUl'lll. 
Plaft' Wilhelm Med. 
Plessen Joseph Nutw. 
Schefter Wilhelm Med. 
Schiff Max Jur. 
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Nachtrag. 
Heimat. Wohn'ltng. 
Cumpiuus 
Zwickull 
DIll'lnch 
Karlsrnhe 
Sinsheiru 
Köln 
Rüdesheim 
Ziirich 
Sangerhnusen 
Esbeck 
RothenbU1'g 
Muinz 
Duhn 
München 
Bechhofeu 
Bonn 
Schweinfnrt 
Göl111eim 
Nördlingen 
Perlach 
Nürnberg 
Mi\nchen 
Kreuznnch 
I
ViIshofen 
Ratingen 
Laudllll 
Posen 
Weiler 
Rabenstein 
Aae'hen 
Bambel'g 
Löwen 
Poros 
Crefeld 
Dörste 
Neumünstel' 
Furth i/Wo 
AugsblH'g 
Toronto 
Wickratll 
Wiesbaden 
St. Petel'slmrg 
l'fllllgstadt. 
Elstlef.h 
Brasilien Hellstr. 22/2 1. 
Sachsen Thierschstr. 2/2. 
Baden Augsbnrgerstl·. 4/2 1. 
e M:ozlIl'tstr. 13/3 r. 
< Stephauspl. 1/2. 
l{heiupr. Augustenstr. 69(2 Ho 
Hessen-No lIIittererstr. 11/2 M. 
l::ichweiz AmllJienstr. 7/3, 
PI'. Sucbsen Scbellingstr. 64/3. 
BI'Hlmschweig Schillel'str. 7/2. 
Schweiz Geol'geustr. 76/1. 
Hessen Louisenstr. 8/8. 
Buyel'n Sonnenstr. 4/1 I. 
« Friedenstr. 1/1. 
Schellingstr. 101/1 r. 
H.beiupr. Briennerstr. 31/0 I. 
Bayern Schellingstr. 9010. 
« Goethestr. 39/1. 
Huudskugel 2/1. 
K!1l'lstl'. 27/4. 
e Buttermelcherst.11/2. 
e Pilotystr. 7/2. 
Rheinpr. Adalbertstr. 63/1. 
Bayern Hzg.·Hei1ll'icbst, 29(2. 
Rheinp\'. SchiJlerstr. 10/3 1. 
Bayem Arnnlfstr. 18/3. 
Posen Spitals!r. 11/2. 
Bayern Miillcrstl'. 49/3. 
e Wit-telsbacherstr. 3/3. 
RheinpI'. Kl'ellzstl'. 20/1 I. 
Bltyern itumfortstl'. 11/2 1. 
Schlesien Schillerstl'. 47/2. 
Griecbenland Hessstr. 25/2. 
Rheiupl'. Norclendstr. 9/2. 
Hannover Goethestl'.· 46/3 r. 
Schleswig-H. Türl,enstr. 80/0 1. 
Bayel'll Ickstatt.stl'. 7/2 1'. 
e l'vfaximilianst.r. 28/1 r. 
AmcriJm Hildegal'dstr. 141/2{0. 
Rheiu}>l'. Aelelgnnclenstr. 33. 
Hessen-N. [{al>m:inel'pl. 4/3. 
Russland Geol'genstl'. 11/0. 
Hessen Kohlstr. 1:1. 
Oldenbul'g Veteriniil'str. 4/t. 
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Name. Heimat. Wohnung. ISt2tai~t?n·1 
=============*= *================~============ 
Schirmer Anton 
Schönwerth Alfred Dr. 
Seifert H.einbold Dl·. 
Starlcl Lorenz 
Völckel's A.lbl'echt 
Volz Max 
Wagner Hans 
Weber Carl 
Weese Arthul' 
Woempnel' Maximilinn 
Med. 
l'Iled. 
Med. 
Theol. 
Med. 
Jur. 
Chem. 
Phil. 
Kunt'ltg. 
Mell. 
Langenenslingen 
München 
Oppach 
Sigmaringen Scbommerstr. ISa/3. 
Bayern Nussbaumstr. 3. 
S(:hlesiell Senlllingerthol'pl. 51'}.. 
Bayern A.(lalhel'tstr. HJ/O. 
Ham burg Lndwigstr. 17/1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 26/t. 
He~sell-N. Lutlwigstr. 17/1. 
ßmndenhmg WUl'zcl'str. 18/1 r. 
Scblesien Tilrkenstr. 6~/3 r. 
Hal'ting 
Hambul'g 
Nürnbel'g 
Frankfurt alM. 
Cbarlottenhlll'g 
Rl'eslau 
Schwel'ill Mecklenb.·Schw. Holzst.r. 23b/2. 
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I. 
Uebel'sicht 
übel' die Zahl der Studierenden im SOlllmel'SemeBtel' 1893. 
Theol. Fakult. 118 Bayern 26 Nicht-Bayorn = 144 
Jurist. Fakult. 854 » 445 » = 1299 
Staatsw.Fakult.JKam. 4 » 23 )l - 27 I Forstw. 38 » 35 73 
Mecliz. Fakult.{Aerz~~ 501 » 709 » = 1210 
Zahnarzte - » 6 » 6 
Philos. Fak. I. Sektion 235 » 107 » = 342 
» TI. Sektion 70 » 201 » = 271 
Pharmazeuten. 108 » 150 » = 258 
slüliDiö-: 1928 )} 1702 » = 3630 
HieZll kommen noch 54 
Hörer, welche, ohne immat,rikuliert zu sein, die Erhmhnis zum Besuche 
VOll Vorlesungen erhielten; 
dnhct' Ges~mllJne: 3684 
I 
I 
I 
ro II 0 ~ ! 
II. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Winter-Semester 
1892/93 immatrikuliert 
Nachträglich wurden noch immatri-
kuliert . 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 
Hievon sind abgegangen 
Rest fiir das laufende Semester • • , 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
Fakultäten Summa 
1-------.------.-------.-------i--------------lphann~II----------
Philosoph, 
TheOlOg,\ Juristen I staatsw'll\Iedizin,\ I 
. I, Sekt. II, Sekt. 
I , , , 
zeuten total partial 
- ßa.yr.1 NiOht-1 Bayr'INicbt-1 B:l.yr.\NiChL-1 S3.yro INicht-1 BßyrolXichto Bnyro\ Nil;:ht I Bayro\Xicht-\ Bayr·l~acht.· 
Bayro Bnyl". Ba.YT. Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bnyr. 
! I 
581 5171 6231 24'31 97 67116211241 15012002113781 3380 1151 201 8931.268 38 I _ . 
11 --I 21 7 -I 21 - I I 11 21 --f -I -I --I -- 51 1 
115 58 519 6241 2501 97 67116211~4f 150/2007 138~/3387 ! 
I I 21 53 2091 291 38 121 34 321 51 220 4611 681 I 
~ "si ~189 
41 941106, 
163 39 37 466
1 
415 221 59 5511281' 921 99 /17871 9191 2706 I 
)1 551 282 3 21 35_298 14 48 15) 73 1~1 ___ 5111411 7831 9241 
16 799 
10 55 
1181 26185414451 421 581~011 ~131235; 1071 70/- 2~;11081150'192~1;7~21-3~~-lj 
I 
i 
I. 
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m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V at e r 1 a n d. 
I. Bayern: 
Obel'bayern 
Niederbayerll 
Pfalz 
Oberpfalz 
Oberfranken • 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Summa I 
11. tJbrige deutsche 
Staaten: 
Anhalt 
Baden • • • 
Braunschweig 
Bremen • • • • 
Elsass-Lothringen 
Hamburg • • • • • 
Hessen, Grossherzogtum 
Lippe·Detmold. . • . 
Lübeck • • • • • • 
Mecklenburg-Schwerin 
Mecklenburg-Strelitz 
OIdenburg • • 
Preussen: 
Rheinprovinz 
Westfalen . 
Hessen-N assau 
Schlesien. 
BrandenblU'g' 
Hannover . 
Sachsen 
Pl'ellSSell . • . 
Schleswig·Holsteill 
Posen. . • . 
Pommern . 
Hohenzollerll 
Fakultäten: 
~ 
I. II. if 
Sekt. Sekt. 
48 282
1 
1 ==8'r~19=4j==68=r==23=r=2=9j==*=65=3=1 
10 91 - 1 47 27 3 14 - 193 
12 91 2 4 44 24 8 10 - 195 
1 91 - 5 44 24 2 12 - 179 
8 82 - 1 27 17 - 8 - 138 
3 89 1 5 39 17 15 13 - 182 
- 25 - 9 22 13 11 9 - 89 
41 103 - I'> 84 45 8 13 - 299 
118 854 4 38 501 235 70 108 1928 
2 
3 -
17 2 
I 12 
4 -
14 -
10 -
21 
2 
6 45 
2 14 
4 
6 
19 
2 
2 
I 
2 - -
13 - 3 
19 
2 
5 
16 
2 
6 2 -
1 68 4 
1 36 -
2 28 2 
8 27 -
- 37 
17 
17 1 
19 -
4 -
8 -
5 -
1 76 
- 60 
54 
- 47 
1 40 
1 32 
1 24 
22 
1 25 
22 
13 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
4 
8 
6 
10 
4 
3 
3 
2 
I 
8 
2 
I 
2 
10 
7 
3 
I 
2 
13 
10 
12 
11 
11 
13 
5 
6 
6 
1 
9 -
2 I 
2 -
5 -
1-
I -
2 -
6 
93 
36 
11 
31 
47 
56 
3 
10 
34 
2 
12 
35 2 203 
10 - 121 
2 - 108 
14 - 113 
3 - 102 
11 - 78 
10 - 61 
5 - 49 
1 - 37 
3 - 33 
1 1 30 
3 
12 266 7 7 417 43 88 951 3 938 
Reuss ä. L. • '"- I - - I - 1 11 - 4 
Reuss j. L.. • - - - I - I I - - 3 
Sachsen, Kgr. • . • 1 20 - - 20 6 13 5 - 65 
Sachsen-Alten burg. - - - - 2 - - - - 2 
Sachsen.Coburg-Gofha - 8 - - 13 I 1 I - 24 
Sachsell-Meiningen • - 3·- 1 4 - 4 1 - 13 
Sachsen-Weimar • • • • - 4 - - 4 2 1 2 - 13 
Schwarzburg-Sondershaus. - - - - 1 - - - - 1 
Waldeck • • • • • • • _ _ - _ - - - - 1 I 
Württemberg ..;,.""..;-.:.....::...,..,:_n_..,.;3::.!....,,..;.I.;.;1 -",=,1 i....",.;1 ~5=51:-_-==4 +--:-:::11:-+_':"':1~6i----;:t-';";1:;;0::;-21 
Hlllllllllt 11 191 4111 121 261 6571 77 I 157 I 1431 51 1507 
110 -
F,kultät,n, ~ .!.l ~~I . 1_1:'l~ilOSOPhiSCbe ~ .- ~ I~ .... a <.> V a tel' 1 a 11 d. ci .1='0 IIII.l:l .g § <.> a ~.!!:l • • P; ~ t1 8 & I ri'1 1 Sekt. Sekt. l1.1 1- ~ N 
III. t'Jbrige europä· 1 I ! I 
ische Staaten: 
Bulgarien I I - 1 2 - 2 4 - 11 
Frankreioh - - - .- - I - - - I 
Grieohenland I - I I 2 3 I - - 9 l Engld. - - - - - J 6 - - 7 Grossbritannien Soot!. 
- - - - - - 4 - - 4 
Italien 
- -
I - I - I - - 3 
Luxemburg. - I - - 3 I - - - 5 
Niederlande . 
- -
I - 2 - - - - 3 Norwegen 
- - - - - - I - - I 
Oesterr.-Ungarn { Oesterr. I 8 - I 5 4 2 2 - 23 Ungarn 
- I - - - I - - - .2 Rumaenien 
- - J' 
-I -- ~ I ... ,," - - ~ Russland 
- - 3 I 6 3 4 - - 17 Sohweiz 4 19 I 2 10 4 8 - I 49 Serbien 
-- 2 - - I I 
- - -
4 
Türkei 
- I - I 3 3 I - - 9 
Summa III 7 33 8 8 35 23 31 6 11 152 
IV. !.ussel'europä-
isclle Liinder: 
Brasilien. 
- - - - I - - I - 2 Canada 
- - - - I 
- - - -
I Capland . 
- I - - 2 
- 1 - - 4 Chile • 
- - - - 5 
- - -
-
5 Egypfen 
- - I 
- - - - - -
I Japan. . 
- - - I 4 - - - - 5 Nioaragua 
- - -
-
I 
- - - -
I 
Ver. Staaten 
- - 2 -- 3 7 12 - - 24 
Summa IV I 
-I 11 
Itl '1
17
1 2~ I 13 I IJI ~I 43 " UI 7 33 8 35 31 152 < II 191411 26 657 77 157 1507 
Summa der Niohtbayern I 261 4451 ~ I» Bayern 1118 854 
Gesamtsumme 144112991 
2~1 3517091 38 501 107 1 235 201 11501 70 108 61 1702 - 1928 
27 731210 342 271 1 251$1 
Hiezu kommen noch. • . • . . . • • . . . . • . • . . • . 
Hörer, welche olme immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
Vorlesungen erhalten haben, somit 
im Ganzen • 
--_ ..... =::»-._--
61 3630 
3684 
